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E N B A R C E L O N A , L O S R E Y E S 
D E I T A L I A S E A L O J A R A N 
E N E L P A L A C I O D E L R E Y 
CON ESTE MOTIVO SE ESTAN 
HACIENDO GRANDES ARREGLOS 
PARA UN GRAN RECIBIMIENTO 
APROBO AYER LA CAMARA UN 
rREDlTO DE $6.000 ANUALES 
PARA E L COMITE PRO CUBA 
Se Autoriza a los C a t e d r á t i c o s 
a dar Clases en los Colegios 
UNA PROPOSICION CREANDO 
U COMISION RECEPTORA DE 
OBRAS NACIONALES CUBANAS 
Pué muy breve la sesión de ayer 
en la Cámara. Breve y fecunda. Ni 
hubo debates, ni hubo grandes dis-
cursos, de esos que se toman horas 
horas y que pudieran reducirse 
en pocaá palabras y limitarse e unos 
cuantos minutos. 
Los Representantes se propusie-
ron laborar con entusiasmo y de-
nuedo, consiguiéndolo sin esfuerzo 
alguno. Todo estriba en la volun-
tad; y voluntad había en los se-
üorés Congresistas que ocuparon sus 
pupitres. 
En verdad, no esperábamos qne 
la. Cámara funcionara antes del lu-
nes próximo. Así nos lo dieron a 
entender los hechos y las circuns-
tancias. 
El problema de las postulaciones 
electorales; la huelga ferroviaria, 
que tiene encallado en el interior 
un numeroso grupo de representan-
tes Impedidos de trasladarse a la 
Habana; la confección de un pro-
grama legislativo de acuerdo con 
las atinadas indicaciones del doc-
tor Santiago Rey; el proyecto de 
ley de gratificaciones devuelto por 
el Senado a la Cámara y sobre el 
que es necesario tomar acuerdos 
previos antes de ponerlo a discu-
sión: todo, en fin, nos hacía augu-
rar una semana de asueto tranqui-
lo y pacífico. 
Pero he aquí que ayer se anun-
cia el comienzo de la sesión; se lee 
el acta, y no habiéndosele ocurrido 
a ninguno de los concurrentes soli-
citar la comprobación del "quorum" 
aquélla se desarrolla con la regula-
ridad y el orden de los mejores 
días. 
Es mas todavía: no se registró 
nn solo incidente, y eso sí que es 
verdaderamente extraño. Hay tuc 
convenir en que tampoco los Re-
presentantes estaban para bromas, 
lo cual explica que se diera en to-
da la tarde la nota singular que ha-
ce aparecer más interesantes las In-
formaciones parlamentarias. 
UNA ESTATUA A MARTI EN 
NEW YORK 
TTi señor Germán López, culto y 
distinguido Representante a la Cá-
mara, tan celoso de aquello que al 
buen nombre de la República se re-
fiere y tan atento a cuanto a 1̂  
Patria cubana se contrae, ha veni-
do librando una recia y entusiasta 
campana, entre sus compañeros de 
laibores parlamentarias, en favor 
del Comité Pro-Cuba que radica en 
la ciudad de New York, el cual, co-
mo es sabido, está llevando a ca-
bo en los Estados Unidos una obra 
generosa y digna de la admiración, 
del a.plauso y del respeto de los cú-
nanos, por cuanto propende a enal-
tecer la Patria cubana. 
Batallador por temperamento, •• el 
sefior Germá.n López no ha desma-
ndo un solo instante en su propó-
. j«o de obtener para el Comité Pro-
Ĵ ba la protección oficial del Go-
bernó, merecida y justa. Y habién-
dose proyectado la erección de una 
«tatúa al Apóstol Martí en la me-
trópoli neoyorkina, el señor Germá-n 
íĵ Pez, con un ahinco que le honra, 
"a dedicado sus esfuerzos todos, de 
*lKnnos meses a esta parte, a la 
«tosecución de tan noble y elevado 
j™, obteniéndolo ayer en la Cá.ma-
a, por votación unánime, así tam-
f ¿l!n corno el crédito de seis mil pe-
anuales para el sostenimiento 
ael aludido Comité Pro-Cuba. 
fio TClta^a la UrS'eIlcIa P01" 61 Se" 
r López del proyecto de ley que 
refiere a ambos extremos, hizo 
eí»0 i?6 ,a P^abra en favor de su 
probación del proyecto en un bre-
trl't-SCUrso ê tonos elevados y pa-
^oticos qu« fué muy aplaudido r 
linnr h Ue puso (íe relieve la tarea 
los pv y altruista que balizan en 
lh ~tados Unidos los señores Fe-
ÍW A,.aboad,a. Cónsul de Cuba en 
rrle .: Robaina- Segrera y Zá-
menf' ^rresponsales, re^pectiva-
Mnruf'..611 aíluslla ciudad, de 4E1 
t>E i a ' "La Prensa" y el DIARIU 
entu - ^IARI^A, presididos por el 
ció olasta fompatriota señor Leon-
^5- erpa- Finalmente pidió el señor 
Ptovp2 fque se Pusiera a debate el 
Oieñt ya informado favorable-
' re8 d 0̂T Ias ^n^sio1163 Exterio-
ra 6 támara, donde se consig-
Pesos Crédlt0 (,e veinticinco mil 
tu- o Para 'a erección da una rsta-
Nê  v ,!lármo1 «1 Apóstol Martí en 
Pao,adf>0rk y otro de seis mil Pesos 
Oiaiipnf"08 por aíios- Para el soste-
yecto h ,del Comité Pro-Cuba: pro-
Germ* , cual es autor el señor 
^"mán López. 
TOLEDO RECIBIO, EFUSIVA Y 
ENTUSIASTA, A LOS REYES 
EN HONOR DE. LOS VISITANTES 
SE EXPUSIERON LAS BANDERAS 
QUE FIGURARON EN LEPANTO 
F A L I A D E A G U A 
A C E P T O E L S R . A U R E L I O 
A L V A R E Z C O N T I N U A R D E 
P R E S I D E N T E D E S E N A D O 
DIECISEIS COMPAÑEROS L E 
ROGARON QUE RETIRASE LA 
RENUNCIA, A LO QUE ACCEDIO 
EN SENTIDA COMUNICACION 
HACE EXPRESION DE GRATITUD 
PARA T R A T A R DE ESTE GRAVE 
ASUNTO SE EFECTUO A Y E R UNA 
REUNION MUY IMPORTANTE 
MADRID, junio 10. 
Los Reyes <le Italia v España, 
Víctor Manuel y Alfonso,'salieron a 
las once y treinta de la mañana de 
hoy en un tren especial para Tole-
do, almorzando durante el viaje. 
Llegaron los soberanos a Toledo a 
la una de la tarde, donde los espera-1 NUMERO 
ha una enorme multitud que los re-
cibió coin grandes manifestacionee 
de júbilo. Los Reyes se trasladaron 
desde la estación a la catedral don-
de ee cantó un Te Deum. 
No obstante, la elevada tempera-
tura, Víctor Manuel y Alfonso con-
tinuaron la visita yendo a la Aca-
demia de Infantería y revistando a 
los cadetes de esa arma. Recibieron 
a los Monarcas a su llegada a la 
Academia todos los capitanes profe-
sores de la misma con su director. 
La regia comitiva estaba forma-
da por más de cien coches. En tribu-
nas y balcones las damas agitaban 
banderas y pañuelos, y ya ante la 
puerta de la Catedral, adornada con 
tapices del siglo XV, loa Monarcas 
entraron en el templo bajo palio lie 
Necesidad de Cuanto Antes 
se Capten los Manantiales 
SE PRESENTO UNA MOCION 
SOBRE LA CONvERENCIA EN LA 
CIUDAD DE SANTO DOMINGO 
P a r a T r a t a r 
d e y u e l g a 
LA CONVOCAN PARA MAÑANA 
LAS CORP. ECONOMICAS EN 
E L CENTRO DE DEPENDIENTES 
C O M E N Z O S U S S E S I O N E S 
E L P R I M E R C O N G R E S O 
C A T O L I C O F E M E N I N O 
LO PPRESIDE E L OBISPO DE 
MADRID - ALCALA Y ASISTEN 
DELEGADOS DE TODA ESPAÑA 
Fué muy breve la sesión de ayer. 
Empezó, a las cuatro de la tarde. 
Duró sólo diez minutos. 
Se leyó la comunicación del señor 
REPRESENTANTES DE BUEN! Aure1!0 Alvarez que renunció a la 
n r r \ r r m A r \ r c v1 Presidencia del Senado y a quien no 
UL hlMUUAULo I j se le admitió la renuncia. 
CENTROS ASISTIERON A L ACTO | Sus compañeros, en número de 
dieciseis, le pidieron unánimemente. que volviera a presidirlos. 
Y así ha contestado el señor Au-
relio Alvarez: 
Bajo la Presidencia del señor Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia 
doctor Porto, celebró ayer sesión 
especial la Junta Nacional de Sa-
nidad y Beneficencia con asistencia 
de los miembros, doctores Juan J . 
Soto; Fernando de Plazuela; Die- ñor de confínu.^r prOsidiendo ese 
AL SENADO 
Al declinar recientemente el ho-
go Tamayo; Juan F . Morales Gar-
cía, Hugo Roberts; Pedro Sabí, 
Francisco J . de Velasco; Antonio 
Díaz Alberiini; Armando (Alvarez 
Escobar; señor Conrado Martínez y 
el doctor Francisco Rodríguez Alón 
so que actúa de Secretario. 
Estaban presentes en la Junta 
los siguientes señores: Manuel Enri-
que Gómez; Presidente del Centro 
Cuerpo, expresé en mi escrito de di-
Como Acto de Solidaridad, s e 
FELICITA A L CAP. GENERAL 
BARRERA L A MANCOMUNIDAD 
o r 
d e e s u 
"ESPAÑA DEBE EXALTAR EN 
AMERICA E L ORGULLO DE SU 
ORIGEN Y SU AMOR A ESPAÑA' 
A PETICION DEL MINISTERIO 
FISCAL FUE DESIGNADO UN 
JUEZ ESPECIAL EN LA CAUSA 
MADRID, junio 10. 
i i ri • p Han comenzado en el día de hoy 
InVlla a l tOmerClO a t e r r a r las sesiones del primer Congreso ( a-
1 tólico Femenino, bajo la presiden-
cia del Obispo de Madrid-Alcalá, enl 
R e c a y ó la E l e c c i ó n en el 
D r . J . M V a l d é s Anciano 
NUEVAS DETENCIONES FUERON ^ p ^ 6 5 ^ de la Inmaculada Con" E L DOCTOR PEDRO H E R R E R A 
EFECTUADAS. — S E DIERON A L i Se inició el Congreso con una mi-i SOTOLONGO SE ENCARGO DE 
EJERCITO ORDENES SEVERAS j gado0sl6denecaasilatodae i s p a ñ a 0 n dele' LA DEFENSA DE MARICHAL 
I Después de las oraciones de ri-
Se reunió en la tarde de ayer el tual( OCUpando la presidencia el Presl E1 estado del general Archibald 
Consejo de la Federación âĉ on t̂l bítero Moran delegado del Primado! Jack, al cual asiste el doctor Aristi-
de Corporaciones Económicas, en el;de España y Arzobispo de Toledo des Agrámente, ee bastante satisfac-
salón de actos de la Asociación de se inici6 el estudio del programa de1 torio dentro de la gravedad, ere-Comerciantes. 
Antes de tratar los asuntos que 
actualmente ocupan la atención del 
Consejo, se dió a conocer el sensi 
la organización general que se ca-' yéndose que caso de no ocurrir com-
racteriza porque predominan en él: plicaciones, se halle curado dentro 
la justicia y la caridad 
Las sesiones se continuarán du-
rante varios días simultáneamente 
con la celebración de diversos actos 
de poco tiempo. 
ide la Propiedad Urbana de la Ha-
If^^0LC^Óni-gT J P f 8 0 ^ 3 Prin baña, Alberto González Shelton, por cipales de la ciudad. Los Monarcas! el Club Rotarlo, doctor Alzu&aray, oraron breves minutos ante el altar |josé primeiies, por la Asociación Na 
mayor y acto seguido se cantó un 
solemne Te Deum en el cual ofició 
el Cardenal Roig. Después de ado 
misión que tal propósito debía con-|ble accidente ocurrido al señor Ad-
siderarso irrevocable No obstante, líiin.strador General de los Ferroca-
ésto se ha tenido a bien no tomar .^s Unidos y puestos de pie Jos reVieiosos" 
en consideración esa renuncia rati-1 miembros del Consejo> se acordó. 5 
ficándome e el cargo por el ôto j unánimemente condenar este aten4 LA MANtA»lc MU\I> Lü'mi^Arw 
mtotoe ^ ^ f ^ ^ l t o tado, haciendo constar el sentimlen-1 FELICITA AL GENERAL BARRE-fieros que en número de diez y seis 
adoptaron ese acuerdo. 
Dadas las circunstancia mediadas 
en el caso y cuanto supone para mi i impres ones gobre el estado en 
de satisfactorio y enaltecedor la mo-
ción en que ese acuerdo cristalizó, 
hago constar mi sincero acatamiento 
rar las viacrucis recorrieron toda la 
Catedral deteniéndose ante las prin-
cipales obras de arte que encierra. 
cional de Industriales. Luis Mora- al mismo,'como la prueba de grati-
les y J . Cosculluela por la Socie- tud más elocuente que pudiera ofre-
dad Cubana de Ingenieros, Ortelio a mis distinguidos companeros 
El estado de Mr. Jack, según no3 
comunicaron sus familiares, es sa-
tisfactorio dentro de la gravedad. 
LA CAUSA POR LA AGRESION AL 
GENERAL ARCHIBALD JA(*K 
RAS E1 Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, Licenciado Alberto 
BARCELONA, junia 10. • ' Ponce, recibió aypr del Juzgado de 
Los miembros de la Mancomuni- Puar(lia ia causa instruida con mo-
dad Catalana visitaron hoy, en cor-|tivo de 'a agresión al general Archi-
por aclamación fueron adoptadosjporaCj5ni ai General Barrera, Capi-!,,ald Jack. Adminislrador de los Pe-
los siguientes acuerdos: |tán General de Cataluña, presididos| rrPcarriles Controlados, hecho ocu-
1 nido en la tarde del pasado lunes. 
El Licenciado Ponce turnó la cau-
sa al Secretario Judicial, señor Ju-
lo que al Consejo produce el hecho 
mencionado. 
Se continuó el cambio diario de 
que 
la huelga ferroviaria se encuentra y 
1.—Dirigirse por telégrafo a ca- por el Conde Fteols, con el fin de 
da una de las corporaciones cconó-,'felicitarle por haber tomado pose-
micas que en la República existen, si5nf en propiedad, de la Capitanía 
Foyo y Cesáreo García Zabalas por Por la honrosa, distinción de que me; anunciándoles que teniendo el Go-'oeríSral que desempeñaba interina- 1,0 Reyes Gavilán, disponiendo acto 
la Asociación Repartos Chaple, Vi-
vanco y Loma de Luz, Enrique G 
Dirigióse después la comtiva al ¡cintas, por los Propietarios y vecí-
Alcázar donde está Instalada la Acá-[nos de Lawton, Andrés por Asocla-
demia de Infantería en cuyo patio 
estaba formado un batallón de cade-
tes que rindió honores evolucionan-
do ante los Monarcas. Después vi-
sitaron el Museo de Infantería, re-
corriendo a continuación toda la aca-
demia . Luego visitaroij los princi-
pales monumentos de La ciudad como 
son la Casa del Greco, San Juan de 
los Reyes, la Sinagoga, donde des-
cansaron por unos momentos, los 
templos de Santo Tomé, Santa Ma-
ría la Blanca y la Fábrica de Armas. 
El Directorio regaló a los Reyes de 
TtaJií: y a üijo el Príncipe Here-
dero varios objetos típicos fabrica-
dos en la misima, que fueron: al Rey 
y al Príncipe de Piamonte dos sa-
bles; y a la Reina Elena una ban-
deja de plata repujada, todos ellos 
en sus respectivos estuches con los 
escudos de ambos pueblos. 
Después, fueron al Polígono, pre-
senciando varios ejercicios realiza-
dos por los cadetes que merecieron 
la felicitación del Rey de Italia al 
Director de la Academia por el esta-
do perfecto de la instrucción de los 
futuros oficiales. Acabado esto em-
prendieron los Reyes de Italia y sus 
regios acompañantes el regreso a 
Madrid, donde esta noche asistirán 
a una fiesta clásica española de 
"cante flamenco" que dan en su pa-
lacio los Duques de Alba. 
han hecho objeto. Ibierno el resuelto propósito de ter-|mente desde que el 'Marqués de Es 
Edificio del Senado, a mueve de j minar el conflicto ferroviario, res-|tella se trasladó a Madrid inmedia 
junio d 1923 
Aurelio A. ALVAREZ. 
Después presentó una moción el 
doctor Antonio González Pérez, mo-
ción que quedó sobre la mesa. 
En ella se solicita el siguiente 
acuerdo. 
E l Senado dle la República de 
Ouba declara que vería con gusto 
la celebración de una Conferencia en 
la Ciudad de Santo Domingo, Re-
pública Dominicaca, en los días en 
que tome posesión el nuevo Gobier-
no propio de esa nación hermana, 
TOLEDO, Junio 10. 
Desde las primeras horas de la 
mañana de hoy, reinó en esta ciudad 
extraordinaria animación ante la pró-
xima llegada de los Reyes de Italia, 
siendo numerosos los forasteros que 
acudieron desde los pueblos cercanos. 
Las calles amanecieron engalana-
das, luciendo vistosas colgaduras to-
dos los balcones de las casas situa-
das en el trayecto que habían de re-
correr los Reyes. A la llegada de los 
ción de Buen Gobierno. 
También estaban presentes los si-
guientes funcionarios: E l Ingeniero 
Jefe de la Ciudad señor Cuellar; 
el Director de la Ingeniería Sanita-
ria Nacional; el Químico del Labo-
"ratorio Tíaolonal doctor Simpson, 
el Batariologo doctor Martínez Do-
mínguez y varios representantes de 
periódicos de esta Capital. 
E l doctor Porto al abrir la se-
sión expresó que el doctor Tama-
yo miembro de esta Junta desde ha-
ce algún tiempo tenía la palabra 
para informar a los señores pre-
sentes sobre la actuación de la Se-
cretaría de Sanidad en este pro-
blema de la escasez del agua en 
la ciudad de la Habana y de esa 
manera Ilustrar a la Junta y ésta 
recibir todas aquellas informaciones 
beneficiosas a este problema. 
El doctor Tamayo hace a gran-
des rasgos historia del origen de^ 
acueducto y los distintos problemas!" 
que en sus distintas etapas han ve-|EL ANTIGUO RUBLO RUSO OBTIE-
nido verificándose las mas de las! *ic |iN *! 7A ccMCArmwAi 
veces sin éxito alguno. Relata conj NE ÜN ALZA SENSACIONAL 
lujo de detalles toda la actuación! 
de la Junta Nacional de Sanidad NUEVA YORK, Junio 10. 
ante los organismos oficiales con! Los rublos rusos de la antigua di-
el beneficioso auxilio de varias co-i nastía zarista, que ayer avanzaron 
lectívidades sin que tampoco se lie- desde $400 a $1.000 por millón en 
tableciendo el orden público, la Fe-lamente despusé del golpe de esta-
deración Nacional de Corporaciones,do. 
Económicas ha acordado prestar su | ¿i Conde de Figols dijo al Ge-
decid'da cooperación a este respec-, neral Barrera, en nombre de todos 
to, recabando a su vez la ayuda de! ios diputados regionales de iCata-
todos los organismos representati 
vos de intereses agrícolas, comercia-
les e industriales, para que dentro 
de suPj/ localidades respectivas pres-
ten el concurso que realmente es ne-
cesario para reanudar el tráfico fe-
rroviario . 
2.—Convocar a los comerciantes 
e industriales y demás elementos IBRCELONA, junio 10. 
seguido la práctica de distintas dili-
gencias. 
CHAUFFEUR ACUSADO. 
El Subinspector de la Policía Ju-
dicial, señor Francisco Suárez, au-
xiliado del agente de ese Cuerpo se-
ñor Manuel Miranrla. procedió ayer luña: "Nosotros somos unos solda-
dos más a las órdenes de Vuecen- a la detención del chauffeur Víctor 
cía". 
BE REUNIRAN LOS CATALANISTAS 
EN J I L K ) PARA CAMBIAR IM-
I'RESIO.N KS 
con el fin de'ha 
palias y " , ''*"".. quo a todos 
los ipuebl!>'s dp América ispira la, 
independencia de esia noble nación 
y la estabilidad de su gobierno pro-
pio, y en ese sentido autoriza y exhor 
ta al Honorable Presidente de la Re-
pública para que invite a los go-
biernos de las naciones americanas. 
Con esta loabilísima moción, del 
ilustre senador por la Habana, ter-
minó la sesión. 
constar lag sim-1 niercant^es ^ue en la Habana (resi-| La prensa de la esta capital anun 
VVelíz y Expósito, natural de Es-
paña, de cincuenta años de edad, y 
con domicilio en Villegas, 8 7. por-
que, según confidencias, se dedica a 
alquilar su automóvil, marcado con 
el número 11.282, a "grupos" de 
obreros en huelga, creyéndose que 
está relacionado con el complot que 
den, para que concurran a la asam-ícia que el día 2 del próximo julioi'36 atribuye a '<5s ferroviarios para 
blea que deberá efectuarse mañanarse reunirán (bá ex-diputados a Cor- maT,,ail f , , / j . 
jueves, a las cinco de la tarde, en. tes, pertenecientes a la izquierda ca-
los salones de 1a Asociación de De-j t.̂ lania, para •cambiar impresiones 
pendientes del Comercio, con obje-jcon Marcelino Domingo, a quien se 
debe la iniacitiva de esa reunión. 
Se ^abe que los diputados catala-
nistas han manifestado ya sus opi-
niones particuíttres a Marcelino Do-
mingo . 
Fué instruido de cargos Víctor Ve-
liz, declarando que es completamen-
te incierto se dedique a alquilar su 
máquina B los huelguistas; que nun 
ca se sitúa en la piquera de la Es-
tación Terminal, y que en la tarde 
del lunes tenía su automóvil en ol 
Garage Belén, situado frente al co-
legio del mismo nombre, habiendo 
sacado la máquira como a las cinco 
G U l ^ ' D m T o B M B t f E N ' A M E r T 1 mf*S Para ^igirse primero a su 
domicilio, rebordando que al pasar 
por la esquina de Sol y Compostela 
.saludó a un vigilante conocido suyo, 
cuyo nomobre no recuerda, que es-
taba de servicio en ese lugar. 
EJ Juez decretó la prisión preven-
' ES PAÑA DEBE EXALTAR E L OR-
LLO DEL ORIGEN  R 
CtA", .DICE ĴÓL JÍU^AIÍLIAL"' 
hranto a todos los Intereses nació de rublos. El mercado se vio acosado condiciones bioquímicas de las mis 
mas. Analiza los dos problemas elipor la demanda que ofrecía $1.500 
de la captación de manantiales y , por el millón, pidiendo los tenedorei 
el de la puiificación de las aguasj de esa divisa hasta $3 . 000. 
del río. Señala las ventaas e in- Una explicación de procedencia 
convenientes que a su entender tie-j japonesa a la repentina alza de la I amplio voto de confianza al presl-i ^ £ ^ ^ ^ ¡ ¿ 3 ^ 
nen ambos procedimientos, y ter- antigua moneda rusa, es la de que ¡ dente del Consejo, 
mina expresando que de una mane-'muchas obligaciones del comercio ex-| 5.—Reunirse nuevamente 
ra u otra, tiene que hacefce algojterior de Rusia, contraídas hace va-: ™'ércoles.^ a laŝ  cinco ̂ de 
en este sentido. 
El señor Manuel Enrique Gómez 
analiza con documentos a la vista 
toda la labor realizada por el Cen-
Monarcas, las diversas tribunas ins- tro de la Propiedad ante los orga-
tal&das al efecto, se hallaban va ma- nismos oficiales para obtener una 
terialmente abarrotadas. Los Monar- solución favorabble a este proble-
Continúa en la página dieciséis Contiliúa en la página trece 
[ L E G O O E L A S « L E A S E L L 
rios años a base de rublos Roraanoff, 1 Para continuar dedicando a este im 
están a punto de vencer ahora, y i portantísimo asunto la excepcional 
deberán redimirse solamente con esa i imPortancia que él tiene, 
clase de moneda. 
E L DR. CASTELLANOS. ACONS:^. 
JA LA VUELTA AL TRABAJO EL GABINETE DE SUECIA 
NO ABANDONARA EL PODER 
Puesto a discusión fué aprobado. Pasando ,7 * u t 
ai senado inmediatamente. 
5*TRAS L E Y E S APROBADAS 
•Probador i« 
De y.. los siguientes proyectos. 
a In* o ? ^ Candía. Autorizando 
'ninimidad, también fueron r 
-'i 
,0s Coleâ e(ÍrátÍCOS a áa-T cl"a3es 611
dos a ,8105 y Academias incorpora-
De PtlSt Institutos Provinciales, 
un orín mé Sa&aró. Concedien-
«ifin dP I - I:ara 11116 una Comi-
íe a co congresistas se trasla-
l)arlainOv,rt0pa a estudiar el sistema 
Wantaru. 10- con objeto de im-
^ar.o en Cuba. 
en los círculos bien informados mo-
tivase una crisis ministerial. 
CRISIS EN E L GABINETE 
HELENICO 
to de dar a conocer las gestiones 
practicada^ para solucionar la huel-
ga ferroviaria y acordar las medidas 
convenientes para el más rápido res-
tablecimiento del servicio, en evita-
ción de los gravísimos p(>iu,icíos 
que por la actual paralización están 
sufriendo las clases económicas. 
3.—Invitar al comercio de esta 
ciudad para que el mismo día en 
que la asamblea ha de efectuarse—¡MADRID, junio 10. 
o sea mañana, jueves—cierre la» E1 y ó d i c o "El Imparcial , ór-
puertas de si"? establecimientos allano del ex-minlstro señor Gasset 
'as cuatro de l'a tarde, como demos-|en "n editorial publicado hoj aító:rttor^VtetoTYellIT f^HWirfolfr al 
tración del espíritu de solidaridad | _ «1 ^ „ f.̂ i vivac, basta tanto se aclare por 
ición. 
I > KCLA RACION A 
MR. JACK. 
Como Mr. JacK se encuentra en su 
rosidencia particular del Country 
Club, ol Juez, Licenciado Ponce, ha 
cursado un exhorto al Juez de Ins-
| trucción de Marlanao, a cuyo térmi-
ip w ! l a 3 guerras que pusieron fin a ]oJno municipal pertenece aquel lugar, 
* t J X ' dominios de España en América. ¡Para que le tome declaración al le-
l a J ! ^ ' \ "Este debiera ser el programa dels,(,,?ado *n ™ant0 estado de sahld 
la nueva política de España en Amé 86,1o ?erm11.a: 
rica frente al panamericanismo que! 
tiene su principal agente en la mo-
neda de oro y tambün frante al la-
tinismo francés, Impon.endo mm * ' \ ñ t á n * A r í n T 9 nv> Jtxvx V » v m A I i 
tereses y derechos y nutriendo a sa- I>*SIOKACIOS ,>K Jlhj7' kSPKi.IAL. 
tos pueblos de una emigración quel En las últimas horas de la larde 
les permita desdeñar a las sacio- de ayer, :i instancias del Ministerio 
r¡ne^ mayores del globo antes de un F^cal, la Sala de Gobierno de la Au-
'diencla, se sesión extraordinaria ce-
lebrada al efecto, acordó designar al 
Valdés Anciano, 
ancla e Instrúc-
, para que con 
MADRID. Junio 10. I jurisdicción propia e independiente, 
A los reportes informó después ¡ En la corrida regia que se celebra- Instruya la cama con motivo de la 
que estaba haciendo gestione* Pa-!rá el pr5Ximo viernes, se rejonearán agresión de que fué víctima, por un 
nales. 
Designar distintos comités para la 
organización de la mencionada asam 
blea. concediendo a este efecto un 
Iss y utilizándolas en bien d3 la pa-
tria, y otra conquista.* la opinión y 
el afecto de los pueblos suramerica-
nos exaltando el orgullo de j u ori-
restauiando el sentido 
Hasta ahora no consta en el su-
, mario declaración alguna de mlster 
IJack. 
E l Representante a la Cámara doc 
tor Castellanos Mena, visitó ayer por 
ESTOCOLMO, Junio 10. Ila mañana al Jefe del Estado, pa- . 
E l gabinete presidido por Ernest ra comunicarle que los obreros f«-
Trygger ha anunciado definitivamen- I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w ^ í ^ í S l f f l í REJONEARAN VARIOS TOROS ' Dr. Juan Manuel V 
te su intención de continuar en el po-1 ^ agresión a ^ r . oacK, h id cu^ii, (DOMHDA REGIA ¡Juez de Primera Inst 
der, a pesar del fracaso de su proyec-| " a ajena por completo la Her-| |ción de Glianabac.oa 
to de ley de defensa, que se esperaba 1 manaaa 
El General Machado, rodeado de un grupo de sus amigos que aicudiefon 
a saludarle. 
Obtuvo la mayoría de los delegados llegó en compañía 
de aquella provincia 
Ayer llegó a esta capital, des-
de! Presidente 
ATENAS, junio 10. 
El General Condylis. Ministro 
de la Guerra, y M. M. Tsouderos, 
Ministro de Hacienda, dimitieron 
hoy y se cree que seguirán las 
dimisiones de otros miembros del 
Gabinete. El general Condylis 
acusa al Gobierno de fomentar 
el comunismo. 
" E L A V I S A D O R C O M E R C I A L " 
Desde el número de ayer, este vle 
jo colega, decano de ia Prensa mer 
cantil de la América latina, ha aban 
donado sus antiguos talleres y empe-
zado a editarse en el acreditado es-
ra que los huelguistas volvieran l\oy 
al trabajo, a fin de demostrar así 
que condenaban la referida agre-
sión, y d'eran un plazo de sesenta 
días al Gobierno y a la empresa de i 
los Controlados para resolver e*. con: 
flicto pendien | ; pero que, sjgúu! 
su» noticias, no estaban muy dis- \ 
puestos a seguir ese consejo. 
CONFERENCIA EN PALACIO 
Poco después de Legar ay?r porj 
la mañana n Palic,r> el Jefe í1*1! e c -
tapo, reciVó "i !o: Secretarios de i 
Gobernación, Justicia, Guerra Ny Ma-1 
riña y Agricultuia. Con dicha-» au-
toridades y el F'scal del Supremo 
celebró un cambio de impresiones, 
sobre el paro forroTfario y la agre 
sión a Mr. Jack. 
varios novillos portugueses y se l i - | obrero ferroviario, el Administrador 
diarán seis toros por los diestros La-¡General d3 loa Ferrocarriles Centro 
lauda, Villalta y Algabeño. 
E l . JUEZ ESPECIAL 
da la Cámara, doctor Vázquez Be-1 texto, una clara impresión de sus 
lio, y del doctor Antonio B. Ain- | progresos, en los que se propone pro-
ciarte, acudieron a la Explanada de ¡seguir continuadamente, 
Más tarde visitó nuevamente al; 
Jefe de! Estado el Fiscal del Su-1 
tablecimicnto tipográfico L a Prue j premo. acompañado entonces por el 
ba, Obrapía, número 99. i Presidente de dicho Tribunal, a fin; 
Al mismo tiempo que de talleres. ] de tratar de la designación del juez 
ha cambiado ventajosamente su for-j especial que instruirá la causa con-j 
mato v la disposición de sus traba-, tra los ferroviarios por la agresión' 
jos, ofreciendo tanto en su parte ti-! al General Jack. y por otros hechos ¡ 
pográfica como en la selección de su 1 que se consideran delictuosos. 
PARA CORRER LOS TRENES 
pués de un penoso viaje en automó- ¡ la Capitanía del Puerto numerosos! Felicitamos cordialmente al que- Se ha dispuesto que fuerzas del 
vil desde Santa Clara hasta M>atan-1 amigos particulares y simpatizado-i rido colega, así como a los señores I Ejército custodien debidamente a 
izas, para tomar allí el ferrocarril | res de su candidatura. ] Victoriano Alvarez y Compañía, en i los maquinistas y otro personal fe-
! de Hershey que lo condujo hasta El General Machado viene muy|cuyos talleres se edita, por el buen ¡ rroviario que desee correr trenes. 
Casa Blanca, nuestro distinguido complacido de su estancia en Santa 
Cont infta en la página dieciséis 
amigo el general Gerardo Machado, ¡ ciara, adonde fué para asistir a la 
aspirante a la Presidencia de la Re-1 re-unión de la Asamblea Provincial 
pública por el Partido, Liberal. i de su partido, y ̂ onde obtuvo la ma-
A recibir al ilustre viajero, que 1 yoría de delegados. 
éxito de los esfuerzos que realizan I La policía, prestará análogo ser-
para arrecentar los prestigios que a) ¡ vicio en esta cap ta1, para evitar 
'"Avisador Comercial" acompañan du-' agresiones a esos obreros, a las ho-
rante sus cincuenta y cinco años de • 
existencia. I Continúa en la página dieciséis 
E L BUSTO DE D. JOAQUIN 
N. ARAMBURU 
SE INAUGITRA E L DOMINGO 
PROXIMO. E L ALCALDE DE 
GUANA JA Y, SR. MORA, HA 
REAí IZADO X NA HERMOSA 
LABOR. 
E l domingo próximo, día 13, 
a las cinco de la tarde, se inau-
gurará en la vecina villa de 
Gnaiiajay, cuna del inolvidable 
IH-riodista, el busto que el cari-
ño y la admiración de su con-
terráneos y amigos levantan a 
su incmoria. 
A nombre del DIARIO, don-
de D. rToaouíu colaboró duran-
te veinte nñn«, liará uso de la 
palabra nuestro compañero el 
Dr. Rafael María Angulo. 
E l Alcalde de Guanajay, don 
Míirtm Mora; las autoridades 
locales y la Empresa, Dirección 
y Redacción de esle periódico 
invitan, per este medio, a los 
amigos del excelente cindada-
no jr atildado escritor para que 
concurran a dicho acto, al cual 
asistirán los niños de las es-
cuelas públicas, con la señorita 
María Agnilar, Inspectora Es-
colar de aquel Distrito, en el 
cual puede decirse que fué 
impulsor incansable de la ins-
trucrión, el propio D. Joaquín. 
lados, general Archibald Jack. 
LA DEFENSA DEL AGRESOR DE 
MR. JAí K. 
Se ha hecho cargo de la defensa 
|de Emilio Marichal Crespo, trolero 
!de la Havana Central, que el lunes 
[agredió a Mr. .lack. hiriéndolo, el 
i Representante a la Cámara Dr. Pe-
¡ dro Herrera Sotolcngo. 
VISITAS A MR. JACK 
Numerosas personalidades visita-
ron ayer la residencia de Mr. Jack 
en el Country Club lugar donde se 
encuentra desde ayer mañana. "Entre 
los visitantes figuraron los Secreta-
rios de Estado, Justicia y Goberna-
ción, el doctor Cortina y un ayu-
dante del honorable Presidente de la 
R2pública. Todo el alto personal de 
los Ferrocarriles Unidos y el per-
sonal de la legación inglesa visitó 
también la residencia de Mr. Jack. 
BANQUETE EN HONOR DE 
UN MINISTRO PERSA 
NEW YORK, junio 10. 
En un banquete dado aquí esta 
noche en honor del Ministro de Per-
sia, Mirza Hussein Khan Alai, que 
regresa a su país, hicieron uso de 
la palabra Elbert K . Gary y Her* 
bert Adams Gibbons. 
E l banquete constituyó el homs* 
naje de despedida tributado a di-
cho diplomático, quien después de 
residir cerca de tres años en Wash-
ington, ha sio llamado a su país pa-
ra representar!) en el Parlamento. 
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MJ£¡MBRO DECANO EN C U B A DE "TilE AÜáOCIATED PUESS" 
I O S C O N f L I O O S S O C I A I K Y I A 
I E G I S I A C I O N D E L T R A B A J O 
D E S A N I D A D 
Cincuenta onos de venias 
A u otros tantos de éxito 
INGE.MERLl SANITARIA 
Se han aprobado por esta Direc-
ción los siguientes planos: 
Genera' Quintín I-^nderas. 76, de 
Ignacio Vega; A y 15, Vedado, de 
Lucas Alvarez Ceríce; Cintra entre 
Infanta y Atocha (Cerro), de Ama-
deo Várela; 4 entre 27 y 29 (Ve-
dado) de Andrés Ben; Pasaje solar 
19, manzana 81, Reparto Vivanco, 
de José Jiménez. 
Se han rechazado: 
O'Farrill y Felipe Poey. Víbora, 
de Ramón Larrea; Cuarto x carece 
de 36 m. Infringe artículo 55. pá-
rrafo primero. C entre 27 y 27 de 
Noviembre de Oscar Alcáa^r. In-
fringe artículo 54, párrafo 3, demués 
trase por piento de superficie des-
cubierta . 
U n D e s c u b r i m i e n t o 
M a r a v i l l o s o P a r a 
e l U s o P o p u l a r 
d e C a d a D í a 
El Secretario de Gobernación ha 
dado a la publicidad un Decreto or-
denando que por el departamento a 
su cargo y las dependencias del mi> 
mo "se tomen las medidas necesarias 
a fin de que sin demora y como cues-
tión de orden público, se hagan cir-
cular los trenes de correspondencia y 
los de carga que conduzcan víveres 
y medicinas suficientes a cubrir las 
necesidades que se vienen obser-
vando".. 
Aplaudimos esa tardía orden, pres-
cindiendo de la defectuosa redacción 
que caracteriza casi siempre la prosa 
oficial y por lo que en este caso apa-i miento de los hechos, aconsejan en-
rece que no debe cooperarse en la pauzarla, darle estado legal, en vez 
circulación de los trenes que no lleven ¡ de reprimirla ocasionalmente por pro-
"víveres y medicinas suficientes a cu-1 cedimientos arbitrarios que sólo logran 
brir las necesidades que se vienen ob- i irritarla e incitarla a cometer atrope-
servando". cuando lo que virtualmen- Hos, como medio de supuesta defen-
tc se desea es reanudar el tráfico para; sa de sus intereses o por vía de 
abastecer en lo posible a los pueblos represalias que pecan de injustas. 
nuestro proletariado lo que por equi-
dad y justicia le corresponde y exi 
giéndole las responsabilidades que de-
ben pesar y pesan sobre las colecti-
vidades que actúan en la vida pú-
blica. 
No es posible desconocer ni ocultar 
la fuerza efectiva de que disponen 
los trabajadores. Aquí, como en to-
das partes, es una realidad con la 
que hay que contar, porque la ampa-
ran e imponen los principios democrá-
ticos. La enseñanza que nos viene del 
extranjero y la que prácticamente va-
mos adquiriendo con el desenvolvi-
que» sufren escasez. 
La intervención oficial está plena-
mente justificada como medida de 
orden público. Tácitamente existe el 
derecho a la huelga, aunque no haya 
ley que lo sancione y regule, como 
ocurre en otros países, en alpuno de 
los cuales, por ejemplo el Perú ha 
sido incoiporado a la Constitución; 
pero en relación con ese derecho exis-
te el deber de amparar la libertad del 
trabajo y de mantener los servicios 
de que depende no ya el desarrollo de 
las actividades del pueblo, sino su 
propia subsistencia y' hasta su estado 
sanitario. 
Ninguna huelga de trasportes ma-
rítimos o terrestres debe ni puede pro-
longarse al extremo de entorpecer el 
abastecimiento y hacer sufrir penu-
ria a los habitantes del país, conde-
nándótes a carecer no sólo de pan, 
sino de medicamentos. Eso es senci-' 
llámente inhumano y constituye un 
peligro para la paz pública. La abs-
tención de la autoridad es temeraria 
cuando median circunstancias como 
las que sirven de fundamento al plau-
sible Decreto del Secretario de Go-
bernación y cuando se repiten los 
porque casi siempre afectan al pue-
blo. Recordemos que en España un 
Gabinete conservador—el del señor 
Sánchez de Toca—quiso organizar 
oficialmente el sindicalismo, y no per-
damos de vista que el actual Direc-
torio, a pesar de sus poderes dictato-
riales, favorece con su benevolencia y 
estimula la evolución del partido so-
cialista, procurando que se convierta 
en un posible instrumento de go-
bierno. 
A nosotros no nos asusta, como no 
puede asustar a ninguna persona me-
dianameníf informada de los derechos 
asignados al trabajo en los pueblos 
mejor organizados y más progresistas, 
que se legisle con la mayor equidad y | 
amplitud en materia social. Lejos de 
leso, lo hemos venido recomendando e 
insistimos en que se haga sin pérdida 
de tiempo, para normalizar, la vida 
económica del país, garantizar la pro-
ducción y el comercio y hasta al mis-
mo Estado, ya que las rentas públicas 
sufren quebranto a consecuencia de 
la repetición de las huelgas. El pro-
blema no está en reanudar el trabajo 
parcial o totalmente, con menos o más 
violencia, sino en evitar que se ¡nte-
atentados terroristas, causando daños I rrumpa sin causa plenamente justi-
a las personas y a la propiedad. 
No es la muy lamentable agresión 
de que fué víctima el Admor. General 
ficada, y que en cualquier caso oca-
sione daños innecesarios a la comu-
nidad. Y para eso hacen falta leyes 
de los Ferrocarriles Controlados, lo j que regulen la política social y que 
que precisamente impone la acción' determinen la función que correspon-
inmediata y enérgica del Gobierno, | de al Gobierno, a fin de que no in-
sino el conflicto que ocasiona la pa-
ralización total del tráfico, que hace 
sufrir a los pueblos hambre y escasez 
de cuanto se precisa para la vida. El 
reprobable atentado es una conse-
cuencia inevitable de 'as luchas socia-
les, y a lo sumo cabe interpretarlo, 
relacionándolo con los que se han ve-
nido sucediendo, como una manifesta-
ción de que tienden a arraigar las 
ideas extremistas entre los elementos 
exaltados del proletariado. 
Y. es natural que prendan esas ideas 
hallándose en período de organizición 
las masas obreras y sujetas, per lo 
tanto, a una intensa propaganda que 
tervenga arbitrariamente o se inhiba 
mientras no lo compelen las circuns-
tancias a obrar en forma drástica y 
a la postre contraproducente, ya que 
más o menos pronto retoña con viru-
lencia el mal y entre tanto los obre-
ros disgustados apelan al "sabotaje" 
o rinden escasa labor, causando daño 
con posible irresponsabilidad. 
Haga en buenhora el Secretario de 
Gobernación cuanto humanamente le 
sea dable para que el tráfico se rea-
nude y se conjure el conflicto del ham-
bre que amenaza a muchos pueblos; 
pero de poco valdrá eso, si el Congre-
so persiste en no considerar apremian 
las lleva a la acción. Pero aunque la I te la necesidad de sancionar leyes de 
experiencia las hará reaccionar con el 
tiempo, induciéndolas a abandonar las 
doctrinas marxistas para colaborar de 
un modo práctico, beneficioso a sus 
fines, en la obra de Gobierno, como 
parece dispuesta a hacerlo en España 
la Unión General de Trabajadores, 
alentada con el éxito obtenido por 
los laboristas ingleses con la conquis-
ta pacífica del Poder, conviene an-
ticiparse a los acontecimientos y ma-
lar los radicalismos que florecen en 
sangre, concediendo orogresivamente a 
carácter social, que regulen en lo po-
sible las relaciones entre el capital y 
el trabajo, que contribuyan a afir 
mar la economía y a salvaguardiar 
el orden. 
Téngase muy presente que Cuba 
toma parte en la organización inter-
nacional del trabajo, que como en las 
anteriores Conferencias—desde la pri-
mera celebrada en Washington el año 
1919—figurará en la que ha de co-
menzar estos días en Ginebra, y que 
eso a algo obliga... 
... ^ ... ^MAÍ^JÍ. , 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Indas^al) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
KPARTADÓ DS COBRÜOS, 736 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA, LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Gnppe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". La firma de & W. 
GROVE viene con cadjk cajita. 
G U I A N T O D O S 
CHOCOLATE-, 
MüiTinit 




Hace más de veinticinco años que 
dos doctores, el Dr. James B. Mc-
Fatrich y el Dr. George W. Mc-
Fatrich, estaban practicando la medi-
cina en la ciudad de Chicago, siendo 
su especialidad las enfermedades de 
los Ojos. Por ese tiempo el Sr. Otia 
F . Hall, banquero del Estado de 
Washington, vino a Chicago para 
consultar a los dichos doctores acerca 
de una enfermedad de los Ojos que 
no solamente le molestaba, sino que 
era también peligrosa. 
Después de examinarle cuidadosa-
mente los Ojos y hallar que padecía 
de una inñamación fuerte y de una 
infección resultante de haberse ex-
puesto al viento, al polvo y a algunas 
substancias infecciosas, le dieron una 
botella del remedio que ahora se co-
noce como Murine, instruyéndolo 
para que se pusiese gotas en el Ojo 
cada hora por algunos días, y luego 
cada dos horas. Los resultados de 
este tratamiento fueron tan rápidos 
y agradables, que el banquero desde 
luego propuso a estos doctores entrar 
con ellos en el negocio de esta medi-
cina para los Ojos, vendiendo la 
preparación que se habia usado en 
sus Ojos. Los doctores rehusaron 
hacerlo. 
Unos cuantos años después esta 
mismo banquero estaba en Chicago 
con su hijo que tenía seis años d« 
edad. Los Ojos del niño se pusieron 
muy inflamados tanto que le salía 
mucho pus de los Ojos. Esto le pro-
vino también de exponerse al viento 
y al polvo infeccioso. E l padre fué 
a ver a un médico de la localidad 
para que le prescribiese un tratami-
ento a su hijo; pero, como los resul-
tados no fueron satisfactorios, les 
ordenó a los médicos antes menciona-
dos de Chicago que le mandasen una 
botella de la misma clase de medi-
cina que él había usado antes en sus 
propios Ojos. Se la mandaron con 
presteza y el resultado de la aplica-
ción de esta medicina en los Ojos de 
su hijo obró de tal manera como arte 
de magia, que el Sr. Hall tomo el 
tren, vino inmediatamente a Chicago 
y, esta vez, sí logró persuadir a estos 
doctores para que entrasen con él en 
el negocio de la fabricación de la 
medicina. 
De esta manera se origino la Mu* 
riñe Eye Ilemedy Company, y sus 
Remedios para los Ojos se han ven-
dido y se están vendiendo en grandes 
cantidades en todas partes, y milkrea 
y más millares de gentes las usan 
para las afecciones úe los Ojos y laí 
enfermedades de los Ojos, lo mismo 
que como preventivos, cada nochê  y 
cada mañana, para mantener sus Ojos 
en la mejor condición posible. 
Murine es de venta en todas las 
farmacias. 
P O R L O S M U S D E I M C G j 
HIÑERON A TIROS AYER DE 
MADRUGADA 
IHatrtbnldo por l* U. S. A. COKPOBA» 
TION, Ckattanoofts, T«nn., E. U. de A.| 
Habana, Cuba; México, D. F.; BarraaqBUla, 
Colombia. 
Si es profesional, si es hacendado, 
si es colono, comerciante, empleado 
o lo que sea, viva feliz, goce de 
la vida, disfrútela y no la padezca. 
La vida tiene encantos, goces y ale-
grías qui1 huyen del enfermo de los 
nervios, del neurasténico, y del que 
I no sabe curarse. Elixir Antinervloso 
del Dr. Yernezobre, cura la neuras-
tenia, rodos los males de nervios. 
Se vende en todas las boticas y en su 
depósito Neptuno 91, Habana. 
alt 2 
Durante la madrugada de ayer se 
produjo una riña a tiros en la casa 
Picota número 50, domicilio de Ka-
damés González y Estrada, natural 
de la Habana, de 38, años de edad 
v del comercio. 
Actuaron los vigilantes números 
1435. B. Sánchez, y 712. A. Casano-
va conduciendo a la Segunda Es-
tación a todos los relacionados con 
este escándalo. 
Manifiesta Alberto Martínez y Ko-
mírez, de Santiago de Cuba, de 31 
años, vecino de Avenida de Bélgica 
99, qua entró en la casa de Rada-
mé's, encontrándose a su amiga ín-
tima Carmelina Fernández y Gon-
zález de la Habana, de 23 anos, 
con domicilio en Xifre 2. y que al 
preguntarle qué hacía allí, fué agre-
dido por Radamés. quien le hizo 
cuatro -iisparos de revólver, no le-
sionándolo, por lo que pudo mar-
charse pera la calle. Que cuando 
estaba fuera de la casa, se encon-
tró con el vigilante Martínez, di-
cióndcle lo que había pasado, y ai 
ser llevado a presencia del acusado 
Radamés. éste le dió una fuerte 
trompada, hiriéndolo. 
Alerto Martínez fué conducido 
al Primer Centro de Socorro, donde 
el doctor Boudet lo asistió de una 
herida menos grave en el labio su-
perior, con pérdida de un incisivo. 
Radamés declaró a la policía que 
estaba en su domicilio, viendo lle-
gar a la casa a Alberto Martínez, 
quien portaba en la diestra un re-
vólver, y que después de darle un 
fuerte empujón a Carmen García y 
Rey, de España, de 29 años, se aba-
lanzó sobre Carmelina Fernández, 
asegurando que el visitante disparó 
el arma que llevaba cuando él sa-
lió a la saleta para ver l^que ocu-
rría. 
Radamés niega haber disparado 
arma alguna, aunque afirma haber-
le dado la bofetada a Martínez. 
Crmelina Fernández dijo que ha-
bía sido amiga de Alberto Martínez, 
y que ayer de madrugada, cuando 
lo vió llegar, se ocultó en una ha-
bitación, escuchando después varios 
disiparos, sin q*ie pueda asegurar 
quién los hiciera. 
Carmen García asegura que cuan-
do llegí Martínez la empujó, lle-
vandD en la mano su revólver, por 
lo que ella salió al balcón para lla-
mar a la policía, escuchando acto 
seguido varias detonaciones. 
Los vigilantes citados no ocupa-
ron ningún revólver. 
Emilio Menéndez, de la Segunda 
Estación, practicó una Inspección en 
el lugar de los hechos, ocupando dos 
plomos de proyectil, un incisivo y 
parte de la funda de un revólver. 
Estima el teniente Menéndez, por 
las huellas dejadas en las paredes 
y los muebles por los disparos, que 
éstos fueron producidos con un re-
vólver de distinto calibre. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, Ldo. Antonio García 
Sola, que recibió del Juzgado de 
Guardia las actuaciones de este ca-
so, decretó la remisión al Vivac de 
los acusados Radamés y Alberto 
Martínez. 
ROBO 
*Ayer se cometió un robo en el 
kiosco situado en la calle de San-
tuario, Regla, frente a -la Parro-
quia, de' la propiedad del «eñor 
Anastasio Picayo y Collazo, quien 
se lo tiene arrendado a Manuel Pé-
rez y Caballero. 
Los ladrones se llevaron un re-
vólver y otros objetos cuyo ralor 
no se pudo precisar. 
LESIONADA CASUAL 
Vita Alvarez y Naranjo h 
afios, vecina de Alcantarilla *l 
i fué asistida en el Hospital M l0í. 
i pal por el doctor Valiente ¿jtt,lici-
¡sienes graves, que le Produjo^ * 
rretón cargado de maderas nn C4' 
16 con. ducía José Morejón y de Arango 77, al estar esne, 
un tranvía eléctrico en Crt*»! ^ 
Matadero. imr* y 
Por aparecer el hecho puram 
casual, Morejón fué puesto en 
tad. a liber-
SUICIDA 
Herminia García y Díaz, de k u 
• baña, de 3 5 años, vecina de p 
' toría 100, ingirió ayer cierta 
1 tidad de permanganato con el í53" 
mo de suicidarse por estar abu 
da de la' vida, produciéndose «7" 
una fuerte intoxicación, de la 
fué asistida por el doctor Boudetq,le 
¡ el Primer Centro de Socorro. 45 
A ROBAR O A ASESINAR^ 
E l Correccional de la Secclfin b i _^„ r.„„tA „̂  a~ t_... ..u of. 
motivo de la denuncia fontuüj^ 
^ — — ^ ía ooccion
gunda envió al de Instruoción d, 
propio distrito, el acta levantada 
'a policía de la Sexta Sección 
por Manuel Trillo y Senlle, d« j 
paña de 6 3 años, vecino de lá y!* 
¡ bitación 12 de la casa Aguilera ii 
i quien asegura que la InquiHna 
I cuarto número once, Marofiiis, 
González, con la que tuvo un 
1 gusto, ha perforado le pared aj 
i dianena para robarle o para asv! 
' narle. 
PROCESADA 
E l Juez de la Sección T«rcen 
procesó ayer a Margarita Ca;rii0 
y Zayas o Zoila "Vaidés y Sáncb« 
al'as "Mina", ea causa por hurtj' 
con fianza de 200 pesos. 
PROCESADOS LOS "TIGRES' ü 
"PANTERAS" 
La plana mayoi de los "Tlgríi" 
o "Panteras" de Peñalver, acusad 
de asalto y robo a Alejandro Valdei 
[ Fauly, el pasado domingo fueroa 
procesados con 3íflusión de ílanja, 
Nómbranse Tomás Mitjan Góme?, 
.'.osí Hernández. Fernando Rivoi-o 
Díaz y José Vidai Scull. 
CHOCARON UN OMNIBUS Y l.NA 
MOTOCICLETA 
l\n el puente Almendarés cbn 
rjn ayer el ómn.bus número IMN 
de- le empresa "La Caridad", ra 
coi c'i cid el chaifíeur Luis Má:qu7 
Nc'(c-ho, de la Habita, de 27 ala» 
y \trino de Blan ĥo sin número, y 
U motocicleta que montaba Beai, 
n" Lcpez García. español, da 19 
af os, vecino de 12 entro 9 y 10, ea 
el R parto á l m ^ i d í i e c 
A consecuencia ael choque Pê e-
n) sufrió la fraitv^a de la pierna 
de ecba, contusiondc y desgarraii 
r.ís d-semínadas pez el cuerpo j i;-
nOruenos de conuu'p'ón visceral. 
M árquez ingresó en el Vivac. 
f-E QUEDO CON J.L AUTOMOVÍ 
r>,nuncló a la Pcllcía Eugenio Fe-
bles Muro, de 23 «ños, de Aruuá 
le.tra B. que entregó el auto 1049» 
a Santiago Tejero, vecino da Pi'-*-
g» 7. y éste se ip^cpió del mismo 
Si considera perjudicado en J3U'J. 
Ningún remedio hasta hoy empleado para combatir la 
G O T A Y E L 
ha dado resultados que puedan compararse a los del 
d e l 
Es el remedio más seguro y exento de peligros para calmar el dolor y 
contener los accesos. . ninrio 
Entre los numerosos testimonios de satisfacción de que á diario eL 
Objeto este precioso medicamento merece reprocucirse el siguiente 
, Inútil creo hacer el elogio del licor laTiUe. pues es por decirlo así, infaltblé 
v el único remedio en el mundo que cura con segundad. 
' ¡ ErZTndo por lo tanto, qu, es un verdadero enmen no indicar dicho medir 
^ v T c u e M o hoTsTaños, V ya cuando tenia 23, sufri el primer acceso de gota 
J r c i e Z m u t ^ he Dmidn sul'rie^0 todos ^ o s . a tal 
I L t o que a gunas cee s me he visto obligado a guardar cama durante tres 
Remana* E n cambio, apenas comencé á hacer u.-o de « « remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al punto 
desañarere todo dolor. Doy las gracias a Dios por haberme permitido encontrar 
T Z 0 o r ^ i U e , s m el cual hace mucho tiempo que habna muerto de dolores. 
jí *.icor i-avino, josÉ DECHL. Hostelero en Brunenburg (Baviera) ». 
D £ VENTA en las buenas Farmacias y en casa de los Sres. g o m a r a f i l s a O " 
20, Rué des Fossés-Saint-Jacquea. PARIS. 
LA AMENAZA 
A la Policía Judicial denunció 
ayer María Regla Valdés y Vidal, 
de la Habana, de 29 años, vecina 
de Finlay 107, que Juan Esteban 
Peñalver. aiías "Mafeo", que hace 
poco abandonó la Cárcel, donde cum-
plió condena impuesta por el Co-
rreccional de la Sección Tercera, 
la amenaza con matarla a tiros si 
no vuelve a reanudar las antiguas 
relaciones. ^ 
ÜN BARRENO 
En la puerta de la casa que Car-
os Díaz y Hernández ocupa en Bar-
net entre San Carlos y Marqués 
González, dieron ayer un barreno 
los ladrones sin que lograran en-
trar. 
B E N D I E N ' S 1. C 1 .6 . 
LOUDOX, E. O. Z.e!ulenliall Bolldinffii 
1 Leadenhall Street 
(Oficina Internacional para el Fomen-
to del Comercio y de la Industria) con 
filiales y corresponsales en todos lo» 
países del mundo, busca "SBRVICfi 
MANAGER", persona bien Introducida 
con el comercio y la industria en Cuh 
r. G á l v e z M e i 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VKNEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DB 
1 i 4. 
* MONSERRATE, 41 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
DE 3 V MEDIA A 4. 
L O M E J O R P A R A S U S O J O S 
Tffmfpx 
JHuron 
fu.«c. u KU 
CRISTALES PUNKTAL ZEIS1! en una armadura T W I N T E X 
SHUR-ON: Las nuevas lentes ZBíSS producen imágenes Perf! r. 
y las armaduras no pesan, no se deforman y resultan las más tu 
tes y elegantes. 
A L M E N D A R E S " E 
LA CASA DE CONFIANZA. > 
PI MARGALE 54 (antes Obispo) Apto. 1024. 
Pt3. Zayas 39 (antes CReillr), Habana. 
SÍ Vd. desea obtenep una ilu m i nación 
profusa á un consumo de corriente peduci 
d ís i mo, e m p I ee La m pa ras Vtota n N itr-a 
Registros de Marcas y Paten-
tes an Cuba y el Lxtraniero. 
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A g e n t e s ú n i c o s : K u n t z e & J Ü p g e n 5 & e n . C . , H a b a n a . 5 a n J g n a c ¡ o , ? 6 i 
(ANTES TENIEKTB RüT). 
Y 23-
DO VtVVL 143. 
Surtido general de tejidos amerlcan .s v europeo» 
Especialidad en tejlüos Ingrleses de aleodOn y ae 
Compramos artículos dejados por cuenta 
Uno. 
ANO XCII DIARIO DE I A MARINA Junio 11 de 1924 PAGINA TRES 
y f B A L C O N j f l B R E [ [ M U N D O 
LOS MISTERIOS DEL CANCER 
(Por el Dr. BORREL.) 
Hmitir que no se desa- no todos los demodex lo provo-a 
"...r^umo más que a|ban( habiendo emitido la opiniói forzo«>el org.mis  
irrolla de alguna 
 i^au, u uicuuu uia  l  i i n 
lesión ¡ que, aparte el gran parásito Tgusa-
no o acario), hay que admitir la 
existencia de algún virus del cáncer 
todavía desconocido. 
Loa señores Fibieger y Bulloch 
n 'desarrollo extraordi-', creen que solamente es el gusano el 
a el 
lis 
Ta enfermea^j-^ con el ^ de. No se comprende bien, en tal hi-
.pe nuestra Redacción en Madrid.) 
* Ha adauirldo el cáncer, en núes-
aros díaS't "el punto de que en In-1 que interviene con sus toxinas y aario- baSt^ muy castigado por es- que se basta para producir el tu-
,iaterra, Par , co ha abierto una1 mor sin microbio. 
-uscripci011 a combattrlo a j pótesis, por qué de cada cien ratas 
.î erílT lOnUU t o/ioVío Ha filio t IPTl PTl oiafina-rnnc _ T ~ v, / j _ ¿llegar Estrasburgo acaba de 
fondo. ^ , importante Congreso 
^ebTa dolencia. Por todo 
sobre ia 1 e interesante la pu-
cllo nos v presente artículo, de-
eminente especialista fran-
*ii0. .tnr Borrel, del Instituto Pas-cés doctor d 
teor-
I 
rl núblico tiene ideas falsas so-
. i cáncer, y se imagina, por lo 
^ i nue es una enfermedad que 
geníp compararse con la tuberculo-
P.U ia lepra o el muermo. 
81?P ansa también el público que 
nue descubrir el microbio del 
báncer como se ha descubierto el de 
que tienen cisticercos en ePhígado 
o sirópteros en el estómago, tan só-
lo veinte o treinta u ochenta res-
tantes permanecen indemnes. 
Parece más.lógico admitir la exis-
tencia de un virus, cuya presencia 
o ausencia explicaría la ausencia o 
presencia del cáncer. E l gran pa-
rásito prepararía el terreno del 
virus. 
Aun existen otras formas de cán-
cer que resulta interesante el con-
siderar. 
Saben los médioos qne el cáncer 
se desarro'la a menudo sobre las 
quemaduras, sobre úlceras, sobre ra-
diotermitas, sobre lesiones sifilítl-
^"uiberculosis. y,) por ¿itimo, que j cas, sobre lunares, y existe una afee 
una enfermedad única.! ción cutánea, "xeroderma pigmen-
hay nada de eso, y seguida-j tosum" (placas pigmentadas de la 
te veremos que hay que consi-1 piel), que se transforma siempre en 
r en esta enfermedad una infi-1 cáncer 
nida Ahora bien: se podrá observar 
el cáncer es 
No 
mente 
derid de formas de variable grave-
i d de marcha o proceso distinto, [ que todas esas lesiones precancero-
j Síntomas diferentes y de etiolo- sas incluso los parásitos, afectan al 
J desigual también. En suma: no 1 sistema pigmentario. 
• 4 un cáncer, sino cánceres. | Después de Iog trabajos del Japo-
También es corriente el creer que nés Itchikawa, se ha podido produ-
- cir ei cáncer experimental frotan-
do ratas durante tres o cuatro me-
ses con brea. E l estudio que hemos 
hecho de esta forma de cáncer ex-
perimental demuestra que la brea 
prepara el terreno al cáncer, prn 
/ á l t e ) 
.1 cáncer es enfermedad hereditaria
5 fatal en ciertas familias, idea fal-
lí tanto por lo menos, cual lo es 
¡a'herencia en la tuberculosis o en 
i. lepra. • •> 
Con ocasión ael Congreso sobre el 
fáncer que acaba de celebrarse en 
C O L E G I O D E A B O G A D O S D E 
L A H A B A N A 
Se cita por este medio a todos 
los señores colegiados para el ac-
" P A T R I A " 
E L DR. JUAN GUALBEHTO GO 
MEZ DIRIGIRA PERSONALMENTE 
ESTE NUEVO COLEGA 
Don Juan Gualberto Gómez, ami-
Gamas, Gamitas y Mosqui-
teros portátiles 
Gon rejilla, color maríil y 
blanco. Todas de acero 
T . R V E S G A Y C I A . 
Cuba 103. - • Tc'éfono M-3790 
(íntre luz y Acosta) 
duciendo lesiones muy especiales de1 to de la entrega de premios a los {g0 perSona! del DIARIO y de don 
íMrasburgo quizá sea oportuno ha-1 un sistema celular, que es el homó-
cer un rápido balance de lo que hoy 
wbemos acerca de tan temible en-
termedad. 
Parece que empieza a verse algo 
de Inü en cuanto a ciertas formas 
de la enfermedad, en cánceres que 
ion, fi'mylemeule. cáncer de 'la ra-
ta-pero que no por ello pueden de-
jar de compararle con el cáncer de 
1* especie humana. 
Está probado que ciertos gusanos 
bien determinados pueden producir 
el cáncer 
logo de nuestro sistema pigmentario. 
De todas estas consideraciones, 
que sería muy largo el desarrol'ar 
completamente, parece desprenderse 
que el cáncer, o más bien las dis-
tintas variedades del cáncer, no se 
desarrollan en el organismo del hom 
bre o de los animales, mas que a 
consecuencia de alguna lesión 
previa. 
El virus canceroso, el o los mi-
crobios del cáncer (pues debe ha-
autores cuyos trabajos han sido pre- • Rafael María de Labra, el lasigní? 
miados en los Certámenes del Co- antiesclavista que llenó con su nom-
legio, Literario Jurídico y en honor j bre cuarenta años de la vida polí-
del doctor Lanuza, y que llevan por j tica e intelectual de España, vuel-
lema los siguientes: Estudio Críti- ve de' nuevo al estadio de la pren-
co de la vigente Ley de Enjuicia- sa. Muy en breve el doctor Gómez 
miento Civil y forma sustancial que ¡ comenzará a editar, con imprenta 
convendría establecer para hacer i propia, un nuevo órgano de la opi-
más rápido el procedimiento; y que|nión, que según su propio decir, *'se-
lleva por lema: "Deben los juzga-^rá de un corte "antiguo" en su fon-
dores sed acuciosos en puñar de 1 do y en el alma de sus ideas y nue-
saber la verdad del pleito por cuan- vo, muy nuevo, en su formato y en 
A s o c i a c i ó n Nacional P r o - c i e -
qos " V a l e n t í n H a u y / , 
Habana . 
De orden de la señora Presiücuia 
de esta Asociación, cito por este me-
dio para Junta Extraordinaria, a 
todas las personas pertenecientes a 
la directiva de la "Valentín Hauy", 
para las 5 de la tarde del día 12 de 
los corrientes, en el domicilio social 
Jovellar letra "A" entre " L " y "M", 
a media, cuadra de la Universidad, 
donde está establecida la Escuela 
Nacional de Ciegos. 
E l Secretario, 
Ramón de Diego 
3d-10 
N. Y . 
tas maneras pudieren". (Ley XI, Tí-
ber varios), no pueden implantarse tu1o IVi 3» Partida") . . Misoneísmo 
Hace quince años publicamos ya o ser inoculados, directamente, como | polftjco_0rnamental y que iieva p0r 
el tnicrobip de! carbunclo o el de it,ma: "Sapiens, in pacé aptarit idó-
nea b l̂lo", cuyo acto tendrá lugar 
el día 14 del actual a las cuatro y 
ciertos traoajos demostrativos del pa 
peí que desempeñaban algunos cis-
ticercos de la tenia del gato en la 
formación del eáncer de1 hígado en 
la rata, y afirmábamos en ellos que 
las ratas se infectaban al ingerir 
los huevos de la tenia que habita 
en el intestino del gato. 
Dos sabios nan proseguido los es-
tudios sobre la acción de los gusa-
nos en el cáncer. E l profesot- Fi-
bieger ha estudiado admirablemen-
te el cáncer del estómago en la ra-
ta producido por un gusano muy de-
terminado, un Plroptero, que vive, 
por lo general, en las cucarachas. 
Ha demostrado asimismo que basta 
con dar de comer a las ratas cuca-
rachas infectadas por el siróptero 
en cuestión (uematodo), para que 
en Ja inmensa mayoría de los ca-
sos se pueda comprobar el desarro-
l'o del cáncer del estómago que lle-
va consigo la muerte de la rata. 
Dos americanos, los señores Bu-
lloch y Curtís, han dejado sentado 
la tuberculosis. 
En la gran mayoría de los casos 
precisa lo que ?1 profesor Menetrler 
ha designado "lesión precancerosa", 
y por regla general, el cáncer no 
se desarrolla más que desde cierta 
edad, alrededor de los cinciienta 
años, cuando el blanqueamiento del jUnta de Gobierno de su sesión de 
cabe'lo, que indica una perturbación | fecha <uatro del actual, se comunica 
notable del or-anismo, un cambio, j.jSLrSL conocimiento de todot*. 
su confección". 
E l nuevo diarlo, cuya redacción e 
imprenta se instalará en la calle de 
Virtudes, se llamará "Patria", como 
aquel que en los Estados Unidos re-
portó durante una década la labor 
media de la tarde en el local que j revolucionaría, literaria y política de 
ocupa el Colegio, calle de Cuba, nú-¡ José Marti. 
mero 40, bajos. îon t0,ja sinceridad deseamos que 
Lo que de orden del señor De-|el señor Gómez obtenga verdadero 
cano y cumpliendo acuerdo de la ¡éxito" eu su reintegro a la vida pe-
Habana, 10 de junio de 1924. 
Dr. Santiago Gutiérrez de Cells, 
Secretario. 
riodístioa. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
radical en la nutrición, una modifi-
cación profunda del sistema pigmen-
tario . 
La demostración del virus cance-
roso no ha podido hacer hasta el ¡ • 
presente más qae en una forma de - -y-^y. . - . . pri . « 
cáncer observada en gallina por, ^ ^ J g ^ £ ^ 
un sabio americano. Peyton Rouss, jw 
dk Instituto Rockefeller. Dicho cán 
cer es inocu'able directamente sin 
lesión previa. 
La inoculación llega a practicar-¡ 
que retiene todos los microbios co-
D r , G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL MUNICI-
PAL FREYRE DK ANDRADB 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
cateterismo 'ia iís aréteros. 
INYECCIONES Un NKOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A 4 
p. m. en la calle de Cuba 69. 
A cinco horas de la ciudad de New York 
Vía New York Central 
"LA SALUD ANTE TODO" 
MUSICA, BAILES, TKNNIS, GOLF, 
FUSCA Y BOTKS 
Fara Informes, diríjase a las oficinas 
de loz siguientes Hoteles: 
RICHFIZÜIiD SPBINGS, JH, Y. 
EXi ) BLOOMFIKLD S 
lr TKE BERKELEY 
KOTBX CI/CTB t THE TULLKR 
A. Ii. BLOOMFIKIiD, Director Gerente. 
Se presta atención especial a las fami-
lias Cubanas 
QUINTAS DE CAR Y, John D. Cary, 
KENDALWOOD, G. E. Tunnicliff 
For las Excursiones Kmplre 
Alt 16 d 4 jn. 
D R . F E Ü P E G A R C I A 
Médico del Hospital San Francisco da Paula. Medicina General. Esoeclallsta en Enfermedades Secretas y de la Piel. Teniente Rey. &O. (altos). Consuítaa: lunas, miércoles y viernes, de 3 a 5. Telefono M-6763. No nace visitas r d»-mteUlo. 
el año pasado oue se provocaba ca-1 no,cidog Se trat.a( pUes, de un mi-1 
bí inevitablemente (doscientas vecea | crobio extraordinariamente pequeño, 
en mil ratas experimentadas) «1 P-án | hasta el presente no ha podido 
cer del hígado en la rata, dándoles j aer vigto nl cultlvado. 
a comer excrementos de gato que . 
contuviesen huevos de ten-'a-cra^l- AJgunas preparaciones m.croscó-
cola. Trátase de un verdadero sar-! supercoloreadas especialmente. | 
coma comp'etamente auténtibo, d e i P ^ n mofttvur sin ' V ^ » 0 ^ '«M 
nn cncer legítimo, que puede\ des- células cancerosa*, una f 
granitos qv.e recuerdan el aspecto de 
los virus filtrantes ya conocidos. I 
En tal caso existiría una verdade-; 
ra simbiosis del microbo y de la. 
célula, que explicaría- las propieda- i 
oô i in cularse en serie en laB ra-
|mi experimentación. 
: ' I consecuencia de estas rigurosas 
comprobaciones, hay motivos para 
Preguntarse si muchas de las formas deg tan especiales de la cé'ula can-
de cáncer en el tubo digestivo del c 
hombre no son quizá producidas por 
Ja mala costumbre—antihigiénica y 
Bucia—de ingerir con las legumbres 
cru.das, con las fresas, con las en-
saladas, con los rábanos, parásito», 
Písanos o huevos de gusanos que 
'̂en en crecido número en los ex-
crementos de los animales y de los 
hombres. 
El p>tiércol debiera quedar com 
I O S T R I U N F A D O R E S E N L A S 
C A R R E R A S H E R A L D O - G U A N A J A Y - A R T E M I S A 
cerosa 9 por qué esa infección no 
se parece a ninguna otra. 
Por el momento se pueden consi-
derar como definitivas las siguien-
tes conclusiones: \ 
1» E l cáncer no es una enferme-
dad fatal y hereditaria. 
2̂  Una buena higiene de la piel 
iv del tubo digestivo puede librarnos 
P l e ^ T 0 0 1 qUeafr r m J d e muchas formas de cáncer, netamente prohibido en el abono,06 caugag que predispon 
«eias hortalizas: tal es el voto emi-1 1 á cer son máltlples. 
"Jo por el Congreso del Cáncer de 1 a' f 1 1 ^ fie conoce aún el virus del 
^rasb, 'cáncer; pero ios trabajos d* Peyton 
w>s trabajos antes mencionados ( 
«emuestran ind 
^ las dos form 
icn 
C A D I L L A C : P R I M E R L U G A R d e c a r r o s d e S T O C K 
l . 'c cer-  i s t j s i' t  
s, el ejempio del saroma de lai 
iscutiblemente 90*}¿!»iiIna la comprobación de un mi-
as de cáncer de la °rrblo'filtrante, nos dicen que no 
'a,a Que han sido estudiadas, la en-
fermedad no es hereditaria, ya que 
Je provoca a voluntad en ratas cua-
lquiera. 
n 
ero existen otras formas de cán-
er- En otro tiempo hemos estudia 
o el cáncer del rostro humano, y 
^Pecialmente los de la nariz, que 
son canceres que se desarrollan al-
r i-^.^6 los Pelos que pueblan 
^terior de aquélla, 
ce entonces tuvimos ocasión, ha-
^ más de quince años, de señalar 
abn ?resencia extraordinariamente 
euf en 105 comienzos de la 
./rermec*ad, de un acario, llamado 
^emodex" que vive, se desarrolla y 
h. en la pie1, y Precisamente en 
:^ ,elán<Julas sebáceas o en el fo-«Cii.l 0 del pelo. 
nial !,Personas sucias, que se lavan 
la '¿a,,-611 con frecuencia cáncer de 
iit.n J*2- 0 de la cara: las que tie-
ndas i COstumljre el lavarse bien 
, las mañanas, están, por re-
lrPMeral fuera dp Peligro, 
^ t - o es' :,nus- 8ll",Itir nu9 los 
íreoi^;0^ PUecI~n ;er con bastan-.e 
Y ? >, t Causa inl c ^ c ^ -
tl'-mno 03 b-i(,ho -notar hace 
dp1ar (1U', no t':'r'os, los cisticercos 
oroducían el cáncer y quo 
crcblo . 
hay que desesperar de lo* futuros 
progresos y que el cáncer o los cán-
ceres acabarán por entragarnos su 
secreto. 
Por la traducción: 
L G«de SANTAMARIA. 
PRIMERA CATEGORIA 
J U S T A Q U E J A 
En el barrio de la Víbora, cuadra 
comprendida por las de Colina, es-
quina a Delicias, existe un arroyuelo 
cuvas aguas corrompidas contienen 
máterias en putrefacción y despiden 
un hedor insoportable y sumamente 
peligroso por las emanaciones que 
se desprenden del mismo. 
Una visita al citado lugar, hecha 
por los Inspectores del caso, segura-
mente evitaríaa males mayores. 
Los Secretarios de Sanidad y Obras 
públicas, tienen la palabra. 
D r . H E H D O S E G U I 
OAKGAIÍTA, IfABDB T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
B U I C K : P R I M E R L O G A R d e . c a r r o s d e S T O C K 
y especiales, SEGUNDA CATEGORIA 
D i s g u s t o s d o m é s t i c o s 
señora se indigna, con muchí-
sima razón. Le avisa la criada de 
que ha venido el lavandero; y al ir 
a examinar la ropa—mientras la 
muchacha la cuenta—se halla con que 
a una de sus finas camisas de opal 
le han hecho un siete horroroso, mien 
tras que el pantalón de dril de su es-
poso viene con los forros triturados 
y sin algunos botones. 
—Pero esto es un crimen I—cla-
ma la dueña de la casa.—¡Entregar 
desecha una i o pa nueva I . . ¡ Qué po-
qo cuidado I Cambiaremos de lavan-
dero, desde esta misma semana. 
Eso no es suficiente, señora. D© 
lo que hay que cambiar, es de jabón, 
exigiendo a los que lavan la ropa 
que usen Jabón "-"Septuno", única 
forma de limpiar bien toda clase da 
prendas de vestir sin necesidad de 
fatigarse restregándolas furiosamen-
te, operación en la que suelen rom-
perse. E l aceite de palmiche del 
'•\eptuno" elimina la suciedad sue-
vemente. ¡Y blanquea sin esfuerzo! 
J A B D Í 1 H E P T U Í I O 
M E C M O C O N A C E I T E D E P A L M I C H E 
S i 
E L I X I R u m e o A N T I F I i M A T I C O 
d e l D G U I L L i e 
Conocido en el mundo entero desde Í812, 8olo pnrgativo 
especial contra las enfermedades ocasionadas por la BILIS 
y las FLEMAS : Ênfermedades del Hígado» Estómago, Intes-
tinos, CorazOn, PALUDISMO, Congestiones, Reumatismos). 
2 i i cucharadas por la mañana, de tiempo en tiempo,asegDr¿nanaperíectisalad. 
E x i g i r sobra ei rótulo ia firma, i Pau l QA.QK. 
PILDORASdeeitractodeELIIIR ÁNTIFLEIÁTICO de GUILLIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades del Elixir) 
PARIS. 32, Rué de Grenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
I T 
D e j e a s a M é d i c o D i r i g i r l o 
Los médicos recomiendan Quaker Oats (AVENA PEB-
PABADA DE QUAKEE). Saben que es el alimento com-
pleto, casi el alimento ideal. Saben quo es Igualmente bue-
no para el adalto y para el niflo y que tiene un valor es-
pecial para los inválidos. 
Deje a su médico dirigirlo, porque él sabe que deba üaber 
16 elementos en el alimento, para que los niños crezcan nor-
malmente y estén fuertes y sanos. Siete de esos elementos 
son minsralea, para construir les huesos, los dientes, etc. 
Algunos son creadores de músculos. Otros dan energía. 
¡Todo están en Quaker Oat̂ J 
P R U E B E D U R A N T E 30 D I A S 
Q u a a k e r O a t s 
U N A V 5 M A S S E H A D E M O S T R A D O L A S U P E R I O R I D A D 
D E E S T A S M A R C O S 
R E C U E R D E L O C U A N D O V A Y A A C O M P R A R S U C O C H E 
tfei c á n c e r . L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSER/JAj-g « o . M . C O N S U L T A S D E I a . « . 
E s p e c i a l p i r a los pobres de 3 y media a 4 
G I N E B Í i ü A R O M A T I C H D E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
E m p o r c a d d r e s E x c l u s i v o s 
: : e n E a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . k - i m - O b r a p , 1 8 • H a b a n a 
J 
G . P e t r i c c i o n e C o . 
Ave. de Washington [Marina] 64 
c 63^" ld-11 
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D e q u e V i e n e 
E l R e u m a t i s m o ? 
Como el 90% de los que sufren de 
Reumatismo tienen la sangre im-
pura. Ciertas enfermedades mal 
curadas en la juventud conducen 
inevitablemente a Reumatismo años 
después. La sangre está viciada y 
con años de descuido la acumula-
ción de impurezas es tal que el or-
ganismo no puede soportar la carga. 
Reumatismo también origina en ali-
mentación malsana pon- exceso de 
carne, exceso de bebida, etc. 
El remedio lógico es depurar la 
sangre. Para esto recomendamos 
HIERRO NUXADO, que es una 
combinación medicinal científica de 
efectos probados para tal objeto. 
HIERRO NUXADO contiene hie-
rro como el mismo hierro de la san-
gre humana. Como saben todos los 
médicos, sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energía 
y vitalidad. Un solo frasco no po-
drá curar a un reumático que lleva 
años de padecer, pero no vacila-
mos en declarar que HIERRO 
NUXADO tomado por un período 
regular de tiempo traerá alivio y 
purificando gradual pero segura-
mente la sangre, desalojará la causa 
del mal. 
HIERRO NUXADO no es un 
"cúralo todo" y solo se recomienda 
bajo comprobación científica para 
los desarreglos de la sangre y los 
nervios, tales como sangre impura, 
anemia, reumatismo, neurastenia, 
depresión o debilidad nerviosa y 
falta de virilidad. 
Dos semanas demostrarán la efi-
cacia del HIERRO NUXADO. 
Póngalo a la prueba- Todas las 
buenas boticas lo venden. 
G A N O 3 0 L I B R A S D E P E S O 
PARECE ASOMBROSO 
Por lo regular se atribuyen las in-
digestiones a enfermedad de estó-
mago, pero la mayoría de veces se 
debe a un agotamiento nervioso y a 
pobreza de la sangra. Cuando se sien-
ta usted enfermo del estómago, con 
dificultades en la digestión, dolores, 
estreñimiento, con poco apego a la 
Vida, empiece a tomar la Anticalcu-
lina Ebrey, y las Pildoras Laxativas 
Ebrey y dentro de poco tiempo reco-
brará usted la salud. 
Leamos lo que dice el señor Ru-
bén MontaCván de Cabaiguán, Cuba. 
"Cuando empecé a tomar la Anti-
calculina Ebrey un cadáver se encon-
traba mejor que yo. Tenía enferme-
dad del corazón, indigestiones, híga-
do en mal estado, reumatismo y mi 
cuerpo estaba cubierto de erupcio-
nes. No podía comer ni dormir. Pe-
saba solo 98 libras y no podía tra-
bajar. Tomó 4 frascos de Anticalcu-
Hna Ebrey y dos frascos de Pildoras 
Laxativas Ebrey, y hoy me encuen-
tro bien. Gané 30 libras de peso, lo 
que es la mejor prueba de lo que 
he ganado en salud. Pueden publi-
car mi carta, pues deseo que se eu-
ren todas aquellas personas que ••-
tán sufriende como padecí yo". 
Anticalculina Ebrey el célebre me-
dicamento vegetal que ha producido 
tan notables beneficios bu casos cto 
padecimientos del hígado, riñeres y 
vejiga, corrigiendo las indigeetione», 
con la ayuda de las Pildoras Laxati-
vas Ebrey posee raras cualidades 
medicinales, sobre los ríñones, contri-
buyendo a que la sangre se vuelvra 
rica de glóbulos rojos, llevando nue-
va fuerza y salud a los órganos y es-
pecialmente al estómago e intestinos, 
terminando con las indigestiones, y 
reconstituyendo los tejidos y los ner-
vios. 
Anticalculina Ebrey y las Pílde-
ras Laxativas Ebrey se Tendea en 
tedas las botieai. 
B A L B U C E O S , R E S A B I O S 
Y A M A N E R A M I E N T O S 
" E L ORO DE LAS PALABRAS SOBRE LA PLATA DE LAS IDEAS" 
Por ANGELO PATHÍ 
L A P I C E S " V E L V E T " 
de 
L o mejor 
en su 
clase 
E L V E L V E T 
está científica— 
mente preparado, 
c u y a m i n a de la 
Oie jo^ c a l i d a d de 
plombagina, es "suave 
como el T E R C I O 
P E L O . " 
Pida 
muestras 
D e venta 
en todas las P a p e l e r í a s 
AMERICAN LEAD PENCIL CO. 
220 Quinta Avenida Nueva York 
FabricaHtes de los Lápices VENUS 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
En este Hotel, construido especialmente 
Para poderlo alojar a usted y a 
Su familia con todo el confort 
Y rodeados de un ambiente apropiado 
Estamos a su entera disposición 
Desde el último hasta el más alto empleado. 
(Exijarque su esfuerzo en el campo) 
(Le produzca bienestar en la ciudad^ 
Nuestro éxito depende del 
Servicio que le prestamos. 
H O T E L " C E C I L " 
CALZADA Y A, VEDADO, TELEFONOS F-4726 F-4727 
CONSTRUIDO ESPECIALMENTE PARA HOTEL 
I u r h a m J ¡ U P L E X ) 
flMafla L i m p i a y f m \ \ 
Es la que se obtiene con la Navaja de Seguridad Dur* 
ham Dúplex, de hoja de doble filo templada a aceite, y con 
guarda de seguridad para evi tar cortaduras. Compre Vd. 
Durham Dúplex, para convertir su afeitada diaria en un 
agradable hábito. 
Puede usted comprar Na-
vajas y Hojas 
D u m a m D ú p l e x 
en los establecimientos si-
guientes: 
Modelo 1A $1.00 
Consiste da navaja con suar-
da de seguridad, asentador y 
un paquete de cinco hojas Dur-
ham Dúplex^ de doble filo, bor-
dea cóncavos y templadas a 
aceite. Todas las partes de 
metal son niqueladas. El man-
eo de la navaja y estuche son 
de primoroso celuloide. Hojas 
adicionales, paquete de 5, a 
SO centavos. 
Serafín Gómez, 357-142, 
Vedado, Habana. 
Pablo Almirall & Co. Apa»-
tado 156, Camagüey. 
Céaaj Echemendía, E . Pal-
ma baja I, Santiago. 
E. Avcllq Pérez y Hno*. 
Manatí. 
DURHAM DUPLEX RAZOÍi OOMPANT 
Jersey City, K. J . , K. U. A. 
"Es ilemasiudo perezoso para to-
n>urse la molestia fie hablar de modo 
que podamos entenderle. Sus pala-
bras no dicen nada; puede hablar 
ron perfeetn claridad, pero no quie. 
ro toma'se 0*0 trabajo. ¿Qué le va-
mos a bacer?" 
Me' parece que a todo muchacho 
que no quiera t(.:.narse la molestia 
de hacerle comprender estando per* 
rcotamerte capacitado para hacerlo 
debiera dejársele solo sin intentar 
siquiera saber lo que desea o nece-
sita* He llegarlo a Ja "conclusión do 
que si a un muctiacho hambriento 
que pide pan utilizando para ello un 
balbuceo tan confuso que es nec©» 
sario conjeturar por sus gestos o 
por la expresión de su mirada si pi-
de pau u otra cosa, no se le hicie-
re caso iiasta quo hablase con clari-
dad, su pronunciación y su enuncia-
ción mejorarían grandemente. 
Creo que si ©se mismo muchacho 
pidiese una nueva pelota o un ba-
te, y solicitase estos juguetes con 
un lenguaje iufauiil tan pintoresco 
y arbitrario que el buen papá tuvie-
se que hacer mil conjeturas antes 
de precisar si le pide una pelota o 
un bizcocho y dejase a merced del 
niño ese laborioso proceso deducti-
vo, ést© se apresuraría a hablar en 
tonos más claros la próxima vez que 
lo necesitase. Asi lo creo, y tal es 
la impresión qu© he sacado de mi 
estudio de la infancia. 
i Cuando el jovenzuelo contó lleno 
de orgullo cómo dió un batazo so-
bre la cerca con "tres hombree en 
bases" e hizo el relato como si tu-
viese la boca llena de papas, queda-
ría grandemente sorprendido y ató-
»iilo al ver que sus oyentes le vol-
vían la espalda para escuchar algo 
más Interesante y entretenido. Y la 
próxima vez que aubdese hacerse oír 
es muy probable que tratase, por to-
dos los medios a su alcance, de re-
tener al auditorio. No cabo duda que 
lo haría puesto que, por encima de 
todo, halaga su infantil orgullo el 
hecho de tener un auditorio que se-
pa de sus hazaüas. 
Si. a pesar de todo, esa falta de 
juguetes y ese gesto de imlifereu-
cjA y desagrado general no ejercie-
wen sobre M l.i necesaria influencia, 
trátese de hacerlo callar durante una 
hora. -Estamos cansados de oírte 
hablar así. Tal vez si dejas quieta 
la lengua durante un ratito, podrás 
después expresarte mejor. Y, por lo 
menos, nosotros podremos oirte me-
jor". 
No hay nada más desagradable 
que la pedantería y la meticulosidad 
en el rwodo do hablar. No me gus-
taría hacer que un niño midiese y 
pesase cada sílaba que pronuncia, 
puesto que así se esfumaría toda la 
expontaneidad y íroscura de sus pa-
labras; pero sí insistiría en que ha-
blase con claridad o permaneciese 
callado. Su platica tiene grandísima 
importancia ya que la narración ha 
do hacerla con su lengua y depende 
de la forma en que la haga el he-
cho de que lo escuche o ño. 
No se deben tolerar los amane-
ramientos y defectos de pronuncia-
ción ni aún cuando el niño se halle 
m su más tierna infancia. E l modo 
de expresión ostá basado en los seis 
primeros años y lo qae aprendemos 
entonces Jamás lo olvidamos. Toda 
inflexión, todo juege de palabras que 
entonces se adquiere queda con las 
personas hasta el día de su muerte. 
Tal vez trate de sobreponerse a un 
mal hábito do enunciación o pro-
nunciación y tal vez triunfe contra 
todas las apariencias; pero eu cual-
quier momento de dificultad sal© a 
flote la vieja costumbre y no s© ha 
hecho nada, 
"Las palabras bien dichas son co-
mo manzanas de oro en cuadros de 
pHta". He aquí un cuento tan viejo 
como cierto. 
e s l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n q u e 
s i m u l t á n e a m e n t e y e n p o c o s 
m o m e n t o s , l i m p i a . e s p o n j a . 
Y a b r i l l a n t a e l c a b e l l o . 
A S O C I A C I O N D E M A E s í S 
P L O M E R O S D U A H A b J 
Habana, junio 7 de 1904 
4. los Maestros plomeros de 1 
baña, a todos en general "i" 
A g r e s i ó n a un Comerciante 
El Alcalde de Quemados de Güi-
nes inloimo ayer ui rieertíLario de 
Cfobernación que el teniente de la 
policía municipal Santos Molina, hizo 
dos disparos de revóiver contra el co-
merciante Manuel Rodríguez, sin al-
canzarlo. 
La agresión nació de una dlscu-
gión que ambos sostenían sobre 
asuntos de negocios. 
E N E L C O L E G I O " H O G A R Y , M O V I M I E N T O P O L I T I C O 
P A T R I A " 
EXAMENES DE MUSICA 
E l día 3 del presente mes se efec-
tuaron ©n este Colegio que dirigen 
latí R.oligiosas del Sagrado Corazón 
do María ló? exámenes de Solfeo y 
Plano. E&ta clase se encuentra In-
corporada al Conservatorio ORBON. 
Presidió el acto el Maestro Benja-
mín Orbón, director de dicho Con-
servatorio a quien acompañaba el 
secretarlo general y profesor de di-
cho plantel señor Fernando Q. Aday. 
En la asignatura de Solfeo obtuvie-
ron nota de sobresaliente ©n primer 
año las alumnas María Cano, Ger-
trudis Barbe, Teresa Barbé; DIonl-
ela Rangel, Isabel Sosa, Doloree Ru-
mayor, Herminia Marieges, Aurora 
Marieges y Felicia Cano que obtuvo 
igual nota ©n segundo año de Sol-
feo. En Preparatoria de Plano alum 
ñas DIonisia Rangel, notable; Isa-
bel Sosa. Sobresaliente; Dolores Ru-
mayor, sobresaliente; en primer año 
de piano, Dolores Rumayor, Nota-
ble; Antonia Berdié; Sobresaliente. 
Segundo año de plano, notables las 
alumnas Dolores Rumayor, Luisa 
Salom, Herminia Marieges y sobre-
salientes Antonia Berdié; Anirora 
Marieges y Felisa Cano . 
En tercer año obtuvieron Nota-
ble Herminia Marieges, Sobresalien-
te, Aurora Marieges y Felisa Cano. 
En cuarto año, sobresaliente Feldcla 
Cano y en el sexto año también al-
canzó a sobresaliente la estudiosa 
alumna Rosita Fernández. Termina-
do eL examen, las alumnas d© la cla-
se de música cantaron ©n honor del 
señor Director unos bonitos coros. 
Este Colegio que se encuentra si-
tuado en el Reparto Almendares es 
un verdadero sanatorio y por tanto 
muy recomendable para alumnas in-
ternas por las condiciones inmejora-
bles d© su situación y la excelente 
educación qu© reciben las educan-
das a quienes se les trasmiten los 
conocimientos unidos a una excelen-
te preparación para la vida del ho-
gar y sin descuidar la moral cristia-
na hoy más que nunca necesaria en 
los tiempos que corren. 
Felicitamos a las estudiosas alum-
sas y a las buenas religiosas que 
tienen a su cargo la dirección del 
Colegio que tiene el simbólico nom-
bre de Hogar y Patria, dos cosas am-
bas que para subsistir necesitan co-
mo salvaguardia de su santidad e 
integridad loa sanos principios re-
ligiosos que allí se inculcan a las 
©ducandas. 
TT. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
PARTIDO REPUBLICANO 
CONVOCATORIA 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículios 72, 73, 74, 75, 77, 
78 y 91 de loe Estatutos del Partido 
en relación con el artículo 29 6 del 
Código Electoral vigente, y de orden 
del señor Presidente p. s. r, del Co-
mité Ejecutivo Municipal, tengo el 
honor de citar por este .|iedio en se-
gunda convocatoria, a reserva de 
hacerlo por medio de comunicacio-
nes dirigidas a sus respectivos domi-
cilios, a todos los señores Delegados 
electos y proclamados por las dis-
tintas Asambleas de Barrio, para la 
sesión ordinaria y pública que ha-
brá de celebrarse ©li día 19 del ac-
tual a las ocho de la noche en la 
casa situada en la calle de Aldama 
(antes Amistad) número 13 (altos) 
con el objeto de tratar de las mate-
rias consignadas en el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. —Presentación por los señores 
Delegados electos y proclamados, de 
sus respectivos certificados que aír«.\-
diten su condición ante el Presiden-
te y Secretario de Actas salientes del 
Comité Ejecutivo Municipal o ante 
quienes hagan sus veces. 
2. —Determinar de entre los De-
legados presentes el Comité Provi-
sional que ha de presidir La Asam-
blea, compuesto por el Delegado de 
más ©dad y los dos más jóvenes de 
los presentes. 
3. —Elegir simultáneamente en 
votación secreta y por medio de pa-
peletas de color, 25 Miembros del 
Comité Ejecutivo de la Asamblea. 
4. —Elegir simultáneamente en 
votación secreta y por medio de pa-
peletas blancas, 36 Delegados a la 
Asamblea (Provincial del Partido. 
Habana primero de junio de 19 24 
Vto. Bno.: 
Vicente GONZALEZ, 




AI lavar la cabellera 
cuídese con que la lava 
' S u s c r í b a s e a i " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A. A. SAN ROMAN 
A bordo del "Pastoree", embarca 
mañana para los Estados Unidos j 
nuestro distinguido amigo el señor 
A. A. San Román, Gerente de Ex-
portación d© la Mennens Co., de 
Nowark, N. Y . 
E l señor San Román ha pasado 
una corta temporada en esta capital, 
dejañdo establecida una Sucursal de 
la importante firma que éL represen-
ta. 
Deseamos a tan correcto caballero 
un feliz viaje, y toda clase de éxitos 
a la nueva Sucursal d© la Mennens, 
en esta ciudad. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
La mayoria de los jabones y champús 
compuestos contienen demasiado álcali, 
substancia ésta muy perjudicial, puesto 
que deseca el cuero cabelludo y hace 
frágil el cabello. 
No hay nada mejor para la limpieza del 
cabello que aceite de coco Mulsified 
porque es puro y absolutamente in-
ofensivo. Es más económico e incom-
parablemente más eficaz que cualquier 
otra cosa. Lo venden todas las boticas, 
droguerías, perfumerías y peluquerías. 
Bastan unas cuantas onzas para toda la 
familia durante meses. 
Simplemente mójese el cabello con agua 
clara y frótelo con éste. Dos ó tres 
cucharaditas bastan para obtener una 
espuma rica y abundante, la cual se en-
juaga fácilmente, dejando la cabellera 
en un estado de limpieza absoluta- El 




dulado y lustroso. 
El aceite de coco 
Mulsified disuelve y 
quita hasta la últi-
ma partícula de pol-
vo y caspa. Cuídese 
de las imitaciones. 




M U L S I F I E D 
CHAMPÚ ACEITE DE COCO 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales Para señoras exclusiva 
Rínte . , Calle Barretoa número 6 2 . Guaoabacoa. 
E s p e c i f i c o G e o r g e 
se han curado. SI tiene Td. e.̂ e padaci-
to, pruébelo y se convencerá. 
De venta eu todas las buenas farma-
21944 10 d 8 jn 
Por este medio se les cita n 
ncurran a 'a junta general / ^ 
gunda convocatoria qû  tenrt • **• 
gar el próximo jueves 12 dei 
a las ocho de la noche en tf1^ 
soc'al, Amargura 9 6, por VmIoc*l 
en la que se tratarán asunto 8a?' 
tal importancia para todos in*8 ^ 
meros titulares, entre otros 1 5'0' 
guiantes: 08 li. 
Que los exámenes se verifique 
Artes y Oficios. ^ e; 
Sobre el tanto por ciento soItt' 
compras. a U| 
Elección de Banco depositario . 
los fondos sociales. 0 
Asuntos generales. 
E l Secretario 
Elíseo Bueno 
C O L G A T E 
C R E M A 
D E 




( S I ftlacor ( f f l a l u i m ó : 
o Ñ f e d a p ^ e c o n G r e m a C a í g a t e 
S ü dtuncWe jdLondJum, radviza Id tdAd, ídcilild <?! coi*le de 
Id ndvdjd, higieniza el cafo, dejdndo und s'Gns'dción de d~ 
( J I f e i i a r P Q e s u n p l a c e n c u a n d o s e a s a C r e m a C a l í a t e . 
efi? v e n d a e n í o d a s * p a ñ í e s * , 
^ d q a h S (?4 ( S M A e c L c h z e n Í80¿. S t a n d &h(¿o J h x i v i900. 
D e s p u é s d e a ñ i l a r s e , I d m e j ó r e s u s a r t a l c ó d e C a l d j a i a 
C O C I N A S * i / a / ) o 
e O C I N í I C O M A L C O H O L O C O N ! s S 7 U I ; I N A C O M O SI T ü K R A G A S 
TODAS SUS DIFICULTADES RESUELTAS..., 
Las cocinas V A P O queman" estufina. 
alcohol, espíritu motor o kerosina. 
No usan mecha - No humean - No dan 
mal olor - No manchan. 
Su apariencia es igual á la de una cocina 
de gas del más alto precio. 
Su consumo económico pronto lo resar-
eirá del dinero que Ud. pague por ella. 
Un niño puede manejarla pues no tiene 
complicaciones de ninguna clase. 
La enciende Ud.. dá media vuelta á la 
llave y ya puede empezar á cocinar. 
Cinco tipos diferentes, con horno y sin 
horno. 
V E N G A A V E R L A S , 
A V E L L A N O Y G í A 
^ TELEFONO A-3329 
lo. 
a í j o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 11 d e 1 9 2 4 P A G I N A C I N C O 













l a M e j o r M a n e r a d e L i m p i a r E s p e j o s — 
l Üd poquito de Bon Ami sobre un paño húmedo 
2, Pásese sobre el espejo una ligera capa de Bon Ami 
3. Déjese secar por un momento 
4. Límpiese entonces con un paño suave y seco 
y el espejo quedará claro y reluciente 
Así es como da gusto l i m p i a r espejos—con el maravi l loso 
Bon Ami- Y es tan f á c i l como l i m p i a r ventanas, a r t í c u l o s de 
cobre y aluminio. H a y verdadera 
marica en ese minera l blanco y suave 
que nunca causa d a ñ o alguno. B o n 
\ i n i tiene muchos otros usos—vea l a 
lista detallada a r r i b a . 
De venta en todas las ferreterías, 
locerías y bodegas 
C A S O S y C O S A S 
P O L V O . L I Q U I D O O P A S T A 
Infalible contra las cucarachas, chinches, hormigas, 
mosquitos,' moscas, bibijaguas, ̂ polillas, garrapatas, 
comején, piojillo, ratones, pulgas, &. &. 
pi<las« en Botica» y Ferretería». Solicite el folleto E N O Z de los Representante» 
E S P I N O Y C A . . Z U L U E T A 3 6 í í 
> tXLCFONOS A-3897 V M-8689. HABANA 
Compañeros tnseparal-^s 
W A I I L P E N 
PU N T A r a y a d a e n e l E v e r -s h a r p , c i l i n d r o de m e t a l e n 
la p l u m a W a h l , e i d é n t i c o 
d i s e ñ o e n a m b o s , i d e n t i f i c a n a 
los m e j o r e s ú t i l e s de e s c r i b i r . 
L o s h a y g r a b a d o s c o n los 
m i s m o s a r t í s t i c o s d i s e ñ o s . L o s 
que le c o n v i e n e n en t a m a ñ o , 
est i lo y p r e c i o , e s t á n e n t r e e l los . 
De venta en los mejores esta-
blecimientos de todas partes. 
C 0 N T R A T 1 E M P P 0 
Queriendo vivir a gusto, 
p e n s é un d ía en fabricar 
una casa alegre, fresca, 
de una planta nada m á s , 
con todo lo necesario 
en cuanto a comodidad, 
sin que faltara un detalle: 
con un amplio soportal, 
con su sala, su saleta, 
con su espacioso z a g u á n , 
tres grandes habitaciones, 
su comedor, y a d e m á s 
con su b a ñ o intercalado 
y patio para sembrar. 
Primeramente el terreno 
b u s q u é , como es natural, 
en un precioso reparto 
que, por m á s s e ñ a s , es tá 
a dos pasos de la Habana 
y en el que existen la mar 
de bonitas residencias 
y parques que gloria dan. 
P e n s é en un gran arquitecto 
que tiene ganada ya 
muy bien merecida fama 
de bueno en la capital, 
y p e n s é en los materiales 
que se habr ían de emplear 
en las obras, que ser ían 
de la mejor calidad. 
Concebido estaba todo, 
y cuando quise empezar, 
pude darme exacta cuenta 
de que no tenía m á s 
que catorce o quince pesos 
que no alcanzaban pa na . 
ber i lo A C E B A L . 
N E C R O L O G I A 
J O S E L O R E N Z O T O R R E 
V í c t i m a de crue l e implacable do-
lencia que no fueron bastantes a 
dominar ni los recursos de l a cien-
c i a ni e l c a r i ñ o y cuidado de sua 
famil iares , f a l l e c i ó en la madrugada 
del pasado lunes el estudioso joven-
cito J o s é Lorenzo T o r r e . 
Con excelentes disposiciones a r t í s -
t icas y c l a r a intel igencia este m u -
chacho a los catorce a ñ o s t e r m i n ó 
bri l lantemente en el Conservatorio 
Orbón , del cua l e r a alumno ,los es-
D E P A L A C I O 
N U E V O S A Y U N T A M I E N T O S 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
sancionado las leyes del Consr€60 
que crea los ayuntamientos de C a n a -
sí , Macagua, L o s Arabos y M á x i m o 
G ó m e z . 
O T R A S L E Y E S S A N C I O N A D A S 
T a m b i é n el Jefe del Estado na. 
sancionado la ley que concede un 
c r é d i t o para construir le Paliado de 
Jus t i c ia de S a n i a C l a r a y la que cpn-
e tudios 'de solfeo y piano. H a b í a to - | cede un c r é d i t o para los gastos qu 
mado parte en varios conciertos ha - •ocasión 
ciando gala de sus aprovechamientos 
- U M A C A M P A M A Í 
- D O S G A M P A M A S I 
- T R E S C A M P A M A S j | 
M O / - \ A V A O U A M A L A 
y m a g n í f i c a s cual idades para br i l l ar 
en e l d i f í c i l ins trumento . 
S u entierro efectuado en l a ma-
ñ a n a de l martes f u é u n a sent ida 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo . 
Lffaguo .hasta s u s desconsolados 
padres l a e x p r e s i ó n m á s sentida de 
nuestra condolencia y Dios con s u 
inf inita miser icordia les de l a nece-
s a r i a r e s i g n a c i ó n cr is t iana p a r a so-
brellevar tan rudo golpe. 
Descanse en paz el infortunado 
j o v e n , 
esgrimistas a P a r í s , con la f inalidad 
de tomar parten los Juegos O l í m -
picos . 
N O T I C I A S M U N I C I P A L E S 
llevan mbre 
ueva Y o r k 
H A R R I S B R O T H E R S I M P O R T C o . 
P R E S I D E N T E Z,AYAS 106. H A B A N A 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la A l c a l d í a 
las siguientes l icencias comerciales: 
Miguel A . Reyes , para bi l lares en 
10 de Octubre 502; Cody J . Wapp'e 
I c n . para consignatarios de vapores 
en Mercaderes 21 y medio; Avel ino 
R. Acay , p a r a venta de f r u í a s en 
San L á z a r o y Santa C a t a l i n a ; Dolo-
res Costa para c a r n i c e r í a en Con-
c e p c i ó n y 15; Arturo Texidor, para-
venta de frutas 1 helados en P r í n -
cipe 59; Dan ie l D í a z , para esmaltar 
muebles en P , V á r e l a 613; Santos 
B t r m ú d e z . para t i n t o r e r í a en Padre 
V á r e l a 613 D . ; Manuel Alvarez , para 
bodega en Picota 8; C a r m e l a R o d r í -
guez para venta* de refrescos en San 
Miguel 23 A . ; Phelipp Matra l para 
comisionista con muestras en Oficios 
n ú m e r o 18; F é l i x V a r o n a , p a r a v i -
dr iera de tabacos, cigarros y quin-
cal la en M a r t í 89; Manuel G o n z á l e z 
para casa de h u é s p e d e s en C o m p o á -
tela 65; Denj in H a r , p a r a t i n t o r e r í a 
en Perseveranc ia 61; Manuel R o d r í -
guez Gato para subarrendador en 
general A g u i r r e 20; J u a n P . Igle-
sias para f á b r i c a de s i l las en P e ñ ó n 
n ú m e r o . 4 y R . L ó p e z para t i n t o r e r í a 
en L u y a n ó 149. 
D E C R E T O 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
firmado los siguientes decretos: 
—Recomendando a los secretarios 
del Despacho y a los Tr ibunales de 
Jus t i c ia la m á s exacta observancia 
del a r t í c u l o 88 de l C ó d i g o E l e c t o r a l . 
—Autor i zando a la "Havana C e n -
t r a l " para ampMar l a capacidad de 
su planta e l é c t r i c a , establecida en l a 
E n s e n a d a de Melones, puerto de ia 
H a b a n a 
Dejando sin efecto el decreto 
por medio del c u a l se a s i g n ó la c a n -
tidad de $50,000 para reconstruic-
c i ó n de la Avenida de los M;rt iret í , 
d u d a dde C a m a g ü e y con l a f inal i -
dad de que dicha cantidad sea des-
t inada a la c o n s t r u c c i ó n de la c a r r e -
tera de Guaguabo a J i m a g u a j u . 
—Dest inando l a cantidad de mil 
ochenta y dos pesos con tre inta y 
tres centavos para la c o n s t r u c c i ó n 
de cloacas e la calle Milagros, . Ví-
bora . 
— Y autorizando a l Director de l a 
Academia de At-tes" y E n s e ñ a n z a "P i t 
man", establecida en esta ciudad, pa-
r a estampar el Escudo Nacional en 
los diplomas que expida ese centro 
educativo. 
C O N O I N E O R A 1 Á C A M P A N A 
V A N D E N B D R G M * C O . , A M B E R C S 
E L D R . F R A N C I S C O Z A Y A S 
Ayer tarde el Presidente de la R e -
p ú b l i c a v i s i t ó a su hermano el doc-
tor Franc i sco Zayas y Alfonso, ex-
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
ex-Ministro de C u b a en P a r í s , el 
cual se hal la muy delicado de-sa lud . 
R E C L A M A C I O N D E H A B E R E S 
L a v iuda del s e ñ o r M u j i c a , em-
pleado que f u é del Departamento de 
G o b e r n a c i ó n del Municipio, ha pre-
sentado un escrito en la A l c a l d í a , re-
clamando el pago de las dos mensua-
difunto esposo que Je corresponden 
con arreglo a lo que determina l a 
L e y del Servicio C i v i l . 
I N V I T A C I O N 
L a C o l u m n a de Defensa Nacional 
ha invitado a l Alcalde a los actos que 
se c e l e b r a r á n el d ía 14 en el P a r -
que'de Maceo y el d í a 17 en el Ce -
m é n t e l o de C o l ó n en memoria del 
general Antonio Maceo y del gene-
r a l í s i m o M á x i m o G ó m e z , respectiva-
lidades del haber que devengaba su mente 
I C H E L I N 
n u e v o n e u m á t i c o 
M I C H E L I N 
" C A B L É - C O N F O R T " 
Todos los carros equipados con l lantas s in p e s t a ñ a s pueden usar las gomas M I C H E L I N - C O N F O R T 
do b a j a p r e s i ó n , s in m o d i f i c a c i ó n a l g u n a ©n las ruedas bI en las l lantas , aumentando a s í l a velocidad 
en malas carreteras y disminuyendo las reparaciones a l mecanismo y a l a c a r r o c e r í a . 
L a goma M I C H E L I N - C O N F O R T es m á s c ó m o d a y m á s barata por k i l ó m e t r o que c u a l q u i e r a o t r a 
goma porque dura m á s tiempo. . , . . 
5327 e l t S d - l l 
S u s c r í b a s e y a n u o d é s e e n e l " D i a r i o d e l a H a r i n a 
L A C A S A 
M I M B R E 
^ G A L I A N O 4 7 
r . 
O F R E C E M O S J U E G O S D E M I M B R E d e 6 p i e z a s d e s d e $ 7 5 
s i n I m i t a c i ó n d e e s t i l o s . N ü e s t r a c o n d i c i ó n d e f a b r i c a n t e s ú n i c o s , n o s p e r m i t e 
d a r l o s m e j o r e s p r e c i o s y h a c e r e l m o d e l o q u e a u s t e d l e c o n v e n g a 
V E A N U E S T R A E X P O S I C I O N E N G A L I A N 0 4 7 ] 
( C A U A n d ) 
1 Á 
C 45R:< 2 ^ 2 3 
F O L L E T I N 3 3 
M- M A R Y A N 
M i e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
H o s a l e s . . . 
ú, ^ *n la librería -Académica- , 
l * . ^aa- • hUos dé F . Qonxa-
bajos del Teatro Payret 
Teléfono A-i<421 
I ÜsiDam?3 í ^ u n i b r a d o r e s acercarse , 
E l "am * obscuridad. 
*ieraa Luí Se detuvo Para que su-
lió la car 7 el criado, y reempren-
Bftc. rrera por las si lenciosas ca -
10 sabeía^^f^eu^, Precisado a par t i r , 
Luig ev^ que diJ0 el m é d i c o . 
tostla j^Perimentaba horrible a n -
11 «Wtra í í SUbit0 de la desgracia y 
f ^ á b a s e l COn la aPacible ve lada, 
r ^ n s a m J ! un s u e ñ o espantoso. 
su Sentf P{asión hacia su pr ima . 
^ estaría * lent0 dominante. ¡ C u a n -
P0r * sufriendo R o s a l í a ! 
I?66- A h L í ! " 6 , el aut0' y L u í s se 
r ^ a s noaS Uces bri l laban en las 
i ^ s p l a n d » f L u í s se le antojaron 
U R o s a n / 0 / slDiestro. L a doncella 
^ - ¿ E s P, are-ci6 en l a escal e r a . 
ei s e ñ o r de Pontchatel? 
¡ A l á b a d o sea Dios ! ! ¡La s e ñ o r a y a 
no se e n c o n t r a r á sola! 
L a s inceridad de aquel las palabras 
c o n m o v i ó a L u í s . Reve laban carino 
hacia R o s a l í a , y encontraron eco en 
su c o r a z ó n . Sí , ¡ a l a b a d o sea Dios, 
por haberle conducido a l l í para au | 
x i l í a r l a en la mayor t r i b u l a c i ó n de 
su v ida! Porque no p o d í a e n g a ñ a r - 1 
se- e l que estaba expirando o acaba-
ba de expirar, hab ía sido el apasio-
nado y cas i ú n i c o c a r i ñ o de su nieta, i 
A l cabo de unos instantes l l e g ó a l 
lado de la doncella: 
s e ñ o r ; pero e l medico dice 
que es c u e s t i ó n de horas . 
— ¿ V i v e ? 
¿ C o n s e r v a el conocimiento? 
2\o lo c r e o . . . E l P a d r e e s t á con 
é l . . . 
¡ E l Padre ! E s t a palabra tran-
q u i l i z ó a L u í s , E r a realmente t ier-
no pensar en esa paternidad espir l 
tual que con sobrenatural solicitud 
abraza todas las edades y permite, 
lo mismo a l anciano que a l n i ñ o , 
pronunciar esa palabra consoladora. 
L a doncella e m p u j ó una puerta, 
y L u í s e p e n o t r ó s e junto a l enfermo. 
L a h a b i t a c i ó n era a m p l i a . E l lecho 
h a l l á b a s e instalado ante las ventanas 
abiertas; u n al tar h a b í a sido impro-
visado apresuradamente , v iva c la -
r idad i luminaba la escena . 
E l s e ñ o r Demoyne, r í g i d o y p á l i -
do, t e n í a a b i e r t o á los ojos, pero s in 
e x p r e s i ó n a l g u n a . Arrod i l l ada a su 
lado, R o s a l í a le estrechaba una ma-
no, m i r á n d o l e con indecible amor y 
pena . Ofrec ía el aspecto de n i ñ a , 
con las trenzas colgando sobre u n | 
blanco traje de l a n a ; pero estaba, 
intensamente p á l i d a y o j e r o s a . 
Enfrente de e l la , de pie, acechando; 
un fulgor de conocimiento, un r e l i -
gioso Capuchino desgranaba entre1 
sus enflaquecidos dedos las cuentas 
del rosar lo . E r a muy anciano, sus, 
cabellos a s e m e j á b a n s e a l a plata , y. 
el h á b i t o , color c a s t a ñ o , flotaba so í 
bre un cuerpo descarnado. 
A pocos pasos del lecho, el m é d i c o 
echaba sotas de un cordial en un 
vaso . 
R o s a l í a se I r g u l ó , y, al ver a L u í s , ' 
c o n m o v i ó s e Impulsada por a l e g r í a 
t r á g i c a que le i l u m i n ó el xos tro . ; 
T e n d i ó l a mana a l r e c i é n l legado: 
¡ O h , L u í s , bendito sea Dios, que 
me e n v í a apoyo en todas mis afliccio-
n e s ! . . . Usted quiere mucho a mi 
abuelo. 
No pudo continuar 
L u í s p o s ó suavemente los labios en 
la temblorosa mano que su pr ima 
le t e n d i ó : 
— R o s a l í a , t a m b i é n bendigo a Dios 
por encontrarme a q u í . . . Pero , en 
í í h , ¡ a ú n vive el enfermo! 
L a muchacha m o v i ó ia cabeza con 
a d e m á n de d e s e s p e r a c i ó n . 
— D i c e n que no puede v iv ir , que 
no me oye. S in embargo, rezo s in 
tregua . ¡ D i o s es omnipotente! 
— ¡Sí , Dios es omnipotente!—repi-
t ió L u í s . 
Pero p e n s ó que, en su insondable' 
s a b i d u r í a , Dios no quer ía re tardar la 
partida de aquel anciano y fiel ere i 
yente y que R o s a l í a iba a quedarse 
sola en el mundo . 
A c e r c ó s e el m é d i c o . I n t e n t ó un 
supremo esfuerzo para reanimar en 
el moribundo, no. la vida pero "í el co-
nocimiento. F u é d i f í c i l hacer desli-
zar entre sus apretados dientes el 
e n é r g i c o cordia l que pod ía tonifi-
c a r l o . 
E l religioso a r r o d i l l ó s e . 
— H i j a m í a — d i j o — , su abuelo de 
usted es fervoroso cr is t iano. P i d a -
mos por él ardientemente, para que 
un fulgor de intel igencia le haga 
merecer m á s a ú n la recompensa de 
los que creen y esperan en Dios . 
L a leve dif icultad y la lentitud con 
que se expresaba en f r a n c é s daban 
a sus palabras mayor so lemnidad . 
R o s a l í a o c u l t ó e l rostro en el lecho, 
y L u í s r e z ó con d e v o c i ó n . 
E l m é d i c o esperaba ansiosamente 
junto al enfermo. E s t e hizo a l fin 
un leve movimiento . E l lado izquier-
do estaba paral izado, pero la mano 
derecha, estrechada por R o s a l í a , a g í 
t ó s e d é b i l m e n t e . 
L a nieta se e s t r e m e c i ó , e i n c l i n á n -
dose muy cerca , e s p i ó anhelosamente 
la e x p r e s i ó n de la mirada , que Iba 
perdiendo f i jeza: 
— ¡ A b u e l o , q u e r i d í s i m o abuel l to , 
estoy a q u í ! ¿ M e oyes0 
L o s dedos del enfermo p l e g á r o n s e . 
— Y L u í s e s t á a q u í t a m b i é n , y e l 
Padre .Adalberto, que viene a bende-
cirte . 
E l Capuchino t o m ó la mano del 
abuelo, y* los d e m á s a p a r t á r o n s e , 
mientras que e l religioso se i n c l i n a ' 
ba muy cerca de aquel rostro desen 
Ica jado . 
L e v a n t ó s e a l cabo de un momento . 
— M e ha comprenddo y me ha es-
¡ trechado la m a n o — d i j o — . V u e l v a 
usted, h i ja m í a , a insta larse a l lado 
de su a b ü e l i t o . L a o i r á y la voz de i 
usted d a r á mayor dulzura a las ora-f 
Ic iones . 
Entonces L u í s , dominado por ine-
fable e m o c i ó n , v i ó a R o s a l í a como no 
pudo nunca i m a g i n a r l a . A u n cuan-
do las facciones revelasen la angus-
tiá de su c o r a z ó n , conservaba ente 
reza de á n i m o . Cas i pegados los 
! labios a aquel o í d o que se (ferraba a 
! los ruidos mundana les , e m p e z ó a 
rezar en nombre del moribundo, 
i I d e n t i f i c ó s e con é l . E v o c ó s-i v ida, 
sus trabajos y triunfos, d e s e n g a ñ o s y 
tristezas, para rendir homenaje a 
Dios, en el cua l c r e y ó con f í c ieea . 
I R o s a l í a , con i n t u i c i ó n asombrosa, 
e n c o n t r ó palabras de inefable con-
fianza( que c p r o b ó el padre A d a l -
¡berto con la autoridad de su sacer-
Idocio, y L u í s se e s t r e m e c i ó cuando 
su pr ima r e p i t i ó las mismas frases 
que el abuelo p r o n u n c i ó l a v í s p e r a , 
aquellas frases que t e n í a n solemnidad 
de testamento. 
De pronto R o s a l í a e x h a l ó un grito.' 
— ¡ N o me oye! ¡ S u mano no es-i 
trecha la m í a ! 
E l m é d i c o i n d i c ó a L u í s que llegaba 
el trance f i n a l . . . E l sacerdote en-; 
c o m e n d ó el a l m a del agon iza - te . 
Dominada por s ú b i t a y terrible an i 
gustia, R o s a l í a espiaba los ú l t i m o s 
y d é b i l e s suspiros que, a intervalos 
cada vez m á s lejanos, abi taban los 
labios amoratados . 
E x p i r ó el anc iano . 
R o s a l í a d i r i g i ó a todos una mirada 
angustiosa, p o s ó los dedos tembloro-
sos en los p á r p a d o s de su abuelo, y 
d e s p u é s , tratando de erguirse, c a y ó 
desplomada a l pie del lecho mortuo-
r i o . 
X X X I 
A m a n e c i ó el nuevo d í a . L a s ro- | 
• s ? s , cuajadas de r o c í o , exhalaban sue 
ve o lor . E n las espesuras, l o s ' p á j a -
ros piaban y cantaban . E l sol pare-
cía bordar con m i r í a d a s - de deslum i 
bradoras lentejuelas las rumorosas1 
¡ a g u a s del Passer ; la gente ca l le jera ' 
' c o m e n z ó a aparecer en los caminos 
bajo los a ñ o s o s alamos de ios pa-
seos y eñ los p ó r t i c o s de las calles 
: an t iuas . Por doquier r e a n u d á b a s e 
la v ida , excepto para el anciano, que 
ayer a ú n reanimaba su vejez con el 
sol alegre, gozaba con la belleza de las 
cosas y tomaba parte en aquel la ani-
m a c i ó n . 
Descansaba muy sereno, casi son-
r iente . Su rostro h a b í a s e rejuvene-
. c í d o , las arrugas casi se borraron; , 
¡ sus - cabellos de plata, alisados por' 
la mano de R o s a l í a , trazaban noble 
marco a la espaciosa frente . 
Cuando v o l v i ó L u í s , d e s p u é s de 
efectuar las tristes di l igencias, de, 
las que, naturalmente , se e n c a r g ó , ' 
e n c o n t r ó a su pr ima velando al ca-¡ 
d á v e r . H a b í a vuelto a vestirse de 
luto y a recogerse las t renzas . Su 
rostro tenia palidez extraordinar ia , 
cerco azulino le rodeaba los p á r p a 
dos. su aspecto era de aniqui lamien-
to doloroso; no l l o r a b a . 
H a b í a en la h a b i t a c i ó n una H e r 
m a n a de la Car idad . ¡ B e n d i t a s H e r -
manas que se encuentran en todas 
las angustias! Un ramo de rosas ha-
l l á b a s e colocado en el lecho; a lgu-
nos p u r p ú r e o s p é t a l o s cayeron en la 
fa lda negra de R o s a l í a y quedaron 
entre los pl iegues . 
A l leve ruido de la puerta, l a mu-
chacha i r g u l ó la cabeza, y, al ver a 
L u í s , r e f l e j ó en la mirada una ex-
p r e s i ó n de consuelo. 
—i-Siempre recibo amparo en mis 
desgracias, querido L u í s — d i j o de 
nuevo. 
E s t e e s t r e c h ó l a mano que su pri-
ma le t e n d í a , y s e n t á n d o s e a su la-
do, retuvo un instante aquel la mano 
fr ía y, a intervalos , sacudida por 
estremecimientos nerviosos. 
— E l padre Adalberto q u e r í a mu-
cho a mi a b u e l o — p r o s i g u i ó v o l v i é n -
dose hacia el lecho.—Cuando llega-
mos aqu í , el abuelo me e n c a r g ó que 
buscara un sacerdote que hablase 
f r a n c é s . . . . ¡ E r a tan creyente y tan 
devoto. ¡ Q u é i m p r e s i ó n de du lzura y 
de a d m i r a c i ó n me dejan sus palabras 
de anoche! ¿ L a s recuerda usted? 
L u í s hizo un a d e m á n af irmativo, 
sin poder hablar. Aquel dolor tran-
quilo y sin l lanto le hac ía m á s d a ñ o 
que los sollozos. 
— T o d a mi vida recordar^ t a m b i é n 
lo que usted le h a dicho esta noche, 
R o s a l í a . Es toy seguro de que su 
abuelo la e n t e n d í a y de que usted 
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H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L DIA 
E N N O C H E D E M O D A 
M i é r c o l e s de la I r i s . 
Ult imo de la temporada . 
• Se ha e'egido para esta noche L a 
Pr incesa del Dol lar , preciosa opere-
ta vienesa, j o y a del repertorio del 
maestro L e o F a l l . 
H a b r á plus de m o d a . 
" Y bailes por las C o r i o . 
E l plus, por parte de l a I r i s , se 
c o m p o n d r á de cenciones, cuentos, 
relatos c ó m i c o s , e tc . 
M a ñ a n a s e r á 61 homenaje de la 
L a admirable i n t e r p r e t a c ' ó n q u e ¡ Emperatr i z de la Opereta a l p ú b l i c o 
hace del papel de A l i c ia la genti l i de la H a b a n a . 
E s p e r a n z a I r i s basta para asegurar Magna f u n c i ó n , 
el é x i t o de ¡a r e p r e s e n t a c i ó n . L ena de atract ivos . 
K E L C L T B F E M E N I N O 
E n F a u s t o . ] h a b r á recitaciones de p o e s í a s por la 
F u n c i ó n b e n é f i c a hoy. ¡ s i m p á t i c a actr iz cubana C a r i d a d 
L a tanda f inal de la noche ha ei- ga la , 
do cedida al C l ib Femenino de Cu-( E n t r e o t ras , -Ch iqu i ta y bonita, de • de la 
Emmmr: 
T j o m p o r a c i a d e 9 / e r a n o í / í i g u r o s o 
Todas las personas que hayan h e - | A $8 .75 .— Vestidos de voile tiro 
cho una sola visita a los Almacenes Ies, muy nuevos y muy bellos, alfor 
F i a de^Siglo, de?de la i n a u g u r a c i ó n \ zados y calados* a mano profusamen-
ba, el cual dedica los productos de i , o s hermanos Quintero > Todo en 
la misma a L u z Gay, l a poetisa en . 
desgracia . 
A d e m á s d é la e x h i b i c i ó n de l a 
hermosa c inta E l hombre de piedra 
broma, de V i t a l A z a . 
R e g i r á n los precios corrientes, 
Ina l t erab le s . 
E S P E C T A C U L O S 
Capi to l io . 
E n su d ía de m o d a . 
Anunc ian para las tandas elegan-
tes el estreno de Pel igro a la V i s t a 
los carteles del coliseo de San J o s é 
e I n d u s t r i a . 
E n Mart í , L a G r a n j e r a de A r ' é s , 
donde tanto i:e hace aplaudir Con-
chita B a ñ u l s 
C e l i n d a . 
L a ba i lar ina c l á s i c a . 
De nuevo se p r e s e n t a r á esta no-
che ante el p ú b l i c o de Actual idades . 
Y la T u b a u . 
De la que hablo p-or separado. 
I D E A L R O O M 
T a r d e de m o d a . 
Como siempre los m i é r c o l e s . 
x E s l a de hoy en I d e a ! Room, cu-
y a sala , espaciosa y e s p l é n d i d a , se-
r á centro de r e u n i ó n de una socie-
dad selecta y d i s t ingu ida . 
D e s d / primera hora e m p e z a r á en 
Ideal R o o m la af luencia de famil ias . 
No q u e d a r á r f ? s a "vacía . 
E n toda la tarde . 
M S O M ¥ E E S M L L 
L i q u i d a c i ó n do Vestidos desde 
518.00, todos modelos. E n gran voe-
ti^, prociosidadea a precios muy re -
ducidos. 
S f i T A S . S A L A S y 
V I L L E G A S . 6 5 
T E L F . A . 6 4 7 4 : 
C 5 2 i 5 alt . 9-d 7 
Temporada de Verano Rigu-
roso ', e s tán a estas Loras c o m p í e t a -
mente convencidas de las inme iva-
bles ventajas que disfruta actualnr fri-
te nuestra clientela. L a m á s absolu-
ta novedad en todos los art ículos y 
la mas rigurosa y acendrada modici-
dad en los precios, son caracter ís t i -
cas que saltan a la vista de todo vi-
sitante. Y a ú n sin entrar en los sa-
lones de nuestros almacenes se pue-
de apreciar esto t a m b i é n . ¿ N o ha 
visto usted la exh ib i c ión que esta-
mos haciendo en la amplia vidriera de 
la esquina S a n Rafae l y Agui la? E x -
ponemos allí unos cuantos tipos de 
muy lindos vestidos de' verano que 
ofrecemos a muy convenientes pre-
cios. 
A los siguientes precios: 
A $6.95.—Vestidos de voile, muy 
finos, con calados hechos a mano, 
cuello "sport" y c inturón del mismo 
voile; colores verde-almendra y li la. 
Y otro modelo de vestidos de voi-
le, con plisados en los costados y en 
el delantero; gracioso cuello de al -
forcitas hechas a mano; colores l i la, 
pan quemado, s a l m ó n , fresa, blanco, 
"beige", grosella, azul de Prus ia , ver-
de-jade, rosa y crema. 
A $7 .95 .— Sugestivos y muy ele-
gantes vestidos de voile de Termonde, 
profusamente calados a mano; en los 
colores blanco, azul oastel y azul de 
Prus ia . 
te; c in turón del mismo voile y cue-
llo de m a g n í f i c a muselina su iza ; en 
" L a Fash ionab le" 
L i q u i d a y a t o d o s sus s o m b r e r o s d e v e r a n o , p a r a t r a e r n u e v a s 
r e m e s a s p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n , l a s d a m a s y n i ñ a s p o d r á n 
a p r o v e c h a r s e d e v e r d a d e r a s g a n g a s . P r e c i o s d e s d e 5 p e s o s 
h a s t a d i e z , n o m á s . 
O B R A P I A N o . 6 1 , A L T O S . I T E L E F O N O A - 3 2 1 8 . 
los colores rosa, s a l m ó n , fresa, pastel, 
mostaza, blanco, lila y "champag-
ne." 
A $9.75. — Preciosos vestidos de 
muy fino y muy" rico h o l á n de hilo, 
en delicadas tonalidades "pan que-
mado", "beige", azul pastel, lila y 
g r i s ' • . 
Y muy lindos vestidos de voile ti-
rolés en blanco, verde-almendra, pas-
tel, cocoa, azul de Prus ia y verde-Ni-
lo. 
A $10 .75 .—Ricos vestidos de ho-
á n de hilo, con infinidad de muy be-
llos calados hechos a mano; gracio-
sos "godets", sugestivos vivos blan-
cos y e s p l é n d i d a botonadura de n á -
car realzan la belleza de estos mag-
ní f i cos modelos. Colores gris, azul 
f rancés , "beige", naranja , mostaza y 
li la. 
Y vestidos de crespón de M á j u n g a 
lavable, con incrustacinoes de tejido 
"batyk" francés y finos calados he-
chos a mano. Solamente en color 
"beige"-
A $11.25.—Vestidos de "george-
tte" lavable, bordados a mano muy 
bellamente con hilos mercerizfeidos; 
en los colores "beige", azul pastel, 
blanco y "pan quemado". 
A $ 1 2 . 9 5 . — Muy elegante vesti-
dos de voile f rancés en delicados ma-
tices pastel, naranja , fresa, blanco, 
crema, fuego y m a í z ; con todo el 
frente calado y bordado a mano. 
A $ 1 6 . 7 5 . — Muy distintivos vesti-
dos confeccionados en "spongieux" 
mercerizado de color naranja y blan-
co, con e s p l é n d i d o s bordados del me-
jor gusto. 
Y vestidos en suave c r e p é de al -
g o d ó n de color "beige", azul-Jacot 
y blanco; lodo el frente bordado a 
i mano. 
C o n c u r s o C i n e m a t o g r á f i c o 
22832—alt. 4 d. i l 
C O N C I E R T O 
en el M a l e c ó n , por l a B a n d a de M ú -
s ica del E s t a d o Mayor General del 
E j é r c i t o , hoy M i é r c o l e s , a las 8 p . 
m . , bajo la d i r e c c i ó n del pr imer te-
niente-jefe S r . L u i s Casas Romero:" 
1. —Paso-doble " D A U D E R " , S. 
L o p e . 
2. — O v e r t u r a de l a ó p e r a !"MIG-
N O N " , A . T h o m a s . 
2 . — C a p r i c h o " L A L I S O N J E R A " , 
C h a m i n a d e . 
Intermedio 
4 . — " V A R I A C I O N E S D E C L A R I -
N E T E " , B r o c h . 
5 " A R B U K L E N I A N P O L K A " , 
( S ó l o de C o r n e t í n ) , H a r t m a n . 
1 6 . — S e l e c c i ó n " L O S G A V I L A N E S " 
J é Guerrero . 
8 . — F o x T r o t " T O U T E L L H E R 
I S - T - U - T - T - E — R " B . Rose. 
9 . — D a n z ó n " H A r Q U E V E R " , 
P . L ó p e a , 
H o t e l S t r a n d 
A S B U R Y P A R K , N . J . 
Unico Hotel Lat ino en este lindo 
y famoso balneario. L o c a l ideal en 
el centro de Asbury, a media cuadra 
de la playa. 
Habitaciones exteriores, con vista 
al mar, electricidad, agua corriente 
caliente y fr ía . etc. 
Excelente comida H i s p a n o - A m e r í c a n a . 
Baile todos los S á b a d o s 
Escr iba pidiendo folleto ilustrado. 
R A B E L L & V A L D E S 
Props. 
(3ra . temporada) 
L o s N i ñ o s D e l i c a d o s 
f E n f e r m i z o s n e c e s i t a n 
V I N O L 
L e s a es to l a s m a d r e s d e K i ñ o i 
D e l i c a d o s 
Palmyra , Pensilvania, E . U . A.—"M 
l i j i ta padec ía de una tos crónica 3 
sstaba tan delgada que podían con> 
árse le los huesos, fa l tándo le el apetite 
)or completo. Ninguno de los medica' 
nentos que le dábamos l a mejoraban 
lasta que un día una vecina mía, Ií 
5ra. Neibert me recomendó que le dies* 
¡Tinol y ahora tiene muy buen apetito 
e desaparec ió la tos, e s t á gruesa •; 
lene las mejillas sonrosadas. Todi 
nadre que tenga niños delicados dê  
)erá darles Vinol."—Sra. de Alfred< 
Uack. 
No permita que sus n i ñ o s cont inüei 
lelicados y enfermizos. D é l e s Vinol 
1 Tónico Moderno, superior a los dê  
nás porque contiene en forma agrada^ 
ile al paladar los elementos reconstl-
:uyentes y nutritivos de l a carne 3 
)eptonas de h ígado de bacalao, pep-
onatos de hierro y manganeso y gll> 
¡erofosfatos, los tón icos mas famosoi 
r renombrados en la medicina. 
Solicite hoy mismo de su Farmacéu-
Ico una botella de V I N O L , 
Je venta en las Farmacia/» y Drognertai 
Distar Kent & Ct.. Oistrlbiidores, Ditralt, Kidi., E. 1.1 
M a ñ a n a jueves termina el Concur-
so C i n e m a t o g r á f i c o organizado y sos-
tenido con inmenso éx i to por la " G a -
ceta Teatra l" y la "Continental F i l m " . 
Durante estos d ías es incesante la 
venta de votos en nuestra " S e c c i ó n 
de P e r f u m e r í a " , donde t a m b i é n te-
nemos instalado un b u z ó n para reco-
gerlos. 
Hoy es el ú l t imo d í a , a las seis de 
la tarde será retirado el b u z ó n por 
la c o m i s i ó n organizadora. 
M a ñ a n a el escrutinio final. 
Y luego las que serán muy lucidas 
fiestas en honor de los triunfadores. 
S i n H u e l l a A l m a : 
Ungüento Monesia cura asi los go- ^ 
londrinos, sietecueros, granos malos, I 
diviesos, uñeros, quemaduras y otros 
males semejantes quo a diaria se pa-
decen. Ungüento Monesia, hay en to-
das las boticas, sólo val© unos centa-
vos una cajita y hace desaparecer to-
dos los malea pequeños, que a diario 
se padecen en una casa. Tenga siem-
pre Monesia a mano. 
A l t 4 Jn. 
E I P i 0 
Q 
U l l 
P E L E T E R I A 
H e m o s r e c i b i d o el m á s e l egante y b e l l o sur t ido d e c a l z a -
d o d e c a b a l l e r o , s e ñ o r a y n i ñ o . 
T O D O S M O D E L O S E X C L U S I V O S P A R A E S T A C A S A 
L i q u i d a m o s D I E Z M I L p a r e s d e Z A P A T O S d e c a b a l l e r o , 
s e ñ o r a y n i ñ o ; y t o d a n u e s t r a e x i s t e n c i a d e e q u i p a j e s p o r 
M E N O S de l a m i t a d de s a v a l o r . 
E S P E C I A L I D A D en c a l z a d o E S P A Ñ O L 
A G R A M O N I E ( Z u i u c l a ) e s q . a V I R T U D E S 
T E L E F O N O A - 3 9 2 2 
s i e m p r e , n o t a r á s u p r e m a c í a 
e n p r e c i o y c a l i d a d 
G l a c é c r i s t a l , $ 1 0 . 0 0 G l a c é c r i s t a ! , $ 1 1 . 0 0 
G l a c é c r i s t a l , $ 1 1 . 0 0 G l a c é c r i s t a l , $ 1 1 . 0 0 
N o p i e n s e l o q u e m u c h o s 
a c o s t u m b r a n , n o s o t r o s a n u n -
c i a m o s l a v e r d a d 
ENVIAMOS AL J A f t j í A LUZ Y ECIDO 
INÍERIOR L H I X L i l / i TELF. A-1621 
c 5317 a l t 2 d - l l 
L o s E n s u e ñ o s d e B e * 
H a z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por esos Barros o Espíai* 
l ias—Las Pildoras de Composic ión 
de C a l " Stuart" curarán los caso» 
m á s rebeldes en una semana 
Todo» bus ensueños de poseer t ínS 
tez hermosa y limpia, se convert irán 
«n realidades. No importa lo des-
figurada o manchada que esté en 
tez coii barros, cspinillar, eczema cj 
pafio, pues Ud. tiene derecho a 
poseer una buena apariencia. E x i s -
ten miles, de personas en l a ac-
tualidad cuyo cutis terso y limpio 
es una prueba viviente de que las 
pildoras de composic ión de cal 
"Stuart" curan los barros de manera 
permanente. Hace apenas algunos 
meses su cutis estaba como el de 
TJd o tal vez en peores condicio-
nes, y eln embargo, al cabo de una 
« e m a n a cuando mñ,s, lograron l a 
euprema sa t i s facc ión de ver que 
todos los barros hablan desapare-
cido. „ , M 
Ud. puede tener l a misma fel i-
cidad—puede Ud. despertarse ma-
fiana y ver que su tez comienza a 
limpiarse—y día a día podrá notar 
l a desaparic ión de los barros, puee 
desaparecen de esta manera rápida. 
Luis pildoras de composición de cal 
"Stuart" curan los barros y erupciones 
semejantes, eliminando perfectamente 
de la sanftre todns las Impurezas. Con 
una sangre pura es sencillamente 
Imposible que queden barros en l a 
cara. 
Ko retarde en tomar esta importante 
medida para su felicidad. Compre 
« n a caja de pildoras de composi-
c ión de cal "Stuart" en l a Fanafv? 
»u . o Droguer ía , 
^ 1 H e m o s r e b a j a d o l o s p r e c i o s d e t o d a s l a s c l a s e s d e r e t r a 
tos y de l a s p o s t a l e s . A p r o v e c h e e s ta o p o r t u n i d a d p a r a 
o b t e n e r u n b u e n retrato . 
F o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E 
S A N 
C O L O M I N A S Y C A . 
R A F A E L 3 2 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
T e s t i m o n i o d e M é r i t o 
A r t e m i s a , A b r i l 23 de 1923 . 
Sr . D r . A r t u r o C . Bosque . 
H a b a n a . j 
Dist inguido doctor y ami^o; 
E s p o n t á n e a m e n t e , s in id-ea ú i re - : 
clamo, s ino inspirado por un acto de 
estricta jus t i c ia , tongo el gusio de 
manifestarle que en mult i tud de 
casos de dispepsia rebeldes, he em-j 
pleado con é x i t o constante l a exce-
lente p r e p a r a c i ó n " P E P S I N A Y R L i l - ! 
B A R B O B O S Q U E " . 
Puede usted hacer de este atesta-
do I n g é n u o y rea l e l uso que le p'.̂ ft-
L a s t e l a s y e l 
Como todos los que pueden pre-
sumir de una idiosincrasia con re-
lieves permanentes—y p e r d ó n por 
el auto-elogio—. somos extremistas. 
Cuando creemos que una tela o un 
vestido o una prenda cualquiera de-
be conservar su precio, nos mostra-
mos indiferentes a todos los acucia-
mientos de la competencia; cuan-
do por lo contrario, decimos a re-
bajar, la rebaja es vertical a rajata-
bla. De ese modo de ser, que la ve-
terana insceridad de " L a F i l o s o f í a " 
nos aconseja, no nos da siempre 
resultados p r á c t i c o s ; pero para las 
consideradas dientas de esta casa 
no cabe duda de que es conve-
niente. 
Desde hace tiempo, lectora, la 
veleta nos inclina a la baratura. 
Nos enojan las comparaciones; y 
por ello, no diremos "más que na-
die". L o que los otros hagan, no nos 
interesa. Aspiramos ú n i c a m e n t e a 
que en " L a F i l o s o f í a " v ivan los pre-
cios por debajo del valor indiscuti-
ble de las telas en v e n t a . . . 
C r a c h recibido ú l t i m a m e n t e , a 
57 cts., con surtido completo de 
colores. 
Ayer , sin ir m á s lejos, l l e g ó un 
guarandol de colores, con aparien-
cia de hilo sorprendente. Pues a > 
mo si nada: lo vendemos a 49 cts. 
Holanes Clar ín , de hilo, blancos 
y de colores enteros, a 72 cts. De« 
be usted verlos—y disculpe el tono 
imperativo—, porque se a c a b a n . . . 
Voiles suizos, bordados, con fon-
do de color y dibujos blancos, a 
S U f k $1 .25 . $1.35 y $1.50. ¡Es 
una l á s t ima no disponer de tiempo 
para describir con lujo cada uno de 
c a r a c t e t 
estos Voiles! S e 
gma Pero entonces la ffie¿M. 
mentos y piropos se haría í ^ 
nable. Baste decir, r e s u m ¡ ^ ^ 
todos ellos fueron marcado, 
tante menos precio de su val * 
• Voile color entero, coa caÜj 
cuadros, a 93 cts. i 
Georgette de a lgodón, «b ^ 
los tonos, a 88 cts. ' ^ 
Guarandol en colores d . _ 
mo hilo, a 92 cts. * * P,lríi 
í i s ú s bordados, en bellas c o ^ 
naciones, a 37 cts. im 
Otros Voiles: el bordado > l 
tas y cuadros, a 74 cts.; el d t i 
do blanco y de color, con nu I 
estilos de dibujo, a 34, 42 y ^eVo, 
E l V i c h i para camisas, sigue J * ' 
cado a 38 cts. E s una pena veH 
ese precio. M ^ " » — ' ' -l e ñ o s mal'que ya * 
queda mucho y pronto nos v e r j * 
libres de la dolorosa impresi'-
saberle tan venido a menos 
dolorosa i presión Z 
t i   enfM 
¿ R e c u e r d a usted, señora 
t í cu los que m á s jamaron su ^ 
cion días pasados? Algunos ^ 
reforzados con nuevas remesas <S 
no pudo adquirir usted toda U ^ 
tidad que deseaba, no se distraia 
a h o r a . . , 
Sobrecamas: las de filet, en co. 
lores crudo y blanco-marfil, CaBlt 
ras, a $4.14; las de piqué, en ^ 
lores, t a m a ñ o de 3!4, a $2.49- j 
t a m a ñ o camera, de éstas, a $2.89 
S f d a China cruda, doble anchi, 
a 59 cts. 
Decididamente, la Venta-Inaugo. 
rac ión , empieza el lunes venidero. 
Los art ículos , flamantes. Los yn. 
d o s , ya verá u s t e d . . . Incluirá to. 
dos los Departamentos. 
Z E N E A 
( N E P T U N 0 ) i l Q 
Y S A N 
N I C O L A S 
P A L M O L l V t 
S l i a v i n g 
C r e a t f 1 
A f é i í e s e i o d o s 
s D i a s a l 
s n i 
U n caballero cuidadoso de su 
persona y bien afeitado, es siem-
pre r e c i b i d o c o n a t e n c i ó n y 
respeto, en sociedad y é n los 
negocios. 
A f é i t e s e con la C r e m a de Afeitnr 
Palmolive. E s lo m á s moderno; 
K e a q u í 5 r a z o n e s 
1— Lacspuma se multiplica 250 vece». 
2— Ablanda la barba más dura en un 
minuto. 
3— L a untuosa espuma permanece fres-
ca 10 minutos en la c^ra. 
4— Las fuertes burbujas sostienen 
Cftpiidos les pelos que van a afci-, 
tarso, 
5— Tonifica f' cutis debido a los acei-
tas de Paijv.-v y Olivo. Loción 
aiiruna es innecesaria. 
sli-2 10 A F E I T A D A S G R A T I S 
Uene el cupón y mándelo a T2ir Palmolive Company, Paula 98, Habana. 
Nombre. 
Dirección. Ciudad. 
De usted affmo. 
( F d o . ) 
amigo y s. « . 
D r . M . C r u * . 
Artemisa , Abr i l , de 1 9 2 3 . ' 
L a " P E ^ P S I N A Y R U I B A R B O B O S 
Q U E " , es inimejorable en el t r a t a ' 
miento de la dispepsia, gastralgia , 
d iareras , v ó m i t o s , gasee, neurastenia 
g á s t r i c a y en general* en to la** las 
enfermedades dependientes del e s t ó -
mago e intestinoe. 
N O T A : C u i d a d ) con las imitacio-
nes e x í j a s e el nombre " C O S Q U E " , 
{ que garant iza el producto. 
I I d - J l 
A 
P a r a ensaladas y mayoneias, u¿e s iempre el Insustittti-
ble aceite refinado: 
t t e á n d o l o en su cocina e v i t a r á ^ ^ t f ^ t * 
B« rende en los establecimientos al detall en la i*» 
1, 2, 4%, 9 7 23 l ibras. P R U E B E L O / 
8 i no l o ^ i e n e s u bodeguero, l lame a ™ e f / ° 9 u e < i e ai* 
r o a : A-8376 / A-6020 y le i n í o r m a r e m o s d o n í e sueae 
Quirirlo. 
Unicos importadores: 
• A N T E T R O y C í a . — M e r c a d e s O y j ^ - Bato*—» 
. P L A N O D E L A H A B A N A ^ 
I N C L U Y E NDO:MaRIANAO Y SUS BE PACTO 5 , 6 UAN ABACO* 
Calles con nombres antiguos y MoDEONOf-RtoisiBos ot la PaoPitoAq-* r^rAO^ 
Con cada Piano ec entbeoa un Folleto contin.inoo l.»ia» «r*B,1'c*» Kj"*» ' 
TOCIO: ifiSg-0 OnciNAp.inRmuiDoeArjeVÍÑÁ.E.;™ !WoN»ciom4Ji T e l M í I ^ Í « 
Un 
a ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A J u m o 11 d e 1 9 2 4 P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
u i m / U í 
E l d í a 1 3 , S a n A n t o n i o 
" E l E n c a n t o " e s ^ l a c a s a 
d e l o s r e g a l o s ^ 
M A R I A T L - B A U 
' E N C A M P O - A M O R H O Y 
^ boy en C a m p o a m o r . 
118 ,* Tubau, art i s ta de suprema 
' Míir « trayente , e l e g a n t í s i m a , ac-
gracia, a ^ / c o l i s e o de la P l a z a de 
tuará en ^ 
^ ^ ^ ' v i n extraordinaria en la que 
FUnCrPsentará E l amor que pasa, 
•e reP/a comedia de los Hermanos 
¿e'.icada couí ^ ^ T u b a u . 
^ ^ T ú t o r i z a d o s testimonios des-
^ a maravi l la el papel de So-
eorTro- ^emás personajes de E l a m o r ; 
oasa serán d e s e m p e ñ a d o s por i 
^ t a s del P r i n c i p a l . 
* r T ^ * d e s p u é s . 
También de los Quintero , 
vn es otro que L o s chorros de l ; 
donde la Tubau . actriz dotada! 
^ ' « d m i r a b l e vis c ó m i c a , hace de-^ 
de í e de su donaire y g r a c i a . 
Habrá a d e m á s , completando los 
ivípntes de', programa, canciones 
• ranae y cuDanas por el trova-
fo^ Salvador Quirós y el duetto M u -
fi0Y un final de couplets . 
Por la T u b a u . 
OÜIiVER S Ü M M E R C A M P . . 
Guisos ae verauo. 
\jv una w ü i a ü t t í i n s t i t u c i ó n . 
.\u es o i r á que la C u vei-, en I n -
diaua, a ü i . i iaá üe l iagu iViaxiu-
AiÜ está, entre sus dependencias, 
u escueia de W u o c r a ú cou un vas-
to p.au üe eusenauza p . a c u c a . 
j^s a-umuus, cumpieuaidus en la 
edad de ios cioce a catorce anos, Ua-
vida campestre "auraute ei pc-
. nodo veramefeu. 
Son unos Ouy scou l s . 
por dus meses. 
Un exce ente y n u m e r o s ó proto-
icracio atiende por medio de c i e n t í -
jjcos sisiemas al desenvolvimiento 
(ísk-o, inuxal e intelectual de ios 
^ u ^ o n t i n g e n i e de muchacbos de! ^ b r i r el cupo ^ treinta los expe-' 
l a edad, eu numero ue u e i n t a ; «a- d ó n a n o s que van a recibir los be-( 
t** t::u ,' ...... „ , lt:.ri,tMP , ' i a nef cios del gran plante de I n d i a n a . . 
J'ik ua^a la CUlVl-l• a U'i)i.rutar as Jos, . I 
ui'us de verano. I C u á n t a n s e entre ellos Arturo A b a -
•CLüS .xevu ei corone. Eugenio S i l - ' 1 ] í 5' Garc ía Montea E n r i q u e A l m a - ; ! * » , • 13 es S a n a -
•ra uu. embarca con su . . m u í a , a ^ o y Ariosa , Pedro D ü - Q u e s n e . H a - I H l ' - ^ " f ' P ! 
!; uujcio, en ios ú l t i m o s a r a . de » « y ^ ^ n c a y E c h a r t e . Rafae l M f - i B S tomo de Padua. 
i r í a M u ñ o z , L . A . B e r n a l , Tomas ¿)an Juan bautista, el 24 y el 2V 
üjI coronel Si lva es una g a r a n t í a ' C a b r e r a - 0 s c a r Diaz' L e a n d r o E c h a r - S a n Pedro y S a n Pablo, 
en iodo por sa nonorainUdau y sus te. Alberto F o w l e r y C a b r e r a . R a - pocIn'amoSt pues> dec¡r que es es-
Ereetigio.. miro Molina Muñoz . Oscar F e r n á n - j ¿ , , 
Keurauo del eervicio mi l i tar con- d^z, E n r i q u e Meneses, Abe ardo Her - .* . 1CS"1 .• 
«agrá ahora toda ísu act ividad, outír- ' n á n d e z , Fernando Papalodos.. V í c t o r ¿ q u i e n no tiene en su tamiha, o en-
gia e in te i i §enc ia a encaminar a Mora'es, A n í b a l Recio e Ignacio tre sus amistades, alguna persona que 
nuestra juventud, por sendab de v i - : W e b e r . i lleve uno de estos tres nombres? 
gorización f ís ica e mtelect iv i - . ! P a r á todo lo que se relaciona cgn Con el f¡n ayudarles a ustedes 
i;s hoy un mentor. ¡ e l part icu lar bfclltart d i r i g i r á a l j j j j , Antonios, 
Animoso y firme en su obra . ¡ c o r o n e l Eugenio S i lva en su of 'c l - « ' p"1" ^a 'a iy* "»l""«"0' 
Va con el coronel su h i jo ' Jorge n a de Obrapla 33, t e l é f o n o A.-2574 vamos a publica/ a c o n t i n u a c i ó n una 
y van tamb.en n i ñ o s , de la edad y a o en su residencia part icu 'ar . ca.'lo lista de los art ículos que ofrece núes-1 
expuesta, pertenecientes a d i s t i n g u í - \ G . n ú m e r o 25, Vedado, t e l é f o n o tro Departamento de Caballeros 
das lamina:» de l a sociedad de l a F . - 3 1 0 9 . P a ñ u e l o s franceses, de hilo, blan-
Habana. • ( Dará, referencias . 
1 Forman un grupo, que l l a g a r á a Con todos los detalles 
E A B O D A D E E S A B A D O 
Una boda elegante. 1 
Dispuesta para el s á b a d o . 
Es la de Matilde G i l del R e a l , 
eos y blancos con listas o con dobla-
dillo de color. G r a n variedad de esti-
los, con iniciales bordadas a mano, en 
I! doctor Orestes F e r r a r a . ;co,or blancas, y de sello de color 
E l s e ñ o r J e s ú s M . B o u z a . I c ó n la inicial blanca, en cajas de me-
A d e m á s , por honrosa d e s i g n a c i ó n , ' dia docena. 
encantadora s e ñ o r i t a , y el joven co- el cronista que suscr ibe , 
necio y s i m p á t i c o Gustavo Galdo y 1 E l doctor R a m ó n Gran, San Mar-
Hebillas de c in turón en sus estu-
ches, d plata y de oro. y de enchape 
firme de oro de 14k. 
Juegos de hebilla y c in turón . muy 
finos. 
Juegos de botonaduras de distin-
tas clases, de oro blanco, de platino, 
,de esmalte . . . 
Boquillas de f a n t a s í a , para ciga-
: rros y para tabacos. 
Cigarreras de plata y de esmalte, 
; muy art ís t icas . 
\ Cigarreras de piel de varias d a -
!ses, lisas y con bordes de platino y 
i oro blanco. 
Cigarreras de piel de Sevi l la . 
Cigarreras y carteras de piel de 
Venecia . 
C a j a s , para cigarros, de piel de V e -
jiecia y de esmalte. 
Bastones de maderas claras, pro-
pios para verano. 
Paraguas en sus estuches. 
Estuches de paraguas y b a s t ó n . 
Calcetines de hilo blancos con cu-
chillo de fantas ía , bordado o cala: 
do. en cajas de media docena. 
Batas de seda4 o de fonlard para 
la casa. 
Trajes de casa, variados modelos 
y colores. 
Sacos sueltos, para la casa. 
Juegos de pijama de distintas cla-
ses y estilos, de fino a l g o d ó n y de 
seda. 
Camisas de vichy y de p o p l í n . 
Camisas de seda en colores ente-
ros o a listas de gran novedad. 
Cortes de camisa de batista fran-
cesa de hilo o de p o p l í n . 
Camisetas francesas, en todas las 
formas y t a l l a s . . . 
y y 41 
P a r a las Antonias 
E n nuestras relucientes vidrieras in-
teriores de e x p o s i c i ó n ha l larán uste-
des millares de objetos distintos, muy 
indicados para regalos. 
A d e m á s , figuras de arte, bolsas, 
carteras, chales, abanicos antiguos 
para vitrina y abanicos para uso dia-
¡ ¡ I n f a l s i f i c a b i e s ! ! 
Todo lo adu l tera e l Ingenjlo h u -
mano, espoleado por el lucro . L o s 
al imentos se acrecen con sustan-
cias Impuras ; se perpetran f r a u -
des con lafi telas, con las prendas; 
se falsif ican los billetes de lote-
r ía y de b a n c o . . . ; lo ú n i c o in fa l -
sificabie e Invulnerable a las ase-
chanzas d « l a mal/dad son nuea 
tros modelos de ca lzado . 
B ien sabemos que muchas ve-
ces se ha intentado e n g a ñ a r ut i l i -
zando nuestra f i rma, que es u n a 
g a r a n t í a ; pero s iempre han f r a -
casado los del incuentes . 
Nuestro conocido distintivo, los 
dos personajes c l á s i c o s y el nom-
bre de B e n e j a m , que a c o m p a ñ a a 
nuestros zapatos nos defienden 
compleramente. «Pero a d e m á s , otro 
poderoso m o t i v ó impide fals i f icar 
nuestros modeLos, y es el s iguien-
te: Donde quiera que se ve uno 
de nuestros ejemplares , se d a a 
conocer por s u e legancia y per-
f e c c i ó n . E s como s i g r i t a r a : ¡ S o -
mos importados y vendidos so la-
mente por l a C a s a de B e n e j a m ! 
E s t e elegante modelo €« de le-
gitimo g l a c é blanco cr i s ta l , su pre-
c io: $ 1 4 . 0 0 . 
L a s 
. M u j e r e s J ó v e n e s 
00 pueden recibir las atenciones'* 
que te merecen, ai sufren de la» 
enfermedades peculiares de !• 
mujer. Ellas deben tomar el— 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t / d i a E . P i n k h a m 
IVDIA t mNKMAM MtOICiNI CO. LVH*. MAM 
J o y e r í a de f a n t a s í a : aretes, colla-
res, p u l s o s . . . 
Medias de seda, de h o l á n y de hi-
lo en todos los' colores. 
Corbatas europeas—de las que en 
'estos d í a s llegaron los nuevos estilos "0- muy finos' ^ " « l a s y paragui 
Dívzaides, perteneciente a una dis- t ín , c l í n i c o eminente, i g n a r a como • r • j - - j j j tas 
tinguida fami la de la sociedad de testigo poi partt dei no | j ' . de verano—en mhmta diversidad de 
Cárdenas. , \ A c t u a r á n t a m b i é n , c o l u j testigos dibujos y colores. 
L a s Invitaciones e s t á n hechas pa- del joven Galdo el doctor T o m á s ; 7¡ra8 para IazoSt a l¡stas y Je 
ra las nueve y media de la noche Recio y los s e ñ o r e s Ju l io Lobo 7 , " ^ - en estuches propios para re-
en la Iglesia del A n g e l . 'Jorge B r o d e r m a n n . 1 . 
Padrinos y testigos. De dia en d í a se aumenta la ca- 8"JO; 
Han sido ya designados- n a s t í l l a de la novia con nuevos re- ! l irantes d seda blancos, de color P a ñ u e l o s en sus estuches, de los 
E l padre de la r.ovia, c o m p a ñ e r o g a o s . ¡ y a-listas, en sus estuches. que tanta variedad presenta Eí E a -
queridfsimo del periodismo, s e ñ o r ¡ L o s recibe e n - g r a n n ú m e r o . Leopoldinas muy finas, de platino 
Joaquín Gil del R e a l , director del ¡ Y de gran v a l o r . 1 . L - n ^ . n - oro \ \ V - n 1 
Corroo Español, s e r á e' padrino. E n t r e otros, el que le ha o f rec - X enchape de oro R k , en sus estu-
Y la madrina, la d st inguida ce- do el Correo E s p a ñ o ' , en nombre ches, 
fiora Dolores Duizaides de Galdo. de la r e d a c c i ó n , es del mejor y m á s Leontinas de oro blanco y de pía-
madre del novio. ; exqu slto gusto. ta, de oro amarillo y de enchape de 
Testigos. A l j a r d í n E l C lave l ha sido en-
cargado el ramo que l l e v a r á la s e - ¡ n ' . t j j 
fiorlta Gil del R e a l . Estuches de yugos, de yugos con 
Un modelo de la e s t a c i ó n . sujetador de corbata y de yugos, su 
Por la s eñor i ta Gi l del R e a l . 
E n primer t é r m i n o , el s e ñ o r F r a n -
éísoo Bravo, prasldente de la Aso-; 
elación de Hacendados y Colonos . 1 Elegant/3 y a r t í s t i c o , 
G R A N F I E S T A D E A R T E 
Concierto a n u a l . * . ito Ag^st ini , Conchita Carbonel l . Zo l -
• De la F i a r m ó n i c a I t a l i a n a . l i a Casas , Carmel ina Cicero. Offi ia 
I Se c e l c / ' a r á el m i é r c o l e s do la • Dirube, E s p e r a n z a H e r n á n d e z . P n -
entrante semana en los salones de ba Mora. Beba Si lva y las dos be-
W Asociación de Propietarios d e l ' H a s hermanas Graz ie l l a y Pauchl ta 
Vedado. ' L o z a n o . 
El maestro Bovi y la dist inguida j Y los s e ñ o r e s Angel Acosta. J o s é 
i^tofesora Tina F a r e l l i , directores de; Castro . E . Comdon. Si lverio Día»,, 
•brillante I n s t i t u c i ó n a r t í s t i c a , lo: Alejandra Garc ía C a t u r i a . Octavio 
jetador de corbata y pasador de cue-
llo. 
Sachets para p a ñ u e l o s . 
Cojines de s e d a . . . 
U n juego de mantel o de cama, un 
par de cor t inás , un tapiz. . . 
Y a ustedes saben que E l Encanto 
— " l a casa de los regalos"—ofrece la 
mayor v á r i e d a d de cosas finas, selec-
tas, apropiadas y, a d e m á s , ú t i l e s . 
Bonitos G O R R O S Y S O M B R E R I -
T O S D E G O M A , a 25, 40, 50, 60, 
75 centavos. $ 1 . 0 0 y $ 1 . 2 5 . 
Z A P A T I L L A S de goma de varios 
t a m a ñ o s y colores, a 1 . 5 0 . 
T R A J E S . d e diferentes colores, a 
$ 1 . 2 5 , m . 6 0 , $ 2 . 0 0 , $3.00, $5.00 
y $ 6 . 0 0 . 
T O A L L A S a $ 1 . 6 0 , | 2 . 0 0 , $ 2 . 6 0 
y $ 8 . 5 0 
A L B O R N O C E S superiores, a $3.50, 
$ 6 . 5 0 y $ 8 . 0 0 . 
A L B O R N O C E S para n i ñ o s de 6, 
8. 10 y 12 a ñ o s , a precios e c o n ó m i -
cos . 
L o s v e s t i d o s f r a n c e s e s 
p r o v o c a r o n c á l i d o s e l o g i o s 
U E ayer un día de a n i m a c i ó n 
I extraordinaria en nuestro sé-
combinado todo con acierto y Manduley, AndréB Manteca, Gaspar . , « URmuS v Haliann 
*Kto. ¡ M e n é n d e z . Á bevto M á r q u e z . E . V é - gundo piso de ban Miguel y Ualiano 
Tengo a la ^ista el p r o g r a m a . | lez. J o s é V a n der Gü.tch. Daniftl Mo- ¡ con motivo de la llegada de los ul-
Mu,v interesante. I lero y Ernes to Pesant . ; timos vestidos de P a r í s . 
Llena el primer n ú m e r o el Ave | H a y n á m e r o 3 de ó p e r a j ^ da d í a _ n o s ¿ccía una distin-
" ^ l a , de Gounoud, s e n d o las so- E n t r e otros. Boheme, por M a r í a , Z J ^ • c , 
listas a ice Dana. L o l i t a V a n der F a n t o l i . R i t a Agnstini . L o l l t a G u i - guida p a r r o q u i a n a — E l Encanto con-
«uteh. G r a r e l l a Le tamendi . H e r m l - ra l SterMng y In gentil dama E d e l - j quista nuevos lauros en la e l ecc ión 
•Jia Vi' iavfrde. G:or la Miró y R o s i - m i r a Zayas de V i l a r 
* Almansa. 
^n coro nutr ido . 
j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s . 
•1». fornian' a d e m á s de algunas de 
^ mencionadas. I sabe l A c o p U . R i -
de toi lette». Los tres vestidos que com-
«TU 
de entrada . 
Cuestan dos pesos. 
P o r persona. 
J¿ \ C U B A N I T A , D E L P P J N C I P A I j 
L a f u n c i ó n , combinada 
beneficio. 
Otra elegante señora hizo la apo-
l o g í a de los vestidos d i c i é n d o l e a 
nuestro Don Bernardo: 
— M e voy. S o l í s . ' abrumada poi 
tantas cosas lindas. Y a l e dije a C e -
lia que m a ñ a n a , a las once, v e n d r é 
a escoger m á s . 
E n estas palabras, recogidas de 
muy estimadas favorecedoras nuestras, 
queda resumida la impresión que cau-
saron estos admirables vestidos fran-
ble señori ta .que me a tend ió . Y o , a cescs para e| verano. 
últ ima hora, d e s p u é s de ver tantas I Y a no nos queda espacio para otros 
maravillas, no sab ía con cuales que- interesantes detalles, 
darme. i Irán en p\ p r ó x i m o anuncio. 
L a E p o c a 
Neptnno y San Nicolás 
C 5334 ld-11 
Quincallería y Juguetería 
Neptnno 20. Teléfono M-757S 
E n esta oasa encuentra usted in -
finidad de objenoa a precios e c o n ó -
micos. 
A d e m á s cubiertos, buena garan-
t í a 4 docenas | 1 8 . 0 0 . 
C 4918 alt . 1 4 d - l 
en dos 
partes, runsta de las represenracm-
Sfjc^rro G o n z á l e z . 
Es m a ñ a n a su t^, 
cha on , a carui06a e x c i t a c i ó n ^ ^ a n o s Quintero . 
en favor de la art is ta por Baby ¡ E n la pr imera de el las luc i rá la 
" are2- I beneficiada un traje precioso . .n-
Be • la tr:buna E1 E n c a n t o f e c c i ó n ce El E n c a n t o , estilo ^e^uu-i 
cm •rigl0 ayer t'1 m á s joven dv los do Imr-erlo . 
conistas a sociedad habanera 1 ^1 pedido do localidades, en ao-
froclamaudo loa mér].tog v i J n i e n t o por dia. hace " P e r a r » o a 
ttt(1Aes de Sooorrito Qouzaie*. I r í a n entrada m a ñ a n a en el P r m -
Actrlz val iosa . L a 
triunfo c?ImcT. 
'rnu ae sef ialaise . 
d a n z a d o por el doctor 
c ipa l . 
la a r t i s t a . tubanlta del P r i n c i p a l . I B i e n U» merec 
E l / IKMJTOl» ÜA&OA M E N Ü O Z . 1 
1 Garc ía Mendoza, ex-director del Mos-
! pital de las Animas , de él tengo no-
\1ber-0 ' ticla por el querido c o m p a ñ e r o U u i -
3 * | l l ermitp de C á r d e n a s . 
Su l inda sobrina Y o l a n d a See-
mann y de C á r d e n a s , de gravedad, 
I bajo un ataque de tifus, fu^ some-
I tida al saber y la c iencia del doctor 
Garc ía Mendoza. 
U n acierto fel iz . 
Domino r á p i d o el m a l . 
Y a a estas horas se encuentra Te!»-
L i s e r a s d e p l a i í - ! 
n 0 y b r i l l a n t e s 
¿ l l ^ T las ó,tin>a» creaciones. Mo-
, 03 de oriff;nal;j ,J r _ i Y a a e s c á s ooras se encuentra res 
•tc' a nrer i l Y retinado ^ tablecida la encantadora h i j a de les 
necios sumamente 
U C A S A D E H I E R R O 
razonables, j distinguidos esposog Othon Seemann 
j C h e í t a de C á r d e n a s . 
ISPo 68. O'Reilly 51. 
Me complazco en dec ir lo . 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
Continúa en la págrina diecisé is 
P a l a b r a s s i n ó n i m a s : 
A . 3 8 2 0 . 
C A F E Y í i F L O R D E U E S 
B O L I V A R 3 7 . M - 7 6 2 3 . 
C R E A C I O N " C H A R M I N G 
E x c l u s i v a 
M o d e l o " C a r m e n 
1 
m 
( Á f I A S 
* * L A B O M B A ' * 
M a n z a n a de G ó m e z , frente a C a m p o a m o r 
NO T E N C M O e S U O U R S A l - C S 
Amavizcar y C a . , §. en C . 
T e l é f o n o A - 2 9 8 9 H a b a n a A p a r t a d o 9 3 6 
ÍNKINC'O OE V*D14: 
^ H I G I E N I C A ^ 1 
D E L P R O F E S O R 
« . L O P E Z ( A R O 
P A R A L A S CANAS 
DBe AGUA D E COLOITIA 
"DR. D O F E Z C A B O " . - L o -
ción higiénica inofersiva 
de agradable perfume que 
devuelve al cabello cano-
so su color primliivo sin 
las molestias de las tintu-
ras . 
De venta en: " E l Encan-
to". En Vedado, "Farmacia 
D r . Ramos". " L a Filoso-
f ía". " E l Chalet". E n Cien 
fuegos " L a Postal" v "Los 
Balkajies". E n Güines " L a 
Sirena". E n Güira de Mele-
na " E l Progreso". (Precio 
del frasco $3.50.) Reco-
nozca como falsificado to-
do frasco que no lleve la 
f irma Pineda y Pardo en 
Unta roja. 
Representantes: 
P I K E D A T F A R D O 
Amargura 43, T e l . M-6803 
U n a B u e n a C a 
D e s p u é s d e l a j e t r e o d e l d í a , q u e r i n d e e n e l v e -
r a n o a l m á s f u e r t e , n o h a y p l a c e r c o m p a r a b l e a l d e l 
gra to r e p o s o q u e p r o p o r c i o n a u n b u e n l e c h o a l a 
h o r a d e a c o s t a r s e . 
P o s i t i v a m e n t e e l s u e ñ o es m á s p r o f u n d o y t o n i -
f i cante c u a n d o se d u e r m a e n u n a b u e n a c a m a . 
L A C A S A G R A N D E o f r e c e u n s u r t i d o v a r i a d í s i -
m o , i n a c a b a b l e de s á b a n a s , f u n d a s , s o b r e c a m a s , c o -
j i n e s , c u a d r a n t e s , c o l c h o n e s , e t c . , p a r a " v e s t i r " l a 
c a m a c o n e l e g a n c i a , c&nfort y b a r a t u r a . 
T e n g a l a b o n d a d d e l e e r es tos p r e c i o s y c o m -
ple te l a e x c e l e n t e i m p r e s i ó n q u e h a n d e p r o d u c i r l e 
h o n r á n d o n o s c o n u n a v i s i t a p a r a d e m o s t r a r l e t o d a s 
las be l la s c o s a s q u e e n r o p a d e c a m a p o s e e m o s . 
S A B A N A S 
D e w a r a n d o l , c o n d o b l a d i l l o d e o j o y l i s o , a 
9 5 c t s . , $ 1 . 0 0 , $ 1 . 3 0 , $ 1 , 4 0 , $ 1 . 5 0 y $ 1 . 6 5 . T i e n e n 
u n a m e d i d a d e 5 4 x 9 0 p u l g a d a s . 
M e d i o c a m e r a s , d e w a r a n d o l , 6 3 p u l g a d a s p o r 
9 0 , d e s d e $ 1 . 4 0 . $ 1 . 6 0 , $ 1 . 7 5 . $ 2 . 0 0 . $ 2 . 2 5 y 
$ 2 . 5 0 . m 
De 72 x 9 0 , e n w a r a n d o l e x c e l e n t e , a $ 1 . 5 0 , 
$ 1 . 6 0 , $ 1 . 7 5 , $ 2 . 0 0 , $ 2 . 2 5 , $ 2 . 5 0 y $ 2 . 7 5 . 
C a m e r a s : d e 81 x 9 4 : a $ 2 . 0 0 , $ 2 . 5 0 , $ 2 . 7 5 
y $ 3 . 0 0 . 
P a r a c a m a s i m p e r i a l e s , d e 9 0 x 9 4 : a $ 3 . 0 0 , 
$ 3 . 5 0 , $ 4 . 0 0 y $ 4 . 5 0 . 
D e w a r a n d o l f i n í s i m o e n los t a m a ñ o » 5 4 x 9 0 , 
7 2 x 9 0 y 81 x 9 0 , c o n d o b l a d i l l o d e o j o , a 
$ 4 . 0 0 , $ 4 . 7 5 y $ 5 . 0 0 . 
D e l ino p u r o , c o n d o b l a d i l l o d e o j o h e c h o a m a -
n o , m e d i o c a m e r a s , d e 6 3 x 9 0 , a $ 6 . 5 0 c a d a u n a . 
P a r a c a m a s i m p e r i a l e s d e p u r o l ino y c o n d o b l a -
d i l l o d e •ojo h e c h o a m a n o , a $ 7 . 5 0 , $ 8 . 5 0 , $ 1 0 . 0 0 , 
$ 1 1 . 0 0 y $ 1 2 . 5 0 . 
E n w a r a n d o l m a g n í f i c o , d e 81 x 9 0 , b o r d a d a s 
y c o n d o b l a d i l l o de o j o h e c h o a m a n o , d e s d e 
$ 6 . 4 0 . 
F U N D A S , C U A D R A N T E S , E T C . 
F u n d a s p a r a a l m o h a d a s , d e b u e n a c a l i d a d , a 3 0 , 
4 0 , 5 0 , 6 0 , 7 5 , 9 0 c t s . , $ 1 . 0 0 y $ 1 . 1 0 . 
F u n d a s p a r a a l m o h a d o n e s est i lo a m e r i c a n o , d e 
w a r a n d o l f i n í s i m o y d e l i n o p u r o d e s d e 7 0 , 9 0 c t s . , 
$ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 0 , $ 1 . 4 0 , $ 1 . 5 0 , $ 1 . 6 0 , $ 1 . 7 5 . $ 2 . 0 0 . 
$ 3 . 0 0 y $ 4 . 5 0 . 
F u n d a s d e w a r a n d o l y c r e a d e l ino p a r a c a -
m a s c a m e r a s y m e d i o c a m e r a s d e s d e $ 2 . 5 0 , 
$ 3 . 0 0 , $ 3 . 5 0 , $ 4 . 0 0 y $ 4 . 5 0 . 
C u a d r a n t e s p a r a c o j i n e s , d e w a r a n d o l f i n í s i m o a 
$ 1 . 4 0 , $ 1 . 6 0 y $ 2 . 2 5 . 
B o r d a d o s , c o n c a l a d o s ^ m a n o , d e s d e $ 3 . 5 0 . 
D e l ino p u r o , c a l a d o s y b o r d a d o s a m a n o , a 
$ 2 . 5 0 . $ 3 . 0 0 . $ 3 . 7 5 , $ 4 . 0 0 . $ 4 . 5 0 y $ 8 . 0 0 . 
S O B R E C A M A S 
D e p i q u é b l a n c a s y de c o l o r , p a r a c a m a s d e n i -
ñ o , m e d i o c a m e r a s y c a m e r a s a Ibs s iguientes p r e -
c i o s : $ 2 . 0 0 , $ 2 . 2 5 , $ 2 . 5 0 , $ 2 . 7 5 , $ 3 . 0 0 . $ 3 . 5 0 , 
$ 4 . 3 0 , $ 4 . 5 0 . $ 5 . 0 0 . $ 6 . 7 5 . $ 7 . 0 0 . $ 7 . 7 5 . . $ 9 . 0 0 
y $ 1 1 . 0 0 . 
E n d a m a s c o y o t ras t e l a s d e s e d a t e n e m o s u n 
se l ec to s u r t i d o , a $ 1 0 . 5 0 . $ 1 3 . 5 0 , $ 2 0 . 0 0 , $ 2 6 . 0 0 , 
$ 3 0 . 0 0 y $ 3 7 . 0 0 . 
J U E G O S D E C A M A 
U n a v a r i e d a d i n m e n s a e n j u e g o s d e c a m a d e 
p u n t o , a d o r n a d o s c o n e n c a j e s ing leses , c o m p u e s t o s 
3 p i e z a s , a $ 3 . 0 0 , $ 4 . 5 0 y $ 5 . 0 0 c a d a j u e g o . 
P r e c i o s o s j u e g o s d e p o i n t d ' s p r i t , c o m p u e s t o s 
d e s o b r e c a m a y d o s c u a d r a n t e s , m u y bon i to s , d e s -
d e $ 7 . 5 0 h a s t a $ 1 6 . 0 0 . 
J u e g o s d e c a m a d e w a r a n d o l m a g n í f i c o , c o m -
p u e s t o s d e 4 p i e z a s , b o r d a d o s y c a l a d o s a m a n o , a 
$ 1 4 . 2 5 , $ 1 8 . 0 0 . $ 2 0 , 0 0 y $ 2 4 . 0 0 . 
J u e g o s d e p u r o l ino , b o r d a d o s y c a l a d o s a m a -
no c o n l a b o r e s p r i m o r o s a s , a $ 3 0 . 0 0 , $ 4 0 . 0 0 y 
$ 4 8 . 0 0 . E s t o s j u e g o s c o n s t a n d e 4 p i e z a s c a d a u n o 
y s o n v e r d a d e r a s o b r a s de a r t e . 
tt A » ANA 
= P A R 4 S 4 N A N T O N I O = 
R e c u e r d e q u e e n s u f iesta n o d e b e n f a l t a r los e x q u i s i t o s 
B o c a d i t o s H o l a n d e s e s , los a c r e d i t a d o s s a n d w i c h s d e P a l m e r o . R e -
p o s t e r í a d e l a m e j o r c a l i d a d . P i d a p r e c i o s : 
C O N C O R D I A 1 6 5 ( a l t o s ) 
c 5336 
T E L F . A ' 5 2 8 2 
24-11 
E p i d e m i a T i f i c a 
Para «vlfar esta terrible enfermedafl traamltlda por la Impureza del arua, 
compre un filtro L A L L A V E , cinco tamaños , con cámara para hielo, muy 
baratos. Véaloa en la Ferretería L A L L A V E , Neptuno IOS, entr* Campana-
lio j PerseTerancla, te lé fonos A-4480 L a Casa Glavarrieta. Alt 7 d I 
V 
D n ^ o ' d e l ^ p e r f ü m í / ^ d c P a r t A 
P E R F U n e e r O P i e N j A L e e r » 
(^SAparJinpor ijváeofaef efa aan& 
Aao-A. &Jor&.¿Te/fa7i coi\oc/do ei\ G/¿a 
Telé fono A . 8 7 5 3 - A a b a n a , 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o H d e 1 9 2 4 a n o x c n 
T E ñ T R O S Y ñ R T I S T ñ S 
L A C O N F E R E N C I A D E M A R I A A . D E B U R G O S E N E L 
P R I N C I P A L E S T A N O C H E 
Unas violentas declaraciones de .la 
autora de "Mi pobre m u ñ e c a " han 
conmovido profundamente . L o qua 
en la infinitud de una c h a r l a entre 
periodistas, r e f i r i é n d o s e a determi-
nados aspectos de l a v i d a intelec-
tual y p o l í t i c a e s p a ñ o l a , dijo l a i lus-
tre escritora, ha adquirido, por im-
perativos de l a c o n f e c c i ó n de un tra-
bajo de prensa, valor de general ida-
des, que l levaron a muchos una im-
p r e s i ó n desconcertante y a m a r g a . 
Pero h a b l ó luego, sosegadamente 
concientemente, M a r í a A lvarez de 
Burgos , y en una c a r t a que p u b l i c ó 
ayer el D I A R I O D E L A M A R I N A , 
nos dijo de-su horror a las generali-
dades, de su profundo amor a E s -
p a ñ a , del prestigio de muchos de sus 
hombres . 
L a bella y cul ta escr i tora nos mos-
t r a r á esta noche su a l m a sensible y 
exquisita, h a b l á n d o n o s desde la es-
cena del Pr inc ipa l de la Comedia, de 
cosas que e l la l lama, picaramente, 
fr ívoLas, pero que a l sufr ir el a n á -
l is is de eu prec lara intel igencia apa-
recen tocadas de intensidad y emo-
c i ó n , de p a s i ó n y sent imiento. Nada 
en labios de María A l v a r e z de B u r -
gos puede ser fr ivo lo . Su juventud 
ha' comprendido hondamente la vida. 
Desde l a r i s u e ñ a a ta laya de sus po-
cos a ñ o s ha alcanzado a djv isar a m -
plios orizontes de humanidad, sa-
biendo recojer en la gracia de su 
m i r a d a todo el dolor de la v ida, que 
luego vierte en los corazones con un 
gesto amable y to lerante . 
S e r á s u c h a r l a entre una repre-
s e n t a c i ó n de l a comedia de M u ñ o z 
I Seca " E l .milagro del Santo" y una 
I recitaciones de p o e s í a s que ella mis-
I ma nos o f r e c e r á como f inal de fies-
ta, una adorable d e f i n i c i ó n de cosas 
profundas, mostradas gentiimelite, 
dichas como al desgaire, en un tono 
aparentemente frivolo, pero que nos 
d e j a r á en el" e s p í r i t u i m p r e s i ó n para 
hondas y repetidas meditaciones. 
C A P I T O L I O 
9 3 
5l4 B O Y - MlEUíOLES, I I - H O Y ' 4 m M U - J U E V E S - M Ñ.1NA 
E S T R E N O E N C U B A 
9 l /2 
I 
T e a t r o " A l h a m b 
Todas las noches acuda al alegre 
teatro de Consulado un numeroso pú-
blico que se encanta con 
" L A G A R Z O N A * 
obra de Rodríguez y Anckerman, que ca-
da npehe gusta más . 
Amalia Sorg, Acebal, Otero, Eloísa 
Trías, Becerra y Margot Rodríguez se 
lucen y se hacen aplaudir en 
" L A G A R Z O N A " 
C 5326 1 d 11 
L a be l la y cu l ta escr i tora M a r í a A l -
varez de Burgos , que con el t í t u l o de 
"Divagaciones frivolas", d a r á es-
ta noche u n a conferencia en e l P r i n -
c ipal de l a C o m e d i a . 
E L C L U B F E M E N I N O R E A L I Z A U N A N O B L E O B R A 
E n el Teatro F a u s t o celebra hoy, 
a laa nueve y cuarenta y cinco de 
l a noche, el Club Femenino de C u -
ba, una gran f u n c i ó n extraordinar ia 
a beneficio de una poetisa demente, 
necesitada de recursos, de L u z G-ay. 
L a señor i to , Hor tens ia L á m a r , 
cu l ta y dist inguida presidenta del 
C lub , y l a i lus trada y amable dama 
P.ilar Jorge de T e l i a , as í nos lo co-
m u n i c a n al invitarnos a l b e n é f i c o 
ecto. 
E l programa que h a n combinado 
es i n t e r e s a n t í s i m o . 
A q u í lo reproducimos: 
1. — F a n t a s í a c i n e m a t o g r á f i c a . . 
2. —'Soberbia p e l í c u l a " E l hom-
bre áe piedra". 
3. — " C h i q u i t a y bonita", precio-
so m o n ó l o g o de los hermanos Quin-
tero. 
4. — " T o d o en broma", divert ida 
r e c i t a c i ó n de V i t a l A z a , por la ta-
lentosa actriz cubana s e ñ o r a C a r i -
dad Sala . 
Prec ios : Preferencia* 80 centa-
vos; luneta, 60 centavos. 
Se venden las localidades en el 
Club Femenino de C u b a , edificio 
Robins 512, Obispfl y H a b a n a . 
L A F U N C I O N D E E S T A N O C H E E N " C A M P Q A M O R " 
D E S P E D I D A D E M A R I A T U B A U 
M a r í a T u b a u , l a bel la y notable 
actriz del " P r i n c i p a l " s é despide de 
nuestro p ú b l i c o en la f u n c i ó n ex-
traordinar ie que se c e l e b r a r á esta 
noche en el teatro Campoamor, L a 
celebrada art i s ta h a rendido en el 
teatro P r i n c i p a l una labor larga y 
ipreciosa que le ha valido el aplauso 
ferviente del p ú b l i c o y el elogio 
u n á n i m e de la c r í t i c a . D e s p u é s de l a 
bri l lante jornada , M a r í a T u b a u ne-
cesita descansar de las lides e s c é -
nicas. E s t a noche c i erra , con á u r e o 
remate su hermosa temporada. 
L a f u n c i ó n ofrece m ú l t i p l e s a l i -
cientes. L a c o m p a ñ í a del Pr inc ipa l 
p o n d r á en escena l a del icada come-
dia de los Quintero " E l amor que 
pasa", d e s e m p e ñ a n d o M a r í a T u b e u 
el papel de Socorrito por pr imera 
vez en la Habana . L a gentil art i s ta 
c a n t a r á a d e m á s los m á s e s p l é n d i -
dos "couplets" de su repertorio. 
E l resto del programa e s t á for-
mado por l a r e p r e s e n t a c i ó n del sa í -
nete de los Quintero " L o s chorros 
de l oro" y cauciones mej icanas y 
cubanas por el trovador Salvador 
Q u i r ó s y el "duetto" M u ñ o z - J i m é -
nez. 
L o s incontables admiradores de 
M a r í a T u b a u se d a r á n c i ta es ta no-
che en el C a m p o a m o r . para dar su 
" a d i ó s " a la excelente art i s ta . 
S e r á una f u n c i ó n de despedida 
que t e n d r á todos los caracteres de 
un cordial homenaje. 
A H E A D 
A R I C H A R D T A L M A D G E P R O D U C T I O N 
E N 
P E L I G R O 
A L A V I S T A 
L o s r uertos no mienten, p e r o l e s vivos cobardes s í . 
Cuando un l a d r ó n penetra en el hogar de una mujer joven y 
bel la , mata a su marido d e s p u é s de una lucha ^uriosa y le roba 
su c o l e c c i ó n de joyas valuadas en M E D I O M I L L O N de d o l a r i : , es 
cas i segur^ que hay 
P E L I G R O A L A V I S T A 
R I C H A R D T A L M A D G E , eŝ  el "dinamo h u m a n o " . E n esta p e l í c u -
la es u n dinamo de emociones y sorpresas . 
H é a q u í el hombre que no sabe q u é cosa es el miedo. 
E l amor es una cosa que np se aprende en n i n g ú n l ibro, pero us-
ted puede aprenderlo en 
P E L I G R O A L A V I S T A 
Repertor io exclusivo de C A R R E R A Y M E D I N A , R . M. de L a b r a 33 
T E A T R O " V E R D U N " 
L a empresa ha seleccionado para, el 
día de hoy un programa lleno de atrac-
tivos. A las siete y cuarto, cintas có-
micas: a las ocho y cuarto "Sin pér-
dida de tiempo", gran obra por Fred 
Thompson; a las nueve y cuarto, "Por 
tí. hijo mío" super-especlal obra por 
Al l Star Casr. y a las diez y cuarto, 
"Socorro, Socorro", gran estreno por el 
actor Max Linder. 
Mañana: "Marido de su esposa",^ "Pu-
ro valor'' y "Al romper el fuego". 
T E A T R O " C A P I T O L I O 
H O Y , M I E R C O L E S 1 1 , H O Y 
A C a r i l a e i m m l e p x ^ ^ n í a l a h e r - ' 
r n c - t e L p r o d a c c i d n d e T a U n i v e r ^ " 
[ L T R l U N F O ^ t l O N O H 
( T R I F U N G W I T H H O N O R ) 
T e a t r o I m p e r i o 
Consulado 116. Teléfono A-5440 
• H O Y M I E R C O L E S H O Y 
Tandas de laa 2 y de las 7 112 
S O N A N D O E L C U E R O 
por Bi l ly Sullivan 
E L C A R R O D E P L A T A 
por E a r l e Will iams 
Tandas de las 5 y da. las 10 
L A E M A N C I P A D A 
Producción Especial por un conjunto de 
estrellas 
C 5323 1 d 11 
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S I G U E T R I U N F A N D O E N M A R T I " L A G R A N J E R A 
D E A R L E S " 
L a prueba del triunfo decisivo ob- i Que lucieron grandemente Eugenia Zuf-
tenido por " L a Granjera de Aries" en I foli, María Rilvestr.-, Encami ta López, 
Martí es que cada nueva representa- el joven y excelente barítono Pello, el 
ción de la obra lleva mayor número | grii' icst zyuierdo y lluiz. 
de espectadores que la anterior al po- cubre deccU>ii sor.cilla de 
C A R T E L D E T E A T R O S 
KAClOMAi». (Paseo da Marti esquina a 
San Safaa l ) . 
No hemos rcelbido programa.. 
P A Y B E T . (Paseo de Marti esquina a 
San Joré) 
Compañía de Opereta de Esperanza 
Ir i s . 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, libro de Brun Guell y 
mús ica del maestro Leo F a l l , L a Prin-
cesa ciel Dollar. 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA. (Ani-
mas y Zulueta), 
Compañía do comedia de Lui s E s -
trada. 
A las nueve: la comedia E l milagro 
del santo, original de Pedro Muñoz Se-
ca . 
Conferencia por la comediógrafa Ma-
r ía Alvarez de Burgos, sobre el tema 
"Divagaciones frivolas". 
Recitación de poesías por l a señora 
Alvarez de Burgos. 
MARTI^ (Dragones esquina a Zulueta) 
Comviañía de zarzuelas, opreetas y re-
ViAtae ¿Janta Cruz. 
A. las ocho y cuarto: ol saínete en 
te^e» cuadros, de Lópze Silva y Fernán-
dez Shaw, mús ica del maestro Chapí, 
L a Revoltosa. 
A «as nueve y media: la obra de 
Rafael Sepúlveda y José Manzano y 
mús ica del maestro Ernesto Rosillo, L a 
Granjera de A r l é s . 
CUBANO. (Avenida de Ital ia y Juan 
Clemente Zenea). 
Compañía- de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A las ocho: el juguete cómico en tres 
cuadros, de Julio A . Díaz, L a s delicias 
del veraneo. 
A las nueve y media: la humorada 
de A . Pous y él maestro Monteagudo, 
Broadway Cabaret, 
A L H A M E R A . (Consulado esquina a 
Virtudes). 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez . 
A las ocho menos cuarto: Los bohe-
mios criollos. 
A las nueve y cuarto: la obra de A . 
Rodrísruez y Jorge Anckermann, L a 
Garzona. 
A las diez y media: la revista de 
Federico Villoch y Jorge Anckermann, 
L a Revista sin hilos. 
A C T U A L CDADES (Avenida da Bélgica 
8 y 10) 
A las ocho: estreno de la comedia 
dramática en cinco partes, por. Gladys 
Walton, L a Orgía; números por le due-
lo Tina Clarisse y .Salvador Quirós y 
bailes por Celinda. 
A las nueve y media: la comedia Un 
día agitado; presentación del dueto Ga-
rrido Gutiérrez y números por Tina 
Clarisse y Salvador Quirós . 
pular y fresco coliseo de las cicp puer-
tas. 
" L a Granjera de Arlés" ha triunfa 
do no sólo por las excelencias de su 
libro, ni por lo magníf ico de su parti-
las i H, . . .o. 
Las novedades de la semana son: el 
viernes día de moda, una nucv^, repre-
sentación de L a Bayadera, insistonte-
solicitada, por los habituales V „ ^ r ,*J?*X*ViiT*^ frTtVr I mente solicitada, por los habituales tura, sino por la extraordinaria inter-' AT H d W a n oir una vez más pretación que de este hermoso drama , ^ Martí, ue desean oir una, vez maS pretaciOn que 
lírico han hecho los artistas de San-
tacruz. 
L a labor magistral de Conchita Ba-
ñuls, que ce lebró'con entusiasmo y con 
rara unanimidad la crítica habanera, el 
magníf ico trabajo de Ordóñez, como 
artista y como cantante, el acierto in-
discutible de Encarnita López, L a r a 
Izquierdo, Rulz y .Uribe; la estupenda 
dirección tanto en la parte l írica como 
en la escénica que obtuvo el notable 
maestro Gómez, de Juanito Martínez, 
todo esto ha despertado vivo interés 
en el público, que acude complacido a 
las representaciones de " L a Granjera 
de Arlés". L a de ésta noche se efec-
túa en la sección especial de las nue-
yp y media. 
la alegre música de K a m a n . 
E l sábado a las cinco presentación 
de nuevos y sugestivos? Mosaicos, los 
correspondientes a la serie quinta, pa-
ra la que Juanito Martínez, su creador, 
nos tiene preparada una gran sorpresa. 
Y el nl ismj sábado, por la. nóchíé; re-
posición de "Maruxa", »a o ora. maes-
tra de Vives, y ópera que «iempfe en-
tusiasma ai públ ico . ' E n esta úCasiOn 
la "Maruxa" lleva un gran . reparto, 
estando el barítono a cargj de Augusto 
Ordóñez 
Muy pronto asistiremos al estreno 
de "Kl Pierrot Negro", opereta moder-
na de gran visualidad, que Julián San-
tacruz ha montado de una manera es-
" L a Revo-.tosa" reprisada anoche con i pléndida, como todas las obras-que se 
e l - m á s halagüeño de los éx i tos y en la presentan en Martí . 
E L 18 D E B U T A R A L A O P E R A E N P A Y R E T 
a reiteradas instancias de los señores 
• abonados. 
Claro que esto es consolador, y a que 
comprueba la existencia de un buen 
grupo de abonados. Cosa natural, si se 
tiene en cuenta que los precios del abo-
fio son económicos hasta lo inveros ími l : 
15 pesos luneta y 48 pesos los palcos. . . 
pero no por una función, como estamos 
tan acostumbrados a pagar, sino por las 
seis de abono. 
I L a temporada que se propone realizar 
la Sonora que cuenta con elementos de 
a. "Navarrese", irá en la noche primo-cartello como la Santillan, la Nl-
tra de Leonca- licúa, la Aguilar, Graz am, Mejía Bejara-
E s cosa ya decidida, el debut de la 
ópera, el 18 del actual. 
L a Compañía 'Sonora" conjunto lí-
rico, que dió ya una gallarda demostra-
ción de su mérito, con la "recita", de 
"Don Pasquale', que tanto aplaudió el 
público y elogió la crítica, inicia en esa 
noche su breve temporada, y lo hace 
de manera brillante con un estreno de 
la Importancia de la famosa y bella ópe-
ra de Massenet L a Navarese, obra en 
dos actos consagrada por los más se-
veros públicos del mundo, y por los crí-
ticos musicales de mayor renombre 
T E A T R O 
R l f l L T O 
Reconstruido y embellecido 
E l m á s chic y m á s ventilado 
R E A P E R T U R A J U N I O 12. 
C o n el estreno de la gran 
produccioji: 
L O C U R A S 
D E 
J U V E N T U D 
Martes 17 Miérco l e s 18 
L a F o x F i l m de C u b a , S . A . 
anuncia el reestreno de la super-
p r o d u c c i ó n F O X : 
del debut, la obra maes 
vallo, "Payasos", que llevará un gran 
reparto. ^ u „ 
Debuta la Sonora con estas dos obras, 
no por prop'.a decisión, sino accediendo 
zu Castillo Ojeda. Panelera, etc., y con 
la batuta admirable del maestro Cama-
cho Vega, será bri l lant ís ima. Todo lo 
hace esperar asi . 
E L B E N E F I C I O D E S O C O R R O G O N Z A L E Z 
Mañana jueves se celebra en el Prin-
cipal de la Comedia la función' organi-
zada en honor y a beneficio de la adf-
mirable actriz cubana Socorro Gonzá-
lez, Tue tan brillante actuación viene, 
desde .hace dos años, realizando en-el' 
Principal de la Comedia, al extremo 
de e.star considerada ya una de las más 
interesantes figuras del teatro de nues-
tra lengua. Sus facultades han ido 
aquilatándose en una diaria e intéli-
g'-nte labor que premia el público ha-
banero en su admiración y entusiasmo. 
Combinó para su "serata d'onore" 
un programa muy atrayente, en el que 
figuran dos obras de los Quinteros, 
teatro que Socorro González interpreta 
"ANGULA, M A R I A " 
E n la función de moda del viernes 
se estrenará en el Principal la regoci-
jante comedia "Angela, María", origi-
nal del ilustre sainetero Carlos Arni-
ches, en el concepto de los más seve-
ros críticos üno de los más altos pres-
tigios del teatro español 'contemporá-
neo. 
"Angela, María" es la ú l t ima produc-
ción de Arniches. dada a conocer en 
Madrid por Catalina Barcenas. 
L A TANDA E L S G - A N T E D B L SABADO 
E n esta función aristocrática, siem-
_ pre grata a la buena sociedad haba-
de manera ideal: "Nena Teruel" (tres ñera, se representará por segunda vez | 
actos) y "Lo que tú quieras" (un acto). | la -íracioslsima comedia de Arniches I 
Se llenará la elegante sala del Prin- , "Angela, María" que, como decimos, | 
cipal mañana para festejar a la be- . se estrenará en la función de moda del i 
l ia y talentosa artista. • 1 viernes. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
Queridos C o m p a ñ e r o s : ' 
Un miembro distinguido de esta 
A s o c i a c i ó n , el s e ñ o r V a l e n t í n C á r d e -
nas, acaba de fallecer, y se há dis-
puesto su entierro para hoy m i é r c o -
les 11, a las ocho y media de la ma-
ñ a n a . 
Én nombre de esta A s o c i a c i ó n , a !a 
que p r e s t ó su c o o p e r a c i ó n decidida y 
eficaz y a la que pertenecen, f iguran-
do en su C o m i t é E j e c u t i v o deudor 
muy cercanos del finado, rogamos a 
todos nuestros c o m p a ñ e r o s que con-
curran a la casa mortuoria cal le Con-
cordia 64, altos, para a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r hasta el Cementerio de Co-
l ó n , cumpliendo piadosamente con 
este deber de c o m p a ñ e r i s m o . 
Ant ic ipamos las gracias a todos 
los maestros que con nosotros quie-
ran estar cerca de los fami l iares del 
que fué am.go y c o m p a ñ e r o querido, 




A l v a r o Alfonso, 
Secretario . 
r o d e 
L A OfeRA M A S S E N T I M E N T A L 
Q U E H A S I D O L L E V A D A A L A 
P A N T A L L A 
Un g i r ó n de la v ida p a r i s i é n en 
que palpita la miser ia y se con-
funde con el v i c io . 
P a r í s de noche, P a r í s que se d i -
vierte embriagado por la locura 
de la o r g í a . P a r í s que sufre y gi-
me acorralado por el h a m b r e . 
E s t a soberbia p r o d u c c i ó n espe-
cial s e r á exhibida en el teatro 
" C 
El Lunes 18 y Martes 1 ? 
Pronto Grandioso é x i t o . Pronto 
L A R í G E N E R A C I O N D £ L A G A R Z O N A 
IKDEPENDÍNT fILM DL 
V e r s i ó n exacta de , la m á s her-
mosa novela del gran V I C T O R 
H U G O 
E n la que interpretando el pa-
pel principal se supera a sí 
mismo 
W I L L I A M F A R N U M 
E l coloso del arte mudo. E l m á s 
celebrado y brillante actor dra-
m á t i c o 
Este tealro ofrece 600 lunetas 
y 300 preferencias c o m o d í s i m a s 
C 5296 3 d 10 
6 1 N E L I R A 
Industria y San José . Te l . 21-7580. 
H O Y M I E R C O L E S H O Y 
Matlnée Corrida da 2 112 a 5 1(2 
EStreno de la Producción E s -
pecial 
AMOR Y H O M I C I D I O 
Marta Mansfield y E . K . Lincoln 
L a regla cinta 
M A R I D O Y M U J E R 
Por Gladys Lescie, Robert Eliot 
Precio. JO. 20 
Tanda elegante de las 5 112 
Estreno de la producción 
A M O R Y H O M I C I D I O 
Precio. . . . ' $0 .30 
Por la noche, el tnismo programa 
da la matlnée 
Precio. . . . . . . . . $0.30 
S e n s a c i o n a l Q i r ñ e n 
/ o d t a m a ¿ e l a v i d a , 
t e a l q u e r e v e l a l a ^ 
d e j ' v e i i l ü r ^ d<? u n 
• h é r o e c í e l B a j V < ? E ) a l I 
ccjc/oj1 I r i u n í o j - en ¿ I 
/ p o i - I c o r w i o r l e n 
o-n l a ¿ ( c / c H c l i a . - ¿x? 
T<(?pafio i n l s g r a c í o por un 
(5Tfípo Melec io cíg <?̂ h<?l]a} 
darJacando/o por s u admi~ 
' ""e l a b o r a r t i V H c a 
H I D G r W A Y 
de? • / o b o r a j ' i a t o l l e J i Q . 
P r o d a c ^ f i o n J o y a do T h o U n i v c ^ r j a l P i c } u r ( ? j * C o r p . , f Í J c r á S . 
c 5319 ld-11" 
C M P 0 M O E 
^ E L T E A T R O C O M O D O Y E L E G A N T E ^ 
M A Ñ A N A 
5 114 
J U E V E S 12'. 
V I E R N E S 13 
G R A N E S T R E N O . 
MAñANA 
9.112 
B L A N C O Y M A R T I N E Z , presentan l a soberbia p r o d u c c i ó n espa-
ñ o l a , t i tu lada: 
G r a c i o s í s i m a comedia cinema-
t o g r á f i c a en 7 actos . 
A d a p t a c i ó n del popular y di-
vertido s a í n e t e m a d r i l e ñ o del 
mismo nombre, que lia hecho 
d é s t e r n i l l a r de r i s a a toda una 
humanidad del habla" española . 
L a s mujeres que aparecen en esta c inta es algo c l á s i c o de los ba-
r r i o s t í p i c o s de Madrid , son el prototipo de las "chulas m a d r i l e ñ a s . 
Todos los art is tas que interpretan l a obra son de gran cartel y 
c o n o c i d í s i m o s de todos los p ú b l ' c o s , entre ellos: 
J O S E M O N T E N E G R O , hace e l ' " S e ñ o r Salust iano" que caracterlsa 
m a r a v i l l o s a m e n t e . 
A N T O N I O V A R E L A , caracterizando a "Va lbuena" h a r á las deli-
c ias del p ú b l i c o con &d arte in imitable . 
E n la hermosa p e l í c u l a : 
El Pobre Valbuena 
Se respira el verdadero ambiente e s p a ñ o l , del Madr id bu licio-
s o . Se ven los tipos de f lamencas castizas, barbianas con gracia . 
L A O R Q U E S T A T E L M A E S T R O I O I G A C ) M P A t f A R A ^ L A P E -
L I C U L A C O N D E L I J I O S A M U S I C A D'B L A Z A R Z U E L A " S L PO-
P R E V A L B U E N A " . 
P r o d u c c i ó n de L A F I L M E S P A Ñ O L A 
Distr ibuidores en C u b a : B L A N C O Y M A f . T I N E Z , Agu i la No. 28 
» ¡as 
c 5320 a l t '2d-'ll 
P A R A L O S N I Ñ O S E N L A 
É P O C A D E S U D E S A R R O L L O , 
E L 
E x t r a c t o d e M a l t a 
marca' K E P L E R ^ " c * 
es un t ó n i c o nutritivo eficaz. A su 
uso siguen r á p i d a m e n t e el aumento 
de peso y mejor ía general del físico. 
E s muy agradable al paladar. 
Sr.P. 1836 
Frascos de dos tamaños en todas las 
Farmacias y Centros de Especificas 
k BURROUGHS WELLCOME Y CIA. 
k LONDBSS 
All RitK' ******2 
c 5324 ld -11 C 5322 1 d 11 l 
_ . I . RODRIGUEZ MOUM 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e spec ia l i s ta del 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r d a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de l a s E n f e r m e d a d e s d t l 
A p a r a t o U r i n a r i o 
E x a m e n d i r e c t o d e los ríñones, v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y 
d e 4 a 6 de » 
t a r d e . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
A N O X C f l D L ^ R I O D E L A M A R I N A J u n i o 11 de 1 9 2 4 P A G I N A N U E V E 
I 
c á r t e l a s 6 i n 6 i M ó g r a i o ; 
E L B R I L L A N T E A C O N T E C ' M I E N T O D E MAÑANA 




I f O ^ » v a US ocho y media: L a 
A ^s S!1SDor Dou^las Me L e a n . 
:«ct« íirAl\n ? media: Loa cimientos, 
ns oeno j 
A '"onel Earrimore. 
^ X T O U O . A u s t r i a cBauina a San 
f * " v medi^ a cin-o: Delicias del 
' P« a!ia Harry Pollard; E l Am-
«croP--'l3C• pawsen; la comedia Ha-
^os./01-.^ gin pantalones; el drama 
P>M " 0J/.ftii el honor. 
ju«»nao nc0 v cuarto y a las nueve 
A ,aS C' nü de la revista con las ca-
«.raido Guanajay Artemisa; la 
jreras ^ . iaS del aeroplano; estreno 
" ^ ¡ ^ Peligro a la vista, por R i -
áe Talmad&e. 
chard i * cuarto a :1Ueve y media: 
^ ' J ' l I v ^ sin Pantalneíí y JuSan" 
^ c n el honor. 
L O A M O S . (P^za de Alhear) . 
H,*^!^ieve: la comedai de los her-
A ^Quintero E l amor que pasa, por 
i"*"0 Tubau. Canciones cubanas y me-
í**^ por Salvador Quirrts; números 
WÍP'f dueto Muñoz-Jiménez y fin de 
' * , M ^ r María Tubau. 
^ n<e a cinco: las comedias Su 
^ "nuero Y L l repórter; la revista 
^"^ddes intrenacionales y el drama 
Hí^ueva maestra., por Shirley Masón, 
"^"ias seis y media: cintas cómicas . 
^ -.as ocho: L a nueva maestra. 
A las cinco: el drama Ricardo Cora-
E , de León. 
/AtríTO (Paseo de Martí esquina a 
0o16e)-
Ws cinco ycuarto y a las nueve y 
cuartos: E l hombre ie pidera y la 
7lB*a De Burdeos a Londres. 
: PA laS ocho y media: Esposa de nom-
fj, , solamente, por Florence Dixon y 
ídro'-1'"! Lo ve. 
jjIAííOIT. (Avenida Wllson entre 
j paseo, Vedaao)< 
^ ]dB ocho: Paro los caballos, por 
Tom Moore. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
Tgtdia: Espinas y azahares, por Este-
pi Taylo1' y Kenneth H a r í a n . 
jjrOlATEKF-A. (General Carrillo y 
íitrada Palma). 
; l las dos, a las cinco ymedia y a 
,1ií nueve: estreno del drama en siete 
"gctofi Mártir de la belleza, por Antonio 
Moreno y Cullen Moore. 
, A las tres y cuarto, a las Piete y tres 
fíotrtso y a las diez y cuarto: estreno 
ie la cinta de aventuras en seis actos 
tí jinete fantasma, por Jack Hoxle. 
A las seis y tres cuartos: E l recla-
mo del diablo. 
A las tres y cuarto: jüi reclamo del 
diablo. 
N I Z A . (Prado entre Teniente Bey y 
San J o s é ) , 
Funciones por la tarde y por la no-
che. 
Episodios 9 y lo de E l disco de fue-
go; "l drama en siete acto» E l terre-
moto, por Lon Chaney; el drama L a 
marca Jel amor y la revista Novedades 
Internacionales. 
WIIiSON^ (General Carrillo y Padre 
Várela )_ 
A las tres y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta en siete ac-
tos Mártir de la belleza, por Antonio 
Moreno y Cullen Moore. 
A las ocho y cuarto: el drama en 
seis actos E l crisol de la conciencia, 
por Els ie Ferguson. 
vaquero 
GBXS. ( E , y 17, Vedado). 
A '.as ocho y cuarto: E l 
errante, por Hoot Gibson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Compre un terreno y la cinta 
Casi ana señora, por Gladys Waltoji, 
L I U A . (Industria y San J o s é ) . 
Funciones de dos y media a cinco; 
a las cinco y media y a las ocho y 
media. Exhibición de cintas dramáticas 
y c ó m i c a s . 
O I i I M P I C . (Avenida WUson esquina a 
B , Vedado). 
A Tas ocho: cintas cómicas . 
A la.': ocho y media: Todo una dama, 
por Mae Mash. 
A l i s cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l amor libre, por Corlnne 
ür i f f i th , Mlss Dupont, Conway Tearle, 
Harry. Meyers y Dorys May, 
I^ZPÜBIO, (Estrada Palma entre Ani -
mas y Consulado). 
Pe -los a cinco: E l nido del diabl, por 
WlUlam Farnum; epsiodlo 20 de Sonan-
do el cuero; E l carro de plata, por E a r -
le Wil l iams. 
A las cinco: L a Emancipada. 
A las ocho menos cuarto: pel ículas 
c ó m i c a s . 
A las nueve: episodio 20 de Sonando 
el cuero. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica. 
A las diez: L a Emancipada. 
V E B D U N . Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las ocho y cuarto: Sin pérdida de 
tiempo, por Fred Stone. 
A las nueve y media: Por tí, hijo 
mío, por A l Star Carr . 
A las diez y media: Socorro, socorro, 
por Max Linder. 












La función de hoy en Payret es de 
moda. 
Se ha dispuesto la representación de 
Id bellísima opereta del maestro Leo 
Fall, "La princesa del dollar", quizás 
ta obra más popular y de mayor be-
lleza dentro de las del género v i e n é s . 
La Compañía de Esperanza Ir i s se 
ha distinguido siempre por la admira-
ble Interpretación que brinda a esa fa-
mosa producción teatral y por la sun-
tuosidad con que la monta en escena. 
No hf" que elogiar aquí la intere-
sanllsinv. creación que hace la Empe-
ratriz de la Opereta del personaje de 
Alicia. Los deliciosos detalles escéni-
cos, la ¿íí>cantadora expresión de las 
frases, el matiz que brinda a la inter-
pretación de la música, son elementos 
bastantes pfcra que la insigne artista 
s?a admirada en " L a princesa del do-
llar" tan intensa, tan absolutamente 
como en sus más brillantes creaciones 
escén icas . 
Como final de la fiesta, habrá un 
plus de moda, compuesto de canciones 
y cuentos, por Esperanza I r i s ; monólo-
gos cómicos por José Galeno; y bailes 
i.iorie-T-o.s por las célebres danzarinas 
hermanas Corlo. 
No puede ser mas sugestivo el pro-
grama de esta noche. 
E l pr-ido de las localidades «es el 
acostumbrado a base de un peso se-
senta centavos la luneta. 
H O M E N A J E D E E S P E R A N Z A I B I S 
A l . P U B L I C O H A B A N E R O 
f u ^ e m i n ? 1 ^ teatraI está vinculada 
ñan^. ?,fi\le al acontecimiento d̂e ma-
el A ' J U v8' en Payret. Se efectúa en 
n e r ^ r ? . H0hS,e0^el homenaje de la E m -
e r ^ Ko^fx1^ 0Pereta al público haba-
nero, habiéndose combinado un pro-
grama que puede ser calificado como 
inmensamente sugestivo. 
Hará la Compañía de Esperanza Ir i s 
la nermosís ima zarzuela española " L a 
montería", dándole una Interpretación 
oríglnal ís ima que ha de destacar ple-
namente las grandes, las indiscutibles 
bellezas de esa producción. 
" L a Montería" será dirigida por el 
maestro Sabina, que fué e l que la mon-
tó para su estreno en Madrid. E l maes-
tro Sabina le dará a la obra todo el 
OélicfofKi matiz y brillantez notable que 
imaginó el maestro üu*rrero . 
E n cuanto a la representación, bas-
te decir que Esperanza Iris encarna-
rá el interesant ís imo personaje de Ana. 
cantando el tango milonga con nuevos 
y comiclsimos couplets; Julia Castrillo. 
tan buenu actriz como excelente can-
tante, interpretará la Marta; Ruiz Pa-
rts, el Pipón; Banquells el Duque; el 
barítono Monticnelvo. que nlzo la obra 
en España, alcanzando un resonante 
triunfo, cantará el "role" de Edmundo. 
No hay necesidad de hacer constar 
la animación y belleza que el numero-
so grupo de las segundas tiples dará 
al desfile de las aldeanas el número 
del fox-trot y a la escena del Hay que 
v e r . . . 
L a s hermanas Corlo, por su parte, 
han creado un originalípimo baile in-
g l é s para la escena de la fiesta de la 
just icia. 
Se usará en el montaje de la obra 
un decorado primoroso pintado en Mé-
xico por Galbán y un vestuario riquí-
simo confeccionado en los acreditados 
talleres de " E l Encanto" bajo la per-
sonal dirección de Esperanza I r i s . 
Complétase el programa de la su-
gestiva fiesta con' la representación de 
la bella zarzuela. " E l dios grande", 
creación admirable de la Emperatriz 
de la Opereta; el estreno del diálogo 
de Acebal, titulado " E l perro policía" 
y una charla por la Ir i s acerca del in-
teresante tema de la melena. 
L a s localidades tienen precios a ba-
se de $2.50 la luneta y 15 pesos el 
palco con seis entradas. 
L a s localidades están a la venta en 
la Contaduría del Teatro Payret, sien-
do extraordinaria la demanda que se 
hace de ellas. 
" P E L I G R O A L A V I S T A " H O Y E N C A P I T O L I O 
Santos y Artigas anuncian para las 
tandas elegantes de hoy, de cinco y 
cuarto y nueve y media, el estreno de 
la sensacional producción de Richard 
Talmadgc titulada "Peligro a la vis-
ta", pel ícula de gran argumento en la 
que este conocido actor ha logrado rea-
lizar una labor de arte Imponderable. 
"Peligro a la vlst.V ha de Interesar 
vivamente al público habanero, pu -̂s no 
sólo es una joya c inematográf ica pur 
su presentación lujosa y admirable, s i -
no por su argumento, lleno de escenas 
bellas y emotivas. Se completarán di-
chas tandas con una comedia- ocurren-
tís ima. 
"Jugando con el henor" es una cin-
ta Interpretada por un conjunto de es-
trellas y se exhibirá en Capitolio en 
la tanda de las ocho, cuyo precio es só-
lo de $0.30 luneta. 
O L I M P I C 
E L B E N E F I C I O D E L A A S O D A C I O N D E R E P O R T E R S 
En ol Teatro Carra l , de Guanaba-
coa, se ce lebrará el s á b a d o , 21 del 
actual, una gran f u n c i ó n extraordi-
naria, a beneficio de l a A s o c i a c i ó n 
de Reporters. 
Se cantará la ópera "Maruxa" , y 
h a b r á n ú m e r o s de novedades muy 
atrayentes. 
H a y gran entusiasmo en l a v i l l a 
vecina para as is t ir a l beneficio de la 
A s o c i a c i ó n de Reporters habaneros. 
E S T R E L L A D E L C I N E 
Con la atractiva novedad de múlt i -
p s escenas en colores y un lujo des-
«mbrador, presenta la Bártlnl su her-
"osíslma creación titulada " L a Sef-
Piente" y que irá a la nantalla del 
Ttatro R I A L T O los días 27 y 28 de 
Junio actual. L a admirable labor que 
» estrella hace y el trabajo de los 
que con ella cooperan, contribuirá a 
que sea este el más grandioso drama que 
la Bertini haya presentado en Cuba. L a 
Internacional Clnemato!?ráfica, que tie-
ne la exclusiva de todas las pel ículas 
de la Bertini en Cuba seguramente 
alcanzará uno de sus mayores triunfos 
con este nuevo drama, 
C 5307 1 d 11 
Hoy en las tandas elegantes de 5 114 
y 9 1|2 gran éxito de la grandiosa pro-
ducción Carrerá y Medina interpretada 
por un conjunto de estrellas de la Gold-
wym tales como Corinne t írlff i th, Miss 
Dupont, Conway Tearle, Hnrry Meyers y 
Dorys May titulada: E l i AMOR L I B R E . 
También se exhibirá la Revista número 
7 de Carrerá y Medina. 
Mañana en las tandas de modas de 
5 1|4 y 9 1|2 Santos y Artigiiy presentan 
¡a grandiosa producción«de la Metro in-
terpretada por un grupo de estrellas, 
cinta que obtuvo un gran éxito el día 
de su estreno en el Teatro Capitolio 
titulada: L A T E N T A C I O N D E L L U J O . 
Viernes 13 en las tandas preterenT.es 
de 6 1|4 y 9 1|2 Carrerá y Medina pre-
sentan la sensacional y emocionante cin-
ta interpretada por el s impático actor 
Richard Talmadge titulada P E L I G R O A 
L A V I S T A . 
Sábado 14 se exhibirá la producción de 
Santos y Artigas interpretada por el 
célebre actor Kennet Harían y la sim-
pática actriz Wi.da Bonnet titulada: 
AMOR, HONOR Y O B E D I E N C I A . Tam-
bién se exhibirá la película editada por 
el director de los Niños Peligrosos ti-
tulada S E A G U O L A F I E S T A . 
Domingo 13. E n la matlnée de las '5. 
Los episodios 11 y 12 de L a Casa del 
Odio y E l Jinete Fantasma, por Jack 
Hoxie. 
E n la tanda de 5 t!4 la Caribbean F i l m 
presenta la sublime cinta por Mary A i -
den. Maurine Power, Mona L i s a y Rod 
La Roque titulada: N O T O R I E D A D . 
i las tandas elegantes de 9 1|2 la 
Cu.^an Medal presenta la .gran produc-
ción de exquisito lujo, en que hace un 
maravilloso papel la adorable Irene 
Castle titulada: PUNDONOR F I L I A L . 
Los trajes que luce la elegante Irene 
Castle en e»ta creao'ón son tan lindos 
y fastuosos que fa-sclnan a todos lod 
que vean PUNDONOR F I L I A L . 
Próx imos estrenos: L A NIÑA BOBA 
O L A TONTA, lunes 16. E L P O B R E 
V A L B U E N A , martes 17. E L T R A P E R O 
D E P A R I S , miércoles 18. L A P A R I E N -
T A P O B R E , jueves 19. ; S O C Ü R R O . . . I 
¡ S O C O R R O . . . ! , viernes 2U. 
D I S P E N S A R I O C L I N I C O 
P A S T E Ü R 
S . B O L I V A R ( R E I N A ) 7 2 
T E L F . M - 9 7 8 5 
Gabinetes Electro Dentales Modernos. 
Extracciones sin dolor. Rayos X apli-
cado antes de todo tratamiento. Trata-
miento de la Piorrea Alveolar con éxi-
to. Puentes, coronas y planchas de cau-
cho sin paladar, de platino, oro y alu-
minio. Horas especiales para los trata-
mientos Patológicos . A los dál interior 
les hacemos los trabajos en 24 horas. 
Precios módicos . Consultas de 8 de la 
mañana a 10 de la noche. 






A r o 
E L M A S C O M O D O . - E L M A S M O D E R N O . 
E L M A S V E N T I L A D O . - E L M A S E L E G A N T E 
uRANDIOSO [STRENO EN CUBA DE IA MONUMENTAL OBRA 
L O C U R A S 
J U V E N I l l J u v e n t u d tumultuosa aban-
donada a l f r e n e s í de v iv ir de 
pr isa , á v i d a de aventuras y 
sedienta de emociones. 
T r a v e s u r a s de colegiales, 
novatadas, noches dis ipadas 
en el insano torbell ino de los 
cabarets entre espumosos l i-
cores y s irenas perfumadas 
jue enciende el deseo y arras-
tran a l ab i smo. 
L O C U R A S D E 
J U V E N T U D 
constituye una magis tra l ex-
p o s i c i í n de la rea l idad de la 
vida y es reconocida como 
una de las m á s grandes crea-
ciones del arte c i n e g r á f i c o . 
R E P E R T O R I O D E L A 
H A V A N A F I L M C O . 
N E P T U N O 5 6 . - H A B A N A 
5312" 
UN L I B R O I D E A L P A R A L A S 
F A M U I A S 
E L M E D I C O D E L H O G A R 
POR L A D O C T O R A E N X E S Z C I N A 
J E N N Y 8 F R I N G E R 
E L M E D I C O DEL, H O G A R es una 
obra maravillosa, un guía seguro en 
•odo el vasto terreno de la medicina 
popular, estando conceptuada como la 
Anica obra moderna y práctica, por la 
claridad del lenguaje y los temas tra-
tados. 
E L MEDICO D E L H O G A R interesa a 
cada mujer, a cada hombre y a todos 
lo» padres de familia, es de gran uti-
lidad y contiene concejos y recetas pa-
ra todos los estados. 
E L M E D I C O D E L H O G A R forma un 
volúmen de 942 pág inas en 4o. may^r, 
ilustrado con 56 láminas en colores, 
infinidad de grabados en negro y tre« 
suplementos > Enfermedades sexuales 
(con dos l á m i n a s ) : desarrollo del hom-
bre (con 8 láminas) y dos modelos des-
montables del hombre y de la mujer. 
Precio del ejemplar encuader-
nado, en la Habana J8.00 
En los demás lugares de la I s -
la, franco do porte y cer-
ficado ?S.50 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
COMPENDIOS " V I C T O R " D E 
R A D I O G R A F I A . — Obra que 
coíitiene la técnica radio-
g r á f / a con los aparatos más 
modernos, estando iluartrado 
con maprnlficós fotograbados 
representando multitud de ra-
diograf ías tomadas del na-
tural. 1 tomo en 4o. mayor, 
encundernarlo $12,90 
L A A N E S T E S I A L O C A L E N 
ODONTOLOGIA, para Odontó-
logos, médicos, y estudian-
tes, por el doctor Guido 
Fischer. Traducido directa-
mente del a lemán y anotado 
por el doctor Jaime Pons. Edi -
ción ilustrada con 5 láminas 
y 80 grabados intercalados 
en el texto, l tomo en 4o. 
pncuadernMo S3.00 
T E R A P E U T I C A A P L I C A D A A 
L A ESTTMATOLOGTA CON 
m C L I N I C A E HIGIICNE 
O R A L , por el doctor Ismael 
Clark, Catedrático de esta 
asignatura on la Escuela Den-
tal de la Habana. 1 tomo en 
4o. tela $4.00 
L A V t t . O S O E I A P E N A L D E 
LOS!. E S P I R I T I S T A S . Estudio 
de f i l o s o f í a jurídica, por el 
doctor Fernando Ortlz. 4a. 
edición. 1 tomo en 4o pasta 
espnfiila. $2.00 
E L P R O Y E C T O D E L CODIGO 
P E N A L A L E M A N D E 191f), 
por Eugenio Cuello Valon. 1 
tor'f en 4o. pnsta esn^flola. $2.00 
E L rONST'LTOR D E L ABOGA-
DO. Colección de casos prác-
ticos de derecho resueltos 
por la Redacción de la Re-
vista General de Legis lac ión 
y Ji'rlsnrudencia. 1 tomo en 
4o. p^sta e spaño la . . . . . $2.50 
T R A T A P O D E L E G I S L A C I O N 
P O M E R C T A L ESPAÑOLA A 
Rasit p>EL CODIGO D E CO-
M E R C I O . Lerrlslnción y J u -
risprudencia mercantil y fis-
cal con extensas notas acla-
ratorias y formularios, por 
R. Gny de Montella. Tvno TIL 
Cuentns en partlclpacilón; 
comisión mercantil: factores, 
dependientes y rnancebos; de-
prtfdto mercantil; prés tamos 
mercnntlles y írarantíap, com-
pra-venta mercantil permu-
ta: transferencias de crédi-
tos tran «norte terrestre: se-
guros Precio de este tomo 
encuadernado en tela. , . . $2.50 
Nota: Podemos servir suscrlp-
clone.q desdo el tomo I . 
C O N T R I B U C I O N A L D I C C I O -
NARIO H I S P A N I C O E T I -
MOLOGICO. Estudios de F i -
lología, por Vicente Gar-
cía de tnhwo, 1 tomo en 4o. 
nastn espafioln $3.50 
T E A T R O A N T I G U O 'ESPA-
ÑOL. Lope de Vecra: "La co-
rona merecida. Edición anota-
da y comentada por José F . 
Montesinos. 1 tomo en 4o. 
pasta española $2.23 
L I B R E R I A " C r R - y V N T B S " D E R I C A R -
DO V E L O s O 
Avenida Ital ia 61 (ant«« Oallano) 
Apartado 1115. Telf. A-495a. Habana. 
Ind. 8 m. 
E N P E R P E T U A 
J U V E N T U D 
L o s que deeeen conservar s iempre 
sus e n e r g í a s y su vigor, los que quie-
ran ser j ó v e n e s perpetuamente y 
mantenerse alojados del peso de lew 
a ñ o s , deben t e m a r las P i ldoras V i -
tal inas , que se venden en todas las 
I boticas y en eu d e p ó s i t o " E l C r i 
sol", Neptuno y Manrique, H a b a n a . 
¡ E l desgaste, consecuencia de l a edad, 
de derroches, de enfermedades, se 
repone tomando las pi ldoras V i t a l i -
nas. No deje de tomarlas usted. 
alt. 3 j n . 
l d - 1 1 
Vestidos de ho lán de puro lino, bor-
dados a mano, que en otro lugar le co 
bran 35 o 40 pesos, 
S O L O P O R $ 1 2 . 9 8 
E legant í s imos vestidos de voal, desde 
$ 3 . 9 8 
L A S U C U R S A L 
A M I S T A D H U M E R O 62. 
( E N T R E N E P T U N O V SN. M I G U E L ) 
c 5318 
C I e s V . m a d r e , 
s e g u r a m e n t e c o -
n o c e e l p e l i g r o q u e 
s i g n i f i c a e l V e r a n o 
p a r a l o s n i ñ o s c u a n -
d o n o s e a l i m e n t a n 




L O S P E L I G R O S 
D E L V E R A N O 
P a r a e l i m i n a r l a s a m e n a z a s d e 
l a l e c h e f r e s c a e n V e r a n o , d é l e 
a s u h i j o L E C H E C O N O E N S A D A 
" L A L E C H E R A " , s i e m p r e l a m e j o r . 
C o m p a ñ í a " L A L E C H E R A " , O ' R e i l l y 6 , H a b a n a . 
ANUNCIO DE VA DI A 
P O D E R O S A E S E L A R M A F E M E N I N A 
E s la fuerza que atrae, que encanta, que fascina, que compe-
e a admirar, que hace enamorarse 
| A h , que don el de la Be l l eza! ¿ Q u e otra fuerza femenina es 
tan irresistible como l a belleza? 
E M B E L L E C E D O R B 0 N C I L L A A R C I L L A C L A S M I C A H A C E B 
L L A S A T O D A S L A S M U J E R E S 
Desvanece las arrugas, revive 
los tejidos agotados y restablece 
el contorno facial, con lineas de 
juventud 
Aligera el color do la epider 
mis y mejora notablemente su 
contextura. 
L a belleza se manifiesta pron-
tamente con B O N C I L L A , la tez 
radia en nuevo florecimiento 
Embellecedor B O N C I L L A , acia 
ra la tez, echa fuera todas las 
Impurezas, remueve los barros, 
espinillas y el exceso de grasa. 
Compre Embellecedor B O . V C I L L A hoy mismo. Uselo enseguida 
mejora su siguiendo las instrucciones y "vea 
de la primera aplicación 
Teda Mujer elegante lleva en 
gn bolsa Polvos Compacto BON-
C I L L A 
Un bello y elegante estuche, 
que contiene Polvos y Arrebol 
compactos, ambos exqnisltaiuen 
te ¡ e r f amados, y Un espejito 
Polvos y Arrebol, eu todos los 
tonos 
cu ni o 
R e p r e s e n t a n t e : 
r E R M N D O M U N I L L A 
Agmar 101 
L E A E S T E T E S T I M O N I O 
De L a F a m o s a Medcina. 
" B A B Y P E R C Y " 
San Antonio Texas , Agosto 16 de 
1922. Mer irck . Medicine Co . 
W a c o , T e x a s . 
Muy s e ñ o r m í o s : 
Sirve ra presente para manifestar-
les m i agradecimiento por los bene-
ficios 4ue su medic ina "Baby Per-
cy" h a hecho a mi fami l ia , pues 
en primer lugar e a l v ó a m i h i j i t a de» 
l a muerte cuando apenas tenia un 
a ñ o de edad, d e s p u é s que loa m é d i c o s 
h a b í a n dicho que no t e n í a remedio 
a consecuencia de varios ataques de 
a l f e r e c í a y fiebre que s u f r i ó . A h o r a 
cuenta cuatro a ñ o s de edad, y gra-
cias a* que ha tomado dicha m e d i d 
n a durante los ú l t i m o s tres, goza de 
perfecta s a l u d . Tengo t a m b i é n un 
hi j i to de un a ñ o de edad, a quien 
desde su nacimiento he dado tam-
b i é n la medicina " B a b y P e r c y " , dan-
do por resultado que no ha tenido 
n inguna enfermedad has ta la f echa . 
Tienon m i a u t o r i z a c i ó n para usar 
esa carta como testimonio, ya que 
con s e g i r i d a d servirá, a muchas ma-
dres en el cuidado de sus n i ñ o s , es-
pecialmente en el p e r í o d o de denti-
c i ó n . 
De ustedes a f e c t í s i m o s servidores, 
E S M A L T A M O S 
J U E G O S D E M I M B R E , N E V E R A S , 
E F E C T O S S A N I T A R I O S Y T O D A 
C L A S E D E M U E B L E S 
T R A B A J A M O S C O N P U L V E R I Z A D O R E S 
U L T I M O P R O C E D I M I E N T O E N F A B R I C A 
J U L I O D E 
C A R D E N A S 
2 5 T e l f . M - 3 1 2 2 
c 5333 alt 6 d - l l 
muy gradecidos, 
H t r l l n d a y M a n u e l G a r z a 
303 C e . F l o r e s Street, San Anto-
nio, T e x a s . 
L a Mocic ina "Baby Percy" , se ven-
de en ias d r o g u e r í a s de S a r r á , J o h n -
son. A m e r i c a n a y en todas las far-
macias . 
C 508? alt . 4d-4 
¡ A N U N C I A N T E ! 
L e conviene saber, q^e el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
es el periódico m á s leido. 
^ J 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 11 de 1 9 2 4 a n o x c n 
N O T I G I ñ S D E L P U E R T O 
M E R C A D O E X T R A N J E R O | D E H A C I E N D A 
K E » C A I ) 0 S B QJtASOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 
E L V I A J E D E I N S T R U C C I O N 
G L ' A R D I A 8-MA R D i OS 
1 )E 
¡ C H I C A G O , 
E l p r ó x i m o s á b a d o z a r p a r á de&de 
la l>ahla del Mar ie l donde t o m a r á 
a bordo a los diez y seis alumnos de 
l a E s c u e l a Nava l aLlí establecida, e l 
P é r e z Doval , Jacinto R u a „ E l o y L a 
zo, Mario M a r t í n e z , Aqui l ino R i a ñ o , I 
Eugenio G o n z á l e z F é l i x Pando y i 
otros. J u l i o . . 
E L " O R I - Z A B A " (Septiembre. 
Directo de New Y o r k en el vapor Dicieraore 
americano "Orizaba" l legaron el C a -
Junio 10. 
T R I G O 
N U E V O A D M I N I S T R A D O R D E L A 
Z O N A F I S C A L D E O R I E N T E 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S K a 
T A R 1 0 S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
transporte nava l " M á x i m o O é m e z " , p i t ¿ n -Ejérc i to cubano, s e ñ o r J o s é 
perteneciente a la M a r i n a Nacional . Alonso y famil ia , el estudiante F r a n -
E l C a p i t á n de Corbeta, s e ñ o r R a -
m ó n D í a z del Gallego, Jefe del De-
partamento de A d m i n i s t r a c i ó n de la 
Mar ina Nacional), f u é comisionado 
desde el d í a primero del mes de M a -
yo para real izar a bordo las adapta-
ciones necesarias a fin de dar alo-
jamiento a los profesores de la A c a -
demia Nava l y a los mencionados 
alumnos en el v ia je de i n s t r u c c i ó n 
que e m p r e n d e r á n a bordo del "Má-
ximo Gómez"' . 
Se bau construido camarotes para 
aLoJs.miento y v ivenda de los Ofi -
ciales y Alumnos , Sa la de Es tud ios 
y Conferencia, B a ñ o s y otros traba-
j o s . 
A l mando del " M á x i m o G ó m e z " 
va e l Teniente de N a v V , s e ñ o r ' E u -
genio E r q u e a g a . 
E l segundo comadante lo es el A l -
f é r e z da Navio, s e ñ o r F r a n c i s c o Mo-
rales y a d e m á s van como Oficiales, 
ios Tenientes J o s é F e r n á n d e z Roger, 
R a m ó n R o d r í g u e z P a d e r n i , y M i -
guel Angel C a b a l l í n , é s t e ú l t i m o co-
mo habilitado pagador. 
Completan el cuadro de Oficiales 
e l g a ñ i e n t e M é d i c o doctor A n g e l 
Betancourt , al pr imer maquinista . 
J o a q u í n Gri fo l , el segundo maquinis-
ta M a t í a s J u a n Rostoy y ©1 tere-ero 
F é l i x V i s q u e r r a . 
Como Jefe del Cuarto de Te legra-
f í a s i n Hi los va e l Teniente telegra-
fista, s e ñ o r Jul io P i ta l iga , con dos 
a l i s tados . 
Oficiales de la A c a d e m i a Naval en-
cargados de los a lumnos: los T e -
nientes J o s é C a b a l l í n y F e r n a n d o 
G a s t ó n Superv iene . 
E l n ú m e r o total de tr ipulantes 
que l leva el " M á x i m o G ó m e z " as-
ciende a c incuenta hombres de m a -
r i n e r í a . 
E l Comandante del buque escuela 
l l eva instrucciones de permanecer 
solamente tres d í a s en cada puerto , 
de vis i ta y e l v ia je d u r a r á noventa 
d í a s . 
E l i t inerario que r e c o r r e r á el " M á 
ximo G ó m e z " es el siguiente: Nor-
folk, F a y a l , Azores, C a n a r i a s , E s -
p a ñ a , Pernanbug B r a s i l , y Santomas 
Is las V í r g e n e s desde donde regresa-
rá a la H a b a n a . 
E L " C t B A " R I M B O A L A 
H A B A N A 
S e g ú n aerograma recibido por el 
c a p i t á n de Navio, s e ñ o r Jul io Mo-
rales CoeLlo, Jefe del Distrito Naval 
Norte, ei crucero " C u b a " s a l i ó a las 
nueve de la m a ñ a n a de ayer de S a n -
tiago de Cuba para la H a b a n a con 
escala en G u a n t á n a m o , Ant i l las , G i -
bara, ^Puerto Padre , M a n a t í y T a r a f a 
conduciendo correspondencia p ú b l i -
ca . 
T a m b i é n sabemos que en el " C u -
ba" vienen algunos pasajeros . 
E L " G O T H L A N I ) " 
E l d ía siete s a l i ó de Vigo para la 
H a b a n a el vapor belga "Gothland", 
que trae carga general y 283 pasa-
jeros en s u totalidad inmigrantes es-
p a ñ o l e s . 
Es te barco se espera que llegue a 
la H a b a n a el d í a 18 . 
L O S D E L A T A M P A I N T E R - O T E A N 
L a T a m p a Inter-Ocean Company 
espera los siguientes vapores: 
E l "Saurgerties", procedente de 
E s p a ñ a e l d ía 15 . 
E l "L:bertador" procedente de 
Oriente ©i d í a 14 del presente t\es 
conduciendo un valioso cargamento 
de arroz . 
E l "Edenton" t a m b i é n proceden-
te de Oriente el d ía 2 de Jul io con-
duciendo un cargamento de a r r o z . 
Y el n ía 4 4d4el4 mismo mes el 
"Gagden" procedente de Oriente 
conduciendo un cargamento de 
arroz . 
L O S Q V E E M B A R C A R O N 
E n ol vapor americano " C u b a " 
embarcaron para los Estados U n i -
dos po rv ía de K e y West los serio-
res J u a n Ramos , Manuel Lorenzo , 
Eve l io Musa, Alberto Sotolongo, Dio-
nisio Suarez, E d u a r d o Usab'ega, M a -
ría Iglesias, Mercedes Lozano, A l -
berto Jardines , A u r o r a Jardines e 
cisco A r l a s , s e ñ o r a F i l o m e n a B a d í a 
e hijos, Bernardo L e ó n , el estudian-
te L u i s R . 'Bat i s ta , J o s é Benforado, 
Salvador Cosme, e l Comerciante Ita-
l iano Ambrosio de M a r c h l G h e r í n i , 
J o s é D í a z , el Ingeniero sueco, s e ñ o r 
Gustavo F i s k y fami l ia , E n r i q u e y 
Emeter io Milagros, S o f í a O r d o ñ e z e 
hijos, Domingo P a d í n , F e r n a n d o 
Quesada, Maximiniano R í o s , Antonio 
Rastre, B l a n c a Taqueche l el doctor 
L u i s Taqueche l y otros . 
T R E S C I E N T O S D O S C H I N O S 
Conforme h a b í a m o s anunciado en 
el vapor "Orizaba" han llegado tres 
cientos d:)s a s i á t i c o s que, s e g ú n ?e 
asegura, se^án los ú l t i m o s que ven-
gan por a h o r a . 
E L " A B A N G A R E Z " 
Procedente de T e l a ( H o n d u r a s ) y 
conduciendo carga general y pasa-
j e r ó s en t r á n s i t o y nueve pasajeros 
para la H a b a n a l l e g ó ayer e l vapor 
americano "Abangarez" . 
E L " M I A M I " 
• E s t e vapor de bandera america-
na a r r i b ó a nuestro puerto ayer tar-
de procedente de K e y W e s t condu-
ciendo carga general y 53 pasajeros 
entre ellos a los s e ñ o r e s Manuel Si1-
verio y s e ñ o r a , M a t í a s Betancourt e 
hijo, J u a n A l e m á n y fami l ia , R i c a r -
do G o n z á l e z , J o s é y T e r e s a F e r r e r , 
E s t e l a M e n é n d e z , L u i s M e n é n d e z , 
R a m ó n C ó r d o b a , M a r í a D . H e r n á n -
dez, R a m ó n Rubio y s e ñ o r a , J o s é 
C ó r d o b a y otros. 
E L " A L F O N S O X I I T ' 
S e g ú n cablegrama recibido en l a 
Agencia de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
tr ica E s p a ñ o l a en esta capi ta l e l v a -
por "Alfonso X I I I " a r r i b ó ayer por 
la m a ñ a n a a Tampico procedente de 
V e r a c r u z fel izmente. 
E L " M L N O R W A Y " 
Con un cargamento de a z ú c a r en 
t r á n s i t o que c o m p l e t a r á en l a H a -
bana l l e g ó ayirtr tarde a nuestro 
puerto procedente de Pa lo Alto e l 
vapor noruego " M u n o r w a y " . 
E L " W A L T E R D M Ü N S O N " 
Procedente de Newport News y 
conduciendo c a r g a general l l e g ó ayer 
el vapor de bandera amer icana " W a l 
ter D . Munson" . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los siguientes vapo-
res: 
E l a l e m á n "Toledo", p a r a Corufia 
con carga general y pasajeros . 
L o s americanos " C u b a " y " E s t r a -
da fPalma" p a r a K e y W e s t y T a m p a 
respect ivamente. 
E l americano " E s p a r t a " para P u e r 
to B a r r i o . 
E l americano " M u n a m a r " 
Matanzas . 
E l vapor i n g l é s " K a l o s n o " para 
Newport News . 











P o r decreto pres idenc ia l ha sido 
¡ h o m b r a d o el s e ñ o r Camilo Garc ía 
• S i e r r a administrador de la Z o n a F i s 
108 l|4 cal de Oriente de la H a b a n a . 
E s t a plaza se encontraba vacan-
te por fallecimiento del s e ñ o r f iuís 
M a z ó n , que la d e s e m p e ñ a b a ú l t í i n a -
mente . 
E L E S T A D O D E L T E S O R O 





A V E U A 
J u l í i . . . . 










de la T e s o r e r í a Genera l , h a s t a el 
E l dinero existente en la b ó v e ' l a 
d í a nueve de í u t i o , era de $ • . 
30.658,976.42." 
( R E D I T O S A P R O B A D O S 

















E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de Sagua: 19.876 sacos. — 
Puerto de destino, Shanghay. 
Aduana de Caibarién: 7.000 sacos. — 
Puerto de destino, New- York . 
Aduana de Nuevitas: 17.000 sacos. — 
Puerto de destino, Fi ladelf ia . 
Aduana de Ñipe : 23.500 sacos. Puer-
to de destino, Boston. , 
Aduana de Ñipe: 10.240 sacos. Puer-
to de destino, New Y o r k . 
Ju4io 
Septiembre 
aten dado db v t v b b m 
N U E V A Y O R K , Junio 10. 
Trigo rojo, invierno, 1.23 
Trigo duro, invierno, 1.23. 
Avana, de 61 112 a 64 112. 
Afrecho, de 17 a 18. 
Harina, de 6.35 a 6.85., 
Heno, de 29 a 30., 
Manteca, 12.20. 
Centeno, 83 114., 
Maíz, 92 1|2. 
Oleo, 9 3|8. » 
Grasa, de 6 118 a 6 318. 
Aceite semilla de algodón, 10.30. 
Papas, de 3.50 a 4.50. 
Arroz Fancy Head, de 7 112 a 8.00. 
Bacalao, de 11.25 a 13.50.. 
Cebollas, de 0.75 a 1.25. 
Frijoles a 7.55. 
M E R C A D O DB X i X O i n k a S K S 
J A C K S O N V I L L E , Junio 10. 
L a s Siguientes cotizaciones prevale-
cieron hoy: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 1.00 a 1.25. 
Lechuga tipo grandes Boston, de 2.00 
a 2.50. 
Guisantes seleccionados, de 2.50 a 
3.00. 
Pimientos tipo verde oscuro, de 3.00 
a 3.50. 
Naranjas seleccionadas, en cajas, do 
3.00 a 3.50. 
Fresas , lo mejor, en canastos, 2-00 
a 2.25. 
Tomates, de 2.00 a 2.50. 
Papas, de 1.25 a 1.50.. 
M E R C A D O S E V I V E R E S 
S E C H I C A G O 
C H I C A G O , Junio 10, 
L o s siguientes precios regían a la 
hora del cierre. 
Trigo No. 1, rojo, 1.06. 
Trigo número 2, duro, a 1.09. 
Maíz número 2, mixto, 80 1|2. 
Maíz número 3, amarillo, 81. 
Avena número 1, blanca, 51 114. 
Avena número 2, blanca, 51,. 
Costillas, 10.12. 
Manteca, 10.30. 
Centeno, 68 318. 
XjAS P A P A S E X C H I C A G O 
C H I C A G O , Junio 10, 
E l mercado estuvo sostenido. 
L a s papas blancas de Wisconsln. en 
sacos, se colizaron de 1.50 a 1.80 el 
quintal. 
L a Comlfi 'ón d^ E x a m e n y C v ' -
47 318 i f í c a c i ó n de Adeudos dci E s t a d o , apro 
42 3 l 8 j b ó en su ú l t i m a 3es ;ón , ^ s s i g u í ju-
43 314 tes c r é d i t o s contra el E s t a d o : 
R o d r í g u e z y A e x a l a . M e r c a n c í a s . 
$ 4 9 0 . 0 0 . 
R a m b l a y Boaz??. M e r c a n c í a . 
$ 6 9 0 . 3 7 Improc^df nte . 
E v a r i s t o G o n z á l e z . I m p r e s o » 
$ 7 3 5 . 2 0 . 
A g u s t í i Gonzá loz . Haberes . $. 
2 ,748 .00 sin lu^ ' . r . 
M . Mar ía B r a v o . Impresos . $ , . . 
2 4 3 . 7 2 
Antonio B a s a n t s . Mater ia l esi, 
$ 4 2 5 . 9 0 reducido 3 $ 3 8 6 . 9 0 . 
Justo Arce . Alqui leres . $ 2 7 0 . 0 0 . 
T h e Texas Company. M e r c a n c í a s . 
$ 3 , 7 4 6 . 2 2 . Improcedente. 
Cabal lero y C o m p a ñ í a . F u n e r a l e s . 
$ 6 1 2 . 0 0 . 
E . E . Seymeur . Derechos de 
A d u a n a . $ 3 , 8 2 4 . 6 4 . Improcedente . 
T h e Nat ional Ci ty of B a n c k . Che-
ques . $13,108 82 y $ 6 , 1 9 6 . 0 8 . 
A1ejandro R o d r í g u e z . F o r r a j e . 
$ 2 3 8 . 4 3 reducido a $ 9 2 . 2 7 . 
Feder ico F o r m e n t . A l q u i l e r e s . 
$ 6 0 0 . 0 0 . 
Mariano Ol iver . M e r c a n c í a s . $ . . . 
7 0 4 . 0 8 . 
Antonio G ó m p z . Alqui leres . $ . . . 
C a r a s a y C o m p a ñ í a . M e r c a n c í a s . 
2 4 0 . 0 0 . 
$ 2 0 6 . 2 3 . 
R a m ó n Rulz . Cheques . $ 2 5 4 . 1 1. 
J o s é M u ñ i z . M e r c a n c í a s . $29 8.17. 
J o s é M . D u r a t i n . M e r c a n c í a s . $... 
2 9 7 . 0 0 . 
Sn.ces.ión Berques . Alqui leres . 
$ 4 8 0 . 0 0 . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado americano 
^ se cotizaba el algodón como sigue: 
Jul io . . ,. 27.88 
Octubre 25.50 
Diciembre 24.87 
Enero (1925) 24.65 
Marzo (1925) 24.70 
Mayo (1925) 24.83 
S | E Unidos, cable. 
S1E Unidos, v is ta . 
Londres, cable. . . 
Londres, v is ta . . , 
Londres, 00 dlv. . 
Paris, cable. . . . 
Paris, v ista . . . . 
Bruselas, v ista . . . 
España, cable. . . 
España, v i s ta . . . 
Italia, v i s ta . . . . 
zurich, v i s ta . , . . . 
Hong Kosg, v is ta . 
Amsterdam, v is ta . 
Corenh-igue, viKta. 
Christi'inla, vista . 
Kstocol.-no. v is ta . . 
Berlín, vista. . • . 
Montreal, v is ta . . 















L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B ^ j J 
CONTAD,, 
C 0 T I Z A A C I O N O F I C I A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R y 
E N E L D I A D E A Y E R , 1 0 D E J U N I O 
Aceite de ollv^a, lata de 23 liba, 
quintal 
ácel te de semilla de algoJOo, 
caja 15.00 
Ajos Cappadres morados, man-
cuernas 
Ajos, -ío mancuernas de 15 a . . 
Afrecho harinoso, quintal. . . 






ae Callf Frijoles rosados 
quintal. . . 
Srijoles carita, quintal 
Frijoles blancos medianos' 
Frijoles marrows europeos 





C O T I Z / . ' U I ' J H i ) £ C H E 0 U E 5 
Los chequea do los bancos aíectadoa 
por !a crisis ae cotizaron aver como 
sigue: 
E K IaA B O L S A 
Comp. Vend 
Banco Nacional 24% 28 
Banc oEspañol 13 16 
Banco Español , cert. . . 91/4 10% 
H . Upmann Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cines mil pesos cada uno. 
Arro» Salgo.i largo nCmero L 
quintal 4-00 
Arrzo semilla S . Q. , quintal. 3.80 
\ rror Si&io Qarilfin uütneic L-
quintal 4.75 
Atroz S'üin Carden extra. 5 y 
10 x 100 qtl de 5% a. . . 6.50 
A n o z Siam brillo, qtl de S U a. 7.00 
Arroz Valencia legitimo, qtl . . 6.25 
hrrz'j Hinci icano upu Valenc.'». 
quintal 5.80 i 
Americano partido, "ti 
Avena blanca quintal 2.20 
Azúcar refino la . , quintal. . . 5.73! 
Azúcar refino la., Horiíhey, 
quintal 5.00 
Azúcar turbinado Provideiuia. 4.75 
Azúcar turoinado corriente. . 4.25 
Azúcar cent. Providencia, qtl . 3.65 
Azúcar cent, corriente, qtl . . 3.40 
Bacalao noruego, caja. . . . 
Bacalao Escnnla la. , caja. . • 
Baci lao aleta negra, caja. . . 12.00 
JatA h'uerto Rico, auintai, 
de 31 a 37.00 
CaTó pais, qtl. de 26 a. . . . 32.00 
Café Centro América, qtl de ,28% az 31 
sin cribar 
I Harina de trigo según 
eacos do 6% a. 
| Harina de maiz P | i s , " q u i n ú r 
i Heno americano, quintal. 
Jamón paleta, qtl de 16 a * ' 
Jamón pierna, qtl. de 36 a' " 
Manteca primera, refinada. 
tercerola, quintal. 
Manteca met.os refinada,* qq* 
Manteca compuesta, quintal 
Mantequ'lia. laias Oieau ul 
bra, quintal de 56 a. 
Mantequilla asturiana iataa 
4 '.ibras, quintal de 38 a. 
Man argentino, c'oorado. 
tal Cvin-
r U E B A B E L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. , . • 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco Español , cert. . 







Banco do Penabad Nominal 
N O S E A S F I X I E 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Cotizaciones reportadas por los Colegios 
de Corredores 
Matanzas. . . . . . . . . . 2.858750 
Deducidas por el procedimiento señalado 
en C Z'artado Quinto del Secreto 1770 
Z A F R A D E 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
Semana terminadla el 7 de Junio 1924 
Centrales moliendo: seis puertos, 6. 
Entradas, 9.000. Exportación, 51.238. 
Existencias, 475.680. 
Otros puertos, 10. Entradas, 25.848. 
Exportación, 8.628. Existencias, 496.501. 
Totales: centrales moliendo, 15. E n ^ 
tradas, 36.748. Exportación, 57.866. — 
Existencias, 971.181. 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
Nort ede Halteras: 41.121. 
New Orl'eans: 1.429. 
Galveston: 1.857. 
Savannah: 2.857. 
Reino Unido: 8.551 
Francia: 2.051. 
Total: 57.868. 
H . A . H I M E L T . 
Ceboiias medios huacales. . . 
Cebollas, huacales 
Cebollas en sacos 
Chícharos la . , quintal. . . . 
Fideos pais, 4 caja, 20 ibs. . 
Frijoles negros pais, quintal. . 
Frijoles negros orilla, quintal. 
I''Knjoles uezroa ai r í tenos . 
quintal 
.Tíjolea colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qt l . 







Ma-.z de los Kstddoa Uni(ioa, 
quintal 
Maiz del paia, qtl. .de 31., a. 
Papas en barriles 
Papas en sacos, saco. 
Papas en tercerolas, tercerola' 
Pimientos españoles , 14 caja* 
I d . id. 2a . 14 caja. . . . . 
Queso patagras crema de 34 a. 
Queso patagras media crema. 
Sal molida, saco 
Sal espuma, saco, de 1.30 u. 
Supinas espa'Pn. es^afloUa, 
Club 30 mlm caja de 7Vi a. 
brirdinas espahotas espadín, 
planas da 18 m!m caja. 
Bonito y atún, caja de 14 "a. 
Tasajo surtido, quintal. . . '2 
Tasajo pierna, quintal 
Tocino barriga, quintal. . . 
Tjmate8 e8iv<nol, natural. «n 
cuartos caja 
Puré de tomate, cuartos caja. 
Puré de tomate, % caja. . . 

































E n e l ac to c u a n t o s B i l l e t e s se nos p r e s e n t e n 
V i d r i e r a d e E L S I G L O X X , N e p t u n o y Belascoaii 
T e l é f o n o A - 4 5 7 1 
L A C A S A Q U E M A S P R E M I O S V E N D E D E L A R E P U B L I C A 
R E P U B L I C A D E O U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N " G E N E R A L ^ D E L A L O T E R I A N A C I O N A » ; 
U S T A á e los n t í m e r o s ^ p r e m i a d o s ei i eH S o r i e o W b 2 8 o r á i n a r i o r c e l e b r a d o en l a H a b a n a el d í a l ü de J U N I O de 1 9 2 4 . 















E l asmát ico está siempre pensando 
en su asfixia, le teme, le asusta, y se 
Intranquiliza al primer s ín toma de ac-
ceso, pero pasando este, se.cree bueno 
hijos V ic tor ia Marrero , J o s é - B e l t r á n iy no se PreocuPa- Tome Sanahogo, la 
J o s é Roig . J r . , M a r í a A . Malaber, i - ^ ^ i ^ ! 1 t T ^ J J ^ - J l T i 
Mario M a r t í n e z , M a r í a Roig, F r a n - tos y alarmas. E l mal se alivia a las t-, . ^, . •«» . i primeras cucharadas, se cura si se per-
cisca Barnest . Manuel Cano, M a r í a . * ! • * rp„jQC. 1aa y.n t, . - . , . . , ^ - siste en el tratamiento. Todas las do-Roig y famil ia. Armando de Cor-1 
doba, Manuel D í a z , J u a n G u e r r a , 
Mar ía T e r e s a Vasabe, Antonia Acie-
go, Antonio Oviedo y s e ñ o r a , Victo-
r i a Dolores y J o s é Montalvo, R a f a e l 
ticas venden Sanahogo y en su depósi-
to E l Crisol, Neptuno y Manrique. H a 
baña. 
alt . 5 Jn. 
Habana. . 
Cárdenas . . 









T E S D E 
1 Compramos toda clase d© mer-
cancías por orden de nuestroa 
clientes. 
2 Concedemos a los clientes to-
dos los descuentos y bonifica-
ciones que se nos den. 
3 Entregamos a los compradores 
las facturas originales que reci-
bimos de los productores. 
4 Cargamos un 5 por ciento de 
comisión por todos nuestros tra-
bajos sobre el saldo neto de las 
facturas. 
B A N G O D E L A G O 
1 5 4 W E S T 1 4 T H S T R E E T 
N E W Y O R K , U . S . fl. 
JTnestros corresponsales en Cnbai 
Roy al Bank of Canadá 
U n t e s t i m o n i o d e m é r i t o 
C á r d e n a s , 
1923 . 
D r . A r t u r o C 
20 d- Noviembre de| 
B o s q u e . í 
H a b a n a . 
E s t i m a d o doctor y amigo: 5 
Desde hace varios a ñ o s , indico a ¡ 
mi cl ientela e l " G R I P P O L " , en todos i 
los casos ae bronquit is y afeciones 
del aparato respiratorio en general, ¡ 
alcanzando en la m a y o r í a de ellos el 
m á s l isonjero resu l tado . 
Puede darle publ ic idad a estas l í -
neas, pues es justo recomendar pre-
paraciones que como el " G R I P P O L " , 
son un doble é x i t o p a r a el m é d i c o 
y para el paciente. • 
( F d o . ) D r . F . de P . de l a T o r r e 
E l " G R I P P O L " es una buena pre-
p a r a c i ó n en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros , bronquit is , t u -
berculosis, laringit is y en general en 
todas las afecciones del aparato res-
piratorio . 
N O T A : Cuidado con las imitacio-
nes e x í j a s e e l nombre " B O S Q U E " , 
que garant iza el producto . 
ld -11 
A V I S O A L O S D E T A l l l S T A S 
A L C O H O L D E S N A T U R A L I Z A D O 
P R E C I O Á C A S A A N T E S D E C C M P R A R A L C O H O L , P I D A 
D E M O Ü R E 
L U Y A N O Y L I N E A 
C MD3 
T E L E F O N O I 3 3 7 0 
5 d 10 
L A C E R R A D U R A 
y l a l i a r e . U n a c e r r a d u r a « o l o p u e -
de ser a b i e r t a c o n l a l l a v e que l e 
corresponde . P u e s b i e n , de l a m i s -
m a mane r a , so l o puede c u r a r s e u n a 
e n f e r m e d a d c o n l a m e d i c i n a que 
l a a t a c a e n s u o r i g e n . P o r e j e m -
p l o , s i podemos n u t r i r e l c u e r p o y 
e n r i q u e c e r l a sa .gre, p r o n t o nos 
deshacemos de l a m a y o r p a r t e de 
n u e s t r a s a fecc iones , ta les como 
A n e m i a , F i e b r e s , D e s ó r d e n e s de 
l a S a n g r e , R a q u i t i s m o , D e b i l i d a d 
G e n e r a l y N e r v i o s a , E n f e r m e d a -
des de los P u l m o n e s y a s i s u c e -
s i v a m e n t e , p u e s todas s o n i n d i c a -
c iones de que a l cuerpo le f a l t a 
v i t a l i d a d y f u e r z a . N o h a y r e c o n s -
t i t u y e n t e t a n ef icaz, como e l a c e i -
te de h í g a d o de b a c a l a o : pero 
c u a n t o s h a y que se t r a s t o r n a n y 
s u f r e n n á u s e a s , c o n solo e l r e c u e r -
do de t a n r e p u g n a n t e ace i te . E n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
q u e es t a n sabrosa c o m o l a m i e l y 
q u e c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o xjue se obt iene de H í g a « 
dos P u r o s de B a c a l a o , t e n e m o s s i n 
e m b a r g o " l a rosa s i n e s p i n a s " : l a 
v a l i o s a d r o g a s i n s u v i l sabor. A 
esto a g r é g u e n s e e l J a r a b e de H i p o -
fosfitos C o m p u e s t o y e l E x t r a c t o 
de C e r e z o S i l v e s t r e , y t enemos u n 
v e r d a d e r o r e m e d i o : u n o t a n a g r a -
dable a l p a l a d a r y a l e s t ó m a g o , 
como e s p é t e n t e y de b u e n é x i t o , 
f)ara des terrar l a e n f e r m e d a d e n os v i e jos y los j ó v e n e s y p a r a d a r 
u n v e r d a d e r o v a l o r a l a v i d a . E l 
D r . F e d e r i c o G . R o s s i , P r o f e s o r de 
P a t o l o g í a G e n e r a l , de l a U n i v e r -
s i d a d de l a H a b a n a , d i c e : " H e 
usado l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e 
e n los casos e n q u e estaba i n d i c a -
do e l ex trac to de h í g a d o de b a c a -
lao, c o n é x i t o comple to ." L a o r i -
g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a m p o l e , es h e c h a so lamente por 
ü e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a 
l a firma de l a c a s a y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a p o r q u i e n es-
t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u -










































































1022. . —100 
1093. . -100 
1132 100 
1164 100 
1183. . —100 
1205, . —100 























































































1923. . —200 
1960. . —100 
1904. . —100 
1977 -100 
1993. . —200 










































































2711. . —100 
2762. . —100 




















































































































































































































































































































































































































































































7242. . —100 
7245. ; —100 
7260. . —100 


















































































































































































































8616. . —100 
8635. . —100 
8659 100 
8677 100 
8679. . —100 
8729. 1000 







































































































































































































































































































































13089. . —100 
13096.-. —100 






























































































































































































































































































16627. . —100 
16642. . —200 








































17149, . . 1000 
DIECISEIS MIL 








































































































































































18313. . -100 
18317. . -100 
18337. . -100 
18341. . -200 
18345. . -100 
18353. . -100 
18358. V-100 
18410. . -100 
18419. . -100 
18455. . —100 
18482. . —100 
18517. . -100 
18619. . . 1000 




















18684. . - OJ 
18707. . -100 
1 8 7 3 8 . . - ^ 
10745.. -1M 
18757. . -20rt 
18771..-1M 
18796. . -200 
18799.. 
18802, . - M 
18807..-10J 
18879. . - CJ 
18885, . - JJ 
18913. . - W 
18920. . - 00 
18931. . - OJ. 
18997. . —10° 
DIEC1NCEÍE » l 
19007... I0?0-
19105. . -JOJ 




















19260. . - - ^ 
19337. . - OJ 
19365. . - O" 
19378. . - $ 
19399. . -100 
19400. . 
19408. . - 0" 
19429. . - JO 
19453. . - OJ 
19482. . - JO 
19506. . - O" 
19589, . - j a 
19590.. - JO 
19609. . - l O j 
1 9 6 1 3 . . - g 
1 9 6 3 2 . . - a 
19637. . - 0J 
19641. . -
19645. • - $ 
« • ' - l o o 
l9b-6. .".'«o 
19690.. 
^ • - 1 0 0 19(4». • uy¡i 
^ • • r S o 
19/9». . - - « o 
^ • • r S o 
1983o. . - ^ 
19900. . 
19923. . - g j 
19942, • - S f l 




2002o. • --00 
20045. . r U 







































































































A n e x e n 
Ú I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 11 de 1 9 2 4 









s 60 d i " . . . 
a la v l s ^ ^ 
g í í u o a s . cable ^ ^ 
Fesef"!l a la vista . . . 
belgas. vlsM 
" ^ S s belgas, cable. . . . . 
« ^ v ^ a " 
c a i , l e - . . ... 
Sueci* •• *• ^ ^ (>. 
G r ^ 1 , 1 . . . 
s r r s i ó v a á ú i a — : 
f u t r í a . . -
^ " t a 
«i trülón - . * -
J^Bjaní* - - lt- ^ 































on barras *» -
rftloa svejlcano» — — 
O F E R T A S D E D I N E R O 
^ ofertas de dinero estuvieron aos-
^¡¿izs durante el d ía* u 
u n l A a alta - — — « 
^ mía baja . . «« - « t a — ^ 
Ofrecido «« « - — - l l * 
Ultimo p r é s t a m o . . » . <•« »« J 
fierre íln*1 "'" 2 , 
i^oUslonea de los bancos . . . 1 314 
prlsumo» a 60 días . . 3 314 a 4 
pastamos a 6 meses « « 3 S|3 a 4 
papel mercantil . . MM .*•* a 4 114 
B O L S A D E M A D R I D ~ 
vaDRID, Junio 10. 
¡¿b coüzacione» del d ía fueron bu 
jinlentea: 
Ütira esterlina, 32.09; franco, 37.40. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, Junio 10., 
Dólar, 7.44.. / 
B O L S A D E P A R I S 
PARTS, Junio 10. 
Esta Bolsa estuvo firme hoy. 
Bonos del 3 por 100, 52.80 fras . 































































































Emprés t i to del 5 por 100, 67.45 frs . 
E l dollar se cotizó a 19 87 1¡2 f r s . 
- B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Junio 10. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados or dinero, 57 i jS . 
United Ha vana ilailway. 87 1|2. 
Emprés t i to Británico 4 112 oor 100: 
97 518. 
Emprés t i to Británico 5 010: 100 718. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K . Junio 10. 
primero 3 112 por 100: Alto, 100 14132 
bajo, 100 9132; cierre, 100 14132., 
Primero 4 010.—Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizra. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto, 101 20| 
32: bajo, 101 15132; cierre, 101 17|32. 
Segundo 4 1]4 por 100: Alto, 101 1132; 
bajo 100 30|32; cierre, 101. 
Tercero 4 114 por 100: Alto, 101 20132; 
bajo, 101 15132; cierre, 101 17|32. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto, 101 21132; 
bajo, 101 17132; cierre, 101 20132. 
U . S . Treasury 4 1(4 por 100: Alto, 
103 14132; bajo, 103 5132; cierre, 103 
14132. 
Inter T e l . and Telph. Co. Alto 75 718 
bajo, 74 112; cierre, 74 718* 
V A L O R E S . C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , Junio 10. 
Hoy se registraron la» siguientes co» 
tizaciones a la hora del «ierre para loa 
tralores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 112 OTO. 1962. Alto, 
95 3|4; bajo, 95; cierre, 95 314. 
Deada Exterior 5 por 100 de 1940. 
Cierre 95 112. 
Deuda Exterior, 6 por 100, de 1949. 
Cierre 88. 
Deuda Exterior 4 1|2 010, de 1949.— 
Cierre 82. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1959, 
Cierre 82 1]2, 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1951. 
Cierro 82 112.. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Q O R K , Junio 10. 
American Sugar. Ventas 2.400. A l -
to, 42 S|8; bajo. 41; cierre 42. 
Cuban Amreican Sugar. Ventas: 
1.600. Alto, 30 314; bajo, 30; cierre, 
30 114. 
Cuba Cañe Suyar. Ventsa 200. Alto, 
12 3|4; bajo, 12 314; cierre, 12 314. 
Cuba Cañe Sugar P r d . Ventas 3,400. 
Alto, 58 114; bajo, 57 1|4; cierre 57 314. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 5,000. 
Alto, 51 1|8; bajo, 49 314; cierre, 50. 
D E L E G A D O D E L A S E C R E T A -
R I A D E A G R I C U L T U R A E N 
E U R O P A 
E l Ingeniero s e ñ o r Pablo Ortega 
y Ros , ex Director de Montes y Mi -
nas, de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u n 
j a sido nombrado Delegado espeoi3l 
de la misma en E u r o p a , a fin de que 
suministre i n f o r m a c i ó n sobre la le-
g i s l a c i ó n moderna. especialmente 
-m F r a n c i a y B é l g i c a , para el r é g i -
men de las riquezas minerales y fo-
restales y en cuanto a los m é t o d o s y 
procedimientos m á s en uso, tanto en 
el orden c i e n t í f i c o como en el indus-
tr ia l , con r e l a c i ó n a dichas riquezas 
en lo que respecta a su estudio, con-
s e r v a c i ó n y e x p l o t a c i ó n . 
P A G I N A O N C E 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
F i r m e el mercado local de a z ú c a r , 
a l a aper tura , y con a lguna debil i -
dad, a l c ierre . 
S e exportaron ayer , por los dis-
tintos puertos de l a R e p ú b l i c a , 
77.616 sacos do a z ú c a r . 
H a terminado su mol ienda el C e n -
tra l Orczco. con una p r o d u c c i ó n de 
85.950 sacos y un estimado de 
70.000. 
A v i s a n de L o n d r e s que el a z ú c a r 
refino . ha sido aumentado en seis 
chelines. 
E l mercado de Nueva Y o r k abr ió 
firme, a base de 3 1|2 centavos l i -
bra , costo y flete. 
Poco d e s p u é s de la apertura se 
nnunciaron las siguientes operacio-
nes: 
10.000 sacos de Cuba , a 3 1|2 
centavos l ibra , costo y flete, embar-
que segunda quincena de J u n i o , a C . 
Rionda y C o m p a ñ í a . 
4.000 toneladas de Puerto Rico , 
al equivalente de 3 1!2 centavos l i -
bra , costo y flete, embarque segun-
da quincena do Junio , a C . R i o n d a 
y C o m p a ñ í a . 
L o s cables llegados por la tarde 
anuncian un mercado m á s fác i l , con 
vendedores do Cuba a 3 3|8 centa-
vos l i b r a , cesto y flete. 
Se a n u n c i ó una venta de 10.000 
sacos, de Puerto Rico , a 5.15 cen-
tavos l ibra , coeto y flete, pronto 
despacho, a l a National tíusar ^o.. 
pany. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
J U N I O 
P c b í i c a m o í ta t o t a T ^ s á 
de í a t t 7 a P « * c d o c « t en 
b o i en la B o í s i de V a l o r a 
de Htvr Y o H l 
B O N O S 
1 9 . 4 8 1 . 0 G 0 
A C C I O N E S 
5 6 6 . 7 0 0 
L o s cberlcs ^ a n f e a ^ o i e v 
l a " Q e a r í n g H o n t e " d a 
N n e r a Y o r k , í n y a r t a r o n : 
7 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o » p r o m e d i o s de! v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 G de cadis c'-ase, h a n s i d o : 
I N D U S T R I A L E S 
9 1 . 8 1 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 3 . 7 2 
I M P R E S I O N E S R E F E R E N T E S 
A L A F E R I A M U E S T R A R I A 
I N T E R N A C I O N A L 
B O L S A D E N E W Y O R K 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Muelen actualmente 13 centrales, 
y han terminado, 167. 
C a s a B l a n c a , junio 1 0 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo el martes , a 
las 7 a . m . : 
Golfo de M é j i c o y Car ibe occiden-
ta l , buen tiempo, b a r ó m e t r o cas i 
normal , vientos del E s t e a l S u r flo-
jos moderados. A t l á n t i c o , Norte de 
Ant i l las , buen tiempo, b a r ó m e t r o so 
bre la normal , vientos de la r e g i ó n 
oriental frescos a fuertes . 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : buen 
tiempo hoy y el m i é r c o ' e s terrales y 
brisas frescas . 
Observatorio Nacional 

























































































































































































































22057. . —100 
22083 100 
22090. . —100 
22108. . —100 
22170 100 































22424. . . 1000 
22+25 100 
22+33. . —100 
22451. . —500 
22873. . —500 
22912 100 
22905 100 


































































































































































































































































































































































24034. . —100. 
24041. , —500 
24060. . —100 
















































































































26009. . —100 
26021. * —200 












































































































26228. a. 600 
26229. . 50.000 








































































































































































































































































































































































































































































28901. . —200 







































































































29927. . —100 
29962. . —100 
29968. . —100 
TREINTA MIL 
30010. . —100 
30018. . . 1000 













































30551. . —600 

















































































































































































































































u premio de $100,000 ha correspondido al número 23618. . . . . . , „ f i 1 - v 236io 
' premK) de $50,000 ha correspondido al número 26229. , . . ^c->->a « 26210 
[ f 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han «*r**™duio é los 26228J 26230; ^ 26300 
^ 99 aproximac¡ones á la centena del Segundo premio hanxorrespond.do á los números del 26201 al 26228 y dd 262ÍO al 
S pren,|0 de $25,000 ha correspondido al número 23607. 
B prcm« de $i o,000 ha correspondido al número 28746. 
f S t f s ^ ^ 20 de Junk, de 1924 y constará de 33.000 bffletes á $20 d entero divididos en centésimos_á 
^ Vit se ^ gen^a| conoci^eflto.-Habana. 10 de JUNIO de 1924. 
20 centavos cada fracción. 
E l é x i t o obtenido en la P r i m e r a 
i F e r i a Muestrar io In ternac iona l de 
j l a H a b a n a , realmente excepcional 
porque en C u b a n u n c a se etectua-
ron, como de aniguo se celebran en 
| otras naciones, nos l leva a l deseo de 
; sginif icar lo que todo el p a í s y muy 
« i s p e c i a l m e n t e ;a8 ciases indus tr ia -
les y mercanti les deben agradecer a 
i í c s promovedores del certamen, o 
| sea a l a Ofic ina Nac iona l de R e l a -
1 clones Internacionalee, su a l ta A d -
1 m i n i s t r a c i ó n y a ios s e ñ o r e s D i r e c -
; torco de la mencionada O f i c i n a . 
E l favorable resultado de esa P r i -
j mera F e r i a ha sido comentado muy 
| especia mente en E u r o p a y en os 
¡ E s t a d o s Unidos de A m e r i c a y R e v i s -
l tas de la i m p o r t a c i ó n de la " B r i t i s h 
! Trade J o u r n a l de L o n d r e s coino el 
1 B e r l i n e r Tageblatt de B e r l í n , l a A u s -
I landver lag ü . M. B . H . t a m b i é n de 
! B e r l í n y e l "Ubersee-Post de L e i p -
zig ( A l e m a n i a ) han publicado las 
informaciones que con referencia a 
a mencionada F e r i a p u b l i q u é en este | 
D I A R I O . 
T a m b i é n la C á m a r a de Comercio ' 
i de Londres , la de New Y o r k , Buenos 
¡ A i r e s y la de Bayonne ( F r a n c i a ) a s í 
• como las de Madrid , Barce lona , B i l -
bao, Va lenc ia , M á l a g a , Sev i l la Jerez 
i de la F r o n t e r a , G i j ó n , Vigo, T a r r a g o -
na, Gerona , P a l m a de Mal lorca , R e u s 
San F e l i ú de Guixo's , P a l a m ó s y 
otras muchas m á s , en sus Bolet ines 
oficiales publ icaron unas y comen-
taron otras , las informaciones ind i -
cadas anteriormente. 
E n todas las mencionadas Rev is tas 
extranjeras , como en los Boletines 
Oficiales de las C á m a r a s de Comer-
cio de Londres , New Y o r k , Buenos 
Aires , Bayonne y er los de las de 
E s p a ñ a , anunc ian que la Segunda 
F e r i a Muestrar io Internac ional de la 
H a b a n a se e f e c t u a r á a los comienzos 
zos del p r ó x i m o a ñ o de 1925 y to-
das, todas esas Rev i s tas y Boletines 
hacen un l lamamiento, tanto a los 
industriales como a los exportadores 
para que, con tiempo, preparen los j 
muestrarios convenientes e x h l b i é n d o - l 
j los dignamente en el nuevo certamen 
| excitando a los productores de la 
| conveniencia de la as is tencia porque 
| las F e r i a s son las que facul tan el 
dar a conocer los productos y la ex-
1 periencia nos tiene convencidos de 
! que es la m a n e r a de aumentar los 
1 negocios y desarrolar . como nos i n - 1 
| teresa, la e x p o r t a c i ó n . 
E l E x c m o . Sr . Subsecretario del 
Ministerio de T r a b a j o , Comercio e 
Indus tr ia de E s p a ñ a en comun'ca-
c ión fecha 8 de mayo ú l t i m o me ma-
nifiesta "haber recibido la de usted 
19 de ^ebril en 1a que muy at ina-
damente me habla de la conveniencia 
de celebrar F e r i a s Muestrarios I n -
ternac iona les , mater ia esta hoy en 
estudio y es deseo del Gobierno po-1 
derlas celebrar m á x i m e d e s p u é 3 del i 
é x i t o obtenido por l a que se c e l e b r ó 
en Cuba. P a r a todo cuanto se re la -
cione con este asunto, pueden contar 
con mi decidido apoyo". E s a s mani -
festaciones del E x c m o . Sr . S u ^ á e c r e - ' 
tario no pueden ser m á s satisfac-j 
torias, porque el apoyo de ese M i - i 
nisterio, representante del Comercio 
fe I n d u s t r i a E s p a ñ o a, viene de con-
sumo l a de la J u n t a Nacional del Co-
mercio E s p a ñ o l en U l t r a m a r que 
preside el respetable industr ia l y 
hombre p ú b l i c o e s p a ñ o l don Bas i l io 
P a r a í a c , porque esa C o r p o r c a i ó n es 
anexa al c tado Ministerio. 
L a s Rev i s tas A lemanas hacen pre-
sente a los productos y exportadores 
de qu.e con tiempo gestionen que, el 
Gobierno de aquel p a í s , consiga quo 
las C o m p a ñ í a s Navieras transporten 
gratis, como lo c o n s i g u i ó el Gobierno 
e s p a ñ o l , los muestrar ios destinados 
al p r ó x i m o certamen. 
L a s impresiones recibidas de los 
Es tados Unidos son i i sfactorias en 
extremo y una de las Revis tas má» 
Importantes del mundo, dedicada al 
calzado y que se publ ica en Boston, 
o fr t le , no solo reproducir fotogra-
f ías , sino t a m b i é n comenzar vi.na pro-
paganda que s e r á sin duda a'guna. 
dn resultados muy favorables por su 
excepcional r e p r e s e n t a c i ó n en todos, 
los Es tados A m e r c a n o s . 
De E s p a ñ a las 60 y tantas C á m a -
ras de Comercio, todas, todas ofre-
cen su apoyo decidido para lograr la 
concurrencia m á s numerosa e impor-
tante a la Segunda F e r i a Muestra-
rio I n t e r n a C o n a l de la H a b a n a y el 
mismo ofrecimiento me hacen el 
C í r c u l o de la U n i ó n Mercant i l e I n -
dustria1 de M a d r d c^ie cuenta con 
5.200 asociados, todos industr ia les y 
comerciantes de la provincia de M a -
drid y el Fomento del Trffbajo N a -
cional de Barce lona , a l cual perte-
necen los Mndustriales y agricultores 
de C a t a l u ñ a y algunos de otras pro-
vincias. L o realmente excepc onal ps 
a C á m a r a de Comercio de T u v (Cu 
l í e l a ) que solo cuenta con 6 asocia-
dos entre industriales y c o s e c h e r o » 
y su presidente me ofrece que con-
c u r r i r á n a l p r ó x i m o certamen. E s . a 
mi entender, lo m á ? importante de 
todos los ofrecimientos. 
E s p e r a m o s confiados nne los se-
ñ o r e s Dire^toes de 1» Of'c lna N'n-
clonal de Relac iones Internacionales 
se p r e o c u p a r á n de nreparar todas las 
facl' ldades con obieto que. los em-
barques de los numerosos bultos que 
e n v i a r á n las diferentes nar'ones pa-
ra la p r ó x i m a F o r i a . puedan decla-
rarse en un solo conocimiento de 
embarque y en una sola factura Con-
su'ar . pu*»s p r o o o r c i o n a r í a faciTida-
des nara el desnacbo de Aduana , evi-
t á n d o ^ a l a A d m i n i s t r a c i ó n el t r a -
bajo que r^nresentan un s i n n ú m e -
ro de manifestaciones y a los Aeren-
tes de A d u a n a u." t ™ ^ n I o Imnrobo. 
J o s í Ve tea G a d e a . 
Cierre 
Americaji Beet Sugar 39 
American Can 105 
American Inter. Corp 20*4 
American Locomotive 73 
American Smelting Ref 62^ 
American Sugar Refg. Co. . . . 42 
American "VVooien 69% 
Anaconda Copper Mining. . . . 30*4 
Atchison 102 *¿ 
Atlantic Gulf and "West I . . ^ .. 15̂ 4, 
Baldwin Locomotive Works . . . 109Vá 
Baltimore and Oblo 55% 
Bethlehem Steel ». 46Vi 
California Petroleum 22% 
Canadian Pacific 145% 
Central Leather 11% 
Cerro de Pasco 45 
Chandler Motor 47% 
Chesapeake and Ohio R y . . . . 78% 
Ch.f Mihv. and St . Paul cora. . 11% 
C h . . Milw| and St . Paul pref. . 21% 
Chic , and N . W 53% 
C , Rock I . and P . . . ^ . . . 26% 
Chile Copper. . 27% 
Coca Cola 68% 
Col Fuel 39% 
Consolidated Gas . . . . . . . . . . 65% 
Corn Products 34% 
Cosden and Co. . . . . . . . . 26% 
Crucible Steel. . 51 
Cuban American Sugar New. . . 30% 
Cuban Cañe Sugar com. . . . . . . 12% 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . 57% 
Davldson 46% 
White Motor Co 51% 
E r i e 27% 
Eri© F i r s t . 34% 
Famous Players 76 
F i s k Tire 6 Vi 
General Asphalt 35% 
General Motors 12% 
Goodrich J 17% 
Great Northern 58 
Sulf States Steel 66% 
Hudson Motor Co , • • • 23 ^ 
Illinois Cental R . R . . . * . . . 103% 
Inspiration. 23% 
International Paper 48% 
Internatl T t l . and Tel 74% 
Internatl . Mer. Mar. com. . . 7% 
Internatl . Mer. Mar. pref. , . 33 
Invlnclble Gil 12% 
Pitts and W. Virg in ia . . . 
Pressed Steel C a r . . . « „ 
Punta Alegre Sugar 
Puré Gil 
Producers and Refiners G i l . 
Royal Dutch N . Y 
Ray Consol 
Reading • 
Republic Iron and Steel. . . 
Republic Iron and Steel. . 
Replogle Se^l 
S t . Louis and St . Franciscc 
Sears Rebuck 
Sinclair Gil Corp 
Southern Pacific .. 
Southern Railway 
I Studebaker Corp 
j Stdard Gil of New Jersey, 
i So Porto Rico Sugar. . . . 
; Skelly G i l 
| Stromberg Carb 
| Stewart Warner 
Shell Union Gil 
Texas Co 
Texas and Pacific . . . . . . . 
Transcontinental Gil 
Union Pacific 
U . S . Industrial Alchol. . . 
U . S . Rubber 
V . S . Steel 
Utah Copper 
Wabash pref., A 
Westlnghouse . 































Kansas City Sothern. . . . 20% 
Kel ly Springfield T i r e . . . . 14 
í í ennecot t Copper 37% 
Lehigh Valley 44% 
Maracaibo 27 
Miami Copocr 20 
Midvale St OH 2% 
Missouri Pacific Ralhv-ay. . . . 16% 
Missouri Pacific preferidas. . . 48% 
Marland Gil 30% 
Mack T n u k s Inc 83% 
Maxwell Motor A 43% 
Nev. Consol 13 
N . Y Central and I I River . . . 103% 
N Y H N and H 20% 
Northern Pacific 53% 
Norfolk and Western R y . . . . 1 2 2 
Pacific Gil Co 47% 
Pan A m . Pt . and T r a n . Co. . . 51% 
Pan A m . P t . Class B 49% 
Pennsylvannia 43% 
Peoples Gas 94% 
Pere Marquette. . 51 
Pierce Arrow 7% 
JsONRlASe' 
S P R f N G F I E L D 
D I S T R I B U I D O R E S 
R o d r í g u e z y H n o . 
M a r i n a 1 6 ^ 1 8 
H A B A N A , C U B A . 
A N T I G U A 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l o s p e d i d o s d e l I n t e r i o r 
A d m i n i s t r a m o s C o l e c t u r í a s . 
C o m p r a m o s C a r g a r e m e s . - P i d a n P r e c i o s . 
P E 5 Í A y V E G A S . e n C . 
A V E . D E L l ' R A S I L 16 ( A N T E S T T E . R E Y ) 
T é l c g r a f o P e l l ó n . A P D O . 4 0 3 . T e l e f o n o A - 3 1 4 8 
H A B A N A 
E l R 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
E n cumplimiento de lo que dispo-
ne el a r t í c u l o 37 de los Es ta tutos 
de esta C o m p a ñ í a , cito a los s e ñ o r e s 
asociados para la segunda s e s i ó n de 
la J u n t a Genera l ord inar ia que ten-
drá efecto a la una de la tarde del 
dia 12 del corriente mes en las ofi-
cinas. Empedrado n ú m e r o 3 4, en es-
ta capital con cualnuiera que sea el 
n ú m e r o de los concurrentes , en cuya 
s e s i ó n se d a r á lectura a l informe de 
la C o m i s i ó n nombrada en la prime-
r a s e s i ó n de la J u n t a G e n e r a l O r -
d inar ia verif icada el d ía 9 de Mayo 
ppdo . , para el e x á m e n de la Memoria 
y Glosa de las cuentas del a ñ o 1923, 
se r e s o l v e r á sobre la a p r o b a c i ó n di 
d icha Memoria y cuentas menciona-
das y d e c i d i r á sobre los intereses so-
ciales tlentro de los l í m i t e s f i ados 
por los E-Lau: tos , s e g ú n lo li.-pone'i 
los a r t í c u l o s 36 y S i , siendo vá . i -
dos y oblleatorios los acuerdos que 
se tomen c o » arreglo de los mismos, 
aun para los que no hayan concurrido. 
H a b a n a , 9 de J u n i o oe 1924 
E l Pres idente: 
A N T O N I O G O N Z A L E Z C U R Q U E J O 
c 5285 3d-10 
R E V I S T A D E C A F E 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
1 9 
IA HAS GRANDE OEl MUNDO. - ' TRES MILLONES EN EXISTENCIA 
M o d e r n o s y e l e g a n t e s d i b u j o s , p r e c i o s * y c a l i d a d s i n c o m p e t e n c i a 
S a n F e l i p e y A t a r é s . C a b l e : " H ' d r a u ü c a " . T e f é f f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
c 42S6 al* 
( P o r nuestro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , Junio 10. 
E l mercado de futuros en c a f é 
estuvo m á s alto, ho, con noticias de 
mejor demanda y tono m á s f irme 
en e Imercado de costo y flete. 
A b r i ó ' d e 5 a 9 puntos m á s alto y 
c e r r ó con a lza neta de 10 a 22 pun-
tos, v e n d i é n d o s e ju l io a 13.28 y d i - ¡ 
ciembre a 12.20. Se ca lcularon las 
ventas en 23,000 sacos. 
Mes C ierro 
Jul io 13.28 
Septiembre 12.59 
Octubre 12.46 
Dic iembre 12.20 
Marzo 11.87 
Mayo 11-7 0 
E S C R I B A S E Y A N U N C l ü S E 
J " D 1 A R ? 0 D E L A M A R I N A " , 
M G e l a t s & C o . S E 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbiraos Depésites eo Esta fecdóo, Pagudo Interés al 3 por ICO ArnuL 
Toda* tstas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
A N U N C I A R S E E N G L O B O S D E G O M A 
R f s u l t a m á s barato que en papel 
T H E M O t i l C A N R U B B E R C O . - A S H L A N D -
P i d a precios a nuestro representante Rosendo V i l a , 
Compostela 0 5 . — H a b a n a . 
T T T T T T "aTt: 
J U N I O 1 1 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 
=SSE= 
B O L S A D E L ñ H f i B ñ N f l 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Con tono de firmeza abrió ayer el 
mercado local de valores. 
E n las acciones de las principales 
empresas y compañías y distintas cla_ 
fies de bonos, la demanda tuyo a lgún 
in terés . 
— E n la ses ión de la tarde, aunque algo 
encalmado notábase firmeza en el mer-
cado. 
E n el acto de la cotización oficial se 
operó en cinco mil pesos de bonos del 
5 ^ por ciento a 97%-
Extraoficialmente se hicieron opera-
ciones en grandes y pequeños lotes de 
acciones d ela Havana Electric, Navie-
ras, Unidos, Internacional de Teléfonos, 
bonos de la República, bonos de Hava-
na Electric y Obligaciones del Ayunta-
miento. 
De alza estuvieron los bonos de Cu-
ba, especialmente los del cinco y medio 
por ciento. 
Los bonos de Havana Electric, Gas, 
Unidos y Cervecera, rigieron con fir-
meza en su« cotizaciones. 
—De alza las acciones de Havana Elec_ 
trie, especialmente las comunes, por las 
que habia activa demanda. 
L a s acciones de la Internacional de 
Teléfonos estuvieron menos activas y 
con precios mas bajos. 
—Firmes las acciones de los Ferroca-
rriles Unidos, Navieras q Nueva Fabr i -
ca de Hielo. 
Los valo.-es de la Compañía Azucare-
r a Cuba Cañe y los de la Compañía de 
Jacira de Matanzas rigen sosteijldos. 
Nominales los valores petroleros de 
la Unión Oil Co . 
—Cerxó el mercado bien impresionado. 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matade-o l a . K I p . . . 
Cuban Telephone. . . . 
Ciego de Avi la . , . . 
Cervecera In t . l a . ' H i p 
l iónos F . del Noroeiv 
de Babia Honda a 
circulación 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos 
Bonos Ca Manufactu-
rera Nacional. . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales ds la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones C a . Urba-
.llz-idora di»! Paiqu* 
y Playa de Marianao. 
Bonos Hlpt. Consolida 
ted Shoe Corporation 
<Oí> consolidada de 
Calzado 
Bonos 2a. Hipoteca 
C a . Papelera Cubana 
rie B 
Bonos Hip C a . Lico-
rera Cubana 
Bonos Hip. C a . Nació 
nal de^ Hielo. . . 7 
Bonos Hip C a , Curti -











6 4 7 5 
Nominal 
Nominal 
A C C I O N E S Como Venrl 
C O T I Z A C I O N D E L 5 0 L S I N 
Bonos y Obll^acsones Coiap. vena 
E m p . Rep. Cuba Speyer. . 95 
Idem ídem D . int 90 Vz 100 
Idem idera 4*6 o|o. . . . 81% 89% 
Idem idem Morgan 1914. . 88 98 
I d . Id. 6 ojo Tesoro. . . . 102U 102% 
Idem idem puertos. . . 95*4 96 
I d . id. Morgan 1923. . . . 97% 97% 
Havana Electric R y . Co. 94 100 
Havana Electric H , G r a l . . 84 88% 
Cuban Telephone Co. . . m 83 90 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos. 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. 
Idem coínunes . . . „ 
Inter. Telephone Co. 
Naviera^ preferidas. . 
Naviera, comunes. . 
Manufacturera, pref. 
Manufactuera, cora. ,. 
Licorera, com. . . , 
Jarcia, preferidas. . , 

























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonc-s 7 ODUyac ion» comp Vend. 
6 R . Cuba Speyer. . . ,., 
5 R . Cuba D . int. . . 
4% R . Cuba 4% olo. . . 
R . Cuba 1914, Morgan. 
R . Cuba 1917, tesoro. 
R . Cuba 1917, puertos. 
R . Cuba 1923, Morgan. 
Ayto. l a . Hip. . . . 
Ayto. 2a. H i p . , . . 
(ribara-Holguin l a , Hip 
F . C . U . perpétuas . ., 
Banco Territorial S. A . 
Banco Territorial. Serle 
tí ss.nno.ftOO en cir-
culación 
Gas y Electricidad. , 
Havana Electric R y . . 
Havana Electric R y . 
H . G r a . ($B.000.000 





















Banco Agrícola , , 
Banco Territorial 
Banco Territorial benef. . , 
Banco Territorial, benef . . 
Trust Co ($500.000 en cir-
culación 
Banco de Prés tamos sobre 
joyería . $50.000 en cir-
culación-
F . C . Unidos 
Cuban Central, pref. , . . 
Cuban Cenf.al com. . . „ 
F . C . Gibara y Holguin. . 
Cuba R. R 
Electric StR-o de Cuba. . 
Havana Electric pref. , . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica Sancti Spiritus. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref. . . 
Cervecera Int . cora. . . . 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. 
C a . Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, pref 
Teléfono, comunes 
Inter. Teiepn--nfi and Tól-a-
graph Corporation. . . , 
Matadero Industr ia l . . . . 
Industrial de Cuba. . . . . 
I 7 o|o Naviera, pref. . , . 
¡Naviera , comunes 
Cuba Gane, pref 
Cuba Cañe, comunes. , , . 
Ciego de Avi la 
7 oio C a . Cubana de Pesf* 
y Navtípación $5ó0.nno *>n 
culación, pref 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, $1.000.000 ea 
circulación, com. . , . * 
Unión Hispano Americana 
de Seguros. . . . . . . 
Union Hispano /vrnericana 
de Seguros, benef. . . . 
ü:>'6n Oil Co (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber C a 
preferidas 




7 olo Ca Manufacturera 
Nacional, comunes. . . ., 
Constancia Copper Có. . . 
C a . Licoera Cubana. . « 
7 o|o C a . Nacional de Per-
fnmeria pre' ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Na;ional da Perfume-
íi? fl.S'o.OOO en circu-
lación, com 
Ca. Ácuec iuco Cienftegos. 
7 o]o C a . de J ' r c i a de Ma-
' tanzas, preferidas. . . . 
Ca . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca. Cubana de Accidentes. 
"La Unión Nacional", Com-
pañía General de Sepuros 
y fianzas, preferidas. . . 
I d . id . benef ic iar ías . . 
Ca . Urbanlzaaora uei Par-
que y Plava de Marianao 
preferidas 
C a . UrbanizaJora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Coroora-
tion Compañía de Calza-




























































E L I N F O R M E A N U A L D E L A I N T E R N A T I O N A L 
T E L E P H O N E A N D T E L E G R A P H C O R P O R A T I O N 
E l informe a n u a l de la Internat io -
n a l Teleplione and Telegraph. Corpo-
rat ion del a ñ o que termina en D i -
c iembre 31 de 1923 da a conocer las 
« a n a n c i a s , mucho mayores, que l a 
C o m p a ñ í a ha obtenido durante el pa-
sado a ñ o . 
E l ingreso neto de $ 1 . 6 6 1 . 1 6 4 
d e s p u é s de deducir l a d e p r e c i a c i ó n , 
intereses e impuestos, f u é equivalen-
te, d e s p u é s de pagar los dividendos 
preferidos de las' c o m p a ñ í a s subsidia-
r ias a $ 8 . 4 0 por a c c i ó n , ganando por 
174,154 acciones comunes. 
Durante el a ñ o 1922 el ingreso ne-
to f u é de $ 1 . 3 1 2 . 7 5 4 o $ 7 . 3 5 por 
a c c i ó n sobre 1 5 0 . 7 2 0 acciones. 
L a s acciones de l a C o m p a ñ í a han 
mostrado un aumento progresivo en 
su d i s t r i b u c i ó n , y a que en el a ñ o 
1920 h a b í a n 596 accionistas; 846 
en 1921; 1,296 en 1922; 1,665 en 
1923 y este ú l t i m o n ú m e r o ha sido 
aumentado desde Diciembre 31 de 
1923 hasta Marzo 31 de 1924, te-
niendo en esta ú l t i m a fecha aproxi-
madamente 1,885 accionistas. 
L a s acciones de la C o m p a ñ í a que 
fueron registradas en la Bo l sa de 
New Y o r k con fecha 25 de A.bril de 
1923 se han mantenido a un precio 
estable a pesar de las grandes f luc-
tuaciones sufridas por las acciones 
que a l l i . se cotizan en general, y son 
consideradas como acciones de i n -
v e r s i ó n s ó l i d a . 
E l informe hace notar el hecho de 
que la C o m p a ñ í a ha formulado pre-
supuestos para mejoras y aumentos 
durante 1924 en C u b a y Puerto R i -
co, cuyos presupuestos ascienden a 
$ 2 . 2 5 6 . 5 0 0 contra $ 1 . 5 3 6 . 8 3 6 que 
no g a s t ó durante 19 23 para los mis-
mos fines. 
E n t r e las principales mejoras y 
extensiones se encuentra la construc-
c ión de dos edificios en la H a b a n a I 
para l a i n s t a l a c i ó n de dos nuevos I 
Centros a u t o m á t i c o s uno de los cua-1 
les t e n d r á capacidad de 20.000 l í n e a s 
o t e l é f o n o s . 
"Aunque es t o d a v í a prematuro pa-
r a hacer un anuncio definitivo con 
respecto a nuestras negociaciones en 
el extranjero , esperamos que nos sea 
posible en el futuro p r ó x i m o infor-
mar ia a d q u i s i c i ó n de intereses consi-
derables en los s istemas t e l e f ó n i c o s 
de un p a í s europeo y un p a í s latino 
amer icano" . 
L a C o m p a ñ í a sigue pagando divi-
dendos tr imestrales a r a z ó n del 6 010 
anual . 
L a s ganancias est imadas para el 
a ñ o en curso y para e l p e r í o d o de 
c inco a ñ o s siguientes, indican un 
aumento progresivo como resultado 
del activo desarrollo de los sistemas 
asociados. A d e m á s con l a explota-
c ión de los nuevos sistemas y pro-
piedades, se esperan mayores aumen-
tos en las ganancias de a ñ o en a ñ o . 
M e r c a d o L o c a l d e C a m b i o s 
Con flojedad sobre todas las divisas 
rigió ayer el mercado local de cambios. 
Se operó entre bancos y banqueros, 
sobre New York cheques a 1|32 por 
ciento descuento; en pesetas cables a 
13.46 y n francos belgas cheques a 
4.41 %. 
Cotización i t l Cierre 
N E W Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , vista . . 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , vista. . . 
L O N D R E S , 60 d|v. . 
P A R I S , cable. . . . 
P A R I S , vista 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista. . . . 
I T A L I A , cable. . . ; 
I T A L I A , vista. . . . 
B R U S E L A S , cable. . 
B R U S E L A S , v is ta . . 
z U R I C H , cable. . .. 
züRICH, v is ta . . . 
A M S T E R D A M , cable. 
A M S T E R D A M , vista. 
Toronto, cable. . . 
Toronto, v i s ta . . , . 
HONG- K O N G . cable. 






















C h a s s i s S i n - f i n d e U n a T o n e l a d a 
L . A . B . H A B A N A 
E l c a m i ó n F o r d s i n - f i n " d e u n a t o -
n e l a d a h a r e s u e l t o l o s p r o b l e m a s d e 
u n s i n n ú m e r o d e c o m e r c i a n t e s c u y o 
r e p a r t o d e m e r c a n c í a s c o n e l s i s t e m a 
d e t r a c c i ó n a n i m a l l i m i t a b a p o r s u 
l e n t i t u d e i n s e g u r i d a d e l d e s a r r o l l o 
d e s u s n e g o c i o s . 
E l c h a s s i s q u e s e a d a p t a a c u a l q u i e r 
c a r r o c e r í a , p u e d e s e r e n t r e g a d o c o n 
g o m a s t r a s e r a s n e u m á t i c a s o s ó l i d a s y 
c o n d i f e r e n c i a l d e a l t a o d e b a j a v e -
l o c i d a d s e g ú n e l s e r v i c i o a q u e s e t i e -
n e d e s t i n a d o , s a t i s f a c i e n d o c u a l q u i e i 
r e q u i s i t o s i n a l t e r a c i ó n d e p r e c i o . 
A l a s o l i d e z y r e s i s t e n c i a c o m p r o b a -
d a s p o r e l a b u s o d i a r i o a q u e s o n s o -
m e t i d o s c e n t e n a r e s d e e s t o s c a m i o n e | 
e n l a H a b a n a y e n e l i n t e r i o r , s e a g r e -
g a l a s e g u r i d a d d e l d i f e r e n c i a l u s i n -
f i n " y e l e n c e n d i d o a m a g n e t o q u e 
e v i t a i n t e r r u p c i o n e s p o r f a l t a d e l a 
b a t e r í a . 
D i r í j a s e a c u a l q u i e r A g e n t e F o r d A u t o r i z a d o e n de-
m a n d a de u n a d e m o s t r a c i ó n y d e d a t o s s o t r e lo q u e 
p u e d e u s t e d a h o r r a r a d q u i r i e n d o u n o de es tos a d m i -
r a l l e s c a m i o n e s -
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
muí) ti 
R E V I S T A D E V A L O R E S i R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
( P o r nuestro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , junio 10. 
L a estabilidad de las acciones d3 
aceros, no obstante la l>3ja de 00-3 
mi l toneladas en las ó r d e n e s de la 
United States Steel Corporation, du-
rante el pasado mes junto con el 
fác i l tono del mercado del din<-:ro, 
fuei-on motivo para que los bajistas 
r e e l i w r a n operacionfes con aA fin 
de cubrirse en el mercado de hoy, 
el cual d e s p l e g ó un tono firme con< 
transacciones de poca importancia. 
L a s ó r d e n e s de compra se d i s í r i -
bueron bien por toda l a l is ta , ofre-
ciendo la smejores manifestaciones 
de fuer^t los valores ferroviarios, 
petroleros y azucareros. L o s corró-
does anunciaron que algunas de las 
ú l t i m a s c o m p á s estaban inspiradas 
por los acontecimientos desarrol la-
publicana, part icularmente la propo-
dos en la C o n v e n c i ó n Nacional R e -
s i c i ó n del presidente interino para 
que en los presupuestos del nuevo 
a ñ o se hagan nuevas reducciones en 
los impuestos. 
Aunque ia p r o d u c c i ó n de l a U n i -
ted States Steel Corporation ha 
quedado reducida e su m á s m í n i m a 
e x p r e s i ó n desde noviembre de 1914, 
por fa l ta de ó r d e n e s , y se esperan 
nuevas reducciones este mes, los 
operadores profesionales se mostra-
ron poco dispuestos a reanudar sus 
ataques de venta contra los aceros. 
L a s acciones comunes de la United 
States Steel cerraron un punto m á s 
altas , a 9 5 % , y Republ ic y Gul f Sta-
tes bajaron 1% puntos en las pr i -
meras transacciones, estableciendo 
un nuevo tipo bajo para el a ñ o , pe-
ro las transacciones en esta clase de 
valores fueron p e q u e ñ a s . 
L o s acontecimientos del mercado 
azucarero fueron favorables a esas 
acciones, registrando ganancias ne-
tas de Tfn punto o m á s l a Amer ican 
Sugar Ref ln ing , A m e r i c a n Beet Si l -
gar y South Porto R i c a n . 
E l cambio extranjero r e g i s t r ó 
transacciones relat ivamente l igeras 
con p e q u e ñ a s bajas en los tipos. L a 
demanda de la l ibra es ter l ina s e , 
c o t i z ó a poco menos de $4,31 y los 
francos franceses alrededor de 5 
centavos, a pesar de haberse reali-
zado alguna venta como resultado 
de la cr is i s del Ministerio Franco i s -
M a r s a l . 
( P o r nuestro hi lo d irecto) 
N U E V A Y O R K , jun io 10. 
E n l a pr im e r a parte de l a s e s i ó n 
de hoy el mercado del crudo a v a n z ó 
temporalmente a 31/4 centavos so-
bre ventas de 16,000 sacos de C u -
ba, embarque en la pr imera y se-
gunda quincena de ju l io , y un car -
gamento de 4,000 toneladas de 
Puerto Rico , embarque en jun io , 
todas a un operador a 314 centa-
vos. L a s r e f i n e r í a s no quis ieron se-
guir el alza, y e l mercado se debi-
l i t ó , f inalmente, bajo la p r e s i ó n de 
venta de a z ú c a r e s afectos al pago 
de derechos, comprando la F e d e r a l 
33,000 sacos de Puerto FVLA embar-
que en jun io , a 5,15 centavos cos-
to, seguro y flete, igual a 3 % cen-
tavos para los crudos de C u b a . L a s 
r e f i n e r í a s no parecen interesadas en 
hacer nuevas compras por ahora y 
al t e r m i n á r la s e s i ó n h a b í a 1,300 
toneladas de F i l i p i n a s , en puerto, a 
5,15 centavos costo, seguro y fle-
te, y cerca de 50,000 sacos de C u -
ba, propiedad de los operadores, a 
flote, o pendiente de arribo, a 3 % 
centavos costo y flete, pero no pu-
dieron venderse. E l precio local fué 
de 5,15 centavos derechos pagados. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros en crudos 
a b r i ó de 9 a 15 puntos m á s alto, 
prpeedrendo la inayor parte de la 
demanda de los corredores, que se 
cree e s t á n comprando por cuenta 
de C u b a . E s t e apoyo se a p r o v e c h ó 
por los bajistas para cubrirse y co-
l o c ó al mercado de crudos sobre la 
base de 3% centavos, a cuyo precio 
se hicieron a lgunas ventas. E l mer-
cado se d e b i l i t ó d e s p u é s s iguiendo 
bajas bruscas en futuros como re-
sultado de la l i q u i d a c i ó n . E l precio 
dsl cierre f u é de 1 a 5 puntos ne-
tos m á s bajo, con ventas de 7 2,000 
toneladas. Prevalece la creencia de 
que no deben esperarse alzas per-
manentes hasta que no se note un 
i n t e r é s de compra m á s general por 
parte de las r e f i n e r í a s . ' 
Me^ Abre Alto Bajo V t a . C r r e . 
Julio. , . . 3.52 3.60 3.40 3.40 3.40 
Agosto . . . • 3.50 
Septiembre. . 3.75 3.75 3.56 3.57 3.56 
Diciembre . . 3.55 3.57 3.42 3.42 3.42 
Knero. . . . 3.29 
Marzo . . . 3.29 3.29 3.17 3.17 3.17 
Mayo. . . . 3.31 3.31 3.31 3.31 3.27 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Con la e x c e p c i ó n de l a F e d e r a l 
Sugar Ref in ing Company. que no 
a l t e r ó su l i s ta de precios, hubo hoy 
una r e v i s i ó n general de precios, en 
sentido de alza, cotizando l a A m e r i -
can, A t k i n s , W a r n e r y Nat iona l a 
6 . 6 5 centavos y A r b u c k l e a 6.50. L a 
mayor parte de las r e f i n e r í a s esta-
ban dispuestas, s in embargo, a con-
s iderar negocios a base de la c o t í ' 
z a c i ó n anterior de 6,40 centavos, a 
cuyo precio hubo buena demanda. 
L o s futuros de refinado estuvie 
ron nominales . 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayor 
por el Clearing House de la Habana 
íascendieron' a |3 .019.998.11. 
N O T A S D E W A L l i ^ 
( P o r nuosfro h1Io 
N U E V A Y O R K . J u n , . 
Promedios del V j " , ^ 
nes 
20 industr ia les 2n * 
Ho í» l .S l . . u rrocarriw 
A y e r 91.47 . . ' " ' * • . s?1 
H a c e una semnaa 93 07 
B i u e r , Pond and p~ 
' i l l iam L . Ross ^ V,0mPanv 
; 
3 
W i l l i a  L . oss and f w P a ^ . 
F e n t o n , D a v i s and D o ^ 5 ^ 
Jones, V i v í a n , t ompanv 7 * 
ron hoy la oferta de una „ fln 
s i ó n de 11.500.000 de la ^ « e , 
gar Company (Central Fpr!rreH 
C o m p a ñ í a Azucarera Son 11er ^ 
n i m a ) pr imera hipoteca ai1 ^ _ 
c i ó n en 15 a ñ o s , al i n t e ^ 0 ^ 
por 100 y al precio de 9T1I el 
un i n t e r é s l iquido de 7v I" 
Por 
L a memor ia anual 1 
Mai l Steam Packet C o m ^ 
bl icada hoy, presenta un f 
re serva de 1.600,000 libras 
ñ a s y un fondo de s»guro rio ^ 
l l ó n 177,000 l ibras esterlinL51, 
K y l s a n t , presidente de la j 
Gobierno, en una nota a lo Îlt, 
nistas, mani f ies ta que l o s V ' 
de la c o m p a ñ í a y de asociada 
brieron cerca de 15,000 üon 7" 
l ias en 1923, llevando 'más í 
m i l l ó n de pasajeros así coma 11 
llones de toneladas de carga. 
R E V I S T A D E B O N O S 
( P o r nuestro hilo dircCt0) 
N U E V A Y O R K , junio 10. 
L a s cotizaciones de los boaoi 
repusieron vigorosamente w 
concurr ir al mercado un gran 
jo de fondos de W a l l Street 
ser empleados en inversiones 
a n i m a c i ó n que se observó en 
transacciones f u é causa de que 
mayor parte de las emisiones 
m é s t i c a s a l c a n z a r a n los mejores 
pos del a ñ o que varias obligó 
nes de Gobiernos extranjeros y j 
de los E s t a d o s Unidos, -así como] 
nos de las empresas ferrovial* 
m á s populares, se cotizaron a ! 
mejores precios. 
Aunque en algunas ocasiones 
n o t ó el deseo de obtener benefid, 
inmediatos, el i n t e r é s del 2 por l| 
que prevalece en los préstamos 1 
plazo fijo y del en los prést 
mos a plazo corto impartieron 
tono f irme a l mercado desde el, 
mienzo. L a not ic ia de que $17 1 
l lones se h a b í a n estado ofrecien 
en el mercado de valores al 2 5 
100 s in h a l l a r compradores, adiji 
r ió color por l a brusca actividad a 
la h o r a f inal del mercado de bonoi 
en que toda clase de obligación 
a l c a n z á b a n m e j o r e s precios. Las j i 
tas excedieron de $19.000,000, ti 
lumen que es uno de los más iu 
portantes de este a ñ o . 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A*TODA'" LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
f A R M A Q A S « I f U 
m A B I E R T A S 
g H o t e l "Regina 
máí DE 
J O S E A L V Á R E Z 
F x - P r o p i e t a r i o d e " í l C o s m o p o l i t a 
R . M . de L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s ; ^ - 5 9 5 6 y 5 S S 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n c a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ I . ( X 
A l m u e r z o d e l l j / z a 1 J A 
C o m i d a d e 6 ^ a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a es super ior a l precio^. T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a el R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o desde $ 3 . 0 0 en a d e l a n t e . 
M I E R C O L E S 
I l l c l a 2 A . 
S a n F r a n c i s c o n ú m e r o J6, Vil* 
ra. 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Bantoa S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s áh Monte n ú m e r o 383. 
R o d r í g u e z y Dolores. 
C e r r o n ú m e r o 859. 
V i s t a hermosa n ú m e r o 14 B, C 
no. 
Pala t ino y Ato cha . 
C a l z a d a y B . , Vedado. 
2S y G . , Vedado. 
B e l a s c o a m y S a n RafaeL 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San L á z a r o y Campanario. 
E s c o b a r y A n i m a s . 
Monte y Angeles . 
Benjumeda n ú m e r o 5. 
S u á r e z y Apodaca . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 2 4. 
Consulado y » T o c a d e r o . 
San Miguel y Amistad . 
Zu lue ta entre Dragones f »or 
H a h a n a n ú m e r o 112. 
Vi l legas y Proprceo. 
C c r v a s i o 130. 
A g u a Dulce 17. 
J u a n Alonso m In fanzón . 
10 de Octubre 695 . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o SI»-
H a b a n a y San Is idro. 
Pan Rafae l y San Francisca. 
2 n ú m e r o 14S . ' Vedado. 
Santa A n a y Guasabacoa. 
^ l e la scoa ín . 86. 
Teneri fe n ú m e r o V4, 
Agua Dulcs n ú m e r o 17. 
D T r R A N T E STT BSTASrClA 
K E W Y O R K , HOSPEDES» * 
F U M f l G p 5 L L I H O U S E 
857-259 West ^ ¿ i . - t * ' í n d 
(entre Broadway y wes* 
Gran casa de hué-^edes. en 
na. uohitaci'*' 
Treinta magní f i cas ha°' ^ 
nes, con todos lo-; ade ,"ct0 t>«' 
dernos y situada en 361 ^-Her*' 
rrio residencial. Precl,os r;ra í*' 
dos y arreglos especiales P^' 
milias. . . rañj l» y 
Esmerada cocina esra» 
criolla. ~rjaxf • Cable: "FUMHOüSE^ 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e 




t Para cualquier r e c l a m a c i ó n en el -vicio del p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l te-
felono A-6301. P a r a el Cerro y J e -
1 ' del Monte l lame a l 1-1994. P a r a 
v a r a n a o , Columbia. Pogolottl y 
Buen Retiro 1-7090 DIARIO DE \A MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a Asoc iada es la ú n i c a 
que posee el derecho de ut i l i zar pa-
ra reproducir las , las noticias cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pn-
bliquen, a s í como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el mismo se instjrt». 
ALEXANDRE M I L L E R A N D , U N D E C I M O P R E S I D E N T E D E 
FRANCIA, P R E S E N T A R A H 3 Y A N T E A M B O S C U E R P O S 
C Q L E G I S L A D O R E S L A R E N U N C I A D E S U A L T O C A R G O 
g \ I E R N E S E N U N A S E S I O N 
f O N J U N T A S E R A E L E G I D O E L 
Q U E H A B R A D E S U C E D E R L E ¡ 
r n n A S L A S P R O B A B I L I D A D E S ¡ 
E S T A N A F A V C R D E P A I N L E V E 
.•LO I M P O R T A N T E E S P R O C E D E R 
RÍEN" DIJO M . M I L L E R A N D A L 
G A B I N E T E F R A N C O I S - M A R S A L 
r \ R l S . Jnni0 10. 
ilexandre M i U - r a n d , u n d é c i m o 
" ident^ de F r a n c i a , d i m i t i r á ma-
-ana cu alta mag s t r a t u r a . Su dimi-
' f i So leerá ante ambos Cuerpos 
rnleKisíadores, y re e l e g i r á sucesor 
„r la Cámara do los Diputados y el 
Enado en una s e s i ó n conjunta que 
fdebrarán en Versal les el p r ó x i m o 
viernes. 
l a resoluciói i del Presidente Mi -
llerand de abandonar el cargo f u é 
Idoptada d e s p u é s de haberse l e í d o 
L v en las dos C á m a r a s un mensaje 
nriidencial presentado por el nue-
vo primer ministro, F r e d e r i c F r a n -
eois-Marr-al, en el cua l M. Mi l lerand 
negaba a dimit ir , de haber reci-
l,ido un voto adverso del Ministerio, el E l í s e o 
la Cámara y el Senado, y de haberse 
aprobado, "finalmente, una m o c i ó n 
presentada eu la C á m a r a por E d o u a r d 
Herriot, jefe de los social istas rad i -
calefí, eliminando todo Gobierno fa -
vorable al Presidente Mi l lerand o 
sucedido por él . » 
La re so luc ión d e c í a : 
" L a Cámara e s t á resuel ta a no 
entrar en relaciones con un Ministe-
rio cuya c o m p o s i c i ó n es una nega-
ción de los derechos del P a r l a m e n -
to. Se nie^á a aceptar el debate in-
fonstitucional a ouo se le invi ta , y i 
decide posponer toda d i s c u s i ó n has- temporalmente en el poder no obs 
REUNION DE I O S 
R E P U B L I C A N O S 
EN C L E V E L A N D 
S E P R O P O N E N P O S T U L A R A 
C O O L I D G E Y R A T I F I C A R L O S 
P R I N C I P I O S R E P U B L I C A N O S 
M. ALEJANDRO MILLERAND 
M. Doumerguo es. s in embargo, 
soltero, y la t r a d i c i ó n insiste en que 
debe tener una h u é s p e d . 
Se ant ic ipan otras razonen en favor 
de la d e s i g n a c i ó n de M. P a i n l e v é . 
y la creencia general es la de que 
s e r á nominado Presidente de l a Re -
p ú b l i c a , a menos de que se produz-
ca una d i v i s i ó n entre las fuerzas de 
l a Izquierda de ambas C á m a r a s , en 
cuyo caso pudiera resul tar presiden-
te, un tercero, tal como el ex primer 
ministro Lou i s Barthou , Presidente 
de la C o m i s i ó n de Reparaciones . 
E l Ministerio F r a n c o i s - M a r s a l , re-
cientemente constituido, p e r m a n e c e r á 
Un Llamamiento ai Part ido 
P a r a que Apoye a Coolidge 
L A S N O M I N A C I O N E S P A R A L A 
P R E S I D E N C I A Y L A V I C E S E R A N 
H E C H A S E L J U E V E S P R O X I M O 
NO QUIEREN LCS E. U . DAR 
SU OPINICN SOBRE LA 
CONFERENCIA NAVAL 
CELEBRADA EN ROMA 
G I N E B R A , junio 10. 
Mr. Hugh S . Gibson, ministro 
de N o r t e a m é r i c a en S u i z a , ha en-
tregado a la L iga de Naciones una 
carta del Secretario de Estado 
Hughes, el cual , en nombre de los 
Estados Unidos, rehusa el emitir 
opiniones acerca de la labor efec-
tuada por la conferencia naval ce-
lebrada en R o m a el pasado mes 
de febrero. 
T a l negativa es tá basada en la 
falta de acuerdo que pres id ió en 
dicha conferencia y la disparidad 
de criterios que en ella p r e v a l e c i ó . 
S E C E L E B R O E N N E W Y O R K 
UN H E R M O S A Y C O R D I A L 
F I E S T A D E P E R I O D I S T A S 
i 
C O N S I S T I O E N U N B A N Q U E T E | 
' A P E R I O D I S T A S E S P A Ñ O L E S Y | 
A L O S H I S P A N O A M E R I C A N O S ^ 
E N E L E D I F I C I O D E L O S 
J U Z G A D O S L E E S T A F A R O N 
A U N A M U J E R 2 0 0 P E S O S 
H U R T O D E S E I S C I E N T O S P E S O S 
ta el día en que an Gobierno cons-
tituido de conformidad con l a vo-
luntad soberana d-d p a í s , comparezca 
ante ella." 
tante l a o p o s i c i ó n de las izquierdafs, 
manifestada por !aa* votaciones de 
hoy. E l primer ministro y sus cole-
v is i taron a M. Mi l l erand a fin 
Bita n o c i ó n fué a p r o b a d á por 329 de darle cuenta del resultado de las 
contra 214 votos. E l asunto de una 
interpelación sobre la cr is i s presi-
dencial rec ibió 154 contra 144 votos. 
L a dec is ión de M. Mi l l erand de di-
mitir frente a estas adversas vota-, 
rioues, deja a la victoriosa m a y o r í a 
de las izquierdas en algo de confu-
sión con dos candidatos sobresalien-
tes—. M. Doumergue, Presidente 
del Senado, y M. P a i n l e v é , Pres iden-
te de la Cámara de los Diputados—, 
rivales para la n o m i n a c i ó n presiden-
cial por la m a y o r í a en una r e u n i ó n 
que se ce lebrará-^el jueves , a m á s 
tardar. 
L a mayor ía de las izquierdas en 
la Cánipra, compuerta de 319 votos, 
es mayor que todo el Senado, inte-
grado por 311 miembros, lo que pa-
rece asegurar la v ictoria para M. 
/'aiíilevv. Pero los precedentes e s t á n 
M favor del Presidente del Senado, 
que es el segundo í u n c i o n a r i o del 
Estado, y a qulon corresponde, se 
g"'in la costumbre, el ascenso a la 
presidencia. 
C L E V E L A N D , O., junio 1 0 . 
E n u,na a t m ó s f e r a de"serena deli-
b e r a c i ó n del Part ido Republ icano, 
in i c ió hoy en esta ciudad las ses o-
nes de la C o n v e n c i ó n Nacional que 
n o m i n a r á a C a l v i n Coolidge y rat i -
f i cará la c o n s a g r a c i ó n de los pr in-
cipios fundamentales del republ ica-
n ismo. E n t r e las cuestiones de i m - ! 
portancia. sobre las cuales se deba-
t irá en la C o n v e n c i ó n , s ó l o queda | U N R A T E R O M E J I C A N O F U E 
S ^ S S S S w ' W Í S S S i D E T E N I D O A Y E R A C U S A » D E L 
realizados con el f:n de inc lu ir en 
la candidatura al ex-gobernadoi 
F r a n k O. L o w d e n , de I l l ino is , pa-
r e c í a n haberse desvanecido al mis-
mo tiempo que ganaba fuerza la 
idea de designar para ese cargo a 
Herbert Hoover . 
L a breve s e s i ó n celebrada hoy por 
la c o m i s i ó n naciona1 se l l n r t ó a r a -
tif icar el programa de l a asamblea 
preparado con a n t i c i p a c i ó n pero por 
la noche todas las comisiones, i n -
cluso la designada para redactar el 
programa electoral , h a b í a n rea l iza-
do la mayor parte de su labor con 
fac i ' idad . 
L a mayor parte ñ& l a s e s i ó n de 
j hoy se d e s t i n ó al discurso pronun-
DOS MIL CERVECERIAS DE 
BERLIN SE HAN VISTO 
OBLIGADAS A CERRAR 
SUS PUERTAS 
B E R L I N , junio 10. 
A consecuencia de la huelga 
declarada en las fábr icas de cer-
veza desde hace varios d í a s , han 
tenido que cerrar sus puertas dos 
cervecer ías berlinesas de las de 
menos importancia. 
A l principio, se c o n c e d í a poca 
importancia a la huelga; pero 
ahora se toma ya m á s en serio la 
s i tuac ión . Los negociantes de cer-
veza al por mayor dan segurida-
des de que los centros cerveceros 
de Munich, Dortmund, Wurzburg 
y otros m á s , trabajando en horas 
extraordinarias esperan poder evi-
tar que se haga general la "se-
q u í a " . 
( A Y O D E L A A Z O T E A 
Samuel Matews, de A r m e n i a , de 
16 a ñ o s de edad y vecino de A g r á -
mente 44, c a y ó de l a azotea de su 
domicil io a u n a terraza, c a u s á n d o s e 
contusiones y desgarraduras en los 
brazos . F u é asistido en el prmer 
centro de socorros. 
A L D A R D E L A 
sesiones parlamentarias . A l dar ¡as ciado por Teodoro Buerton . de Ofíio 
gracias al Gabinete, M. Mi l l erand di 
j o : 
"Queridos amigos: Permit idme que 
os exprese mi gratitud desde el fon-
do de m i c o r a z ó n . Con u n a esponta-
neidad conmovedora os agrupasteis 
alrededor de nuestro amigo M. F r a n -
cois M a r s a l , menos p a r a apoyar al 
Presidente, cuyos colaboradores casi 
todos vosotros h a b é i s sido, que para 
sa lvaguardar la C o n s t i t u c i ó n contra 
un ataque que amenaza a l propio r é -
gimen. 
"51 a pesar de vuestros esruerzo? 
y de los realizados por aquellos re-
publicanos de v i s i ó n c l a r a , el P a r -
lamento h a cerrado sus o í d o s a nues-
tro aviso, el p a í s lo iha escuchado. 
E l ejemplo de f irmeza, valor y ad-
h e s i ó n a las leyes que a c a b á i s de 
dar, no se p e r d e r á en esta t i erra de 
sentido c o m ú n . L o importante es 
preceder bien. Nosotros podemos es-
perar el futuro s in inquietud." 
C O N T I N U A A P L I C A N D O S E L A A M N I S T I A 
L a Sala de lo C r i m i n a l del T r i -
bunal Supremo, en autos dictados 
al efecto, en el d í a de ayer , acor-
dó aplicar los beneficios de la L e y 
de Amnis t ía , en las siguientes cau-
sas: 
E n la seguida al ex-Secretario de 
to. Manuel L ó p e z G o n z á l e z , por el 
propio del i to . Margar i ta C a r r i l l o 
Zayas , por h u r t o . J o s é V a l d é s R u i z , 
por les iones . A l fredo Saenzi T r a -
notable por su seriedad y desapa-
sionamientd. y su carencia de fraseo 
logia j u r í d i c a , el discurso f u é un 
l lamamiento al nartido oara que sos-
tenga la candidatura del Pres iden-
te Cool idge . 
L a s nominaciones presidencial y 
vicepresidencial s e r á n el p r ó x i m o 
jueves . 
E L S A L T O 
G A R R O C H A 
L u i s A r m a n d o H e r n á n d e z P é r e z , 
de 15 a ñ o s de edad y vecino de 6 n ú -
mero 210, se c a y ó dando el salto de 
la garrocha en un placer situado en 
21 entre 4 y 6, f r a c t u r á n d o s e Jos hue-
sos del antebrazo izquierdo. F u é as is-
tido en l a casa de socorros del V e -
dado . 
L E E S T A F A R O N E N E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
E n l a J e f a t u r a de la Secreta de-
n u n c i ó Margar i ta Blanco, e s p a ñ o l a , 
de 44 a ñ o s , vec ina de A y e s t e r á n 14, 
que e n c o n t r á n d o s e en el Juzgado de 
G u a r d i a la noche del lunes p r ó x i m o 
(Do nuestra r e d a c c i ó n en tf, York . ' ) 
H O T E L A L A M A C , 71 st and B r o a d - ; 
•way, jun io 1 0 . 
Por amable i n v i t a c i ó n del presti-
gioso gerente del departamento h i s - . 
p a ñ o de los Mbteles A l a m a c , nuestro 
querido amigo s e ñ o r Antonio A g ü e - ! 
ro, se h a celebrado esta noene eu i 
e! t í p i c o y elegante Congo Room del 
A lamac de Nueva Y o r k el gran Dan- | 
quete ofrecido a los periodistas e s - ¡ 
p a ñ o l e s e h ispanoamericanos re s l - , 
dentes en esta M e t r ó p o l i . 
P r e s i d i ó l a fiesta l a muy dlst ln-; 
guida s e ñ o r a de A g ü e r o , quien t e - ¡ 
n í a a su derecha a l jefe do la re - ! 
d a c c i ó n del D I A R I O en Nueva Y o r k , i 
don Miguel de Z á r r a g a , y a su iz-
quierda a l a e l e g a n t í s i m a s e ñ o r a fle 
G u e v a r a . E n los d e m á s puestos de 
'a l arga mesa, a r t í s t i c a m e n t e ador-1 
nada c-on rosas y claveles, tomaron; 
asientos los d e m á s invitados, cuya | 
l i s ta es demasiado extensa para t r a s - ! 
m i t i r l a í n t e g r a por caoie . 
Recordamos a las s e ñ o r i t a s My-
r r h a A l h a m b r a , P a u l i n e Rosenfeld, 
A l i c ia M i r a n d a y A u d r e y Y o u n g e r , ! . ^ „f>_Tt . ^ ^ ^ ^ „ „ . ^ . . , 
v a los s e ñ o r e s F r a n c i s c o G . O r t e - j L O S D E S T I L A D O R E S E N V I A R A N 
ga. director dei "Cine M u n d i a l " ; | L A S N U E V A S M U E S T R A S A L A 
Oscar Contreras , redactor de " L a 
P r e n s a " , de Nueva Y o r k ; Aure l io 
Pego, redactor de "Hispan ia"; F e r -
nando L ó p e z Ort iz . director del 
i " A u t o m ó v i l de C u b a " ; Manuel Se-
grera, corresponsal de " E l Mujido"; 
S á n c h e z Raavedra y G u e v a r a . J o s é 
Manuel B a d a , de . "Bohemia"; A r -
thur J . L a n g , del "Moving P ic ture 
W o r l d " ; los s e ñ o r e s A g ü e r o y A u -
dreu; y nuestros c o m p a ñ e r o s I g n a -
cio y C a r l o s R l v e r o . 
L o s Condes dei R l v e r o , que esra-
UNA B A T A L L A E N T R E L O S 
P A R T I D A R I O S D E C A L L E S 
Y D E A N G E L F L O R E S 
C U A N D O F L O R E S Y L O S S U Y O S 
L L E G A R O N A S A N J U A N S E 
V I E R O N A G R E D I D O S A T I R O S 
S O B R E L A M O D I F I C A C I O N 
D E S U B S T A N C I A S P A R A 
D E S N A T U R A L I Z A R A L C O H O L 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
¡ f i r m a d o el siguiente Decreto modi-
j fk'ando las substancias que en lo 
adelante han de emplearse para des-
natura l i zar los alcoholes, y que dice 
a s í : 
"Por cuanto: L a s materias desna-
tural izantes actualmente en uso 
para los alcoholes que se dedican a 
. c o m b u s t i ó n , usos d o m é s t i c o s , moto-
ban invitados no pudieron as ,st ir | res 0 v e h í c u l o s automotores y para 
por i m p e d í r s e l o s los preparativos de ¡ p(írfumf;ríai no rosponden. por dis-
su v ia je , pues m a ñ a n a por la ma-
¡ C I U D A D D E M E J I C O , junio 1 0 . 
I L o s detalles que se reci iberon hoy 
! referentes a l choque ocurrido ayer 
i en San J u a n del R í o y Q u e r é t a r o , 
¡ e n t r e los part idarios del general A n -
gel F l o r e s y miembros del partido 
i laborista que defienden la candida-
j t u r a del general P lutarco E l i a s C a ~ 
j lies en la c a m p a ñ a electoral , infor-
ma que cuando F l o r e s y su c o m i t é , 
|que e s t á n real izando una e x c u r s i ó n 
i por los Es tados centrales , l legaron a 
(San J u a n , el tren en que v i a j a b a n 
j fué recibido a t i ros . Uno de los 
i miembro de s é q u i t o de F l o r e s per-
j d i ó la vida, resultando heridos otros 
; se i s . 
| Continuando su v iaje , los part ida-
¡ r i o s de F l o r e s l legaron a Q u e r é t a r o , 
donde fueron recibidos por los ami -
gos p o l í t i c o s de F l o r e s . A l dir ig irse 
| hacia el centro de la ciudad trope-
zaron con un grupo de agrarios a r -
| mados, part idarios de Cal le s , que 
¡ l l e v a b a n una bandera bolcheviqui . 
Se e n t a b l ó la lucha entre ambas par 
tes y se anuncia que hubo 5 muer-
tos y 5 heridos, si bien en algunos 
centros se ca lculan las baja" en 16. 
E n t r e los heridos ;se encuentra 
R a m í r e z L u q u e , ex-gobernador del 
E s t a d o de Q u e r é t a r o . 
MANIFESTANTES JAPONESES 
ENCARCELADOS 
D e s p u é s de la s e s i ó n de hoy se i 
a b r i ó una i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a p o r Í P a s a d o ' esperando ser l l amada a de-
la c o m i s i ó n del programa electoral , ! c l a r a r Por haber sido acusada por su 
ante l a cu,al se depuso en' favor y 
en contra de var ias docenas de pro-
vectos de la o r g a n i z a c i ó n n a c i o n a l . 
E l programa "electoral puede decir-
se que e s t á y a redactado en sus t é r -
minos generales y s ó l o necesita, la 
s a n c i ó n oficial de la c o m i s i ó n para 
ser presentado a la C o n v e n c i ó n Na-
cional R e p b l i c a n a . 
D E L F X Í A D O S R E P U B L I C A N O S Q U E 
P I E R D E N S U S P U E S T O S 
] esposo Justo L ó p e z , de Zapata 1 1|2, 
'de l á estafa de $400 se Je acerca-
¡ ron tres individuos que sabe son 
| agentes de casas de fianzas y de abo-
gados cr iminal i s tas , que frecuentan 
! constantemente e l Juzgado de G u a r -
i dia y los de I n s t r u c c i ó n y le d i jeron 
¡ q u e c ó m o d o lo dierarvdinero al j u e ? 
y a l secretario l a iban a env iar a l 
V i v a c y uno de ellos que le e n t r e g ó 
una t a r j e t a con el nombre "Celes t i -
no S u á r e z del Collado, abogado", lo 
p i d i ó $200 para arreglar lo , d á n d o l o 
dinero al juez . L o c r e y ó ella y se h a 
enterado de que h a sido v í c t i m a de 
una estafa. D e c l a r ó que conoce a 
sus estafadores de vista y que le di-
por 
tintas causas, a l fin a que fueron 
destinadas, puos se ha podido com-
probar por informes obtenidos por 
la S e c r e t a r í a de Hac ienda , a v irtud 
de investigaciones practicadas por 
la S e c c i ó n C e n t r a l de Impuestos del 
E m p r é s t i t o , corroboradas por el L a -
boratorio Q u í m i c o de la mencionada 
Gecretajría, que los alcoholes desna-
turalizados con formol y naftal ina 
se pueden puri f icar si se dispone da 
aparatos rectif icadores o alambiques 
para efectuarlo, no ofreciendo, por 
tanto, la suficiente g a r a n t í a a los in-
tereses d»el E s t a d o , al igual que los 
que se desnatural izan con á c i d o b ó -
rico y formol, y que destinan a la 
f a b r i c a c i ó n de porfumes y aguas de 
E n resumen: una n o c l i e ^ e h c l o s a . j t0(.ador> y como por otra parte l0f. 
ñ a ñ a han de embarcarse en el tnrs-
a t l á n t i c o " P a r í s " , con rumbo a P ly-
mouth, desde donde han de empren-
der su larga e x c u r s i ó n p o c ^ E u r o p a . 
D e s p u é s del banquete, en el que 
se formu.laron los m á s efusivos vo-
tos por la prosperidad de los hote-
| les A ' a m a c , predilectos hoy de los I 
l h ispanoamerlcaa. js que vienen a los | 
• E s t a d o s Unidos , hubo algunas bo-
iras de baile, durante las cuales m u - j 
cho nos complacimos en a d m i r a r las i 
' magis tra les habi l idades c o r e o g r á f i -
cas del popularls imo Tony A g ü e r o , 
que tuvo por parejas a su.s dos en-
cantadoras discfpulas: A l i c ia M i r a n -
da y M y r r h a A 'hpmbra 
B A R K E T 
S E C E L E B R O E N S A N T A 
C L A R A U N A A S A M B L E A D E 
E M P L E A D O S D E L E S T A D O 
C L E V E L A N D , O., junio' 1 0 . 
• Robert H . Todd, de San J u a n , 
Puerto R ico , que era el miembro 
m á s antiguo en la escala de servi -
cios del c o m i t é nacional r e p ú b l i c a - j j eron frecuentan los Juzgados todos 
no. y E . Mont Re i ' ly , de K a n s a s I los d í a s . 
D E T E N C I O N D E UN' R A T E R O 
E l v ig i lante 1687 a r r e s t ó anoche 
a Santiago Negrete S á n c h e z , m e j i c a -
no, de 35 a ñ o s , vecino de C a ñ e n g o 
20, a p e t i c i ó n de Santiago S imona , 
City . ex-Gobernador de la I s l a , han 
perdido su,s puestos como delegados 
a. l a C o n v e n c i ó n Nacional en v ir tud 
de una d i s p o s i c i ó n dada esta noche 
vieso, por rapto . Manue l González1 por el C o m i t é de Credenc ia l e s . 
Otero, por imprudencia t e m e r a r i a . I J u a n Soto y R a m ó n Vades , que i de L u z 36, por haberle s u s t r a í d o en 
_ Pedro Miranda C r u z , por i n j u r i a s , l legaron hoy a é s t a procedentes de i marzo ú l t i m o , en el parque Maceo, 
Hacienda, s eñor S e b a s t i á n Gelabert , ' graves . R a f a e l F o n t , L u i s 1.Í, L i Puerto Rico , ocuparon sus puestos. | u n a car tera conteniendo $600 . 
I|or m a l v e r s a c i ó n . I G a n y Manuel Chio , por atentado. ¡ Soto f u é electo miembro del c o m í - ' 
En la del ex-Secretario de o n r a s ' C a s i l d o T r á p a g a , por amenazas. R o i t ó nacional para sust i tuir a Todd, 
Públicas, s e ñ o r Orlando F r e y r e , ! *elio T a m a y o C o r t é s , por lesionesl quien estuvo prestando servicios en 
Por el propio del i to . ¡ g r a v e s . Ovidio R o d r í g u e z L e a l , por te l mismo 
H A C A U S A D O S E N T I M I E N T O 
E L F A L L E C I M I E N T O D E L G R A N 
P E D A G O G O V . C A R D E N A S 
S A N T A C L A R A , junio 1 0 . 
Reunidos los empleados 
tado, en gran A s a m b l e a en 
de l a C á m a r a de Comercio, 
ron d ir ig i r un te legrama a 
sidentes de las Comisiones 
del E s -
el loca l 
acorda-
los pre-
de H a -
interesados en el consumo del com-
bustible conocido por e s p í r i t u mo-
tor, sol icitan se cambie el colorante 
violeta de metilo que se agrega a di-
chos alcoholes al desnatural izarlo , 
porque, s e g ú n sus manifestaciones, 
d a ñ a el mecanismo-de los motores. 
P o r cuanto: E s deber ineludible 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a ve lar 
por que los ingresos del Es tado no 
sufran mermas injust i f icadas y a l 
propio tiempo no . se perjudiquen !• s 
l e g í t i m o s intereses de los comercian-
tes e industriales que cumplen estric-
tamente los preceptos de las leyes de 
Impuestos vigentes. 
Por tanto: E n uso de las faculta-
des que me e s t á n conferidas por l a 
!ey de 27 de F e b r e r o de 1903, r a t i -
ficada por la de 2'> de E n e r o de 1J04 , 
modificadora de a q u é l l a , vistos los 
informes del Laborator io Q u í m i c o 
T O K I O , junio 10 . 
T r e s de los individuos que en 'a 
noche del s á b a d o hicieron i r r u p c i ó n 
en el Hotel Imper ia l , in terrumpien-
do u,n baile al cual a s i s t í a n c iuda-
danos norteamericanos y otros ex-
tranjeros , en acto de protesta con-
tra la ley de e x c l u s i ó n aprobada en 
los Es tados Unidos, fueron senten-
ciados a tres d í a s de c á r c e l . Otros 
dos m á s fueron multados en diez 
yens cada uno y, sobre todos e los, 
p e s ó la . a c u s a c i ó n de perturbar la 
tranquil idad p ú b l i c a . 
como fuerza motriz, para el u^o de 
motores y v e h í c u l o s automotores. 
P O R M ! LA N U M E R O 
Acetona U . S . P . . . . 
Ex trac to fluido de cua-
s i a . 
r o o x l o o o 
r o o x l o o o 
Agregando a -toluntad del destila-
dor cualquiera Oí las esencias si-
guientes: C lavo , eucaliptus. romero, 
c itronela o espliego en la p r o p o r c i ó n 
de 2'00 x 1000. 
F O R M U L A N U M E R O 4. 
Sal ic i lato de m e t i l o . . . 
E s e n c i a de eucaliptus. 
T i mol . . 
Mentol 
l'OO x 1000 
l'OO x 1000 
l'OO x 1000 
l'OO x 1000 
duranle m á s de veinte 
En la del ex-Gobernador de Orlen i f a l s i f i c a c i ó n • Gerardo B r a n d o n , por 
];e. señor Manuel L o r a , por false 
En la del ex-Gobernador de Ma 
^nzas, s e ñ o r E d u a r d o Ckürcía V I -
«oa y otros, poi- falsedad y malver-
-•acion. 
Y en la d i l ex-Gobernador de 
diente, s e ñ o r Gui l l ermo F e r n á n d e z 
«ascaró , por m a l v e r s a c i ó n . . 
E X L A A U D I E X I C I A 
Sala P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
^ r i esta Sala no se han aplicado 
la T (Íía de ayer los ^enefici08 de 
Ley de A m n i s t í a a n i n g ú n be-
^•c iado por d icha 
lesiones menos graves . Reg ina C a -
rreiro P e r e i r a y J e s ú s Q u í n t e l a Mi 
r a g a y a . 
Sa la T e r c e r a de lo C r i m i n a l 
a ñ o s , 
Buscando el 
Viene de la primera página 
ma 
ne 
que desde hace tiempo se vie-
repitiendo durante determinada 
n i n g ú n 
L e y . 




Aure l io Alfonso, por f a l s e d a d . — 
Rogelio D í a z , Mlartina I^andriaiv 
por lesiones. C leo fé F e r n á n d e z , por 
inf idel idad. J o s é Q u i n t a n a , por e s - [ é p o c a del a ñ o . Condena el s istema 
ta fa . Antonio Hinojosa , por dispa- | de p u r i f i c a c i ó n de agua relatando 
ros . J o s é G a r r i g a . por falsedad, episodios p r á c t i c o s observados en 
J o s é B e r m ú d e z , por es tafa . Justo la v ida fami l iar sobre la f i l t r a c i ó n 
P ó r t e l a , por fa lsedad. Celestino Pou i de agua y aduce ejemp os que 
Antonio Ramos, ! permiten asegurar l a ventaja y 
A Coz D o r l n o m í a que representa 
lesiones de los manant ia les por entender que 
dos de los empleados en l a m i s m a 
c a t e g o r í a que los del 'Poder Jud ic ia l . 
T a m b i é n se a c o r d ó dir igirse a los 
e d ^ d ' ^ f u ^ ó ^ s ^ t i d l T e ^ n a g r a v e ' i ñ - 1 Representantes y Senadores y i l l a r e -
1N T O X I C A D A 
Olga Giulenes G a r c í a , de 2 afios de 
c ienda de la C á m a r a de Represen 
tantes y del Senado respectivamente, ] de l a Secretar ia de I I H a c i e n d a y del 
interesando que equiparen los suel-1 J^fe de la S e c c i ó n Centra l de Impues-
tos del E m p r é s t i t o , y o í d o el parecer 
del Secretario de Hac ienda , 
t o x i c a c i ó n por haber comido var ios l 
f ó s f o r o s en un descuido de sus fami -
l iares , en su domicil io E n n a 7 3 . 
ñ o s , h a c i é n d o l e s i d é n t i c a p e t i c i ó n . 
A L V A R E Z . 
nadas Igualmente a l a r e a l i z a c i ó n de 
las obras de c a p t a c i ó n de m a n a n t i a -
les, apoyando sus tesis en argumen 
tos de i n g e n i e r í a y de base c i e n t í 
P A L L » B C I M r E N T O D E V N 
P E D A G O G O 
S A N A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S , j u -
nio 10 . 
H a fallecido de repente en esa c a -
pital , en s u domici l io de Concordia 
ra» por Incendio, 
por amenazas . Miguel 
rapto . V a l e n t í n L a n a , 
le1 
eco-
c a p t a c i ó n 
por hípíik? aeuas desde su origen siem-
Anselmo L l i t e r a s , por ' ^ a ^ o n ! ^ f a h ^ 
postal . T o m á s Madan, por infrac- pre .hfant/„eHs"Una„p0 nP0 s ó l o y h a traba-
z ó n de la L e y de Drogas Arturo | ™ad" S ^ " ° U e s e g u i r á t rabajando 
Sanabr ia , por el mismo del ito. F a | J a d o ^ J 1 \ e s ^ t a L á o favorable. 
Reyes Risoto , por robo, cundo R o d r í g u e z , por disparos . 1 
sigue preso por otras cundo R o d r í g u e z , por disparos , 
pendientes. j teban R a m í r e z , por el mismo delito. 
\ra* .Stíu Vi l l egas , por fa l sedad. Manuel A v i l a , por homicidio por im ••lanuei n0^^.„ n _ , , , .•_ tj.i„ I T ^ ^ nnv le-
E s - I hasta 
E S _ ' a sus gestiones. 
Durante su discurso el doctor Gó-
mez c e n s u r ó el hecho de qu cel De-
partamento de Obras P ú b l i c a s , no; 
haya dedicado m á s a t e n c i ó n a la s i-! 
f i ca . 
L o s doctores M a r t í n e z D o m í n g u e z , 
, B a c t e r é o l o g o del Laborator io y J o -
i s é A g u s t í n Simpson, Q u í m i c o del L a 
boratorio in forman sobre e l aspec-
to sanitario del problema de las 
aguas y el doctor Simpson pide que 
se establezca la c l o r i l i z a c i ó n de las 
aguas por m é t o d o s posit ivamente 
p r á c t i c o s en tanto se resuelva el pro 
blema de c a p t a c i ó n de manant ia les 
o de p u r i f i c a c i ó n general de las 
aguas . 
S e lee una com «nicac ión del A l -
calde de la Ciudad excusando su 
falta de asistencia por haber reci-
bido demasiado tarde l a convocato-
ria . 
F O R M U L A M M K R o 1, 
Tr>c¿ Alario «Jn-irpy ñor le n  ucui t uu wiac ^ . . ^ ^ „ . „ doctor Alvarez E s c o b a r , miem V i c t o r i a P e d r o s * s ienes . J o s é Mar ía S u á r e z , p o r f í e ^ ^ . ^ espec.al creada en ]a H a . | b r o de la J u n t a Nacional de Sani -
donde las calles e s t á n in t ran- dad entiende que le ha sido muy A l I baña 
Genor ador MaDdina, uor h u r t o . Ipor falsedad 
ueroso V a l d é s L a r r e a , por h u r - dez, por homicidio 
Justo La i s la , ' s i tad le s , los tragantes obstruidos, la beneficioso conocer los distintos as-
ta,. - Osorio R o d r í g u e z , por ten-i prudenc ia . F lorencio V e r a , por 
Pedr de estafa- i i   i .  í  . r le 
ra M 0 , Por atentado. J o s é S e g u - ¡ sienes, F lorenc io 
Otero aleS' Constantino A lvarez H e r r e r a , por lesiones. 
Luis0'Ra?a„rl0-S , .SalYador Mandina . jvarez . J u j m L ^ p e ¿ o ^ l p , ; " ^ ! pianta de cloro del C a n a l de Vento pectos del problema planteado en 
olvidada con perjuicio de la salud esta s e s i ó n por elementos valiosos 
y los c r é d i t o s destinados a esos ser - ,y dice que 
vicios d i s t r a í d o s en otras cosas . | ta Nacional cuando se vuelva a reu 
L l a m ó la a t e n c i ó n hac ia el infor- nir para tomar sus acuerdos h a b r á 
ie del Ingeniero Jefe de la C i u d a d , de fundamentarlos en estas benefi-
¡ n ú m e r o 64, el s e ñ o r V a l e n t í n C á r d e -
nas, inspector escolar de G u a n a b a -
coaNque d e s e m p e ñ ó anteriormente el 
mismo cargo en este distrito, donde 
era muy querido por sus bellas do-
tes de c a r á c t e r y competencia pro-
f e s i c / x l E l magisterio de esta lo-
calidad ña acordado que una comi-
s i ó n del mismo c o n c u r r a a l sepelio 
m a ñ a n a a las nueve de la m a ñ a n a . 
L a d e s a p a r i c i ó n del p r ó b o funciona-j j^aftaijna 
rio ha s ido muy lamentada a q u í . ' E s e n c i a de trement ina 
A los famil iares del dist ingu'doi 
amigo desaparecido hacemos l l egar , j , a anterior f ó r m u l a solamente se 
la e x p r e s i ó n m á s fiel de nuestra con-j n s a r á para los alcoholes que se des' 
dolencia . ¡ t inen a quemar y las mater ias des-
Muy lucidas han quedado las ex-1 natural izantes que se Indican ten-
posiciones hechas en las escuelas p ú - j d r á n las siguientes propiedades: 
blicas 
R E S U E L V O 
Pr imero . A part ir de l a publica-
c i ó n del presente Decreto en la " G a -
ceta Of ic ia l" , los a r t í c u l o s 91 y ÍK? 
del Reglamento de r-i0 de Junio de 
1!)05 y cuantas disposiciones se re -
f ieran a l caso, se e n t e n d e r á n modifi-
cadas en el sentido de que las subs-
tancias que h a b r á n de emplearse por 
ios desti ladores para las desnatura-
lizaciones de a l e o n ó l e s y aguardien-
tes, destinados a c o m b u s t i ó n , moto-
res o v e h í c u l o s automotores, usos 
d o m é s t i c o s , p e r f u m e r í a s , etc., se 
ajuístarán a las f ó r m u l a s siguientes:' 
P O R M U l ^ N U M E R O 
Salici lato de met i lo . . l'OO x 1000 
Alcanfor 2'00 x 1000 
Mentol l'OO x 1000 
E s t a s tres f ó r m u l a s se u s a r á n pa-
r a alcoholes que se destinen a usos 
d o m é s t i c o s , y su venta solamente 
p o d r á efectuarse en botellas o l i tros, 
y nunca en envases mayores. 
P O R M I X A N U M E R O (i. 
Alcohol m e t í l i c o . . . lO'OO x 1000 
E t e r s u l f ú r i c o . . . . 150*00 x 1000 
Acido s u l f ú r i c o . . . 5'00 x 1000 
E l alcohol desnatural izado, s e g ú n 
la anterior f ó r m u l a , se u s a r á para 
la f a b r i c a c i ó n de productos q u í m i c o s 
y f a r m a c é u t i c o s . 
F O R M U L A M M K H O 7. 
Alcohol 
cohol 
m e t í l i c o í a l -
dc m a d e r a ) . 30'00 x 1000 
0*50 x 1000 
2*00 x 1000 
*L PRINCIPE VIGGO DE D í Ñ A ^ P A R T t ^ A R PARTE EN UNOS 
de esta local idad y que de-
muestran cumplidamente la compe-
tencia y asiduidad de nuestro m a -
gisterio. Rec iba é s t e nuestra m á s 
s incera f e l i c i t a c i ó n . 
C O R R E S P O N S A L . 
Marca CONTRAJO MATRIMONIO 
New Y O R K , J u n i o 1 0. 
desílf8 iE leanor Margaret Green, es, 
^oue hoy. Vigjr' ^u•v• la esposa del Pr inc ipe 
Hofetp- R e a l C,asa de Schleswig-
dina^f Sonderboure " Glucksbourg , 
^ " a reinante en D i n a m a r c a . 
Prim E l mano "•Jcipe Viggo, como un her-
con i,n 0 que contrajo matrimonio 
reaii2a muchacha canadiense, a l 
renune^ Un Inatrinionio m o r g a n á t i c o , 
cesió n itOá0s sus derechos a l a su-
bí, 8U trono de D i n a m a r c a para 
p - — - ^ f £ ^ s a y sus herederos. 
EL PRESUPUESTO DE LA LIGA 
DE NACIONES 
cione8 neaSUPUeSt0 de la L , g a de N a ' 
<lado a i * . , I9,?5.' que a^aba de ser 
asciende a un 
le francos oro. 
indiscutiblemente l a J u n - ¡ 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O , j u -
nio 10 . 
me uei ingeniero j e i e ue ia v.iuuau, ae lunua iueu ia i iua cu eoiao ucucw-i j j j , magisterio de este t é r m i n o es-
s e ñ o r C u e l l a r respecto de las con- ciosas opiniones, ya que no le es po-; tá de áv,ei0 con motivo de la I r r e -
diciones en que se encontraba la sfble de l iberar y acordar con la per! paral>le p é r d i d a que signif ica la 
taza de Vento cuando se e f e c t u ó en, manencia a q u í de todos estos ele-, muerte ocurr ida aver en esa capital 
el la una l impieza general hace d ías . i mentes que le h a n dispensado e l ¡ d e l nota51e pedagogo, D . V a l e n t í n 
I C á r d e n a s . Onal ta , celoso Inspector 
1 pg^Ql^r cIg ©síg distrito Su cI^síids los c a t e d r á t i c o s del Instituto de es- gente> en ia j u n t a , p r o t e s t ó de quei E l Presidente de la J u n t a , doctorj 
ta, con objeto de tomar parte en l e s ' gi hubiese l lamado a un funcionario Porto, da las j r a c i a s a todos los, 
e x á m e n e s que celebra el Colegio l n - | p ú b l i c o como é l , para rec ibir censu- s e ñ o r e s informantes y expresa que 
corporado L u s Cabal lero , que d i r i - i r a s « escuchar ataques contra l a en este problema la S e c r e t a r í a de! 
EXAMENES 
P I N A R D E L R I O , jun io 10 
D I A R I O . — H a b a n a . 
M a ñ a n a s a l d r á n para Guanajay , jeg> ei s e ñ o r C u e l l a r que estaba p r e - ¡ c i ó n 
Alcohol m e t í l i c o . — ñ u densidad se 
r á de 0*830 a 15 grados C . 
E l destilado no s e r á menor do 
Acetona 
Cloroformo. . . , 
F o r m o l 
Aceites esenciales, 
necesiten. 
5'00 x 1000 
l'OO x 1000 
l'OO x 1000 
L o s que "se 
E s a f ó r m u l a se u s a r á para los al-
coholes que se destinen a l a fabri-
c a c i ó n de perfumes y aguas de to-
cador. , 
Segundo. L o s desti ladores que-
dan obligados a remit ir a l a S e c c i ó n 
^Central de Impuestos del E m p r é s t i -
to de la S e c r e t a r í a de Hac ienda , 
muestras para su a n á l i s i s de todas 
las substancias desnatural izantes que 
vayan a emplear para l a desnatura-
l i z a c i ó n de alcoholes y aguardientes , 
no pudiendo hacer uso de laíT mismas 
hasta tanto no hayan sido autoriza-
das por dicho Departamento. 
T e r c e r o . . Todo alcohol o aguar-
diente que para los indicados usos 
se extraiga de las D e s t i l e r í a s o De-
p ó s i t o s de é s t a s , desnaturalizados 
con otras substancias que no sean las 
que se precisan en este Decreto, se-
pí. considerado como de procedencia 
fraudulenta, como s i se t r a t a r a de 
ge el s e ñ o r Pedro F r e i x a s 
P B Ü N E D Á , 
Corresponsal . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
r ic ión ha causado un profundo senti-
miento en todo el pueblo, que lo 
admiraba por su h o m b r í a de bien e 
i idoneidad, a s í como por sus dotes de 
organizador. 
L a escuela p ú b l i c a cubana pierde 
una de sus m á s fuertes co lumnas . 
L a J u n t a de E d u c a c i ó n de este 
t é r m i n o c u r s ó una c i r c u l a r comuni -
cando la triste nueva a • todos los 
total * la Pl,bHcidad, 
Uos qu rePresenta dos millones me-^ Commerc ia l Pathf inder , de J á c a r o . 
1924 6 c i fra del presupuesto do S a l i ó el G u a n t á n a m o , para la Ha-
I a d m i n i s t r a c i ó n a c t u a l . Y como no Sanidad y Benef icencia s ó l o ha ac 
estaba de acuerdo con ello, hizo tuado en s u aspecto de higiene y l 
constar su protesta r e t i r á n d o s e del sanidad, recomendando que se h ir - j 
s a l ó n donde t e n í a efecto l a r e u n i ó n , v iera el agua, no pasando a s í en 
Inmediatamente d e s p u é s , el Se- otras poblaciones en que el proble-; 
cretario de Sanidad d e c l a r ó que l o s ' m a del agua y las infecciones t r a s - | 
ataaues del doctor G ó m e z , estaban mlt idas por ese l í q u i d o dependen dei 
fuera de los asuntos que se t ra ta - ,o tras fuentes de contagio completa-j maestros' 7 c i t á n d o l o s para concu-
ban a l l í v por ello p e d í a que cada mente dist intas al problema a q u í a ! r f i r Por Ia noche a la casa mortuo-
cual se c ircunscr ib iera a discutir ei; t ra tar y i u e no t e n d r í a riada del n a con 
part i cu lar qoie dentro de a l g ú n 
i indicar los remedios que precisa1 tiempo pudiera t a m b i é n presentar-
apl icar a l mal , pues de lo contrar io ' se en la H a b a n a algunas de esas in-
New Y o r k . Junio 1 0 . — L l e g a r o u 
el Siboney. de la H a b a n a ; el E d g e -
field, de Matanzas; el A l e g r í a , de problema de la escasez de ag'if lyj 
B a r a c o a ; el T iv lves , de Santiago y el 
Alger ia . de Sagua. 
F i lade l f i a , Junio 1 0 . — L l e g ó el 
peratura no e x c e d e r á de 75 grados 
C y c o n t e n d r á el 25 por 100 de ace-
tona. ' 
No t e n d r á una cantidad mayor de 
5 por 100 de é t e r e s , calculados co-
mo acetato de metilo. 
C o n t e n d r á una cantidad suficiente 
de impurezas de la m a d e r a , de mo-
do que re requiera , por lo menos, 15 
C . C . y romo m á x i m u m 25 C - C . para 
descolorar una s o l u c i ó n va lorada de 
bromo que contenga 0'50 gramos de 
bromo por cada 5 C . C . 
N a f t a l i n a . — E s t e producto debe ser 
q u í m i c a m e n t e puro y cristal izado. 
E s e n c i a de t r e m e n t i n a . — L a den-
s idad de l a mi sma no debe ser m a -
yor de 0'í«ñ0 a 15 grados C . y no 
ha de tener mezcla de n inguna c la -
se. 
F O K M L L A N U M E R O 2. 
0*50 x 1000 
b a ñ a . 
se v e r í a en la 
der la s e s i ó n . 
L o s s e ñ o r e s 
necesidad de suspen-
Coscul luela y Prime-
lles expresan sus opiniones encami- la una de l a tarde 
fecciones, de no adoptarse a lguna 
med ida . 
Y se suspende la s e s i ó n , 
res n a t u r a l e s . 
Rec iba la desconsolada v iuda, se-
ñ o r a R o s a Diego, nuestro m á s senti-
do p é s a m e y el testimonio de afec-
| to de toda esta sociedad, 
siendo i P E R E Z , 
1 Corresponsa l . 
? 0 C . C . por cada 100 C . C . y la tem- alcohol natura l , quedando « s u j e t o s 
los propietarios de dicho estableci-
miento y los receptores de los caldos 
referidos ' a las penalidades s e ñ a l a -
das pro el a r t í c u l o {<7 del Reg lamen 
to de SO de Jun io de 1905, prece-
d i é n d o s e , a d e m á s , al decomiso de Is 
m e r c a n c í a , de acuerdo con lo dis 
puesto en el a r t í c u l o 119 del Regla-
mento citado. 
Cuarto . T o d c s los alcoholes des-
natural izados con formol y naftali-
na que a la p r o m u l g a c i ó n del presen-
te Decreto se encuentran en el terri-
torio de la R e p ú b l i c a , s e r á n desna-
turalizados nuevamente , de acuerde 
con lo que s e ñ a l a la f ó r m u l a n ú m e 
ro 1 de este Decreto. 
Quinto. E l Secretario de Ha-
cienda queda encargado de dictar las 
reglas y disposiciones necesarias pa-
ra el mejor cumplimiento de lo dis-
puesto en el presente Decreto, q u e 
dando derogadas todas las disposi-
ciones que se opongan a l cumpli-
miento del mismo. 
Dado en el Palac io de la Presiden-
cia, en la H a b a n a , a los cinco d í a ! 
del mes de J u n i o de m i l novecientoi 
veinticuatro. 
( F d o . ) Alfredo Z A Y A S . 
Presidente . 
( F d o . ) C a r l o s P O R T E L A . 
Secretario de Hac i enda ." 
_ F o r m o l 
Bases p i r í d i c a s o p ir i -
dina i m p u r a . . . . 
Gaso l ina o é t e r s u l f ú -
rico 
3'00 x 1000 
lO'OO x 1000 
E s t a f ó r m u l a exclusivamente se 
u s a r á en alcohol de g r a d u a c i ó n no 
menor de 94 grados, rectif icados. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 11 d e 1 9 2 4 A Ñ O x c n 
l a Pelea En t re F ron te la y A r a m t s de l P ino Levan ta Gran Entusiasmo 
Ibe r i a y O l i m p i a , F o r t u n a y Juventud, J u g a r á n e l D o m i n g o en A . P a r ¿ 
A R A M i S D E L P i N O v s . F R O N T E L A 
E L S A B A D O E N A R E N A C O L O N 
A L F I R M A R S U P E L E A C O N E L S O L D A D O F R O N T E L A , A R A M Í S 
S E J U E G A S U P O R V E N I R A U N A C A R T A S O L A 
R o l e a u x S a g ü e r o y K i d C á r d e n a s 
P r o g 
L a not ic ia de haber sido confir-
m a d a por Santos y Ar t igas la sen-
sac ional pelea entre el verdadero 
champion l ight weight de C u b a A r a -
ñáis del P ino y el val iente y agresi-
vo soldado Pedro F r o n t e l a , una da 
las estrel las del establo de L u i s F e -
r r e r , c i r c u l ó por toda la ciudad de 
l a H a b a n a y sus alrededores con l a 
velocidad de rayo. 
Todos conocemos bien a estos dos 
baeaos peleadores y sabemos que 
son los dos n i ñ o s mimados de l a di -
v i s i ó n l ight weight cubana. Sus re -
cords son de lo m á s parecidos y su 
pelea a doce rounds, el p r ó x i m o s á -
bado por la noche en la A r e n a C o -
l ó n , s e r á , indiscutiblemente, una de 
las mejores que se han dado en C u -
ba hasta el presente. 
F r o n t e l a y su manager s e ñ o r L u i s 
F . F e r r e r , hace tiempo que andaban 
d e t r á s de A r a m i s del Pino para que 
f i r m a r a la pelea, debido a la creen-
cia que olios tienen de sa l ir victorio-
sos. 
L a s demostraciones hechas por 
A r a m i s en sus dos ú l t i m a s peleas 
contra L a l o D o m í n g u e z y el A s t u -
riano Eugen io F e r n á n d e z , h a b i é n d o -
le ganado a los dos de una manera 
definit iva, lo capaci tan para ser con-
siderado por todos como el verdade-
ro champion l ight weight de C u b a , 
y uno de los mejores boxeadores 
que tenemos en el patio. 
Pero si nos ponemos a pensar en 
que F r o n t e l a tiene 20 peleas de las 
cuales ha ganado 17, habiendo he-
cho dos tablas y teniendo solamente 
u n a pelea perdida por foul con el 
champion L a l o D o m í n g u e z , ' y en que 
n u n c a ha sido "knockeado" ni h a 
perdido n inguna pelea por d e c i s i ó n , 
f á c i l m e n t e nos daremos cuenta del 
gran peligro en que se encuentra De l 
P ino y de las muchas probabil ida-
des que tiene F r o n t e l a de sa l ir v ic -
torioso, o a l menos de darle a A r a -
mis l a pelea m á s r e ñ i d a de su v i -
da. 
E n el semifinal de las peleas del 
s á b a d o veremos a l conocido Roleaux 
Saguero, el hombre de la izquierda 
temible, uno de nuestros boxeadores 
m á s resistentes, contra K i d C á r d e -
nas, que seguramente nos d a r á n una 
buena pelea. 
E l segundo pre l iminar a ocho 
rounds e s t a r á a cargo de L u i s S a r -
d i ñ a s , ex-champion feather weight 
de C u b a , que r e a p a r e c e r á esa noche 
en muy buenas condiciones y dis-
puestos a repetirnos aquel las emo-
cionantes peleas que tanto gustaban 
F o r m a n u n g r a n s e m i f i n a l e n e l 
r a m a 
. a los f a n á t i c o s , que p e l e a r á contra 
Eugenio F e r n á n d e z , un debutante ga-
llego, tocallo del Orgul lo de A s t u -
rias , del cua l se esperan muchas co-
sas buenas. 
L a f u n c i ó n d a r á comienzo a las 
nueve en punto de l a noche con un 
pre l iminar a seis rounds entre R a -
m ó n P é r e z , el negrito espiri t ista de 
! J e s ú s del Monte, y E n r i q u e V a i d é s , 
' del establo de Pincho G u t i é r r e z , que 
seguramente nos d a r á n u n a peleita 
de lo m á s caliente. 
S O L D A D O P E D R O F R O N T E L A 
R e c o r d 
K i d Echegoyen , ganada por knock 
out, 1 round. 
Anddy P a r a j ó n , g a n a d a por pun-
tos, 6 rounds. 
Jul io Carbone l l , ganada por pun-
tos, 4 rounds. 
Anddy P a r a j ó n , ganada por pun-
tos, 5 rounds. 
B l a c k Dempsey, ganada por knock 
out, 4 rounds. 
Panter i ta de Santa C l a r a , ganada 
por knock out 4 r o u n d s . 
Antonio Doncel , ganada por kno^k 
out, 1 round. 
Pedro I s l a , tablas, 10 rounds. 
F r a n k Humbolt , ganada por pun-
tos, 8 rounds. 
I v é s Hore lou , ganada por puntos, 
8 rounds. 
J u a n Salgado, ganada por knock 
out, 3 rounds. 
Creré F e r n á n d e z , ganada por 
knock out, 2 rounds. 
L a l o D o m í n g u e z , perdida per fon!, 
1 round. 
Pedro G a z m ú r i z , tablas, 6 rounds. 
Pedro i s l a , ganada por puntos, 10 
rounds. 
J u a n Ol iva , ganada por knock 
. out, 1 round. 
Miguel G o n z á l e z (Rompe C e r c a s ) , 
ganada por puntos, 10 rounds. 
Ben B r e w e r , ganada por knock 
out, 3 rounds. 
M a r t í n P é r e z , ganada por knock 
out, 5 rounds. 
Six Cy l inder , ganada por knock 
out, 12 rounds. 
H a tomado parte en 20 peleas. T i e -
Ine 10 ganadas por knock out, 2 ta-
blas, 7 por deci -úón y salamente ha 
perdido una pelea por foul con el 
champion L a l o D o m í n g u e z . No ha 
sido 'knockeado" nunca, ni ha per-
dido n inguna pelea por d e c i s i ó n . 
F r o n t e l a solamente tiene 20 a ñ o s 
de edad y pesa 135 l ibras . 
El Campeón Epinard Batido de Nuevo 
E l famoso caballo de cuatro a ñ o s , f 
quien e n t r ó frente a l wire con m á s 
haber sido derrotado por Premontre . 
p e ó n de F r a n c i a y de E u r o 
ranees " E p i n a r d " , a l l l egar a l a m e t a siendo batido por S i r G a l l a h a d , 
de medio cuerpo de v e n t a j a . E s t a h a sido su p r i m e r a sa l ida d e s p u é s de 
Como consecuencia de estas dos derrotas es cas i seguro que e l cam-
pa, no h a g a s u prometida v i s i ta a los E s t a d o s U n i d o s . 
P R O N T O S E C O N V O C A R A A L O S C I N C O P R I M E R O S B A -
U N C A M P E O N A T O A M A N O T E A D O R E S D E L A S G R A N D E S 
L I G A S Anoche se reunieron dos de los 
tres comisionados para hacer l a R e 
g l a m e n t a c i ó n de la que ha de ser 
L i g a Nacional de A m a t e u r de l a R e 
p ú b l i c a de Cuba y Reg las de jue-
gos para pelota a mano . Ambas co-
sas quecLaroiy terminadas y muy 
.pronto r e c i b i r á n los Clubs una copia 
I de ambas cosas junto con una c i -
t a c i ó n que se les h a r á a todos los 
Clubs que deseen part ic ipar en los 
campeonatos de pelota a s mano, 
hand bal l , pala , pelota d u r a y 
squash que se o r s a n u a r á n . 
Todos los Clubs que juegan hand 
bal l d e b e r á n enviar su Delegado a 
esa r e u n i ó n pues en ella q u e d a r á n 
aprobadas los Estatutos y yReg las 
del juego de pelota a m a n o . Y en 
la m i sma junta se a c o r d a r á la con-
vocatoria para un campeonato. 
I i I G A N A C I O N A L 
I H . Ave. 
U N N U E V O T E A M D E B A S E 
B A L L 
E l local social . Quien d i r i g i r á a l c lub. 
E l Campeonato. 
E l auge que toma el Base B a l l en 
nues tra Capi ta l es sorprendente. 
Tenemos en la actual idad el C a m -
peonato de Base B a l l Nacional de 
A m a t e u r s . 
E l F e d e r a l . E l del Radio y otro 
C o m e r c i a l . 
E n la actual idad, se proyecta otro, 
y é s t e a no dudarlo t e n d r á las s i m -
p a t í a s de todos los f a n á t i c o s , por 
que integran esa contienda teams 
que r e p r e s e n t a r á n a distintos cole-
gas de esta capi ta l . 
H a s i a a l presente y a e s t á organi-
zado y con un "trabuco" el "Kony-
los" que preside el caballeroso spor-
man s e ñ o r A r q u í m i d e s R e c i o . 
A este team lo d i r i g i r á u n exce-
lente manager que posee varios tro-
feos en las vitr inae de una decana 
soc iedad. 
Otros de los clubs que h a r á furor 
en el nuevo Campeonato, lo será i n -
discutiblemente " E l P a í s " que cuen-
t a con un excelente conjunto . 
Pres idente de este club, lo s e r á el 
s e ñ o r Alfredo Hornedo . 
Probablemente se ie d a r á cabida 
en este campeonato a l team " L a C o -
t o r r a " pero hasta a l presente no hay 
nada teguro, a no ser que el s e ñ o r 
Conde haya atendido a las indicacio-
nes que sobre este part icu lar le h a -
y a hecho l a Sr ta . G u e v a r a , act iva 
Pres idenc ia de este s i m p á t i c o team. 
De todas maneras se le augura un 
gran é x i t o a este Campeonato que 
e s t a r á integrado por' excelentes 
teams muy conocidos de los f a n á t i -
cos habaneros . 
" P 0 R T L A N D B . B C . " 
Con gran pompa, h a de inaugu-
rarse dentro de pocos d í a s , un team 
de Base B a l l que h a r á furor entre 
los de su clase, y decimos esto por 
l a cal idad con que su activo manager 
el s e ñ o r E n r i q u e Br ingu ier , ha se-
leccionado a los jugadores del mis-
mo. 
E n el d í a de ayer hemos presen-
ciado la p r á c t i c a que este club efec-
t u ó en terrenos del V í b o r a P a r k que-
dando todos los presentes encantados 
de la disc ipl ina que se nota entre 
todos sus componentes-
T a m b i é n muy pronto h a de cons-
truirse el local social , que a no du-
darlo h a de l l amar poderosamente la 
a tenc ión . , y a que entre los socios del 
club f iguran prominentes ingenieros 
que h a r á n los planos gratui tos . 
Tendremos a l corriente a los fana, 
de este acontecimiento deport ivo. 
Referente a l a u n i f o r m a c i ó n del 
team, hay distintos pareceres entre 
los miembros directivos por ei color 
que l l e v a r á n los un i formes . 
Hornsby, S. L 
Wheat B r . . 
Snyder, N . Y . , 
Bresslor, Cin, 
Kelly, N . Y . ., 
45 179 30 
A R R O L L A D O S L O S 
S E N A D O R E S 
L O S R E D S O X V I B O R E N O S 
S O N L O S L E A D E R S A L BA1 
Y L O S M U C H A C H O S D E L A N C L A L O S Q U E M A S S E E S T A V i » 
C I E N D O E N E L F I E L D 1 N G 
( C o m p i l a c i ó n d e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e A m a t e u r s , por p, 
43 177 28 68 
38 113 10 43 
31 88 12 33 






L I G A AaUBBZCANA 
C. H . Ave. 
Heilmann, Det. . 48 173 40 65 376 
Me Nulty, Ole. .. 33 82 17 30 366 
Boone, Bos. . . 40 148 19 53 358 
Robertson, S . L . 30 101 19 36 356 
Ruth, N . Y . . . . 43 144 39 51 354 
C I T A C I O N D E B A S E B A L L 
O H 
R i o BN JL S K r V o c K - c u r s A i V i T A 
Se cita por este medio a todos los 
players infanti les del barr io de L u -
y a n ó y que deseen tomar parte en 
un Campeonato infant i l que pronto 
h a de organizarse para efectuar una 
p r á c t i c a y seleceionar los que se han 
de quedar en el club como jugadores 
f i jos . 
Se cita a los mismos, p a r a l a Quin-
ta " L a A s u n c i ó n " ( L u y a n ó y Teresa 
B l a n c o ) , para el d í a 12 a las 4 de ! 
l a tarde . 
E n r i q u e B r i n g u i e r . 
M A N A G E R . 
C E S A R 
S í W C H E l 
E S O E S TODO 
C L E V E L A N D , jun io 10. 
Ü n s ingle de L a r r y G a r d n e r y un 
doble de George Uhle , contribuye-
ron a l a v ic tor ia de hoy del W a s h -
ington en ei noveno inning, 4 a 3. 
L a de hoy f u é la c u a r t a v ictor ia 
consecutiva de los Indios sobre el 
Washington . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Washington 000 001 020—3 9 0 
Clevel.and . 000 100 102—4 11 0 
B a t e r í a s , Marborry , Z a c h a r y y 
R u e l ; S m i t h y Myatt . 
S ó l o el team de la A s o c i a c i ó n Spor-
t iva A d u a n a e s t á invicto en el C a m -
peonato Nac iona l de A m a t e u r s , pues 
Jos otros dos "toros" de l a contien-
d a : L o m a Tenni s y P o l i c í a han pro-
bado ya el a m a r g o r de l a derrota , el 
primero con los chicos del A n c l a 
y el segundo con los boys de J u a n i -
l l ito Albear . 
Sigo opinando que el L o m a , a pe- j 
s a r de no tener m á s que un pitcher 
de p u n t e r í a y de haber sufrido l a 
ba ja de uno de sus mejores Inf ie l -
ders es el m á s lian* ;do a t erminar 
en el pr imer l u g a r ; por lo menos ' 
puede darse por segare que los "red 
sox" de Mario L o m a g y Juan i to V a l - ¡ 
d é s B é r r i z s e r á n los que s i no que-
dan como campeones s e r á n ellos a 
los que h a b r á que vencer para ser-
lo. • # 
E l c lub que m á s ha adelantado ha 
sido e l del F o r t u n a , h a sufrido ta l 
cambio, es tanta su acometiv idad y 
defensa ac tua l que parece que lo que 
ha pasado es producto de u n a meta-
m ó r f o s i s rea l i zada por e l m á g i c o J u a -
ni l l i to que demuestra con hechos en 
el d iamante que es el mejor m a n a -
ger a m a t e u r . 
Y o h a b í a cal i f icado a l F o r t u n a en 
el grupo de segundo orden, pero des-
p u é s de haberse hecho cargo de la 
d i r e c c i ó n A l b e a r y de hacer las me- . 
j oras real izadas en el c lub, no ten-1 
go el menor inconveniente en af ir - ¡ 
m a r que puede catalogarse entre el 
terceto " f ú f i r i " que forman L o m a , 
A d u a n a y P o l i c í a . 
- -éter) 
m e j o r e s t á n bateando. E n tr 
gos h a n bateado 33 hits en Sfi3 ^ 
al bat, lo que le da el altn ^ 
ge de 343 con 72 c e n t é s i L ^ 
esa cant idad de hi t batearon -ui ' 
lomistas en sus dos ú l t imos i lo! 
en cant idades de 16 y 14 cq̂ 6505-
F o r t u n a y e l A t l é t i c o . respe^V1 
mente. ^^uu. 
L o s Pulgarc i tos del Ferrovi 
ocupan el segundo lugar en es t*? 
partamento del ataque. Su av*r 
a l c a n z a a 279 con 96 centésim1' 
T a l parece que el juego del MÍ 
J o n g les a c l a r a la v ista a los bi 
boleros, pues son esos muchach 
los m á s entus ias tas fanát icos de 
deporte, a ta l extremo que 
inminente u n torneo entre aab 
sociedades. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E n Jersey C i t y : 
Junio/ 1 0 . 
C . M. E . 
Syracuse 2 9 1 
Jersey City 3 13 0 
(17 E n t r a d a s ) . 
B a t e r í a s : P a r k s y Mitze; H a n s o n 
y F r e i t a g . 
E n Roches ter : 
P r i m e r juego: 
C . H . E . 
B A T E A N B I E N L O S B O L S E V I Q U E S 
L o s rojos del L o m a son los que 
B A T T I N G D E L O P C L U B S 
L o m a T e n n i s 
V . B . C . U . 
P r i m e r juego 19 
Segundo „ 39 
T e r c e r „ 38 
0 3 
10 16 
14 Ave . 
Rochester 4 9 4 
Newark 10 13 ü 
B a t e r í a s : K a r p p ; Peterson, T e r -
hune y L a k e ; E l l i s y D e v i n e . 
Segu:/ .o juego-
C . J L E . 
N U E V O C A M P E O N D E D I Y I N G 
E L . HíT De L.físfi 
E N E L OCTfWó 
fíCñ&o' C O N Lñ* 
C E S E • J O 
F U E L f t 
V I C T I M A D E LOS. p . T C H E R S S f t r 0 > T f t R l O ^ 
Rociiester 7 13 2 
Newar 10 12 0 
B a t e r í a s : Moore, T e r h u n e , K a r p p 
y H e a d ; Goecke l , Musante, Mohart 
y H a c k b a r t h , D t v i n e . 
E n R e a d i n g : 
C . H . E . 
Bu.ffa '0 10 14 0 
Reading 4 7 1 
B a t e r í a s : L e p a r d y H i l l ; J u d d , 
H a r p e r y H a l e y . 
^-n B a l t i m o r e : 
C . H . E . 
Tota les 
F e r r o v i a r i o 
P r i m e r juego 
Segundo ,, 
T e r c e r „ 
C u a r t o ,, 
Tota les 
P o l i c í a 
96 16 33 343.72 




42 12 20 Ave . 
136 21 38 279.96 
E L A D U A N A , L E A D E R E N L \ 
F E N S A ' ^ 
L o s muchachos de l Aduana son lo 
que ocupan el p r i m e r lugar en !\ 
f ie lding, en tres juegos solamente ¿e 
h a n anotado dos errores, y los doi 
fueron cometidos en su ultimo en-
cuentro. S u average actual es de 97} 
con 75 c e n t é s i m a s . 
L o s p layers f ortunistas son los que 
s iguen a los aduanis tas en ese de-
partamento con 952 y 8 centésimas 
que es el average que dan 139 laa-
ees aceptados y 7 errados. 
D e s p u é s se encuentran el Atléti-
co de C u b a , e l L o m a , e l Policía, el 
Vedado y por ú l t i m o el Ferroviario. 
A c o n t i n u a c i ó n detallamos el bat-
t í n g y f ielding de todos los clubs: 
F I E L D I N G D E L O S C L U B S 
A s o c i a c i ó n S p o r t i v a A d u a n a 
O. A . E . 
P r i m e r juego 18 10 0 
Segundo „ 27 13 0 
T e r c e r „ 15 8 2 Ave. 
T o t a l e s 60 21 2. 975.75 
F o r t u n a Spor t C l u b 
O . 
P r i m e r juego 
Segundo „ 
T e r c e r „ 











87 52 7 952.08 
V . B . C . H . 
P r i m e r juego 
Segundo „ 








A t l é t i c o de C u b a 
O . 
A v e . 
105 
F o r t u n a Sport C l u b 
V . B . 
20 29 276.20 
P r i m e r juego 29 
Segundo ,, 44 








11 A v e . 
Totales 109 
A s o c i a c i ó n Sport iva 
V . B . 
16 30 275.25 
A d u a n a 
U . H . i 
Toronto . . , 10 9 2 
Bal t imore 9 16 l 
B a t e r í a s : - Glaser , F a u l k n e r , R e y -
nolds y Stanage. V i n c e n t ; J a c k s o n , 
Grovee, Ogden y G r e e n a e . 
L I G A D E L S U R 
P E R D I E R O N L O S L E A D E R S 
E n New Or leans : 
Junio 10 
C. H . E . 
Mempbig . . . . . . . . . 1 s i 
New O ^ e a n s 10 15 0 
B a t e r í a s : W á r m o u t h , ' Merz. R ' u -
me y W h i t t a k e r ; Y a r y a n y Dowie. 
P r i m e r juego 
Segundo ,, 




24 Ave . 
78 14 20 256.32 
Vedado T e n n i s 
V. B . C . H . 
P r i m e r juego 
Segundo ,, 






A t l é t i c o de C u b a 
V . B . 
6 5 Ave . 
12 17 204.68 
C . H . 
L l t t l e Rock en At lanta , l luv ia , 
P a r a q u é C o r t a r l o s 
C a l l o s ? U s e 
" G e t s - l t " 
Los-cinijanoi no operan ni en sus propio» 
callos. Usan "Geia-Ii" para librar a sua pies 
L O S T I G R E S S E P O N C H A R O N 
A Y E R 
D E T R O I T , junio 10. 
Anotando tres carreras durante 
un ra l l y en el noveno inning, el F i -
ladelf ia d e r r o t ó al Detroit en el 
ú l t i m o juego de la serie, 4 a 3. Los 
7 primeros innings fueron una ba-
ta l la de pitchers entre H a r r i s y Ho-
Iloway. L o s primeros 5 innings pa-
saron sin a n o t a c i ó n para ambos 
teams, pero tuvieron por lo menos 
una buena oportunidad cada uno, 
que fraoasaron por efectivos d o b l é 
play. 
W I L L S A U N T I E N E P R O B A -
B I L I D A D E S 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E . 
)Cn el a i r e se encuentra Os?o l F l e t cher , de P.-ssadena, C a l i f o r n i a , quien 
j s n b u de ¿ a s a r los honores del campeonato nac ional de salto alto de di 
v lng por m e l io del t r a m p o l í n . 
P i lade l f ia 000 007, f/^ 4 9 o 
Detroit 000 000 120—3 9 2 
B a t e r í a s , H a r r i s , B a u m g a r t n e r y 
P e r k i n s ; Hol loway, Daus y Bass ler . 
N U E V A Y O R K , junio 10 
Aunque su prestigio s u f r i ó u n a 
brusca ba ja en o p i n i ó n de la m a -
yor parte de los c r í t i c o s por no nn-
ber logrado noquear a Bart l ey Mad-
den anoche en el Stadium de Queens-
boro, H a r r y W i l l s , el pugil ista ne-
gro de peso completo, permanece en 
primer lugar entre los que asp iran 
al t í t u l o y probablemente no perde-
rá la oportunidad para celebrar u n a 
lucha con Jank Dempsey. 
Tex R i c k a r d d i ó a conocer hoy 
que el resultado del bout Modden-
Wi l l s no a l t e r a r í a su p r o p ó s i t o de 
poner al gigante negro frente a L u i s 
F i rpo en una prueba de e l i m i n a c i ó n 
que se c e l e b r a r á durante el mes da 
agosto en los 3 0 acres de Boyle, pe-
ro d e c l a r ó que a ú n no tiene planes 
definitivos. 
de aquella tortura ^ Para qué corre Ud. el 
riesgo de una infección o'de una cortadura de 
la navaja, cuando es tan fácil eliminar l"s 
callos y las callosidades de una manera rápida, 
completa y permanente? Dos o tres gotas de 
"Gets-lt" dejan insensible a cualquier callo; 
después lo afloja, y Ud. puede desprenderlo 
sin experimentar jamás el menor dolor. 
Compre una botellita hoy mismo. E . Lawrenca 
& Co.. Fabricantes. Chicago. E . U. A. 
P r i m e r juego 38 
Segundo „ 28 
T e r c e r ,, 4 0 
Cuarto „ 33 
Quinto „ 32 
P r i m e r juego 
Segundo „ 
T e r c e r „ 
























P r i m e r juego 
Segundo „ 
T e r c e r ,, 
Tota le s 
P o l i c í a 
P r i m e r juego 
Segundo ,, 


















77 52 11 92l.«» 
Vedado T e n n i s 
O. 
P r i m e r juego 30 
Segundo „ 27 
T e r c e r „ 15 
Ave. 
Totales 171 16 34 198.142 
Tota les 
F e r r o v i a r i o 
P r i m e r juego 
Segundo ,, 
T e r c e r „ 

















E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G M N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
U Q A KACIOBTAX 
Pittshurgh 10; New York 6. 
Brooklyn 4; Chicago 2. 
Cinclnnati 4; Flladclf la 2. 
Boston 6; San L u i s 2. 
New York 5; San L u i s 0. 
Piladelfia 4; Detroit *• 
Cleveland 4; Washington 





§ g ^ 
1 2 8 
n h R 2 * 
N . Y . 
Ch . . 




S. L . 
F i l a . 
Per . , 



































Bos . x 2 3 2 5 5 3 5 2a 
N. V . 5 x 2 2 4 3 « 7 5 
Det. . 1 2 x 6 1 5 7 5 ; í 
S. L . 3 5 5 x 2 3 5 0 ^ 
Was . 4 5 5 0 x 2 l 4 ' 
3 2 1 8 1 X 4 I - I 
0 0 3 2 6 4 X * 1 . 
Ch 
Cíe 
F i l a 2 3 3 5 1 2 x 18 
Per . 18 18 22 23 24 23 24 26 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
M O A WAClOaTAI, JCJOA A K a m i c * * * 
Pittshurgh en New York. 
Cinclnnati en Filadelfia." 
Chicago en Brooklyn. 
S t . Louis en Boston. 
New York en Detroit. 
Boston en Cleveland. 
Washington en San Lui s . 
Filadelfia en Chicago. 







D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 11 d e 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
V í 7 / a P r o p i n ó una G r a n P a l i z a a B u d Tay lo r S a l i é n d o s e de su Div i s ión 
E l Domingo J u g a r á con los Caribes e l Club Cientuegos en V í b o r a P a r k 
a ONCE D E B A L O M P I E A M E - : 
RICANO D E R R O T A A L D E 
- P O L O N I A 
. „ c c i v i ^ . junio 10. / 
Y eauipo norteamericano de foot 
Vne fué a los Juegos O l í m p i c o s 
1,8 ,a hov a un equipo represen-
t a d a Polonia por 3 goals a 2. 
í ^ p n c u e n t r o fué i n t e r e s a n t í s i m o y 
bien jugado, siendo presencia-
?U"nnr S.OOO espectadores. 
a la mitad del juego €l score acu-
u prySate. A l a segunda parte 
R e n c u e n t r o A. G . S tradan . de F i -
d ffia hizo el goal del tr iunfo. 
,a ,nVo la pelota desde él centro 
!.af rampo. J - H . Mulhol land , de 
-aic N. Que jugaba de back, 
P- n una labor maravi l losa . L o s po-
r12 = nuedaron tan admirados de 
trabajo que lo sacaron en hom-
Sos del campo 
Después del juego los jugadores 
ericanos fueron obsequiados con 
ftm banquete, saliendo inmediata-
Ü n t e por la v í a de B e r l í n para D u -
Sin donde se e n f r e n t a r á n el p r ó -
t mó sábado con el equipo o l í m p i c o 
L O S P I R A T A S D E S P E R T A -
R O N E N E L N O V E N O 
N U E V A Y O R K . Junio 10. 
Con dos outs en el noveno y una 
carrera menos el Pittsburgh. Bichee 
tomó ia base por bolas, después de lo 
cual los Piratas se anotaron cinco ca-
rreras mediante una descarga de hits, 
y derrotaron a los Gigantes 10 a 6.' 
BenUey pitcheó bien hasta el octavo, 
cuando se debilitó y tuvo que ser rele-
vado . 
Score: 
r i T T S B X I S G H 
V.C. H O. A. E , 
Irlandés. 
R U E T H E R D O M I N O A L 
C H I C A G O 
Carey, cf. . . 
Mueller, If . . . 
¡ Wright, ss . . . 
Cuyler; r f . . . 
Traynar. 3b. . 
Maranville, 2b. 
¡ Grimvn, Ib . . . 
Barnhart, x. 
Ens, Ib 
Schmilt , c. 
Goomidt, c . . . 
Kremer, p . . . 
Yde, p 
Moore, xx. . . 
Stone, p. 















B R O O K L Y N . junio 10. 
Ruether p o n c h ó a 8 Cubs y los 
mantuvo a r a y a hoy, ganando el 
Brooklyn su segundo juego conse-
cutivo 4 a 2. U n triple de Gri f f i th 
con dos hombres en base c o l o c ó el 
inego con buen margen a favor del 
Brooklyn, en el cuarto inning. 
Anotación por entradas: 
h C . H . E . 
Chicago . . 000 001 001—2 9 0 
Bronklvn . 100 200 0 1 x ~ 4 9 1 
Baterías , K e e n , B l a k e , P ierce y 
Uirtuett; Ruether y T r a l o r . 
Totales 35 iq 14 27 9 2 
x Ba í oó por Grimm en el 7o. 
xx Bateó por Yde en el 9o. 
a r a w y o r k 
V . C . H O. A. E . 
Young, r f . . . . , 4 2 2 1 1 1 
Frisch, 2b 5 0 2 5 5 
GRAN A C T U A C I O N D E 
B A R N E S 
BOSTON, junio 10, 
Jess Barnes no p e r m i t i ó que el 
San Lu i s hiciera u n a c a r r e r a úez-
jmés del primer inning, ganando el 
Boston 6 e 2. L o s tres primeros ba-
teadores que se pusieron frente a 
Barnes dieron singles, y estos hit.s, 
combinados con un error de Sperber, 
produjo las dos carreras de loa v i -
sitantes. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
San L u i s . . 200 000 000—2 8 0 
Boston . . 300 001 02x—6 11 1 
Bater ías / B e l l , Dyer y G o n z á l e z ; 
Barnes y Gibson. 
JACK D E L A N E Y A T A C A D O 
D E A P E N D I C I T I S 
N E W Y O R K , junio 10. 
Jack Delaney, el boxeador peso 
medio de Bridgeport, que h a b í a f ir -
mado para « a f r e n t a r s e con H a r r y 
Greb, el c a m p e ó n mundia l de su di-
visión en la fiesta b o x í s t i c a s e ñ a -
lada para el 26 de jun io en el Y a n -
kee Stadium a beneficio del Fondo 
de la Leche, e s t á sufriendo un 
fuerte ataque de apendicitia y no 
Podrá dar cumplimiento a su con-
trato. Asi lo a n u n c i r / o n hoy los 
promotores que representan al F o n -
do de la Leche. Delaney t e n d r á que 
Ber sometido a una o p e r a c i ó n qui-
rúrgica y fardará tres meses en po-
der volver a pelear. L o s promoto-
fea se l ecc ionarán m a ñ a n a el boxea-










3 1 2 1 0 0 
2 0 0 0 0 0 
Meusel, If 
Jackson, ss 
Groh, 3b, .'. . . 
Snyder, c 
L.indstrom, xxx . , 
Bentlsy, p 3 
Jonnard, p. 












Maun, p. o 0 0 0 
Totales 38 6 11 27 19 1 
xxx Corrió por Snyder en el 9o. 
z Bateó por Jonnard en el 80. 
Anotación por entradas 
PIttsburgh 
New York, 
w m 000 100 045—10 
, . , 004 001 010— 6 
Sumarlo 
Two base hits: Mueller; Bentley; 
Young; Meusel; F r i s c h . 
Base robada: F r i s c h , 
Doubla plays: Fr i sch (sin asisten-
cia) ; F r i s c h a Jackson a Terry . 
Quedados en bases: New York 9; 
PIttsburgh 4. 
Bases por bolas: por Bentley 4; por 
Barnes 1; por Kremer/¡2; por Yde 1; 
por Stone 1, 
Ponchados: por Bentley 3; por Jon-
nrad 1; por Kremer 2; por Yde 1; por 
Morrison 1. 
Hits: a Kremer 10 en 5 ]|3 entradas; 
a Yde 0 en 1 2|3; a Stone 1 en 1; a 
Morrison 0 en 1; a Bentley 8 en 7 (sin 
out en el 80.); a Jonnard 1 en 1; a 
Barnes 5 en 213 de entrada; a Maun 0 
en 113, 
Dead hall: por Bentley (Mueller>, 
Pitcher victorioso: Stone. 
Pltcher drerotado: Barnes . 
Umpires: Moran y Rigler . 
Tiempo: 2.10. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
.Tu.nio 10 , 
No hubo j u r a o s s e ñ a l a d o s . 
P R E S I D E N T E D E L C A M P E O N A T O T R I P A R T I T A 
e s i m m m q u e l o s c a r i b e s n o c o m p i t a n e n l a s 
REGATAS DE NOVICIOS DIJE SERAN MUY OISCUTIOAS 
U N H O M E R U N D E C I D I O L A 
V I C T O R I A 
m 
tff 1 ni miKi 11 w'uuij iITl 
C H I C A G O , .Junio 10. 
Un jonrón de Bib Fa lk sin hombres 
en base en el déc imotercer inning, dió 
a los "White Sox la victoria sobre el 
Boston hoy, 3 a 2. 
Piroy fué atacado con violencia; pe-
ro el bajo score contra él se debió al 
flelding magnifico de su club. 
Cvengros y Schalk fueron sustituidos 
por ninchhltters, quienes empataron el 
score en el noveno. 
Score: 
BOSTON 
V . C . H O A. E 
E " E S P A Ñ A F O O T B A L L 
C L U B " O B T I E N E S U P R I M E R 
T R I U N F C 
GASA T A C O P A V I U O R A A L E Q U I -
P O D E E S T E N O M H B K 
J . Collins, cf . . 
Wamby. 2b. 
Veach, If 
Harris , I b . . . . . 
Boohe, rf 
Flagstead. rf . . , 
Ezzell, 3b 
O'Nei'l. • 
P lc ln lcb , -x-c . , . 







Totales 38 2 6x34 18 1 
x Corrió por O'Neill en el So. 
z No habla out cuando se anotó la 
carrera decisiva, 
OXXOAOO 
\ V .C. H O. A. ES. 
L a canoa de novicios del H a b a n a Y a tch C l u b pasando a buena velocidad micnCras e l coach M r . Schul tz con 
en m e g á f o n o les d a lecciones p r e c i s a s a los remeros . 
N U N C A H U B O T A N B U E N E L E M E N T O C O M O 
E S T E A Ñ O D E D I C A D O A L S P O R T D E R E M O S 
L o s P o l i c í a s s e P a s a n l a V i d a e n e l A g u a R í o A r r i b a , 
R í o A b a j o , A d q u i r i e n d o P r á c t i c a y F o r m a n d o T e a m w o r k 
Archdeacon. cf. 
Hooper. rf . . . 
E . CH'ns. 2b. 
Sbeely, Ib . . , 
Falk, If 
Kamm. 3b. . . 
Barrett, ss . . . 
Schalk. c. . . ' 
Me Weeny, p. 
Cvengros, p. 
Mostil, xx. . . 













E l match se e f e c t u ó en los terrenos 
«le la l í i c n Aparec ida , p r e s e n c i á n d o -
lo grun núnu-i'o do f a n á t i c o s de a m -
bas Sociedades. 
Ambos equipos desarrol laron un 
¡ j u e g o duro durante el pr imer tiem-
po, arreciando m á s a ú n en el se-
| gundo. 
Se suced eron jugadas maectras. 
| y cuando faltaban quince minutos 
; para f inal izar el match, recoge C i l 
! el i n t e r - ü e r e c h a . un centro del a la 
izquierda, y de un formidable chut 
m a r c a el tanto quo le da la vlcto-
' r ía a su .-lub. 
D e s p u é n del match, el s e ñ o r pre-
sidente y otre-s miembros de la Di-
rectiva, telicituron a los equip'ers y 
brindaron por !a prosperidad del 
c\nb. 
Del Españ?. F . C . todos lo hicie-
ron bien, d i s t i n g u i é n d o s e V í c t o r , el 
guardameta. de quien esperamos 
mucho: Pepe, (.;:'., Martino, F r a g a y 
Vlfredo. 
Mucho esperamos de eritos mucha-
chos pura el p r ó x i m o campeonato de 
«egu'ada e a t e g o r í a . 
B A N N Y F R Ü S H F I R M O CON 
B R E T 0 N N E Í 
13 39 17 0 
Observando el temprano entusias-
mo del vigoroso y dist inguido ele-
mento que dedica sus actividades a l 
sports del rowing, casi me a t r e v e r í a 
a a f i rmar que este a ñ o es superior a 
todos lo§ anteriores. 
Y a han llegado los coachs para los 
distintos c lubs que han de competir 
por la emocionante corona del re-
mo, s i es que exceptuamos al de De-
pendientes, Mr. W . A . Murphy , que 
l l e g a r á el 25 del corriente, y T i t us 
que e s t a r á aqu í e l 15 con dos canoas 
para el N á u t i c o de V a r a d e r o . E l V e -
dado tiene ya el suyo, Mr. B r o w n . 
L o s Ases del M ú s c u l o se encuentran 
b a ñ a Y a c h t C l u b , Vedado Tenn-is 
Club , Dependientes, P o l i c í a s , y muy 
factible el Cicnfuegos Y a c h t C l u b . 
E s t o es, si de a q u í al d ía primero no 
| surge a l g ú n otro valiente competidor, 
que de todo puede haber en la v i ñ a 
del S e ñ o r . 
A y e r v o l v í por el r ío A lmanderas , 
a l a hora de los m u r c i é l a g o s , es de-
cir , un poco antes, con luz suf ic ien-
te para encontrarme dos horas l a r -
gas bajo la bri l lante l u m i n a r i a de 
este sol estival, capaz de hacer s u d a r 
las p e ñ a s . 
L o s Dependientes tienen nada ma-
dena el c a p i t á n , que es V i d a l . A s í 
! que cuando se encuentren con las lec-
' clones y experimentos de inmediata 
futi l idad que les proporcione el coach 
que e s t á a l l legar, W . A . Murphy , 
, esta tribu de remeros se ha de poner 
¡ c o n d i c i o n e s intransitables . 
L o s Ases del M ú s c u l o cuentan con 
unos 16 novatos, t a m b i é n de estruc-
1 tura formidable, son de m á s ta l la , 
m á s altos que los dependientes, pero 
| é s t o s son m á s fornidos, m á s recios 
en m u s c u l a t u r a , teniendo pulmones 
del t a m a ñ o de canastas , en estado de 
res i s t i r jornadas de cuatro mi l las co-
mo las del r ío T á m e s i s . 
U n bello atardecer visto desde los nuevos muros del m a l e c ó n frente al h i s t é r i c o C a s t i U V o de la C h o r r e r a , 
campamento do remeros en la a c t u a l i d a d de los univers i tar ios . 
con el assistan coach de Rice , que • nos que doce novicios, pero ¡ q u é no-1 Mientras estuve en el muelle flo-
responde a l nombre de J o h n J , ¡ v i c i o s ! tante de los dependientes n o t é l a 
Schultz , en intenso t ra in ing . Son atletas con todas las de la ' asombrosa movil idad de la canoa po-
E l viejo Stephenson se ha hecho ¡ l e y , Muchachones de 17 a 21 a ñ o s , 1 l i c iaca , r ío a r r i b a , r í o abajo, como 
cargo de los p o l i c í a s y se p a s a con con cada biceps-y piernas capaces de ! s i estuvieran paseando en fotingo por 
ellos el d í a metido en las aguas del dar envidia a un Gol iat , Y hay que i l a calle del P r a d o , Y le dan a los 
Almendares , E n Cienfuagos se e n - ; verlos r e m a r sin tener a ú n el coach, | remos, ¡ q u e s i quieres! No parecen 
c u e n c a el formidable constructor de : estando bajo la inmediata s u p e r v i - ¡ tan viejos, as í vistos a distancia de 
remeros, el viejito Smi th , el coach s i ó n del t imonel experto, del veterano 1 media a n c h u r a del r í o , como los bue-
que indudablemente tiene el mejor , Ignacio V i d a l que sabe imponerse i nos padres de fami l ia que fueron a 
record en C u b a , entrenando a los sin necesidad de un m a l gesto. L o s ^ remar a Cienfuegos e hicieron papel 
muchachos del Cienfuegos Y a c h t muchachos r e m a n con celeridad y tan airoso en aquellas aguas. 
C l u b , Del A t l é t i c o de C u b a , nada wing suficientes, dando los atrokes j Y s i es la t r i p u l a c i ó n del Y a c h t 
se habla, nada se ' dice que pueda necesarios, de acuerdo con lo que or- | C lub , el coach a c o m p a ñ a a los novi-
Total^s 42 
xx B U e ó por Schalk en el 9o. 
xxx Bateó por Cvengros en el 9o. 
Anotac ión por enrtn das 
Boston 1Ü0 "00 010 000 0— 2 
Chicago. . . . 001 000 001 000 1— 3 
Snmario 
Two base hits: J . Collins: Arohdea-
con, 
Home run: F a l k . 
Sacrifices: Wamby: Hooper; Sheely; 
K a m m ; Crouse; Lee; Piercy. 
Double plays: Kamm % E . Co'.lnls a 
Sbeely; Ezzel l a Wamby a Harr is . 
Quedados en bases: Boston 4; Cblca-
gro 11. 
Bases por blas: por Piercy 4; por 
Cventf .-os 4. 
Ponchados: por Piercy 1; por Cven-
gros l ; por Me Weeny 2. 
.Hit?: a Cvengros 5 en 9 entradas; a 
Me Weeney 1 en 4 (sin out en 13o.) 
Pitclier victorioso: Me Weeney. 
Umoires: DIneen y Connolly. 
Tiempo; 2,3". 
P A R I S , junio 10. 
Dauny F r u ^ h , el boxeador qu^ pJ 
d'»i primero de junio n o q u f ó a '.'Ai-
gene C r i q u i en el octavo round d i 
un boat a veinte celebrado en és:a. 
ha f irmado para enfrentarse cóo 
F r e d Bretonnel oí 24 de j u n o 
pasado mes febrero B r e t c n n s l 
f u é proclamado campe-'n peso lige-
ro de E u r o p a por la U n Y n Interna-
cional de Boxeo, Ofgüniymo que e 
c o n c e d i ó el t í t u l o que basra pnf/»»-
ces p o s e í a H a r r y M a s ó n , boxeador 
b r i t á n i c j , porque s? aseguraba qae 
M a s ó n balna hecho caso omiso de 
un reto que le h a b í a lanzarlo Hre-
tonne! f i r a que defendiese contra 
él el campeonato. 
NO P I T C H E O L U Q U E H O Y 
F I L A D E L F I A . junio 10. 
Jonrones dados por C r i t z , Dono-
hue y Bres l er permitieron a ló s 
Rojos gar<ir otro juego al F í l a d e l -
fia hoy por una a n o t a c i ó n de 4 a 
' 2. N i n g ú n hombre estaba en base 
I cuando se dieron los batazos de c ir -
j cuito. Donohu* l l e v ó la mejor par-
i te de su duelo con Glazner . E s t e 
[ f u é sustituido en el octavo inning 
i por Car l son , que l l e v ó en orden el 
¡ resto del juego. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
P A N C H O V I L L A D E R R O T A A 
UN B A N T A M W E I G H T 
C , H . E , 
N E W Y O R K , junio 10. 
Pancho V i r o , el c a m p e ó n mun-
dial de peso mosca, "se s a l i ó " esta 
Bocho de su d i v i s i ó n y con menos, 1 
estatura y alcance que B u d Tay lor . 
POSO bantam de T e r r e Haute , I n d . , | 
obtuvo el fallo favorable de los j u s - l 
ees en un bout a 12 rounds. 
V i l l a petoba 113 l ibras y media l 
y T a y l o r 117 y media. 
E n el pr imer round un derechazo 
de V i l l a le p a r t i ó el labio a T a y l o r 
y m á s tarde, una terrible izquierda 
del filipino a r r a n c ó sangre de la I 
nariz de su contrincante. V i l l a s a l i ó ! 
intacto. Durante los rounds once y_¡ 
doce, ambos boxeadores «¡e disputa-1 
ron el terreno pa'mo a palmo y en 
todos los momentos. 
J a h n n y L e o n a r d . de Al lentown, 
P a . , g a n ó por d e c i s i ó n a L e w H u r -
ley, peso p luma de New Y o r k , en 
un semif inal a 12 rounds. Leonard 
g a n ó siete de los doce rounds de la 
pelea: cuatro fueron rt r a Hurley y 
uno f u é declarado tablas. L e o n a r d 
estuvo a punto de dejar out a H u r -
ley en el noveno round, en cuya 
o c a s i ó n lo d e r r i b ó a l suelo por el 
conten de nueve, pero H u r l e y se 
repuso y pudo sostenerse hasta el 
f inal . 
E n un bout pre l iminar a 6 rounds 
L e n Melady, de L a r a m i e . Wyo , , 
q u e d ó tablas con H a r r y F é l i x , de: 
B r o o k l y n , 
C i n c i n n a t i . 100 2/10 000—4 11 1 
F i l a d e l f i a . 100 000 010—2 8 0 
B a t e r í a s : Donohue y Wingo G l a z -
ner, Car l son y Wi l son . 
J U N T A D E A S O C I A D O S E N 
E L H I S P A N C 
E l s e ñ o r C é s a r P a r a d a , Secreta-
rio del Deportivo Hispano A m é r i c a , 
nos comunica '-;u( el pr iximo v n r -
nes se e f e c t u a r á en esa sociedad l a 
junta, ("e aso'.iarios que corresponde 
al tri.Tiestre a c t u a l . Y lo hace p ú -
blico para que no dej í J a as i^i ir 
n i n g ú n h i s p a n ó M o . 
L E A " M A C E L 
P I T C H E R " 
Por V í c t o r M u ñ o z 
Chispeunte novela deportiva 
c u y a trama se desenvuelve en 
ambiente de base ha l l . De ven-
t a eo esta S e c c i ó n de Sports 
y en las principales l i b r e r í a s 
•1 precio de 6 0 centavos. P a -
r a el interior se remite a l re-
cibo de un giro postal de 70 
centavos. 
creer que tenga aspiraciones a com-
petir este a ñ o . 
L a s pr imeras regatas a ce lebrar 
han de ser las de Jun iors (Novic ios) 
en la m a ñ a n a del d í a 6 de Ju l i o fren-
te al reparto M i r a m a r , como en veces 
anteriores , siendo l a pr imera la do 
single scul l , y la segunda de cuatro 
remos, tipo she l l , c o n s t r u c c i ó n l ibre. 
Se d i s c u t i r á n dos copas, una para 
cada c a t e g o r í a (singles y cuatro re-
mos) donadas por l a U n i ó n A t l é t i c a 
de A m a t e u r s de C u b a , Se r e c o r r e r á 
una d i s tancia de 1500 metros, sien-
N U E V E C E R O S A L O S 
C A R M E L I T A S 
cios d i r i g i é n d o l o s desde una lancha 
i del club, por medio del m e g á f o n o 
! los instruye constantemente y trata 
I de hacerlos m a r c h a r al h i lo . Se ve 
i en M r . Murphy que es un hombre 
que sabe su oficio y le gusta cumpl ir 
! su o b l i g a c i ó n , no solamente ganando 
i bien los "mantecosos" que se le pa-
Dixie D a v i s no pudo contener gan. que t a m b i é n trabajando para el 
hoy a los Y a n k é e s de Nueva Y o r k , i templo de la fama, para sahr por la 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E A M A T E U R S 
A d Po L o F o F e V e At G . P . E , Ave, 
S T , L O U I S , j u n i o 10, 
A d u a n a x O O O O l l 2 0 0 
P o l i c í a 0 x 0 0 1 0 1 2 1 0 
L o m a Tenn i s ' 0 0 x 1 0 0 1 2 1 0 
F o r t u n a 0 1 0 x 0 0 1 2 1 0 
F e r r o v i a r i o 0 0 0 0 x 1 1 2 2 0 
Vedado 0 0 0 0 0 x E 0 2 1 








v los B r d w n s recibieron los 9 esco- Puerta grande a f inal de temporada, 
nes, perdiendo el cuarto y ú l t i m o i Con menos gritos, con m á s tran-
juego de la serie, 5 a 0. q u í l i d a d , pasaba la canoa del Vedado 
U n a muchedumbre de 20,000 es-; T e n n i s , como si quis iera dist inguirse 
do"primero la de singles a las 8 de ' pectadores l lenaba el parque en h o - j e n unas p r á c t i c a s a r i s t o c r á t i c a s sobre 
la m a ñ a n a , y media hora d e s p u é s la ñ o r de George Sis ler , popular ma- la tersa superf ic ie del r í o , sin mez-
de cuatro remos. L a s copas tienen que nager de los Browns , a quien le fué ciarse con la d e m á s gente, como n i ñ o 
ser ganadas en tres a ñ o s , no importa entregado u n hermoso diploma re- de "casa part i cu lar" que va a l a 
e no sean consecutivos, pero los | c o n o c i é n d o s e como el m á s valioso I escuela a c o m p a ñ a d o por la s i rv ienta 
jugador de l a L i g a A m e r i c a n a en de confianza de la fami l ia . 
19 22. E l Puente de los Suspiros estaba 
T a m b i é n se o b s e q u i ó a S i s ler con ! en una de sus mejores tardes . Desde 
una cesta de flores*, y é l y Babe j lo alto del f é r r e o baranda l se inc l i -
R u t h , que posee el" trofeo de 1923,1 naban ansiosas las mademoisel les , las 
se fotografiaron juntos, n i ñ a s l indas y r o m á n t i c a s , cada vez 
E l T A - 1 y T C - 3 estuvieron h a - ! q u e una canoa de los muchachos fa-
ciendo maniobras sobre e l campo, 
y desde el primero de ellos se de-
jaron caer dos pelotas de base bal l . 
q n I 
remeros vencedores en cada una de 
1 las regatas, s e r á n premiados con las 
medallas de oro de novicios por la 
mencionada, U n i ú n A t l é t i c a A m a -
teur , E l plazo de i n s c r i p c i ó n para 
I estas regatas vence e l d í a primero de 
Ju l io , cinco d í a s antes de los even-
tos . 
E s de lamentar que los remeros 
univers i tarios no partic ipen de esas 
jus tas tan interesantes, ellos que se 
encuentran tan preparados, habiendo 
demostrado su capacidad en todas las 
regatas pasadas, terminando por el 
triunfo e s p l é n d i d o en aguas de R e -
vienta Cordeles, 
voritos cruzaba bajo l a enorme es-
tructura de acero. 
A l g ú n blanco 7 d iminuto p a ñ u e l o 
R u t h c o g i ó una y George G r a n t la | se agitaba en s a l u t a c i ó n al at leta 
I que begaba, bogaba recio, en direc-
A n o t a c i ó n por entradas; 
Btabadn •••viwr tit" lii vil 1 iwsa v î̂— i-—— • -i"-^ —f»" --«-̂  
• ''oigo quo será adquirido i> )r e l club que resulte tr iunfador en 
<̂ f' ^'ainpconuto tr ipart i to q u e te discute en V í b o r a P a r k . 
ción del mar, cuyo horizonte t e ñ i d o 
C. H , E . i de p ú r p u r a , me h a c í a pensar en el 
' ' 1 manto de los Césares, en el reflejo de 
lejano incendio, en e l calor que pasa-
mos, y en el agua de Vento, escasa y 
New Y o r k 020 020 0 0 1 — 5 7 2 
Por lo pronto se puede dar como I San L u i s 00O 000 000—0 6 2 
un hecho que han de competir en las I B a t e r í a s : Hoyt y Schang; Davis , c o n v e r t i d a en chocolate de fango 
de Novicios, los siguientes crews: H a - Pruet t , V a n Gi lder y Severeid. Gu i l l e rmo P I 
L a U n i v e r s a l 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s de c o c i n a de a l u m i n i o , e s m a l t e y e s t a ñ a d a s , h e r r a -
m i e n t a s p a r a todos los of ic ios , h e x r a j e s y l o n a s p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n de to ldos y c o r t i n a s , 
P R E C I O S M O D I C O S 
Lañarte y Villalobos 
V i l l e g a s 6 1 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a » 
P A G I N A D I E C I S E i S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o n ¿e i g Z 4 A Ñ O X C I I 
Una AsainHea P a r a Tratar de l a Huelg; LA MODERNA POESIA! u n a e s t a t u a a . . . e n B a r c e l o n a , l o s . . . 
New York, C; Pittsburgrh, 4. 
R E L A C I O N D E LOS U L T I M O S L I B R O S 
R E C I B I D O S P O R E S T A CASA 
ras en que dejen el trabajo d iar ia- gado de loa tal leres de L u y a n ó . que p i c m L L O . — - L a Cocina Práct ica , 
mente, • fueron detenidos ayer tarde por la 
De manera o r e f é r e n t e se h a r á n Secreta , 
correr trenes de carga para condu-.; Lo» seis pr imeramente detenidos 
cir a l interior v í v e r e s , medicinas y i fueron conducidos a la fortaleea de 
otros a r t í c u l o s de pr imera necesi- L a C a b a ñ a , por la m a ñ a n a , siendo 
dad, que e s t á n escaseando en dis t in- : igualmente remitidos a d icha forta-
tas localidades; pero hay t a m b i é n leza Gervas io S i e r r a y Miguel Cas -
el p r o p ó s i t o de hacer sa l ir trenes i tafieda. 
dp v ia jeros . 
L a s fuerzas del E j é r c i t o presta-
rán t a m b i é n servicio de v ig i lancia a 
lo largo de las l í n e a s , para impe-
dir !a c o l o c a c i ó n de petardos. 
M A S D E T E N C I O N E S 
L a P o l i c í a Secreta y la S e c c i ó n de 
Expertos de la P o l i c í a Nacional , rea-
l i z a r á m á s detenciones por orden 
de la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
T a m b i é n se e f e c t u a r á n detenciones 
Por orden del Secretario de Go- on C a m a g ü e y , y Oriente, de e emen-
b e r n a c ' ó n f u é c lausurado ayer e l ' tos pertenecientes, a la H e r m a n d a d 
p e r i ó d i c o " E l I m p a r c i a l " , de esta | Ferrov iar ia ' , 
capital , a causa de un artícu.lo pu-
C L A U S U R A D E U N P E R I O D I C O 
Sexta edición, corregida y au 
mentada $1 .20 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — Teatro. 
Comedias y Dramas. Amores y 
Amoríos . ¿A quién me recuerda 
usted? Doña Clarines. Los Ojos 
de Luto . Tomo X I I . Un tomo 
rúst ica 0.90 
H E R R E R O . — E l triunfo de Ama-
lia. Novela. Un to»no r ú s t i c a . 0.90 
S A L V A D U B E A L . — E l Médico d« 
Lochris t . Novela. 1 tomo tela 0.80 
E O R D E A U X . — L a Noche Blanca 
Novela. Un tomo rús t i ca . . . 0.80 
M O R A L E S . — M a d r i d de mi Vida 
Añoranzas . Un tomo rúst ica . 1.90 
B O U R G E T . — L a Amazona. Nove-
la. Un tomo rúst ica 0.80 
LEDEt íMA.—El Sello de la Muer-
L A MODKBNA P O E S I A 
Pí y tSaxgtUl 135. Tel . A-771-4. A p . 605 
H A B A N A 
Viene de la primera página 
S E C R E T A 
| do insostenible, por la escasez de v í -
A C - i veres . 
E l pueblo pide pronta s o l u c i ó n a 
{ l a hu.elga. 
Cumpliendo ó r d e n e s e n é r g i c a s del C o r r e s p o n s a l . 
blicado en la e d i c i ó n c o r r e s p o n d i e n - ¡ L A P O L K T A 
te al d ía anterior y en el cual se | T U A N D O 
h a c í a n ciertas consideraciones sobre 
el atentado a M r . J a c k . y las fun-
ciones d e . ' a P o l i c í a y el E j é r c i t o , 1 Secretario de G o b e r n a c i ó n , sobre la 
en c ircunstancias como las p r e - . c i r c u l a c i ó n forzosa de trenes con M A Q U I N I S T A S Y F O G O N E R O S D E -
sentes. ¡ c o r r e s p o n d e n c i a , v í v e r e s , e t c é t e r a , T E N I D O S . H O Y S E R A N D E S T I N A -
Var ios redactores de dicho p e r i ó - ! e t c é t e r a , ayer m a ñ a n a se constitu- D O S A C O R R E R T R E N E S 
dico v is i taron al doctor I turra lde yeron en L a C i é n a g a , lugar en qu/j 
para gestionar la r e v o c a c i ó n de la residen numerosos maquinis tas y fo-1 L o s expertos de la P o ' I c í a J u d i -
orden; pero é s t a f u é mantenida en goneros de los F e r r o c a r r i l e s Unidos, ! c ia l s e ñ o r e s Montero, Betancourt , 
v igor . el Jefe de la P o l i c í a Secreta s e ñ o r B o r d u y L a z a g a , Octavio V a l d é s y 
¡ L u í s M e n é n d e z y l ó s detectives se- F r a n c i s c o Pozo, arres taron ayer a 
P A R A V E R A G E R V A S I O S I E R R A ñ o r e s S u á r e z y R u i z . L o s citados los maquinistas Armando G o n z á l e z 
¡ f u n c i o n a r i o s expusieron a varios ma- P i ñ e i r o , veci | de P e ñ ó n 10; Abe-
L a esposa de1 "leader" obrero se- quinistas y fogoneros la necesidad lardo E s p i n o s a Mederos, d e ' C o m -
ñ o r Gervas io S i e r r a , estuvo ayer en en qu.e se h a l a b a n de cumpl imen- postela, 213, y al fogonero Is idro 
G o b e r n a c i ó n , a fin de pedir un p e r - | t a r las ó r d e n e s de la S e c r e t a r í a de Crespo Crespo, ó e Santa T e r e s a , 58, 
miso para pqder vis i tarlo en L a C a - ' G o b e r n a c i ó n , conminando a los ma- en A l d e c o a . 
b a ñ a ; pero el s e ñ o r Secretario no quinistaa O . Soto, e s p a ñ o l y E d | Esto6 detenidos rueron c o n d u c í -
se encontraba en su despacho, sino Holmes, jamaiquino , y a los fogone- dos a la j e f a t u r a de la P o l i c í a Se-
en Palac io , conferenciando con el ros G . H í l a n o s y F . R a l o y y guar-1 creta( y m a ñ a n a c o n d u c i r á n trenes 
Pres idente . da frenos F . L a f o n y J . G o n z á l e z , custodiados por fuerzas del E j é r c i t o . 
E L J E F E D E L E J E R C I T O 
para que se h i c i é r a n cargo de con-
ducir dos trenes, uno con destino a 
Guane y. otro a Santa C l a r a . L o s 
E l Jefe de Es tado Mayor Gene-I obreros protestaron, alegando que 
r a l del E j é r c i t o estu.vo t a m b i é n en l a v ía estaba minada en varios lu-
Palac io , para tratar de la huelga gares y Bo a ñ o s expu.so como discul-
con el s e ñ o r Presidente, al cua l i n - pa que eu menor h i j i t a se ha l laba 
f o r m ó de las medidas que h a b í a enferma. E l Jefe, de l a Secreta en-
adoptado para proteger la c i rcu la - , tonces expuso a, B o l a ñ o s que la cu-
c i ó n de trenes . ¡ r a c i ó n y cuidados que requir iera su 
! h i j i ta c o r r í a n de su, cuenta, e n v í a n -
P R O C F , D E R A C O N E N E R G I A E L do a un m é d i c o a que as is t iera a la 
enfermita . G O B I E R N O 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n di-
E l c a p i t á n del E j é r c i t o Nacional 
s e ñ o r F e r r e r , s e c u n d ó al s e ñ o r L u h 
Jo ayer a los reporters que el G o - , MenéndeZi en su obra, y los sei» 
bierno p r o c e d e r á e n é r g i c a m e n t e conr; obft,ros en ^ m á q u i n a s ^ fius 
t r a todos los huelguistas que hayan i corregp,ondiente9 c a s i l l a c a d a una, 
cometido o cometan hechos delictuo- se a ing i eron a "a E s t a c i ó n T e r m i -
sos, y para impedir qu.e se lleve a ^ y de a l l í a los ingares de des 
efecto la amenaza de algunos " ea- tin0i custodiados Rpr fuerzas del 
ders en el sentido de provocar una E j é r c i t o 
huelga general encaminada a la r e a - ¡ Sabemos que la P o l i c í a Secreta, 
l i zac ión de violencias, contra v:das que conoce todos los domicil ios de 
y hac iendas . 'los maquinistas y fogoneros, y guar-
H a y ó r d e n e s de d e t e n c i ó n contra .cafrfenogi asJ .com0 los motoristas v 
v a n o s ferroviarios , a d e m á s de los conductores de la H a v a n a Central" 
ya detenidos ayer y anteayer . E s a s S e g u T á e' mismo procedimiento em-
nuevas ordenes de d e t e n c i ó n son pleado ayer( para " normal i zar 1̂  
contra J u a n A r é v a l o , Gaspar T a m a - c i r c u l a c i ó n de trenes, por lo menos 
yo, A n d r é s Otero y otros, que e s t á n para aquellos pu.eblos del interior 
donde se carece de v í v e r e s y de me-
dicinas, puedan rec ib i r la s . 
escondidos. 
U N A C A R T A A L D O C T O R 
C A S T E L L A N O S 
Anoche él Jefe del E s t a d o e n v i ó 
O R D E N E S S E V E R A S A L E J E R -
C I T O 
L a s fuerzas del E j é r c i t o que cus-
todian las l í n e a s ferroviar ias en to-
da su, e x t e n s i ó n , t ienen ó r d e n e s muy 
severas, incluyendo 'a de d isparar p0r un v f g i , l a n t ^ 
contra todo individuo sospechoso a l doctor Castel lanos Mena, relacio-
que se acerque a las mismas o a nada con la v is i ta que ég te le h l c i ^ 
otras propiedades de los ferrocarr i - r a por la m a ñ a n a para t ra tar de u 
les . P a r e j a s de soldados recorren a g r e s i ó n a Mr. J a c k y del estado de 
continuamente la v í a . Otros grupos i a huelga, 
de soldados v ia jan por ellas en c i - j . .. , 
g ü e ñ a s y motores, estableciendo u n a I j A F O R M U L A I N D I C A D A P O R E L 
estricta v igi lancia que h a r á imP0- , D R . C A S T E L L A N O S NO T U V O A M -
eible la r e a l i z a c i ó n de atentados. | B I E N T E E N T R E L O S O B R E R O S 
E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O | L o s obrcros en h u e l / a .recibierori 
•,T . . . . . „ , . . , , , ' f r í a m e n t e las manifestaciones publi-„JfrlJl?*f* « . E m b a j a d o r de los cadas ay en j se c ^ e n t ^ a 
Estados Unidos al Presidente de la las indiCaCiones que se p r o p o n í a ha-
R e p ú b l i c a , para enterarse del e s ta - iCer el doctor CastellanoVs / la. D e l j . 
do de la huelga, of ic ialmente. , g a c i ó n n ú m e r o 2 de I a H e r m a n d a d 
AfnvTAiTíTXTO n i ? t i í f v p ^ | F e r r o v i a r i a , de volver a reanudar el 
a i ? 7 i n Jo J t TRE0ES . trabajo. L a o p i n i ó n de los huelguis-
a v t U t y ! ' 'd r ™ 1 ^ 6 tas se m a n i f e s t ó generalmente con-
ayer, arrastrado ñor la locomotora 4 . i • i i T I 
23, s a l i ó de la E s t a c i ó n T e r m i n a l t r a n a a1esa f lu?lon' m a n t e n i é n d o s e 
para Santa C ara , el tren de corres- en qtue.la ^ ™ 0 * ^ ^e ser por l a 
j • * j a c e p t a c i ó n de las bases presentadas, 
pendencia formado por una cas i l la ^ a 0 F • 
de equipaje y j n coche de viajeros « tt 'vtt tí>*» \ h t t p t pt i t ís tasi 
destinado a dar descanso al perso- X I L I O S A L O S H L L L G U I S T A S 
nal y a la escolta del referido t r e n . I _ . ' á . . . . . _ 
E . maquinista de este tren lo e r a ' E l - S i n d i c a t o de Motoris as y C o n -
e¡ regular de la C o m p a ñ í a , Modes- ductores, a c o r d ó contr ibuir de p n -
to Soto, y el conductor el t a m b i é n mera a t e n c i ó n con quinientos pesos 
regu ar de viajeros, F r a n c i s c o V e r - de los foildos sociales, que s e r á n re in-
djaj tegrados con la d e r r a m a o pago do 
A* las 5 y 10 minutos dfi la tar- un sel10 Por los asociados hasta cu-
de h a b í a llegado, s in novedad, a br ir esa cantidad, y contr ibuir ade-
Jovel lanos . m á s en lo sucesivo, con una cant i -dad que oportunamente determina-
r á n . 
L O S T O R C E D O R E S 
A las 11 y 5, t a m b i é n de la ma-
ñ a n a , s a l i ó para Guane el tren de 
correspondencia que arras t raba la 
locomotora n ú m e r o 3 8, guiada por I 
ei maquinista regu ar E d u a r d o H o l - i Anoche c e l e b r ó s e s i ó n el C o m i t é 
mes, y l levando como conductor a l E j e c u t i v o de la Sociedad de Torce -
s e ñ o r B a j u e l o . dores de la H a b a n a , en el que se 
A las cuatro de la tarde h a b í a a p r o b ó la p r o p o s i c i ó n del tal ler " L a 
salido de Artemisa , « in novedad. Corona", pidiendo que se convoque 
F o r m a b a n el tren una casi l la de a una J u n t a General , lo m á s pronto 
correspondencia y un coche para ol posible para tratar del auxi l io eco-
descanso del personal y escolta. n ó m i e o que han de ofrecer a l a Her-
A ias 2 de la tarde s a l i ó ayer de mandad F e r r o v i a r i a , y br indarles los 
la E s t a c i ó n T e r m i n a l para G ü i r a de servicios de la imprenta do los T e r -
Melena un tren de p i ñ a , como en cedores en ca^so necesario, para pu-
d ías anteriores, i;on fragatas v a c í a s bl icar un B o l e t í n de l a Hue lga , a fin 
para recibir la carga, y l l e g ó a su de que pueda ser distribuido d iar ia-
destino a las 4 y 45 de la tarde . i mente por la c iudad. 
Anoche, a las 7 y 55 l l e g ó de P a - ' L L E G A D A D E U N T R E N A P I N A R 
so R e a l el tren de p i ñ a que h a b í a | D E L R I O 
ealido el lunes para a l l á , trayendo I 
25 c a r r o s . P i n a r del R í o , Jun io 10. 
I D I A R I O . — - H a b a n á . 
H O Y S E C O R R E R A N M A S T H E X E S a lasoiueve y tre inta y cinco l l e g ó 
el tren que s a l i ó para é s t a a las o n - l ^ , ' 
Hoy s a l d r á n trenes de C á r d e n a s ce y cinco a. m. con l a locomotora 
para Cienfuegos, de Cienfuegos a 35 y conducido por Modesto Soto y 
Sagua y de C a i b a r i é n a Santo Do- el inspeCtor Gonzalo G ó m e z . 
m^nSO- T r a j o correspondencia. 
E l tren de correspondencia a San-1 L l e g ó sin novedad y m a ñ a n a se-
ta C a r a , l l e v a r á hoy una cas i l la con gUirá v iaje a Guane . 
medicinas para el interior, y el tren j P r u n e d a , Corresponsa l , 
de correspondencia a Guane l leva-
Pudimos saber que c o n t i n u a r á n 
las detenciones, aun cuando se di -
ce que / cuenta ya con suficiente 
persona para poder sacar m á s tre-
nes que sal ieron aver . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
D E S P A C H O D E C O R R E S P O N D E N . 
CJA D E S D E L A S ($ P . M . D E L D I A 
8 D E J U N I O A L D I A O 
P o r c a m i ó n a Marianao , G u a n a j a y , 
Ar temisa , L a s C a ñ a s y oficinas in -
termedias. 
P o r c a m i ó n a G ü i n e s , Pa los , Nue-
a Paz , Vegas , Madruga, S a n Nico-
l á s , Melena del Sur y oficinas inter-
medias. 
Por c a m i ó n a Capdev i la , R i n c ó n , 
San Antonio , A l q u í z a r . G ü i r a de Me-
lena, G a b r i e l , Q a i v i c á n , B e j u c a l , L a 
Sa lud y oficinas intermedias. 
P o r c a m i ó n desde Sagua a S a n t a 
C l a r a y de Santa C l a r a a S a g u a y 
ef icinas intermedias. 
Por c a m i ó n entre Remedios , T a -
g u a y a b ó n , C a i b a r i é n , Vue l ta s , C a m a -
ju í in í y Santa C l a r a . 
Por a u t o m ó v i l desde P lace tas a 
C a i b a r i é n por Remedios , C a m a j u a n í , 
Vega de P a l m a , B u e n a v l s t a y ofici-
nas intermedias . 
P o r a u t o m ó v i l entre R a n c h o Veloz 
y Sagua la Grande . 
P o r r u t a montada entre Rancho 
Velor , S i e r r a Morena y C o r r a l i l l o . 
Por motor de l í n e a desde C o l ó n a 
G u a r e i r a s . Manguito, Cal imete y 
Amar i l l a s . 
i'or F . Oí de Hershey a Carabal lo 
Nues tra S e ñ o r a del C a r m e n , Bainoa , 
Jaruco , San A. R í o B lanco , A g u a -
cate y Campo F lor ido . 
Por F . C . de Hershey directo a 
Matanzas para esa Ciudad y C á r d e -
nas, C o l ó n , Per ico , Jovel lanos , P r o -
greso, Contreras , Car los R o j a s , Co-
liseo, T inguaro , M á x i m o G ó m e z , San 
A n t ó n y A l t a m l s a l , B a n a g ü i s e s , C h u -
•ho Guerrero , S. J . de los R a m o s y 
los Arabos . 
Por a u t o m ó v i l entre U n i ó n y Ma-
tanzas y oficinas intermedias. 
Por a u t o m ó v i l de l í n e a de C á r d e -
nas a San A n t ó n , M á x i m o G ó m e z , 
V i l l a lba , A l tamisa l , C o l ó n , Carlos 
R o j a s , Contreras y Jovel lanos. 
Por a u t o m ó v i l desde Managuas a 
San Antonio de las Vegas y D u r á n . 
Por a u t o m ó v i l desde Cienfuegos a 
Manicaragua y f?anta C l a r a . 
De San Fe l ipe a B a t a b a n ó por r u -
ta montada. 
Por a u t o m ó v i l desde M á x i m o Gó-
mez a Tinguaro. 
Por ru ta montada entre Cabezas 
y U n i ó n de Reyes. 
Por a u t o m ó v i l entre G ü i r a de Me-
lena, A l q u í z a r , Gabrie l y S a n A n -
tonio de los B a ñ o s . 
P o r F . C . e l é c t r i c o a Matanzas y 
entre Matanzas y Ceiba Mocha por 
a u t o m ó v i l para las oficinas de Ce i -
ba Mocha, Acosta, Benavides , E m -
palme' y San F r a n c i s c o de P a u l a . 
Por t r a n v í a urbano desde C i e n -
fuegos a P a l m i r a y para las ofici-
nas de Hormiguero , San F e r n a n d o 
de Camarones , Manaquitas y Ojo de 
Agua . 
P o r motor de l í n e a de C o l ó n a 
Matanzas. 
Por a u t o m ó v i l entre A l a c r a n e s y 
U n i ó n de Reyes . 
Por a u t o m ó v i l entre Palos , Nueva 
Paz y Vega. 
P o r a u t o m ó v i l entre J a g ü e y G r a n -
de y Matanzas. 
P o r a u t o m ó v i l entre Matanzas y 
Pedro Betancourt . 
Por c a m i ó n desde C a i b a r i é n a Sta. 
C l a r a . 
P o r a u t o m ó v i l desde Sabani l la E n -
comendfldor a C i d r a . 
De Sagua a C a i b a r i í n por Mata , 
Culabazar de Sagua y E n c r u c i j a d a , 
P o r motor desdo C a m a g ü e y a J a -
tibonico. 
P o r motor de C a m a g ü e y a Mart í . 
Por motor de l í n e a de C a m a g ü e y 
a Santa C r u z del Sur . 
Por n o t o r de C á r d e n a s a A g u a -
rá, a d e m á s de la cas i l 'a de medid- [ S A B O T A Q E ^ j . o g F E R R O V T J V 
ñ a s , una cas i l 'a c/in heno para el 
ganado del E j é r c i t o que le t o m a r á 
en G ü i r a de M e l e n a . 
O P E R A C I O N E S K N E L P A T I O D E 
L A T E R M I N A L 
R I f \ 
Incendio en u n puente. 
E n el puente de l a l í n e a de la 
H a v a n a C e n t r a l , frente al paradero 
de L a j a s , se q u e d a r o n varios pol i -
A y e r l l e g ó un F e r r y y los carros nes . E l vigi lante de la Nacional , n ú -
que trajo se extrajeron y repartle- mero 153, que a c u d i ó a l lugar del 
ron en las carr i l eras del patio. I hecho h a l l ó varios pedazos de es-
o t r a s operaciones se rea i zaron! topa colocados entre los pol ines , 
en l a T e r m i n a l , para dar cabida a ' Se cree que el incendio fuera co-
los trenes de p i ñ a . y de correspon-! metido por obreros ferroviar ios en 
dencla. 
D E T E N I D O S P O R L A S E C R E T A 
A la l i s ta y a publ icada de loa 
miembros de l a D e l e g a c i ó n F e r r o -
v iar ia , n ú m e r o 2, detenidos anteno-
che por l a . P o l i c í a Secreta, hay que 
tgregar dos nombres m á s : Gervas io 
Sierra , leader obrero detenido ayer 
m a ñ a n a , y Miguel C a s t a ñ e d a , deie-
hue'ga, para entorpecer l a c i rcu la -
c i ó n de trenes . . . . 
L A S I T U A C I O N E S I N S O S T E N I B L E 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Fomento , junio .10 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
L a s i t u a c i ó n local se e s t á h á c i e n -
De A l t a m i s a l a L o s Arabos por 
motor. 
P o r motor da G u a r e i r a s a E s l e s . 
P o r motor entre Cruces y H o r m i -
guero. 
P o r r u t a entre Cruces , L a j a s y 
C a r a c a s . 
P o r c a m i ó n entre Santiago, Dos 
Caminos , S a n L u i s y P a l m a Sor ia-
no. 
P o r c a m i ó n entre Santiago y L a 
Maya y oficinas Intermedias. 
Por c a ñ o n e r o " H a b a n a " desde 
Cienfuegos a B a t a b a n ó , correspon-
dencia p a r a esta Captital que fué 
t r a í d a en dos camiones del e j é r c i -
to. 
C r u c e r o " P a t r i a " l l e g ó a J á c a r o 
dejando correspondencia para ese lu-
2;ar y c o n t i n u ó v iaje a Manzani l lo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor "Sagua la G r a n d e " s a l l ó de 
C a i b a r i é n para S a z u a y de a l l í sa l -
d r á para esta Capi ta l con correspon-
dencia procedente de estos dos puer-
tos. 
E l Crucero " C u b a " l l e g ó a S a n - ¡ 
tlago d e - C u b a a las 2 p. m. 
P o r P a r k t r a i n compuesto de quin- ¡ 
ce mulos pertenecientes a l E j é r c i t o , i 
desde C a m a g ü e y a F l o r i d a y recoge-1 
rá a l l í correspri idencia que d e j ó el | 
crucero " C u b a " en Puerto T a r a f a . i 
De Santiago V e r d e j a creando la 
C o m i s i ó n San i tar ia Nacional e I n -
ternacional a que se refiere el de-
creto 228 de 22 de febrero de 1924. 
De Jul io Ponce. Concediendo u n a 
p e n s i ó n v i ta l ic ia a la s e ñ o r a vlude 
del exrepresentante J o a q u í n P a n a -
d é s . 
De Manuel B a l a n . Concediendo un 
c r é d i t o de 45,000 pesos para repa-
r a r l a calle Velasco en Santiago de 
Cuba . 
De Armando Chardie t . Concedien-
do pensiones vital ic ias a los fami-
l iares de N é s t o r Carbonel l y B o n a -
chea. 
De Duque de Heredia . Concedien-
do pensiones vital ic ias a J u a n Por -
tuondo y famil iares del C a p i t á n L a -
vastlda. 
De C é s a r Madrid . Concediendo 
pensiones v i tal ic ias a los generales 
Ensebio H e r n á n d e z y Alberto No-
darse. 
De Domingo Lecuona . Concedien-
do una p e n s i ó n v i ta l i c ia a F e r n á n ^ 
do Figueredo . 
,De Santiago V e r d e j a . Concediendo 
un c r é d i t o para la c o n s t r u c c i ó n de 
una carre tera de B a h í a H o n d a al 
muelle de dicho pueblo. 
De Esp ino . Poniendo en vigor el 
decreto 573 en el que se equiparan 
los mil i tares profesionales a bis de 
l í n e a en cuanto al ascenso, etc. 
De Salvador D í a z V a l d é s . Cnn^e-
diondo una p e n s i ó n a los fami l iares 
de G ó m e z Rubio . 
De Esjpino. Aumentando a doscien-
tas las plazas de la G u a r d i a R u r a l 
de los Escuadrones de C a m a g ü e y y 
Oriente. 
De C é s a r Madrid . C r é a n l o los 
Juzgados de A r t e m i s a y San Juan 
y M a r t í n e z . 
De Vi to M. C a n d í a . D i sponhudo 
que los jueces municipales disfr 1-
ten de l icencias a l igual que los 
d e m á s funciona ríos judic ia les . 
S E C R E A R A L A C O M I S I O N R E -
C E P T O R A D E O B R A S N A C I O -
N A L E S 
L o s s e ñ o r e s Chardiet , Casuso , 
Aguiar , Cueto y . G e r m á n L ó p e z han 
presentado a la C á m a r a l a s iguien-
te p r o p o s i c i ó n de ley: 
" H a podido comprobarse que no 
da resultado positivo para los in -
tereses del Es tado , que las obras 
p ú b l i c a s sean recibidas por una «o-
la persona y que no se real icen las 
inspecciones necesarias durante los 
trabajos, dando motivo con ello a 
que a l a ñ o escaso de haber sido en-
tregadas se encuentren inserviblu:-. 
Se hace necesario la c r e a c i ó n de 
un organismo que responda por sa 
seriedad y solvencia moral a las ne-
cesidades del Es tado y que inso.?.--
cione y reciba las obras p ó b i l c a g , 
evitando el fraude y la malversa-
c ión , haciendo que los dineros del 
Tesoro Nacional tengan la inver-
s ión que ha querido darle e l legis-
lador. 
Presentamos a la c o n s i d e r a c i ó n 
de l a C á m a r a la siguiente proposi-
c ión de ley: 
A r t í c u l o I . — S e crea la " C o m i s i ó n 
receptora de obras nacionales", que 
e s t a r á integrada por las siguientes 
personas: un Magistrado del T r i b u -
nal Supremo, que l a p r e s i d i r á ; uno 
de la Audienc ia de la H a b a n a , am-
bos designados por la Sala de Go-
bierno de dichas entidades; un 
miembro de la Sociedad Cubana de 
Ingenieros, designado por su J u n -
ta de Gobierno; un arquitecto, ele-
gido por el Colegio de Arquitectos 
de l a H a b a n a y un letrado, desig-
nado por el Colegio de Abogados de 
la Habana , y un miembro del R o -
tary Club da la Habana . 
A r t í c u l o I I . — S e r á n facultades de 
la C o m i s i ó n : Inspeccionar durante 
el curso de los trabajos las obras 
p ú b l i c a s por lo menos una vez, com-
probando que se encuentran en un 
todo de acuerdo con el pliego de con-
diciones. Rec ib i r oficialmente los 
obras que con cargo a l Tesoro N a -
cional sean entregadas a l E s t a d o , 
dando su conformidad al encontrar 
las de acuerdo con las e s t i p u l ü c i o -
nes l levadas a cabo para su cons-
t r u c c i ó n . D a r el visto bueno corres-
pondiente para que se e f e c t ú e n los 
Hagos parciales y totales necesarios. 
A r t í c u l o I I I . — S e crea el Nego-
ciado de " R e c e p c i ó n de Obras P ú -
blicas Nacionales", adscripto a la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , con 
el siguiente personal: 
Personal facul tat ivo: 
U n Ingeniero Jefe de" 2a. c lase , 
Jefe del Negociado, $3,600. 
Persona l no facul tat ivo: 
C u a t r o Sobrestantes de p r i m e r a a 
U . 0 0 0 cada uno, $4,000. 
Cuatro Sobrestantes de segunda 
a $950 cada uno, $3,800. 
Cuatro Sobrestantes de tercera a 
$750 cada uno, $3,000. 
Dos Aux i l iares a $1,000 cada uno, 
$2,000. 
Dos M e c a n ó g r a f o s a $950 cada 
uno, $1,900. 
U n Mozo de l impieza y mensaje-
ro Clase C , $600. 
P a r a i n s t a l a c i ó n de la Of ic ina , 
por una sola vez y gastos de la C o -
m i s i ó n , $3,000. 
A r t í c u l o I V . — L o s miembros de 
la C o m i s i ó n que no sean funciona-
rlos del E s t a d o , p e r c i b i r á n cada vez 
que se r e ú n a n o cumplan un acuer-
do de la misma, la cantidad de diez 
pesos. 
Cuando un miembro tenga que 
é u m p l i r un acuerdo fuera de la c iu-
dad de l a Habana , la dieta s e r á de 
quince pesos. 
A r t í c u l o V . — L o s Pagadores del 
Departamento de Obras P ú b l i c a s no 
a b o n a r á n con cargo al c r é d i t o de 
una obra cantidad a lguna si no ha 
sido ordenado su pago por la C o m i -
s ión , para lo cual los comprobantes 
t e n d r á n el visto bueno del P r e s i d a n -
te de la C o m i s i ó n , con e x p r e s i ó n de 
la fecha en que f u é acordado por la 
C o m i s i ó n . 
L o s que i n f r i n j a n este a r t í c u l o se 
a t e n d r á n a lo que previene el Có-
digo Penal respecto a m a l v e r s a c i ó n 
de caudales p ú b l i c o s . 
A r t í c u l o V I . — L a s cantidades ne-
cesarias para el cumplimiento de 
esta L e y , bp t o m a r á n de los fondos 
del Tesoro no afectos a otras obl i -
gaciones hasta su i n c l u s i ó n en los 
presupuestos nacionales . 
A r t í c u l o V I L — Q u e d a n derogadas 
todas las leyes, ó r d e n e s , decretos y 
reglamentos que se opongan a l c u m -
/pliimiento de l a presente, que co-
m e n z a r á a regir e l d í a de su pu-
b l i c a c i ó n en la Gaceta Oficial de la 
R e p ú b l i c a . 
Viene de la primera pág ina 
cas fueron directamente a l a Cate -
dra l a ' o í r un solemne Te Deum. 
E n las naves- del soberbio templo 
c a t ó l i c o , estaban colgados m a g n í f i -
cos tapices, h a b i é n d o s e instalado a l l í 
una i l u m i n a c i ó n compuesta por 12 
m i l bombil las e l é c t r i c a s . T a m b i é n 
fueron expuestas, en honor de loa 
regios vis i tantes , las famosas e his-
t ó r i c a s banderas que enarbolaron laa 
naves e s p a ñ o l a s en la bata l la de L e -
pante . 
L o s a lumnos de l a A c a d e m i a de 
I n f a n t e r í a , acudieron a Ja e s t a c i ó n 
donde formaron para sa ludar a los 
monarcas i tal ianos. T a m b i é n se ha -
l laban a l l í todas las autoridades lo-
cales, inc.'uso el C a r d e n a l Pr imado de 
las Espaf .as , M o n s e ñ o r Re ig , el Obis-
po de Toledo, el Gobernador C i v i l y 
el Ayuntamiento en pleno. 
E n el momento de descender del 
tren los reyes de la n a c i ó n hermana, 
una banda i n t e r p r e t ó los himnos ita-
liano y e s p a ñ o l , cuyos acordes so 
mezclaron en el aire con los v í t o r e s 
de la mul t i tud que ac lamaba a la 
vez a I t a l i a y a E s p a ñ a . 
E n estos momentos se a d e l a n t ó el 
Alcalde de Toledo, el c u a l d i ó la 
bienvenida a los Reyes en nombre de 
l a ant igua corte de los monarcas es-
p a ñ o l e s . V í c t o r Manuel r e s p o n d i ó con 
breves pa labras de gracias . E l R e y 
de I ta l ia v e s t í a el uniforme de gene-
r a l de su e j é r c i t o , a l igual que el 
de E s p a ñ a , y los p r í n c i p e s otros 
uniformes. E n el v e s t í b u l o de l a mis-
ma e s t a c i ó n se hicieron las presenta-
ciones oficiales e inmediatamente se 
puso en m a r c h a la comit iva , que ocu-
pó varios coches, d i r i g i é n d o s e al 
Puente de A l c á n t a r a . Antes de lle-
gar a l a n t i q u í s i m o puente, seis se-
ñ o r i t a s a taviadas con los c l á s i c o s t r a -
jes de lagarteranas , dieron ramos de 
flores a las re inas o b s e q u i á n d o l a s 
t a m b i é n con varios objetos a r t í s t i c o s 
de c e r á m i c a de T a l a v e r a . 
E l cortejo s i g u i ó subiendo por las 
mural las , d e t e n i é n d o s e repetidas ve-
ces para a d m i r a r el p a n o r a m a y las 
pintorescas v is tas que desde aquel las 
a l turas se co lumbraban. L o s Reyes 
de E s p a ñ a s irv ieron de cicerones a 
los Monarcas de I t a l i a , e x p l i c á n d o l e s 
los edificios diversos que se v e í a n 
desde el camino recorrido, l legando 
así a l a P l a z a de Zocodover, donde se 
h a b í acongregado el pueblo de To le -
do, el c u a l les t r i b u t ó u n a estruen-
dosa o v a c i ó n . 
D O S R E Y E S D E I T A L I A S E 
A L O J A R A N E N E L P A L A C I O D E 
P E D R A L V E S 
B A R C E L O N A , Junio 10. 
Con toda act iv idad se c o n t i n ú a n 
los preparativos en esta c iudad, pa-
r a recibir a los Reyes de I t a l i a , V í c -
tor Manuel y E l e n a , quienes se a loja-
r á n en el Palac io de Pedra lves , re-
cientemente donado a l R e y Alfonso, 
por la c iudad del condado. 
E l R e y V í c t o r Manuel o c u p a r á las 
habitaciones de D . Alfonso y la R e i -
na E l e n a y el P r í n c i p e del P í a m e n t e 
las de la R e i n a V i c t o r i a y P r í n c i p e 
de A s t u r i a s , respectivamente. AlguT 
ñ a s habitaciones del Pa lac io de Pe-
dralves han sido amuebladas con ta-
pices procedentes de l a casa rea l . 
E l A lca lde de B a r c e l o n a ha publi-
cado un bando que dice: "Vivo aun 
el recuerdo de la grandiosa acogida 
hecha a los R e y e s de E s p a ñ a por el 
pueblo de Barce lona , debe é s t e proce-
er de l a m i s m a manera para recibir 
a los monarcas i tal ianos, en recipro-
c-dad al entusiasmo con que r e c i b i ó 
aauel pueblo a nuestros reyes, pueblo 
a í que nos unen lazos de carino y 
?aza, para borrar con este entus as-
mo, la negra leyenda que pesa^alre-
dedor del nombre de B a r c e l o n a . 
A L M U E B Z O E N H O N O R D E L M I -
N I S T E R I O D E M A R I N A I T A L L V N O 
M A D R I D , junio 10 . ^ . . ^ „a 
E n el Ministerio de E s t a d o se ce-
l e b r ó hoy un almuerzo en honor del" 
Ministro de M a r i n a i tal iano M a r q u é s 
Thaon de R e v e l , asistiendo el A l m i -
rante M a r q u é s de Magaz, vice-pre-
sidente del Directorio Mil i tar , el B m . 
bajador de I t a l i a , e l jefe de Gabine-
te de Mussol in i , los comandantes de 
los buques de guerra ital ianos que 
trajeron a los Reyes V í c t o r Manuel 
y E l e n a y el alto personal del M i -
nisterio de M a r i n a ' E s p a ñ o l . 
E l M a r q u é s de Magaz, en nombre 
del Directorio Mil i tar , p r o n u n c i ó a 
los brindis , un discurso congratu-
l á n d o s e de l a v i s i ta de "tan i lustres 
representantes de la n a c i ó n h e r m a -
na, con l a c u a l nos unen los Lazos 
de" la c i v i l i z a c i ó n , la h is tor ia y las 
tradic iones". L a m e n t ó que las ocu-
paciones del P r i m e r Ministro Mus-
solini de I t a l i a no le hubiesen per-
mitido a c o m p a ñ a r a sus reyes en la 
visita a Madr id y e l o g i ó las condicio-
nes del jefe de los fascistas, espe-
cialmente como hombre de estado. 
E l A l m i r a n t e Magaz hizo votos 
por e l acercamiento entre los pue-
blos e s p a ñ o l e i t á l l a n o . 
E l Mln's tro de M a r i n a de I t a l i a , 
M a r q u é s T h r o n de R e v e l c o n t e s t ó 
al d iscurso del representante del go-
bierno e s p a ñ o l , pronunciando un elo-
c u e n t í s i m o discurso, cantando las 
glorias del e j é r c i t o y la m a r i n a de 
E s p a ñ a y haciendo referencia a la 
famosa frase de M é n d e z N ú ñ e z : 
"Más quiere E s p a ñ a honra sin bar-
cos que barcos s in h o n r a " . Hizo elo-
gios, d e s p u é s , de la f igura del Ge-
neral P r i m o de R i v e r a , presidente 
del Directorio Mil i tar , y t e r m i n ó d i -
ciendo que E s p a ñ a e I t a l i a no e s t á n 
separadas por e l mar, porque el Me-
d i t e r r á n e o acerca a ambos pueblos 
con su c i v i l i z a c i ó n c o m ú n . 
SEPELIO D E L N I Ñ O 
P E P I N .GOMEZ OBREGON 
L O S T R I V E S E S T E N D R A N UN 
H E R M O S O E S T A N D A R T E SOCIJH 
E L S E Ñ o k G O I C C E C H E A V I S I T O " L A C O V A D O N G A " 
^ E I C l u b C o s m o p o l i t a C e l e b r a r á e l d í a 6 de Julio 
u n a h e m o s a f i e s t a e n los j a r d i n e s d e L a T r o p i c a l . — L a int8re 
s a n t e f i es ta de s i m p a t í a d e l " A . B . C . " 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
ALQÜ 
E L S R . G O I C O E C H E A V I S I T O L A 
" C O V A D O N G A " 
E n la m a ñ a n a de ayer hizo una 
vis-ta el ex-Ministro e s p a ñ o l , el se-
ñ o r Goicoechea, al sanatorio "Cova-
donga" del Centro A s t u r i a n o . 
E l dist inguido vis i tante f u é re -
cibido por e Pres idente Genera l , a 
iiuien a c o m p a ñ a b a n cas i todos los 
miembros de la D rect iva. a s í como 
la S e c c i ó n de As i s tenc ia M é d i c a , con 
su presidente s e ñ o r L o r e d o . 
A c o m p a ñ a d o de los miembros de 
los citados organismos, y del D i -
rector facultat ivo, doctor A g u s t í n 
de V a r o n a y G o n z á l e z del Va l l e , re-
c o r r i ó diversos departamentos de la 
quinta , celebrando las be lezas de 
la misma, el confort de que e s t á do-
tada, el orden y d'sc ipl ina que se 
observa en cada departamento . 
D e s p u é s , en el s a l ó n del Palac io 
A s t u r i a s , f u é obsequiado e» s e ñ o r 
Goicoechea y sus a c o m p a ñ a n t e s , cam 
b i á n d o s e en el acto sa'udos afec-
tuosos, pronunciando el s e ñ o r Goi -
coechea un hermoso discurso enco-
miando ' a labor del Centro A s t u -
riano y los beneficios que é s t e pro-
diga en su famoso sanatorio a los 
enfermos. Hizo votos por su pros-
per'dad y de la colonia as tur iana , 
que al igual de otras Instituciones 
e s p a ñ o l a s , honra a la patr ia , y pro-
c lama las v irtudes qu.e ofrecen sus 
hijos en A m é r i c a , dedicados a l t ra -
bajo en genera l . 
F u é despedido c a r i ñ o s a m e n t e , lle-
vando de su v is i ta a 'a "Covadon-
ga" una de sus m á s gratas impre-
siones . 
L O S T R I V E S E S T E N D R A N U \ 
H E R M O S O E S T A N D A R T E S O C I A L 
L a idea de la a d q u i s i c i ó n del es-
tandarte ha s ido muy bien acogida 
entre todos los h i jos del Distr i to de 
T r i v c s , siendo mucho el entusiasmo 
demostrado a juzgar por los donati-
vos recibidos-
L a s u s c r i p c i ó n c o n t i n ú a abierta , 
a s í que todos los que tengan a bien 
contr ibuir con su ó b o l o pueden remi -
t ir lo a Santa C l a r a , 37, altos, y A le -
jandro R a m í r e z 14 . 
L a C o m i s i ó n de Propaganda se-
cundada por otros valiosos elemen-
tos sociales, h a c i é n d o s e eco del sen-
tir de los socios en general a c o r d ó 
ofrecerle un banquete a l presidente 
s e ñ o r A m a n d o Garc ía , para re i terar-
le una vez m á s el afecto que todos 
los Tr iveses le t ienen. 
Tiene t a m b i é n la C o m i s i ó n de P r o -
paganda el proyecto de efectuar en 
breve una Matinee bailable para ce-
lebrar el tercer aniversario de tan 
progresista soc iedad. Oportunamen-
te se d a r á n a conocer le lugar y fe-
cha donde se han de celebrar dichos 
C I A R C O S M O P O L I T A 
Dice su Secretar io: 
Con objeto de poder terminar la 
obra que con tanto t e s ó n , se ha em-
pezado en este C l u b , — c u a l es la edu-
c a c i ó n de los n i ñ o s , la Direct iva de 
esta Sociedad en J u n t a celebrada a l 
efecto, t o m ó el: acuerdo de celebrar 
un beneficio con el fin de recabar 
fondos y poder s u r t i r del mater ia l 
necesario nuestras Aulas " C O S M E 
B L A N C O H E R R E R A " . 
A este efecto, para el Domingo 6 
de Jul io p r ó x i m o nos han sido conce-
ddjos todos los jardines de L a T r o -
p i ca l" y nuestra C o m i s i ó n de Recreo 
y Adorno, organiza los festejos en la 
forma s iguiente . 
I n s t a l a r una Orquesta en el S a l ó n 
M A M O N C I L L O : "Una B a n d a en el 
S a l ó n " E N S U E Ñ O " y organillos en 
los d e m á s Salones de los J a r d i n e s . 
T a m b i é n prepara esta Cnn.u, 
varias sorpresas para los as' t n' 
a l a fiesta, y su costo por ent ^ 
les Jardines y derecho a tndr, J^? » 
t ival , solo s e r á l a 
centavos. 
a to<lo el tL* 
e n t i d a d de * 
L a s e ñ o r a R a f a e l a Fonseca 
a m a n t í s i m a de nuestro conr681*0" 
is, i 
tulo de C O M A D R O N A Fa'c?ltíT1' 
VA, con la c a l i f i c a c i ó n de SOBRijg 
ro de d irect iva s e ñ o r Igleslg0^^6*" 
etnido en bri l lantes e x á m e n ^ ^ 
L I E N T E . 
Sea enhorabuena, 
L A I N T E R E S A N T E F I E S T A 
S I M P A T I A S D E L "A. B . c -
Indudablemente que la nota' mi 
interesante y de actualidad en tod 
las fiestas abecedarias, la constitn 
el or ig inal Concurso de s impatía . ( 
meninas , d í g a l o si no, ei tercer ^ 
crut inio verif icado en la última fi^ 
ta ceTebrada, y que revis t ió de t a ^ 
entusiaEmo entre los socios y las caiü 
d ida tas . v& 
A c o n t i n u a c i ó n incierto el estad 
en que se encuentran las cinco nri0 
meros candidatas . 
S e ñ o r i t a s : Josef ina Alvarez, 13» 
votoG A m é r i c a G u t i é r r e z , 135 votoj 
B l a n c a S e g u r ó l a , 25 votos; Amalia 
D í a z , 19 votos. L i l y Gómez, H V(, 
tos. 
H a s t a el presente la» bellleinja! 
damitas Josef ina Alvarez y Amérlct 
G u t i é r r e z , son las que se disputan el 
c e t ro . 
¿ C u á l t r i u n f a r á a l f inal? 
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M O N T E R R O S O Y A N T A S D E VLU 
S e g ú n hemos publicado reciente-
mente, se r e u n i ó Ir. Comis ión orga. 
n izadora de la gran fiesta que «ta 
prestigiosa Sociedad ha de celebrar I 
el 13 del mes d t Jul io en los jardi- I 
nes de L a T r o p i c a l , cedido galante- I 
mente por el Administrador, señor 
don Jul io B lanco H e r r e r a , para ce-
lebrar un beneficio a favor de los 
fondos sociales. 
p r e s i d i d a por nuestro particulai 
amigo s e ñ o r E m i l i o García López, 
secundado por e l resto de la Junta 
direct iva y Sec-ción de Propaganda, 
que no desmayan en ninguna opor-
tunidad que se pKesenta para que sea 
un hecho la c o n s t r u c c i ó n de las do? 
casas escuelas en los dos respectlvoe 
Ayu.utamientos, con un número ei-
traordinar io de asociados que, ávi-
dos de conocer el magno festival, 
concurrieron a l local de la Secreta-
ría , se han subdividido en varias Co-
misiones para que sea m á s efectiva 
• a labor a cada u n a encomendada, 
por ser de gran trascendencia lo que 
en e l la ê c e l e b r a r á ; d e s p u é s de nom 
bradas é s t a s , se p r o c e d i ó a repartir 
una gran cant idad de entradas para 
la misma a los concurrentes, siendo 
grande el n ú m e r o de ellas reparti-
das para su venta , demostrando esto 
el entusiasn-/' quo ha despertado la 
tan a ludida fiesta, que en mucho 
s u p e r a r á a lo hasta ahora realizado. 
• T a m b i é n se n o m b r ó una Comlñón 
do dist inguidas a sedadas , las que 
han prometido dar grandes sorpre-
sas; no estando aun terminado al 
programa, podemos anticipar que es-
t á n en t r á m i t e s para contratar un£ 
afamada orquesta de esta ciudad y 
una banda, que s e r á n las encargadas 
de los bai lables , para lo que pon-
d r á n lo m á s moderno de su reperto-
rio, a s í como h a b r á un gaitero, con 
tambor y bombo. 
Muchos son los que se preparan 
para l l evar meriendas y pasar uu-
día de grata r e c o r d a c ' ó n . 
Pronto daremos m á s detalles. 
.« con al 



























H A B A N E R A S 
Viene de la página siete 
R U M B O A L A S M O N T A B A » 
V i a j e r a s . F o r m a n d o parte de la e^11"^ 
U n grupo s i m p á t i c o . ] van a joven y gentil dama Ma 
Por la v ía de K e y West « m b a r - Josefa Cowley de A lvarez y las ^ 
can hoy las bellas s e ñ o r i t a s M a r í a , fvoritaa M a r í a L u i s a Cowley y 
y E r n e s t i n a Acosta M a r t í n e z con melin M a r t í n e z . . 
las s e ñ o r a s C l a r a Saavedra V i u d a „ J . . 
do M a r t í n e z y Monserrate Saavedra Se dirigen a S tanford . 
V i u d a de O r ú e . Por todo el verano . 
E n el V e d a d o . 
Cambio de res idenc ia . 
E l joven y slmpiltico ingen'ero 
Pancho Zayas y Arr je ta , hijo del 
honorable Pres idente de la R e p ú -
bl ica , se ha i n s t a l á d o con su dis-
t inguida fami l ia en "a casa de la 
calle 17 esqu'na a "i . 
; Fe l i c idades! 
De t emporada . 
E n el p o é t i c o C o j í m a r . 
A l l í se encuentra la dist inguida 
dama E n r i q u e t a Garc ía V i u d a de 
P u i o l con su h i ja Mar ía , l a V i u d a 
de C u a d r a , y sus l indas hi j i tas E n -
r iqueta y Mat i lde . 
V a n por todo el verano . 
F r e n t e al P a r q u e . 
E n Prado y San J o s é . A 
Se inaugura mai iana una exp 
c i ó n de escu turas mejicanas 
nizada por dantos y Art igas . 
H a y prt / j s idadea. 
De v i a j e . 
Dulce v iaje de boda. «hado. 
Salen hoy los novios del s*° 
el joven americano Lou ' s Roun 5^. 
v su bella esposa, Madeleine 
low. 
V a n a Nueva Y o r k . . 
P a r a volver en plazo P ^ f l ¿ 
E n r i q u e F O N T A M ^ -
&¿ S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e en el 
^ DIARIO DE LA MARINA ^ 
E n la m a ñ a n a de ayer r e c i b i ó 
cr is t iana sepul tura en l a n e c r ó p o -
lis de C o l ó n , 9I c a d á v e r del n i ñ o 
P e p í n G ó m e z O b r e g ó n . hi jo de nues-
tros estimados am!gos don Celest ino 
G ó m e z , secretario contador de l a 
C o m p a ñ í a Nacional de F i a n z a s , y de 
la s e ñ o r a E l v i r a O b r e g ó n , h i j a de 
nuestro amigo don Patr ic io O b r e g ó n 
y A r e n a ' , del alto comercio de es-
ta plaza y de la de C á r d e n a s . 
L a c a r r o z a - a u t o m ó v i l del servicio 
f ú n e b r e de la casa de Alfredo F e r -
n á n d e z , condu<o el c a d á v e r del her; 
moso n i ñ o P e p í n , desaparecido a loe 
dos a ñ o s y med'o de edad, cuando 
c o n s t i t u í a el encanto de su hogar y 
tras corta enfermedad combatida por 
nuestros m á s eminentes m é d i c o s . 
Su sepelio c o n s t i t u y ó una verda-
dera d e m o s t r a c i ó n de afecto y s i m -
pat ía a la fami l ia G ó m e z - O b r e g ó n , 
y de c a r i ñ o al hermoso infante, cre-
c i d í s i m o n ú m e r o de coronas, bou-
quiets, cruces, cestas y ramos de f o -
res natura'es le fueron ofrendadas, 
como p o d r á apreciarse por l a r e l a -
c ó n que insertamos, l lamando po-
derosamente la a t e n c i ó n las envia-
das por la C o m p a ñ í a de Seguros C u -
ba y por la C o m p a ñ í a Nacional de 
F i a n z a s , de las que el infortunado 
padre es alto emp eado. 
Representaciones del comercio y 
la industr ia f iguraban en el nutr i -
do cortejo . 
E n v i a m o s a sus queridos padres, 
abuelo y d e m á s famil iares , nuestro 
m á s sent'do p é s a m e y la necesaria 
r e s i g n a c i ó n , para soportar el dolor 
inmenso que significa la p é r d i d a de 
un á n g e l , encanto, a l e g r í a y espe-
ranza de su ho^ar . 
¡ D i o s lo haya acogido eu s u 
G l o r i a ! 
He a q u í las ofrendas f o r á l e s : 
Una cruz de Paul ino Viadero y 
fami l ia ; una corona del doctor J o a -
q u í n Pardo y s e ñ o r a ; una corona 
a P e p í n de bus prdres ; A P e n í n , de 
.su abuelo: A P e p í n , de su.s t í o s Qor-
gonio y J o s e f n a ; A P e p í n , de C á n -
dida y Antonio; un c o j í n , de C a r -
mela y F e r n a n d o ; una cesta, de Cé-
sar G . Toledo y fami l ia ; una cesta. 
8e alqir 
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del doctor Manue l V . C^'^fgu i t l 
s e ñ o r a ; un c o j í n , de su am ^ 
A n t i ñ i o o F a u j a ; una cesta a ^1 
l i s Capestany y s e ñ o r a ; un ^ j 1 ' ^ : 
doctor Manuel M a r t í n e z Doniiue un 
un ramo, de L.eoror Ml la° .' 0ii» 
ramo, de Caro ina y H e r m á n na. ^ 
corona, de Co i c h a y Portt ^ r«- I 
c o j í n , de su pr mi ta Lu l s l ta ; , • 
mo, de J u a n a L . V iuda ^ r ^ i T . 
h i j a ; una corona, de Paf* I v Ve' 
c ia l ; una corona, de ^ ¡^\aJdos ^ 
pito; una cruz, de los em^ ha. un» 
la C o m p a ñ í a de Seguros t ^ ' j ¿a 
cruz, de la C o m p a ñ í a N a c i o » ^ , 
F i a n z a s ; un ramo, de O ga- yo-
y M a r í a F e r r e r i un ramo, toniíj 
fía y S i l v i a ; un r a m 0 ' J j ^ f f Ju15* 
Alonso; una cruz, de " a r aiDi' 
y Manue ' ; dos ramos, de hoUquet' 
g ü i t o Gonzal l to Bulnes ; un d ítj 
de Antonio G a r c í a H e r n á n a e ^ ,fl 
c o j í n , de B l a n c a Fonte v pal)j0 
G ó m e z ; un ramo, del **noie GoO' 
Drpher v sefiora; una ce5 ' ct**' 
zalo E s t r a d a y famil ia: "J1* coJÍ»' 
de su hermani ta L u i s i t a . u tloá. 
de M i n i n a ; una corona. deRejacÜ * 
una corona, de Francisco n - r e í 
s e ñ o r a : u n c o j í n , de J u . " ^ l g n ^ 
y f a m i l i a : u n a corona **e 
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y las s** 
í i Ñ C Í O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A m u ] 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A C A N T I N E R A 
A L Q U I L E R E S 
D E C A S A S 
a l c o m e r c i o 
i - A i de fabricar, se alquila 
A T planta baja , compuesta 
jjerinosa columnas y pisos 





gralUt0' Situada en plena zona comer-
dras de los Bancos . . T e -
^¡•'n^Intre Aguiar y Habana . L a l la-
j a ^ 0 r altoS. Se da contrato sin 
VC S nformes Amargura 74. bajos 
^ i « Cacho Negrete. 
felino cacnu e 13 j n . 
S E A L Q U I L A EN J ^ r ^ r T R A D O 31, S E  
KNE>IP^„ oTso alt¿. dos habitaciones 
«¡> se6u"d°onPVentanas a la brisa, bañe 
interiores c° ias para corta familia. 
cocina, y ^ ism0 segundo. 
informan en ^ u ^ 
-—16 
H A B I T A C I O N E S S E O F R E C E N 
A L Q U I L O 
hermoso departamento de dos hablta-
tÓnaVLJ?* todo su servicio compfeto en 
la azotea: es muy indepen' 
rato. Monte 2-A, esquina 
exijo referencias. 
21SS3 20 Jn 
V E X D O UNA CASA D E T R E S P L A N -
tas dobles, a una cuadra de Belascoain 
con sala, saleta, 4 cuartos, baño Ínter- L a vendo en el centro de la Habana 
calado, comedor al fondo, cuarto y ser- Vem',5. $80 diarios y $40 son de cantina, 
vicio ffs .criados con una medida de 12 no ñay mejor negocio en la Habana 
¡por 32 igual a 384 metros do superfl- que este *>or el precio que se da, bara-
cle; es tá rentando $540 mensual. Pre- ta . Arr »̂ . Belascoain 50. L a s Tres 
ció $70.000. Manuel Be l trán . Muralla B B B . T . \ ida de ropa. 
No. 109. T e l . A-56T2. • ] 22594 13 jn 
22563 13 Jn. 
Zulueta, 
C A S A M O D E R N A 
S r i n t - f - Sei j ^ u i l a n habitaciones 
interiores con todo servicio a módico 
precio. San Nicolás 71. M-1976. 
13 j n . 
S E O F R E C E OKA S E S O R A P A R A C D I -
v̂ ar a un niño o ama de llaves o una 
persona sola. E s educada y tiene refe-
rencias. Informan Bernaza 29, altos. 
-2d41 • 13 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
panola de criada de mano o para cuar-
tos y tiene quien la recomiende. Infor-
man Compostela 150, altos. 
_ 22558 j a 
22570 
SE A L Q U I L A N E X CASA P A R T I C U -
ar, dos magnificas .habitaciones, jun-
° aparadas con baño anexo v co-
rpfP^a-trim0nÍO 0 Personas ¿erias 
con-refereupiafc no hay máás inquilino?. 
punt.0 muy fresco con vista al mar v 
un. paso. Precio moderado". 
\ento 21, primer piso. 
tranvías 
Sra. Donadlo, 
frente al Parque Maceo' 
13 jn. 
- T ^ E D P A D O 31. SE A L Q U I L A UN 
cor cómpuesto de saía, comedor, habitaciones, cocina y doble 
Informan en el mismo segun-
14 j n . 
piso bâ 0 í cinco 
¿írvlc'0-
do. *K0S-
;;5l3 i T ' A L Q U I L A E S T R E L L A 240. BAJOS 
; s E . i infanta y Ayesterán, casa moder 
• e n t r e . ^hj^ciones. saleta, ser flos habitaciones. 
^ cocina de gas. Informes R a -
^ ' ^ r Fernández. Infanta 47. Taller 
A d e r a s - A-4157 
22521 
IS j n . 
D E S A L Q U I L A R S E . S E 
de Sol y Aguacate. 
«•''"üifp'stós'de'sala, saleta, comedor. 3 
, jompuc!. delTlás servicios. Informan 
! ^ 0 U g a - Te l . A-9534. 
22532 16 J " ' 
fiPALQUILA E S P L E N D I D A CASA D E 
f n l a n t a s , compuesta cada una' de una 
í ^ o s a ^ala, saleta, 6 habitaciones 
'fi láis comedor al fondo, cüarto para 
líUados'v servicios sanitarios modernos 
• SwDia para alquilar para oficinas. Se 
í¿ contrato por tres a ñ o s . Informa J . 
' i Samper. M-2279. 
• 22522 
SE A L Q U I L A US D E P A R T A M E N T O 
de 2 habitaciones juntas o separadas, 
claras y ventiladas, con su cocina de 
gas y servicios sanitarios en casa de 
un matrimonio Neptuno 30, por Indus-
_primer piso.. 'Referencias mutuas 
13 j n . 
tria 
22571 
j n . 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA~"de 
mano o manejadora, una joven españo-
la: en Bernaza 25 dan razón. 
_225"2 I L J ^ 
JOVEN ESPAÑOLA CON BUENAS~RE-
ferencias desea colocarse de criada de 
cuartos o comedor. Informan en la ca-
lle 23 esquina a I , bodega. Tel. F-5371 
22580 13 j n . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
esquina, primer 
S A N J O S E . 4 8 . E S Q U I N A 
a Campanario, se alquila un hermoso 
departamento de dos .habitaciones con 
balcón a la calle de 
piso, muy fresco. 
-2258j 13 j n . 
E N CASA P A R T I C U L A R C E D O DOS 
amplias habitaciones exteriores a la 
brisa, con muebles o sin ellos. Esme-1 
rada asistencia, tranvía a una cuadra 
flabana 42. Itos. — . 
225()fi 3 --030 . 15 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para cuartos y coser. .Sabe cumplir con 
su obl igación. Informan Cristina 49. 
habitación 22. 
22529 13 j n . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
una para cuartos y coser y la otra pa-
ra manejadora. Informan Monte 431 
Asociación de Sirvientas. Tel. L-4669 
22560 • „ j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
S E N E C E S I T A N 
20 jn . 
C r i a d a s d e m a n o 
T m a n e j a d o r a s 
D E S E A C O L O C A R S E - P R I M E R C R I A -
do acostumbrado al servicio de buenas 
casas. Tiene muy buei j^ referencias de 
ellas. Informan T e l . F-4927 
22573- n j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
do para mozo de comedor o ayuda de 
cámara; sabe planchar ropa de caba-
llero y tiene buenos informes. Darán 
razón en el T e l . F-1594.. 
22576 13 j n . 
M U Y F R E S C A 
I con abundancia de agua, se alquila 
Ib Campanario 8S, casi esquina a Nep-
'tniio en el primer piso, una espaciosa 
ratt. con sala, comedor, tres amplias 
¿¡.¡taciones con baño intercalado. Ser-
("SoS para la servidumbre independien-
{¿precio $125. Informa el cortero por 
• k u n o 101 112. 
2!5SS 15 3n. 
«"ALQUILA K L PISO P R I N C I P A L Y 
d tercer piso de la casa San Lázaro 382 
' «rtre Venus y Marina. L a llave en la 
':planta baja. Informan Habana 86. De-
partamento 310. 
^2554 13 j n . 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de cuartos, que entienda algo de cos-
tura y tenga recomendación de las ca-
sas donde haya servido. Calle 21 400, 
esquina a Calle 6, Vedado. 
22523 i s j n . 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
que tenga buenos Informes y avude a 
la limpieza. Buen sueldo. T e l . 'F-5599 
Calle D y 11. bajos. 
,22556 13 j n . 
Se solicita una buena cocinera espa-
ñola que sepa cumplir con su deber, 
sea limpia y tenga buenas referencias 
21 en el V e -
SE ALQUILA L A P L A N T A - B A J A D E . „ . 
la casa Virtudes 143 D . L a llave en la en la calle A esquina a 
planta baja. Informan: Habana 86.. De-I 
parlamento 310. 
22555 jn. 
SE ALQUILAN LOS A L T O S DE. MA-
¡rirno Gómez 129 casi esquina a Ange-
les Informan en la misma. 
22592 13 j n . 
22534 13 j n . 
S E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
.ra hr repostera española . Informan en 
Teniente Rey 80, altos. 
22574 13 jn . 
Se alquila el amplio y ventilado piso 
de Gervasio 86, altos, casi esquina a ! x" 
Neptuno, de reciente c o n s t r u c c i ó n , 
propio para una familia de gusto. E n 
el mismo informan. 
22413 13 j n . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A CO-
oinar y limpiar. Informan en Virtudes 
90, altos. Sueldo $25. 
22584 13 j n . 
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L i n < 
V E D A D O 
tt alquila o se vende en lo m á s alto 
de la calle B, un chalet con todas las 
oomodidades para familia de gusto, 
muy fresco y decorado con gran lujo, 
compuesto de- jardín, portal, vest íbulo, 
recibidor, sala, hall, comedor, pantry, 
cocina, closet, despensa, tres cuartos, 
para la servidumbre, con sus servicios, 
garage para dos máquinas. E n la plan-
ta alta, escalera de mármol, recibidor, 
•els cuartos, con timbres eléctricos y 
toma corriente, dos baños de lujo in-
tercalados, cuarto de desahogo, terra-
al fronte y fondo. Renta $250.00 
mensuales. Informan: A-5819. 
0 10 d 8 jn 
SE ALQUILA E L P I S O B A J O D E L A 
calle 25, entre 4 y 6, número 414, 
Pona], sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño intercalado, cuarto y baño de cria-
(-'0„cina de gas. Informan en 2, 
nJSo *• entre 9 11. Vedado. 
-ri?**^ 14 J n . 
2 L A L S , U I L A N LOS a T t O S " D E - L A 
araLí*-1-16 B' entre Calzada y Linea, 
•woaJos de fabricar, portal, sala, come-
to'v Ua . cuartos, baño, cocina, cuar-
í n<s~'rviC10 p:ira 'Tiado. Informan en 
vnu'ero ^ entre' 9 y 11. Vedado. 
1 l í J n . 
E S I I S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
C R I A N D E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A que 
tenga abundante leche si puede ser cer-
tificado de sanidad. Jesús dle Monte, 
número 199. 
22509 13 J n . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N D-B 14 A 
15 años para l a limpieza de una <:asa 
chica y de corta familia. H a de dormir 
en la colocación. Sueldo $15 y ropa 
limpia. Calle Santiago No. 36 C . 
22530 17 Jn. 
L A S P E R S O N A S Q U E NO D E S E E N 
permanecer ociosas se les brinda una 
buena oportunidad, para un trabajo fá-
cil y remunerativo. Con muy poca aten-
ción que pe le preste puede obtenerse 
un sueldo decoroso. Se solicitan lo mis-
mo en la capital que en todos los pue-
blos de la Repúbl ica . Aguiar 116. De-
partamento 11. 
22526 • 15 j n . 
S O L I C I T O SOCIO CON C A P I T A L NO 
menor de tres mil pesos efectivo, para 
ampliar negocio práctico de positivo re-
sultado y cuya bondad se explicará per-
sonalmente. Tiene'que ser persona do-
cente, conocedor de contabilidad de lo 
contrario no se desea tratar. Informes 
por T e l . M-6418. También sé informa 
sobre venta de una farmacia de esta 
Capital. 
22540 16 j n . 
' i Ío^n .1 '11^ E L CHALET DE LA CA-
ttbülo ientre A R No. 65. con ves-
•jta» '; sfla. saleta, gabinete, comedor, 
»ltos i S CUart0S de criado: en los 
dothv * grandes habitaciones, con sus 
aos baños y un salón, garage y 
Necesitamos vendedores m ü y relacio-
nados con almacenistas de V í v e r e s y 
bodegueros de importancia. Abonamos 
sueldo y comis ión . No molesten, no 
reuniendo las condiciones solicitadas. 
Escriban con referencias al Apartado 
No. 1181. • 
22582 13 j n . 
fedí mSma' de 9 
22393 
a 12 y de 2 a 6. Ve-
13 j n . 
^toAn!;Q^ILA r X A CASA E N J O S E 
Acosfa° ,co e n t r e - 0 ' F a r n l V Avenida 
«aleta \ Víbora. Tiene portal, sala, 
ttlado t fuartos. baño completo inter-
^edor' ,? r!a frente a los cuartos, co-
íorniPa cof'na; patios cementados. I n -
dios t", frente >' en San Lázaro 199, 
22590 A-5S90. Preco $70.00. 
= 18 j n . 
' • A R i m o , C E I B A 
^ C O L O M B I A Y P O G O I O T T I 
se 
\tÍ£}Í1L:) UXA A C C E S O R I A EN 
18 v or,10- Almendares. calle 15 entre 
• informan al lado. 
V A R I O S 
^ pi*SE A I ^ C I L A U N C H A -
^l!clas 7fi ^ y a Norte. Informes en 
bora. 8 76 altos, de 8 a 9 p. m. V I -
^22561 
J a é n e s , 
« n o . Q l 
13 jn. 
a 20 a ñ o s , para escri-
¿ue sepan regla de tres. Partes 
das i ' ? " 1Sterna ¿t Pesas y Medi-
taD'Va . r e s « y Descuentos. Se solici-
u vanos. D 
«•"eses 




13 j n . 
H A B I T A C I O N E S 
^ L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
lUfi„_^3' treseno ^ _ 
mar. ^ t . f o n vista 
a ^tra 
feos departamentos y ha^ 
la calle V 
módicos, en Monte 
Zulueta y en 
Precios 
esquina 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A A L S R . B A L D O M E R O 
García y Martínez, español, para un 
asunto que le interesa en Neptuno 297 
bajos, entro Basarrate y Mazón. 
22530 13 .Jn: 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
una joven de color. Informes 35 esqui-
na a 8; siete de la mañana a 12. 
22432 • 13 Jn. 
C A S A E N S U A R E Z 
B O D E G A S Y C A F E S 
Tengo en venta lo mejor del Mercado. 
Vendo una casa próximo a la Calzada S desea .adquirir algún café o bodega 
del Monte, con sala, saleta, tres cuartos de importancia véame y le haré efec-
bajos. uno al,to. patio y servicios, piso tivo lo que le digo. Informo en L a s 
mosaico y cielo raso. Precio $7.000. SI Tres B B B . Belascoain 50. Tienda de 
no le alcanza el dinero se le facilita, ropa. Bernardo Arrojo. No se confun-
Agulla 148. T e l . M-9468. Marcelino, da eon otro número . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
A V I S O A L O S F 1 E L K S 
E l Jubileo C i r c u l a r que el próx i -
mo lunes marca la tabla de distr i -
b u c i ó n á-el mismo, para l a Cap i l l a 
de Marta Reparadora , pasa a la San-
ta Ig les ia Catedra l , con el plausible 
motivo de celebrarse en esa semana 
la festividad del Corpus C r i s t i 
González. 
22513 13 j n . 
C A S A P O R $ 5 . 2 0 0 
Calle Estre l la cerca de Gervasio, anti-
gua, para fabricar en $5.200. Otra pe-
gada a" Monte en $3.600. Otra en Bue-
na Vista, paradero Orflla, nueva, cielo 
raso, 7 por 27 en $3.000. J . L lanes . 
Sitios 42. T e l . M-2632. 
22551 13 j n . 
594 13 j n . 
C A L Z A D A D E L C E R R O No. 829. V E N -
do esta amplia casa en $22.500. Hay 
una superficie de 527 metros. E l terre-
no solo vale más de la mitad del valor 
en venta. Doy facilidades para el ne-
gocio. Puede verla de 12 m. a 5 p. m. 
todos los d ías . Esta finca es propia pa-
ra una numerosa familia, asi como para 
establecimiento. 
22546 20 j n . 
V I D R I E R A S B A R A T A S 
Vendo varias en el centró de la H a -
bana instaladas en buenos c a f é s . Si de-
sea comprar véame en Belascoain 50. 
Tienda. Arrojo. M-9133. 
22594 - 13 j n . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
R U S T I C A S 
B O N I T A F I N Q U 1 T A 
Con '•asita de vivienda de madera y te-
jas, nueva, en Calzada cerca de la Ví-
bora de media caballería de buen terre-
no de labor toda cultivada no tiene ar-
boleda, gran pozo férti l con tanque y 
bomba. Se vende 4,500 pesos, pía ios e 
Informes: O'Reüly, 4, altoss Departa-
mento, 8. 
22499 15 Jn. 
F I N Q U I T A G R A N J A 
Bonita y productiva, en Calzada inme-
diata a esta Ciudad de tres cuartos ca-
ballería, con casa, de vivienda de ma-
dera y tejas, cuadra, pesebres, buena 
arboleda en producción, pozo férti l , con 
tanque, bomba y cañerías, toda cultiva-
da. Se Tende precio único $6,500, pla-
nos e rtiformes: O'Reilly, 4, altos. De-
partamento 8. 
22500 15 J n . 
N E G O C I O G R A N D E . S E N E C E S I T A N 
$10.000. Unico en Cuba. Vis i ta tarde. 
Ravo 32, bajos. 
22333 ' 1 2 j n . 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O A P R O B A -
dos, compro. No venda sin saber mi 
oferta. Ranuel P iñó l . Canzana de Gó-
mez 211. 
21563 14 j n . 
Negocio productivo, establecido con 
agendas extranjeras, l íneas importan-
tes. Solicitamos socio con $1,000.00 
para extenderlo. Necesario persona 
act iva. Blanco y Caballero. Corredo-
res C o m e d í a l e s . L o n j a 214. 
22552 13 j n . 
c e n s i ó n dei Salvador, que los a p ó s t o -
les le dieron el. nombre de B e r n a b é , 
que quiere decir, h i jo de c o n s o l a c i ó n , 
por el don part icular qua le habla 
dadd Dios para consolar a ios afligi-
dos, teniendo especial gracia para 
endulzar las pesadumbres y t r a n q u í -
I l izar los corazones. 
L a actual semana debe vis i tarse el j 
S a n t í s i m c en la capil la de Mar ía R e - ! 
paradora y no en l a Catedra l , a ía1 
cua l corresponde en la p r ó x i m a se-1 
m a n a . 
C C I / T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E u San F r a n lisco. novena a San 
Antonio de F a d u a . 
E n los templos del C o r a z ó n de Je-
s ú s . San N i c o l á s , Monserrate. J e s ú s 
Mar ía y J o s é y Santo Angel , el mes 
del C o r a z ó n de Tesúe. 
A l .V C A T O L I C O 
P a r a i lustrarse en la K . C a t l ó l i c a , 
puede leer el Catecismo explicativo 
por Spirago A p o l o g é t i c a por Derivier 1 A_.„•__ 1 I A T ^ U Í ^ r . ^ ^ QIRft 
Protestantismo ñor Pa lmes o el com- ^ U l a r ' 1 ' ~- l - i e i o n o n-y¿.V\J. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
J O S E !. R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E D A D O , T E R R E N O . A $ 2 5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española . Sabe cumplir con su obliga-
ción. Entiende algo de repostería. Ba -
ños y 23 No. 00. 
22527 13 j n . 
C O C I N E R O S 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse una joven peninsular. Entiende 
de cocina y tiene quien la garantice. 
Informan Empedrado 39, bajos. 
22564 13 Jn. 
Vendo en la calle 4 casi esquina a 25, 
un solar de 13.66 por 50, lo doy con 
una pequeña cantidad de contado y el 
resto en hipoteca con poco interés a 
cancelar por partidaS, en fin, hago el 
negocio dando toda clase de facilidades. 
Vidriera Teatro Wilson-. Teléfono A - 1 1 , . } *. 
2319. López . 
22495 13 Jn 
S E V E N D E UNA C A J A D E S E G U R I -
dad, (safe cabinet) en buen estado. Te-
l é fono 1-7244. 
22503 13 Jn. 
S E V E N D E MUY B A R A T O POR T E -
ner que ausentarme, un juego de cuar-
to, uno de sal(i, muy fino y varias co-
sas m á s . Cárcel 27, segundo piso, es-
quina a San Lázaro. 
22.̂ 24 15 j n . 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D . SE D E -
sean vender varios muebles de oficina 
en flamante estado, todos de caoba, fa-
bricados en Cuba. Consisten de 3 es-
critorios planos, varias sillns y sillones 
y una máquina de escribir L . C . Smith 
con su mesa ciiTresiíondiente. Informa 
el S r . Si lva. Edificio Banco de Nueva 
Escocia. O'Reilly y Cqba. 
225.13 13 Jn. 
SE ANUNCIA UN C O C I N E R O . S A B E 
su obligación, es repostero: cocina a la 
americana, criolla y española . Teléfo-
no A-5163. Bernaza 55. 
22547 13 j n . 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Vendo mil varas en la calle Montoro, 
fabricado, casi terminadas, dos casas 
y una nave y lo doy para realizarlo en 
segunda a $15.00. terreno y fabricación. 
Aprovechen esta ganga, vidriera Teatro 
Wilson. Teléfono A-2319. López . 
22495 13 J n . 
V E N D O 6 C U A D R O S CO-
pias de Murlllo y A'élázquez, dos autén-
ticos de Sorolla y uno del Greco. R a -
zón Paseo Martí ipít, altos, de 2 a 6 pa-
sado meridiano. 
22562 14 Jn. 
C O C I N E R O . S E O F R E C E , B L A N C O , 
con buenas referencias; trabaja limpio 
y «económico. Toda clase repostería . 
Informan M-5128i Manrique 105. Car-
nicería . 
225S5 13 j n . 
V E N D O UNA E S Q U I N I T A A $7 V A R A 
en Jesús del Monte, lugar muy bueno. 
Mide 16.03 por 18.97. No lleva portal. 
Hernández. Guasabacoa 60, Luyanó. Te-
léfono 1-5022. 
22537 14 j n . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D K -
ra con buena y abundante leche. Tiene 
Certificado de Sanidad. Informan So-
ledad No. 10. 
22579 13 j n . 
C H A Ü F F E U R S 
S E O F R E C E U N J O V E N D E 25 AÑOS 
para chauffeur de casa particular o del 
comercij». Informes San Indalecio 18. 
T e l . 1-3409. E n la misma lo recomien-
dan . 
22544 13 j n . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. SIN P R E T E N 
sienes, desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio. Buenas referencias. 
Informan: Aguila 156. T e l . M-2306. 
Pregunten por Andrés . 
22587 13 j n . 
S E V E N D E UNA CASA Dr COMIDAS 
Tiene 55 abonados, es un negocio bue-
no para dos socios. Informa' su duefio 
en San Miguel 188. 
2258'8 20 j n . 
V A R I O S 
J O V E N E X T R A N J E R O D E 20 AÑOS S E 
ofrece " para cualquier trabajo. Sol 8. 
22520 13 j n . 
C A B A L L E R O D E 30 AÑOS D E EDAD, 
blanco, soltero, y con Instrucción, se 
ofrece para trabajar en la taquilla de 
algún Cinematógrafo o bien para co-
locador. Garantías y referencias a sa-
t isfacción del interesado. Pedir infor-
mes por Teléfono M-6418 al señor For-
tuny. 
22539 ' 13 j n . 
Solares para escoger en Repartos Bue-
na Vis ta , Barreto, Almendares, L a Sie-
rra, Santos S u á r e z , T m p l i a c i ó n Men-
doza y Vivanco . H á g a s e de uno, con 
solo el diez por ciento de entrada. 
Blanco y Caballero. L o n j a 214. 
22553 13 j n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E C E D E , M E D I A N T E L A I N F I M A 
cantidad de cien pesos, un Kiosco nuevo 
en el Mercado de Colón, ( P o l v o r í n ) . 
Todavía no se ha instalado en éi nin-
guna clase de comercio, buen punto, 
solo paga un peso diario de alquiler. 
Informes en Aguiar. 116. Deptp. 86, 
de 2 a 4 y media p. m." 
22475 13 Jn 
B U E N N E G O C I O P A R A UN M A T R I -
monio que quiera establecerse con poco 
dineroi se vende una casa huéspedes 
con todas sus habitaciones alquiladas, 
se da barat í s ima. Informa su dueña: 
Compostela, 69. 
22483 14 J n . 
A O T O M O V I L E S 
V E N T A E S P E C I A L 
A U T O M O V I L E S N U E V O S 
A prec io s de c a r r o s d e uso 
R O A M E R . 4 pasajeros Sport, del pa-
quete, H O R R O R O S A GANGA 
R O A M E R . 2 pasajeros. Cuña, precio-
so del paquete. H O R R O R O S A GANGA. 
M E R C E R , 7 pasajeros cerrado S E D A N 
del oaquete, H O R R O R O S A GANGA. 
C O L E , 7 pasajeros, Turismo del pa-
quete, H O R R O R O S A G A N G A . 
C O L E , 4 pasajeros. Sport, gomas Glo-
bo del paquete. H O R R O R O S A GANGA, 
I N T E R N A C I O N A L , Camión 1 tonela-
da del paquete. H O R R O R O S A GANGA. 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
G a r a n t i z a d o s c o m o n u e v o s 
Turismo, 
p e n d i ó sobre e^to nnamo por ^l P. 
F r a n c o ? . S. J . Conferencias A p o l o g é -
ticas poi- Mr. Boncar ; Hi s tor ia de la 
Iglesia por V i ñ e s ; l a F e de Nuestros 
Padres por Gibbon; Respuestas po-
pulares a las objecnones m á s comu 
nt s contra la R e l i g i ó n , por el Padre 
Francos . - S. J ; el Esp ir i t i smo ante 
la Ciencia por Comas y Sola: Inst i -
tuciones c a n ó n i c a s por F i i r r e r e s y 
el l ibro de los l ibros: " L i Sagiad:i 
Blrdia". 
Con estos l ibros, l ien l e í d o s y me-
r,i*ados, íe i l u s t r a r á usted tn l a Dcc 
t- ina de Cristo. 
G l A R D I A D K H O N O R D K L C O R A -
Z O N D K J E S U S D E L T E M P L O D E 
L A M E R C E D 
P r o c l a m a : 
Solemne Tr iduo los d í a s 2 4, 2 5 y 
2i». A las ocho a. m. Misa cantada 
i'on E x p o s i c i ó n de S. D. M. A las 
cinco y media p. m.: E x p o s i c i ó n , R o -
sario y S e r m ó n . 
L a p r e d i c a c i ó n del T r i d u o e s t á a 
cargo del R . P. T. M a r t í n e z , Direc-
tor de la A r c h i c o f r a d í a . 
VA d í a 27, S o l e m n í s i m a fiesta a l 
Sagrado C o r a z ó n . A las siete y me-
diri a. ra.: Misa de C o m u n i ó n gene-
r a l . 
A las 9 a. m.: Misa solemne con 
orquesta, cantada por escogidas vo-
ces. T o m a r á n parte pr inc ipal en el 
oanto los R R . P P . Maes trojuan y 
R e n t e r í a , b a r í t o n o y tenor de gran 
ta l la . 
H a b a n a 
E S T U D Í O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M 3 U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30. esquina a Compostela 
Oe 9 a 12 y de 2 a 3 
T e i é f c j o A-79r.7 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y S O T A K I O 
Habai.a 57. Teléfono A-831» 
D r . A M O M O G O N Z A L O P E R E Z 
L e d o . E M I L I O A . D E L M A R M O L 
ABOGADOS 
han trasladado su estudio a la calle 27, 
esquina a N . Teléfono F-4962. de - a 12 
a., ra. 
19726 22 J n . 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Herencias, divorcios, asuntos hipoteca-
rios, adrairistración de aleñes y capita-
les. Cuba, núm 49. 2dó piso, esquina 
a Obrapla. Teléfono A-4962. 
18884 2t J n . 
D i . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les: ^ebtion«s judiciales y extrajudlcia-
)ea para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcins, testamentarias y kb-in-
| testatoej. Emnedrado 34. Dep número 
2: de 2 a 4 p. m. 
D R . F . O D I O CAS ANAS 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telefono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno, 220, 
A-6850. 
o-100« Ind. lo. F . 
F O N D A 
Se vende 5 años de contrato, casa de 
dos plantas en la calle Neptuno, se da 
barata. Para informes: San Rafael, nú-
mero 98, altos. Teléfono A-7752. a to-
das horas. 
22469 14 J n . 
VENDO E S Q U I N A CON BODEGA. Mi-
de 9x22. dos cuadras Calzada Luyanó. 
moderna. Renta un solo recibo. , Su 
precio $7.500. Someruelos 46. M-7294. 
22531 - 13 j n . 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S " L A 
Burgalesa''. Se admiten abonados a la 
mesa con comida a la española y crio 
V E N D O E N L A C A L L E TA MA R I N D O 
esquina con bodega y 5 casas moder-
nas. Se da todo en $18.000. E s una 
ganga. Someruelos 46.- M-7294. 
22531 13 j n . 
VENDO UNA B O D E G A E N $2.500 CON 
$1.250 de contado, otra en $5.000 con 
$3.000 de contado. Tienen buenos con-
tratos y módico alquiler. Más informes 
Vidriera del café Marte y Belona, de 8 
a 10 y de 12 a 3. S. Vázquez. 
22548 20 j n . 
C H A N D L E R , 7 pasajeros 
como nuevo, MUY B A R A T O . 
L O C O M O B I L E , 7 pasajeros. Turismo, 
fuelle Victoria, flamante, MUY B A R A -
T O . 
E M P I P E , Clover leaf, 4 pasajeros, fla-
mante, MUY B A R A T O . 
P A C K A R D , 6 cilindros, 5 pasajeros. 
Turismo, flamante estado, MUY B A R A -
T O . 
C U N N I N G H A M . 7 pasajeros Turismo, 
como nuevo, MUY B A R A T O . 
M E R C E R , 7 pasajeros. Turismo, en natn mártfrp^;-
muy buen estado, MUY B A R A T O . D ' u - ' i r í l r ^ ' 
I N T E R N A C I O N A L . Camión-Guagua, 
32 pasajeros, flamante, MUY B A R A T O . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S 
Y M O T O R E S 
A v e n i d a W a s h i n g t o n , N o . 2 
( M a r i n a ) 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A 
P L A Z O S 
C 5329 4 d 11 
Renault c o u p é de gran lujo en mag 
níf icas condiciones, se vende a la pri-
mera oferta razonable en S a n L á z a r o 
No. 2 9 7 . 
22549 1 3 - j n . 
L a f u n c i ó n de l a tarde e e r á a las 
cinco y media con p l á t i c a , por el P. [ 
M a r t í n e z C . M y M a g n í f i c a Prore- ^onj^i to , .^ de^DÍaríc^en Orlente). Ed i -
s i ó n por los claustros y Jardines, | flc,0 -Martínez", José A . Saco, bajos, 
adornados a r t í s t i c a m e n t e . E n ellos l número 6. Santiago de C u t a . Teléfono 
se l e v a n t a r á n altaros con lucee y fio- t2585-
res por uno de los jard ines m á s 
principales de l a Ciudad. U n a ban-
da mi l i tar t o c a r á en l a p r o c e s i ó n . E l 
día de l a F i e s t a , ror l a m a ñ a n a , pre-
d i c a r á el R . P . A lva iez . 
E l d í a 3 a las ocho a. m., Misa 
de R é q u i e m por las fioclas difuntas. 
N O T A . E l d í a de la fiesta que-
d a r á Expuesto S. D. M. todo el d ía . 
velando por turno los coros de l a A r -
chicofradfa. Se gana la indulgencia 
de l a p o r c l ú n c u l a visitando en este 
díd el templo do la Merced. 
E L P R E C E P T O P A S C U A L 
Recordamos a los f í e l e s , que e l 
2,;i del actual f inal iza el tiempo h á -
bil para el cumplimiento del Precep-
to Pascua l . 
U n C a t ó l i c o . 
D I A 11 D E J U N I O 
E s t e m í a PStft consagrado ali S a -
c r a t í e i m o Co'-ar.ón 03 . J e s ú s . 
Jubileo C i r c u l a r . Su D i v i n a Ma-
jestad ee tá de manifiesto en l a C a -
pi l la de M a r í a R e p a r a d o r a . 
Santos B e r n a b é , a p ó s t o l y F o r t u -
Par l s io , confesor; 
santa Ale ida . v irgen . 
San B e r n a b é , a p ó s t t l . F u é j u d í o 
de l a tribu de L e v l , y n a c i ó en ChT-
pre. donde hab ía mucho tiempo que 
se h a b í a establecido su f a m i l i a : 11a-
moee Joeeph. has ta d e s p u é s de la as-
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete: Tejadillo 10, te lé fonos 
A-5024 e 1-3693. 
21513 4 Jl 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F. C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Oeparta* 
mentó 614. Teléfono» M-Í639, M-6664. 
11839 31 i/yo 








I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E P I A N O L A E L E C T R I C A 
con orquesta, completa, muy barata, por 
embarcarme. Amistad 83 A, altos. 
22569 10 jn . 
MANUEL GIMENEZ lANIER 
FERNANDO ORTIZ 
O S C A R BARCELO 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO T N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 
Obrapla. Teléfono A-8701 
S E V E N D E U N F O R D C A S I N U E V O 
con cuatro gomas Michelin, con sus cá-
maras compietamente nuevas, se da en 
120 pesos. Informan despm's- de las 11 
en calle 10, número 5. Vedado. 
22485 13 Jn. 
D R . 0 M E L 1 0 F R E Y R E 
Piano. Vendo uno casi nuevo, .bara 
t í s imo marca R i c c a E . S o n , por te-icíórí» consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios. d« 
ABOGaDO T N O T A R I O 
Asuntes clvilec» y mercantiles. Dtvop 
clos. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con au legaliza/ 
ner que retirarme de este pa í s . Calle 
Santa O t a l i n a 44, letra C entre L a w -
ton y Armas. Urge su venta. 
22477-78 18 jn 
M A Q U I N A R I A 
documentos en Inglés . Oficinas: O'Rei-
lly 114. Utos. T«léfono M-Se"^. 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T L A G C 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De a 12 a . m . y de 3 s 
6 p. tu. 
firiendo el campo 
bir a F . Martínez. 
2Í550 
en Ingenio. Escr l -
Centro Gallego. 
16 j n . 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A C O L O C A R UN a M L C H A -
cha de criada de mano o manejadora, 
lleva 'iempo en el país y e ^ practica 
en los trabajos. Informan en Inquisi-
dor, número 25. 
22507 • 13 Jn. 
cjr ñ E S B A Ñ C O L O C A R DOS P E N I N -
sulares, una de criada de mano y otra 
de cocina si puede ser las dos juntas 
Informan en Factoría. 17. 
22510 . 13 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
nañola de criada de mano o manejado-
ra entiende algo de cocina. Informes: 
Estrampes. 9. para tratar de 2 a 6. Je-
sús del Monte. Teléfono 1-4690. 
22512 14 J n . 
SÉTOFRECE UNA M U C H A C H A P E N I N 
sular para criada de mano. Sabe cum-
plir con su deber. Calzada de Buenos 
Aires No. 19/ 
22517 . 13 3n._ 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Vendo el café de Zanja y Lealtad. Tie 
ne buen contrato y no paga alquiler y 
además • tiene alquilado un local para 
fonda que ^eirve comida a la carta y ¡ 
abonadós . Informa García 
225S6 jn 
U R B A N A S 
S E V E N D E C I U D A D E L A $26,000. O T R A 
$37,000. bien situadas, casa nueva, dos 
pisos $15,500, gana 100 pesos. F inca 
rúst ica de recréo y producción Calzada; 
cerca. J . Echevarr ía . Obispo, 14 som-
brerería. 
22473 13 J n . 
V E N D O E S Q U I N A CON E S T A B L E C I -
miento en lo mejor del Vedado. Mide 
950 metros, 600 fabricados y 350 sin 
fabricar. L a doy en 45,000 dejando la 
mitad en hipoteca, (No trato con co-
rredores). Véanme en Marqués Gonzá-
lez, 10, Fábrica de tabacos. Bellnda, 
de 11 a 12 exclusivamente. Fernández. 
22505 18 J n 
C A F E . V E N D O U N O E N $ 6 . 0 0 0 
en la Calzada del Monte y vendo otro 
en $30.000 y otro en $18.000; vendo 
uno que vende $2.500 mensuales en 
$4.000 y tengo varios m á s . Informes: 
Amistad 136, Benjamín . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en $3.500 y vendo otra en 
$3.000 y una en $600: pegadas al par-
que. Informes Amistad 136, Benjaroln. 
H U E S P E D E S . C A ¿ A 
Vendo una en Prado $8.000; deja men-
sual $600 libres y otra en Galiano en 
$3.000. Informe^ Amistad 136. Benja-
mín. 
docenas de sillas de tijera de uso. 
forman M-6322. Habana Park. 
14 j n . 
SE V E N D E UN M E R C E R E N B U E N 
estado con buenas gomas y buen fun-
cionamiento en trescientos pesos Infor-
ma M-6322. Habana P a r k . 
* 14 j n . 
V E N D O D O S M A Q U I N A S 
Una de 5 pasajeros y otra cuña Templor 
en $1.000; una de 5 pasajeros y otr.i 
en $500. c u ñ a . Informes. Amistad 136 
Benjamín. 
2',575 > 20 Jn . 
SE V E N D E U N F O R D E N MUY B U E -
nas condiciones. 4 gomas nuevas, buena 
pintura eri la piquera de Manrique y 
San Lázaro. Se puede ver de 8 a 12 
a. m. Chapa 8252. 
22591 12 j n . 
planta completa con todos sus acceso-
rios. Compresor de Amoniac.. Motor 
Eléctr ico de 7 112 caballos, Serpetlnas. 
tanque,'bombas, etc., etc. Se da en gan-
ga. Para informes, dirlianse a Muralla 
o R I H a No. 57, de 3 a 4 p. m. 
2 2.775 14 in-
S e vende una tambora para lavar 4e 
medio uso, en buenas condiciones, ea 
la calle A esquina a 21 , Vedado. 
22535 15 jn. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DB 
D E P E N D I E N C i a 
C r u j í a General 
Consultas: lunog, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 «en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D E A N I M A L E S 
V E N D O E N E S C O B A R DOS P I S O 
10,500 Luyanó sala, saleta, 3 cuartos, 
3 400 pesos Los Pinos -asa 1.300. Casti-
llo 5,000. Virtudes 4.300. Víbora . Do-
lores 6.000. Neptuno, 98. bajso. 1 a 5. 
22502 13 J n . 
C A R R U A J E S 
V E N D O C U A T R O P E R R O S P O L I C I A S j 
muy finos. Tienen 30 d ías . Se pueden' 
ver los padres. Virtudes 30. 
22519 16 j n . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de ia Asociación e« 
Deprndientes. Afeccionas vjnerea». , 
Vías titlnarias y enfermedades de tefio» 
ras. Marte». Jueves y sábados 'le í a i * 
Obrapla 51. altos. Telefou.j A-4^i<4. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O UK L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Crnstutas de 2 a 4 martes. Jueves y sá -
bado. Cárdenas. número 45. altes. 
Telé tono A-9102. Domicilio: Avenida 
de A-osta. entie Calzada de Jesús del 
Monte v Felipe Poey. Villa Ada. Víbo-
ra. Teléfono 1-24S4. 
C5430 ind. 16 JL 
P A N A D E R I A 
Vendo una que hace 10 sacos diarios y i >' 
vende en el mostrador $100; la doy en • P " ^ solo_ tiene_ tres meses de uso 
$17,000 con $8,000 de contado. Infor 
mes: Amistad 136. Benjamín. 
F O N D A Y C A F E 
Vendo una en $7,000 que hace de ven-
ta $5.000 mensuales. Se da a prueba, 
pegada a los muelles. Informes Amis-
tad 136, Benjamín. 
¡COCHEROS. S E V E N D E U N B O N I T O 
1 " sólido carro de despacho casi r.uevo. 
Se 
vende solo o-con una pareja de caballos 
y arreos. F inca "María Luisa" . Ca l -
zada de Güines, entre Lucero y San 
Francisco de Paula. 
22492 14 Jn. 
VACA H O L S T E I N D E LO M E J O R , 
aclimatada; joven; tiene 10 días de pa-1 
rida; da 16 litros de leche diarlos; «sil ¡ 
padre de la temerlta es Holstein tam- r \ ' j T L ' -
bién y se vende barato. Véalo de 8 a 11! UT. J . .'\. M e r n a n d e Z I b a n C Z 
m.. Calzada de la Ceiba 163 frente | E S P E C I A L I S T A D E VIAS ORINA 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea* colocarse de criada de mano. E n -
tiende un poco de cocina y de costura. 
No tiene pretensiones. L l e v a tiempo en 
el p a í s . Informan en Inquisidor 20. 
altos. 
22525 13 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano o manejado-
ra o para cuartos. Lleva tiempo en el 
país y sabe cumplir con su obligación 
y, tiene buenas referencias. lafotTnan: 
Reina SSr Tintorería . 
22528 13 j n . 
tod**11* de r L (^nte8 Enna) frente 
£ « o el s e r v ? ^ ^ 1 1 ^ Los hay con 
* en a,1^1"101-- Se exigen 
mismas». Informan. 
4 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano o maneja-
dora. Lleva tiempo en el pa í s . Sabe 
cumplir con su obl igación. No tiene In-
conveniente en ir al campo. Informan: 
Reina 72. 
22583 13 jn. 
S E V E N D E L A CASA E M P E D R A D O 12 
entre Cuba y San Ignacio, con una su-
perficie de 628 metros a $75 metro. 
Tiene 30 habitaciones. Informes Mer-
ced 35 entre Cuba y Damas, de 8 a 11 
a . m. y por los te lé fonos 1-2478 por 
la tarde y A-3560. 
22568 18 j n . 
V E N D O U N A C A S A 
de inquilinato que deja libre todos los 
meses $500. L a doy en $2.700. Infor-
mes; Amistad 136. Benjamín . 
B O D E G A S . V E N D O 
al Colegio 
22339 
de Belén . T e l . I-704Í. 
X3 Jn, 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E V E N D E UNA P E R R I T A C H I H U A -
hua legitima, pequeña? Se ve^de por j 
embarrarse su dueño . Informas Cristo 
No. 20. M-8685. Pregunten por Alvaro! 
García . • " I 
22578 13 Jn. | 
R I A S D E LA A S O C I A P I ^ N D E D E -
«• P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N B O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Cstoscop-i» y Oateterí imo de loe uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C. Monte. 374. Tel/>foao A-9545. 
P R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO, 
incorporada al Conservatorio F a l c ó n . 
Da clases a domicilio y en su casa. Te-
léfono A-707O. Sol. número 2, segundo 
piso 
A . _ 7d-l l 
E D U C A T E D W O M A N G I V E S E N G L I S H 
lessons ot her home. to clidren or grovn 
T. . • , c? a a a . _„ tnn up people Hoves 4 6 or 7 9 Terms mo-
Lna cantinera en $3.000. otra en $1.500, d £ . ¿ t e ^ H St No 4(. Dept lg y £ vendo otra en $9.000. tad- 136. Benjamín. 
Informes Amis-S E V E N D E N J U N T A S L A S CASAS SUA 
rez 117. 119 y 121. que tienen en con-
junto una superficie de 430 metros y 
el preció de venta es a razón de $40.00 
el metre Informes en Merced 35 entre, 
C u Ü y Damas de 8 a 11'a. m. v por Propiedades en la Habana de dos plan-
los te lé fonos 1-2478 por la tarde y 
I ado. 
¡53 12 J n . 
V E N D O V A R I A S 
A-3560. 
22567 18 j n . 
V E N D O COMO GANGA E N L A C A L -
zada de la Víbora, hermoso chalet 16 
metros de frente Jardín, portal, sala, 
saleta, seis cuartos, garage, traspatio 
con frutales $14.000. Someruelos 46. 
M-7294, 
22531 13 Jn. 
tas v esquina con establecimiento que 
dan "el 10 010 libre. Véame que le con-
viene. Amistad 136. Benjamín . 
9?575 . 20 
P A R A L A S D A M A S 
A I A S D A M A S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E R E G L A 
E l próximo Viernes, día 13 4el actual 
a las 9 de la mañana, se celebrará en 
esta Iglesia Parroquial, una Solemne 
Misa en honor de Jesús Nazareno del 
Rescate de Regla . 
E l Párroco, 
22375 12 j n . 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
EirpeCalista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les v viernes. Lealtad. 13. Teiéfooo 
M-4372. M- 14. 
D r . F . A R A N G O Y D E L A L U Z 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Direct-.r Especialista del Sanatorio Pé-
rez Vonto. Guanabacoa. Veinte años de 
experiencia como médico ne el Hospi-
• » tal de Dementes. Se dedica con especia-
Tf.í F ^ T A D F S A N F R A N f l S f O ! í'dad al tratamiento de enfermos ner-
l U L C O l M O / i n r n j m M A J viOSOg y mentales. Consultas de 12 a 
F I E S T A D E SAN A N T O N I O ¡ 3 . en su domicilio 6 y 25. Vedado. Te-
m. Corona F r a n - , léfono F-1SS2 
22246 
V E N D O U N A H E R M O S A 
Esquina de 2 plantas en la calcada del a domicilio. No pierda tiempo espe-
Monte en $18 000 Renta $150 un solo rando turno en la peluquería . Llame al 
recibo Informes Amistad 136. M-2106 y será atendida por Rafae l . 
00575 20 Jn 22589 25 j n . 
Día 12. A las 7 
ciscana y Salve .solemne 
Día 13. A las 7 112 Misa de Comu-
nión general. A las 9 la solemne or-
Padre 
Rafael Blanco, peluquero de señoras y 
niños, que durante doce años trabajó i questada y panegírico por el R . 
en la casa Dubic, ofrece sus .servicios Juan E r r a s t i . „ 
Se obsequiará con una canastilla al 
niño «iue, naciendo hoy. reúna las de-
más condiciones que e s tán señaladas . 
22353 13 j h . 
9 J n . 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesar de Oftalmología de la Univer-
sidad da la Habana. Aguacate, 27, altos 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas da 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio . 
r A C i i N A DíílUÜLHU DIARIO DE LA MARíNA J u n i o H de 1 9 2 4 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, altos. Consulta de 7 y 
media a 10 de la mañana . %. -
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin' operación, por el método del 
eminente especialista- Dr. Sippy. Para 
este tratr.miento horas. y precios con- , 
vencionales. Teléfono M-4252. 
21555* 4 J l . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M-1644. 
Hchana. Ccmsults de 1 i * •DomiClUo! 
Santa Irene v Serrano. Jesús del Mon-
te.. 1-J640. Medicina Interna. 
DOCTOR PEDRO M O N T A L V O 
M E D I C I N A I N T E R N A . E S P E C I A L -
mente enfermedades de los pulmones, 
estómagu e intestinos. Consultas de 1 
a 3. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
18361 12 J n . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Otdos, ktTli y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4. Calle 
O. entre Infanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4465. 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en generil. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 6 de la tarde y de 7 
*t 9 ae la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n iños . Gar-
ganta Nariz y Oidoe, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades ae la piel. Blenorragia y Síf i l is . 
Inyecciones Intravenosas para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diaoetes y enfer-
medades mentales etc. .».nálisi3 en ge-
neral. Rayos X . Masages y Corrientes 
e léc tr icas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-fi23'. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Ur i -
narias y Electricidad Médica, Rayos .X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica dé la 
Universidad de la Habana, Medicina in-
terna Especialmente afeccienes del co 
razón. Consultas de 2. a 4. Campana 
rio, 62, bajos.' Teléfono A-1324 y F-3579. 
C4982 30d-l 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis). Electricidad médica, 
Rayos X , tratamiento especial para la 
Impoténcia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón,, Teléfono 
A.-3344. 
C1539 Ind 15 Mro. 
D r a . R I T A S H E L T O N V I L L A L O N 
Enfermedades de n i ñ o s . Consultas lu-
nes, miércoles y viernes de 1 a 5 p. m. 
San Rafael 100, altos; Teléfono A-0626. 
18212 12 J n . 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista en 
v í a s urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hirtrocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-1V66. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clrujía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del es tómago. Intestinos 
Hígado, Pancréas, Corazón, Rlñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
irlas y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ue "os ojos, gargan-
ta, nariz y oidos. Consultas extras $2.00, 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de-las s í f i l is , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parálisis , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, In-
yecciones intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan). Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia) anál i s i s de orina, 
(completo $2.0*). sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
fecales y líquido cefaioraquídeo. Cura-
clones, pagos semanales, (a plazos). 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: D r . J . Prayfle Martínez. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de señoras y niños. Enfer-
medades venéreas . Enfermedades del 
Estómago . Hígado e Intestinos. Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Nariz y Oído, Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad. Masaje y 
Electricidad, Médica, Inyeccion2s Intra-
venosas para la Sífllí», Asma, Reuma 
tlsmo y estados de adelgazamiento. Con 
sultas diarias de 1 a 6. "Visitas a domi-
cilio y consultas a horas extras previo 
aviso. , 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e R t o gra t i s 
a los p o b r e s 
E L D R . I S I D O R O A G 0 S T I N I " 
De regreso de su viaje a Europa ha 
vuelto a hacerse cargo de su clientela. 
Padre Várela (Belascoaln) 56, altos. 
Consultas de 4 a 6 p. m. Tel. A-6429. 
™>** 17 Jn. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid, y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
ne?;.,2lealtad 93- T e l - A-0226. Habana 
20 Jn 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00 
Medicinas grati? a los pdbrea. 
Lealtad 112,'rentre Salud y Dragones 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2. Vedado 
de 8 a 10. D r . David Cr,barrocas. E n -
fermedades de señoras, venéreas piel 
y s í f i l i s Clrujía, Inyecciones Intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan). 
reumatismo, etc., aná l i s i s en general. 
H E M O R R O I D E S 
Caradas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
alendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor, consultar de 2 
a 3 y de 7 a 9 p. m. Suirea, 32, Poll-
c l ín ica , Teléfono M-6233. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Esto-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especla-
. ,i.F,.rovl0 av l»o- Salud. 34. Teléfono A-o4II 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A 51 
Lunes, miércoles y viernes de do» s s 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga y"' 
crónicas . Teléfono A-4364. 
G . Ind. 9 Mzo 
D R . J U S T O V E R D U G O j 
MEDICO C I R U J A N O D E L A FaCUL-I 
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál is i s del Jugo Gistrico sf fuere 
necesario. 
Consultas de 8 a 7ft a, m. y de 12 a 
3 p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
A-3685. 
C574 Ind. 17 E n . 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topogrlfloa de 
la Facultad de medicina. Jirujano de ia 
Quinta •Covadonga". Clrujía générai . 
Consultas de 2 a 4. San M.guei. 147 
Teléfono A-6329. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo pr- ce-
dlmluní'" inyectable. Sin operación v « n 
ningún dolor, y pronto alivio, pudiendo 
el en ícrmo continuar sus trabajos dia-
rios. Rayos X , corrientes eléctrica» y 
masajeu, anál i s i s - de orina completo. 
J2.00. Consultas de 1 a 5 p m. y de I 
a 9 d j la noche. Curas a plazos. Insti-
tuto Cl ínico . Merced, número 90. Telé-
fono A-0861. 
D r . GABRIEL M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Narlr, garganta y o ídos . Consultas: Dé 
1 a 3. Monte 230. Domicilio: 4. núme-
ro 2C5. Teléfono F-2236. Vedado. 
DR. A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f ís icos, Baños Rusos, Tur-
cos, Luz, Sulfurosos. Piscina, Duchas 
Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etc . 
Rayos X, Alta Frecuencia, iermo-Pene"-
tración, Electro-Coagulación. Soplo t.s-
tático. Corrientes Farádicas, Galváni-
cas, Sinusoidales etc., ete Sala Diag-
nósticas, Sinusoidales etc., etc. ÍSala 
Diagtóst ica, Laboratorios. Consultas de 
2 a 4. Avenida de la República. (San Lá-
zaro, 45, 
C2222 Ind. 3 Mzo. 
D O C T O R A A M A D O R 
Kspeci?lista en las enfermedaaes del 
es tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por rrocedlmlen-
to propio. Consulta? diarias de ¿ -\ 8. 
Para pobres, lútea , miérco les y vier-
nes. Reina, 00. 
C4i;í5 ind. 9 Jb. 
G I R O S D E L E T R A S , V A P O R E S D E T R A V E S I A I V A P O R E S D E T R A V E S I A 
J . E A L C E L L S Y C o . 
en C. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G., nú-
mero 116, cintre Línea y 12. Vedado. 
D r . P E D R O A. B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererencia. 
partos, enfermedades de nióos. del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
A í u i a r n . Teléfono A-6488. 
D r . M I G U E L V I E T A 
E s p e c i a l i s t a 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e in-
test inos . C a r l o s I I I , 2 0 9 . 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
l a dé Medicina. Director y Cirujano de 
la C a s i de Salud del Centro 'allego. Ha 
trasladado su gahinote a Gervasio, 126, 
altos, entro San Rafael y San J o s é . Con-
sultas de 2 a 4. Te lé fono A-4419. 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el «iabie y giran 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de «Sspaña e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía ds Seg'iro* r-ontri 'ncendiaa. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 ' y 7 8 
Hacen giros de todas clases t o o r í to«af 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se re-»ben depósi tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crCJIto sobr* Londres, París, 
Madrid. Barcelona, New York. New Or* 
leans. Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estadoj 'Jnldos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos loi 
pueblos. Royal 
v a p o r e s c o R R r o s de l a com . L i n e a H o l a n d e s a / i i n e n c a n a 
P A f H A T R A S A f L A N T 1 C A 
E S P A D O L A 
/ k • • „ % V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
(Ante* A. LOPEZ y C a . ) 
( P r o v ü l o s de la T í i e g r a f í a sin h ü o s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a ?u 
consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 . 
H A B A N / 
DR. R. C A S A L S 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos. do>ores. atrofias o hi-
pertrof.as. tuberculosis, cáncer, etc 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio. 160 y 
Salüáv Te^fono A-6037. Habana. 
£2557 Ind 21 Mzo. 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . VENtíREO. S I F I L ? S 
Curación de in uretrltla por los rayos 
Infra-rojos. T.atamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. 
C4387 tOá-yi 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones éfi se-
ñoras de la sangrs y v e n é r e a s . De 3 a 
4 T a horas especiales. Teléfono A-
3761. Monta, 125. entrada por Angelo». 
C9*7« Tnd-8« Dbr». 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. (Consultas. $10.00) 
D R . J . B. R U I Z 
De los hospitales de Füadel f la . New 
Tork y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y catensmo 
de Jos uréteres . Examen del riñón por 
los Ravos X , inyeeciones de (508 y 914, 
Reina, 103. Consultas de 13 a ñ. 
C4988 30d-l 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
afios de Interno en el Hospital "Calixto 
García'. Tres aHos Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenados del mencionado 
Hospital, Medicina General, Especial-
mente Enfermedadej Nerviosas y Men-
tales. Es tómago e Intestinos. Consul-
tas y "reconocimientos $5.00 de 3 a 5 
diarias en San L,a«aio, 402. (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono ,A-8391. 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B H N 3 F T C A " 
Jefe de ios rservicios Odontológicos dol 
Centro Gallego. Profesor de la Unl-
veraidaí?. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del. Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días háb i l e s . 
Habana 65, bajos. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia núm. 24, entre V i r -
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 pesos Trabajos se ga-
Irantlzan. Consultas de 8 a 11 y de 
( l a 9 p. ni. Los domingos hasta las 
dos de la tarde., 
I 22209 9 j i 
D r . J o s é A. P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de J a F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf. F-4457. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana., 
C8024 Ind. 10 D e 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y oídos. Bs-
peclallsta del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para pobres de 4 a 5. 
Monte, 336. Teléfono M-2330. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97, 
(altos) . Consultas de 8 a 11 a m. y 
de 2 a 5 p. m. Rapidez -jn la asistencia. 
^291 ind. 13 Alyo. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O * 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por la« Universidades de Madrid y Ha-
bana. Esnecialidad: enfermedades de la 
boca que téniran por causa afecciones 
de iHS encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas do 
9 a U í de 12 a 6 i) , m . Monte, 14», 
altos. 
18301 t í j n 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103, Aguiar, 103. esquina a amargura 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable. 
g*ran letras a la corta y larga vista so-
bre todas ias capitales v ciudades im-
portantes de los Ksiados' Unidos, Méxi-
co y Europa, a s i como so'íré tod^s io« 
pueblos de España . Dan sartas de cré-
dito sobre New York. Flledeifla. New 
Orleans, San Francisco, Londres, Parla, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida V)n todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la oiopia cus-
todia Ce los interesados E n esta ct.-
clna daremos todos ios detalles oue 
flOBOOP. 
n . g e l a t s y c 0 m p . 
b a n q u e a : 
Vapores de travesía 
H A M B U R G Ü E S A - A M E R I C A N A 
DR. J . L Y 0 N 
De la Facultad de P a r í s . Espeslalldad 
en ta curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
D r . J a c i n t a M e n é n d e z M e d i n a 
miSdico c i r u j a n o 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 87. 
D R . G . P I - M U Ñ O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora t i ja para 'os pacientes. Asdcim* 
. dos de L a Bondad, de » a 11 a . m. 
Concordia. 65. Teléfono M-4716. 
<» 80d-11 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les d© 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños . Con-
sulado. 20, altos. Teléfono M2671. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Tz-
cllldades en el pago. Horas de consul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m, A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trecadero, 68-B, frente al ca-
fé E l D í a . Teletono i¿-639fc. 
O C U L I S T A 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en general: con espe-
cialidad en el artrltlsmo, reumatismo, 
piel (exce.ma barros, ú lceras ) , neunas-
tenía, histerismo, dispepsia, htperetor-
trldria (acif'ez), colitis, Jaquecas neu-
ralgias, parál i s i s y demás enfermeda-
des nervlcaas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves gratis a K« pobres. Escobar, 105, 
antiguo. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, número 10». TeléTono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 9 de 2 a 4. 
D r . F R A i N C I S C o l v í a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por Oposición de ia üniv«rsidAd 
Nacional., 
ANALISIS DE ORINA 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
m o . 9 Myo. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is In-
fantil, hombros caídos y afdcciore-j, co-
yunturas. Tratamlentps modernos y 
cient í f icos de esteopatía. massage, chl-
ropráctlca, gimnasia correctiva y baños 
e léctr icos . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L O , Especialista en reconstruccio-
nes f í s i c a s . Gabinete de Massage, en 
Edificio Roblns. Obinpo r Habana. Ofi-
cina No. 615. T e l . A-7252. Consultas de 
9 a 12 y de 2 a 6. 
.C3476 30d-d-17 Myo 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Ocuflata del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercefiss". 
D R . J O R G E L. D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A ENT E N F E R M E D A D E S 
D E LOS OJOS 
Consultas de 11 a 1̂  y de S a 6. Teló-
fono A-3940. Aguila 94. Tel f I-29S7. 
19075 5 Jl 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 1 a 4 para pebres de l a 2. 
$2.0(^tal mes. San Nicolás . ¿2. Teléfo-
no A-3S37. 
DR. F . R. TIANT 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Luts 
de P a í s . Ayudante de la Cátedra de E n -
fermodad^s de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 12 y 
de 5 a 7 p. m. Consulado, 90, altos. 
Teléfono M-3657. 
14^1 14 Jul io . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Kspcclíü'dad en enfermedades de seño-
ras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones intraveno-
sas. Neosalvarsan. etc.. y cirugía en 
general. Consultas gratis para pobre», 
de S a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San Lá-
zaro No. 229, entre, Belascoaln y Ger 
vaslo. todos ld9-a«Uas. Para avisos: Te . 
""no A 
C A L L I S T A S 
ALFARO 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españoles y alemanes; trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. Tel. M-5367 
Asociación Dependientes y Reporters. De 
4 a 7 p. m. Particular, de 8 a 4 p m 
20353 26 Jn 
( H a m b u r g - A m e r í k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T H Y H A M B U R G O 
Vapor " T O L E D O " 
F i j a m e n t e e l 10 de J u n i o . 
T e r c e r a ciase en m u n í f i c o s c a m a » 
rotes de dos, cuatro y seis l i teras y 
provistos de lavabos de agua co-
rr iente . H a y s a l ó n de turnar, can-
t ina, duchas y b a ñ o s . L a comida, ex-
celente y abundante a l a espanoia; 
se s i rve en mesas por camareros 
e s p a ñ o l e s . 
P R E C I O : $60 .00 
Incluyendo todos los impuestos. 
M a g n í f i c o s vapores de gran tonelaja 
de N E W ¥ O R K a E U R O P A 
P a r a m á s informes d ir ig irse a : 
L Ü I S C L A S I N G , 
S u c e s o r de H E I L B Ü T & C L A S I N C 
S A N I G N A C I O , 54, A L T O & 
T e l é f o n o A - 4 8 7 0 
H A B A N A 
A V I S O 
A los señores pasajeros, Uftto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g á n oa-
'aje para E s p a ñ a sin antes presentar 
5os pasaportes expedidos o visadoj 
por el s eñor Cónsul de E s p a ñ a . 
H abana . 2 de tbri l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
H a b a n » 
E l vapor 
S 
C a p i t á n A . G I B E R N A U 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A , G I J O N Y S A N T A N D E R 
el 2 0 D E J U N I O 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia públ i ca , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga g e n i a l , 
incluso tabaco para dichos puercoi. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y ds I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberá n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre V puerto de destino, con 
todas fas letras y con la mayor cla-
r i d a d ,, 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bullo al-
guno de equipaje que' no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su caleño, as í como el de í 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá eí Consisnatario 
M . O T A D U Y 
Sao I j i i ac lo 72. altos. Telf . A .7900 
H A B A N A 
mea l s 
A NUEVA YORK 
PANAMA PACIFIC UNE 
E l v a p o r h o l a n d é s 
L E E R D A M 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 14 de J u -
n i o p a r a r 
VIGO, 
L A CORUÑA, 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
i 
P r ó x i m a s s a l i d a s de los v a p o r e s 
c o r r e o s p a r a los p u e r t o s de 
v i g o , 
C 0 R Ü M . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Vapor " L E E R D A M " , 14 de Junio. 
Vapor ' S P A A R N P A M " 5 de JuÜo 
Vapor "MAASDAM" 26 de Julio 
Vapor "KDAM" 16 de A?:oí»to 
Vapor " L K F . R D A M " 6 de Sep. 
. Vapor " S P A A R N D A M " 27 de S¿pl. 
• V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "SPAARMDAM" 8 de (rumo 
Vapor "MAASDAM" 27 de Junio 
Vapor "KDAM" 20 de Julio 
Vapor " L E E R D A M " . 10 de Asrosto 
Vapor "PPAARNDAM", 23 Afíopio. 
Vapor "MAASDAM", 21 de Sept 
Admííen pa-ajer^s de primera cla«o, 
ie S«trunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos nomoti-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, n-ima-
rotes numfrados oara 2, 4 y H personas^ 
Cotncdor cen asientes individuales. 
Excelente comida a la espafloia 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q . S . e n C . 
C f i c i o s . N o . 2 2 T e l é f o n o s M - 5 5 4 0 
y A-5639. A p a r t a d o 1617. 
A N O X C h 
V A P O R E S 
" c o m a m PAC! 
" m U K R E A L I T v G l ^ ; 
E l rápido trasatlántico ^ . 
* " O R O P E S A " 
¿e •S.fOO tor.elarta, d 8 S B W _ 
Saldrá fijamente el día T) 
arlmitieiido pasajeros para í 6 jíMí 
de: 103 eu=-.. 
VIGO, C0RÜSA, S A N T A N i r . 
L A P A L U C E - R O c h Í l ^ 
» U V E R P o g , 
T E R C E R A P R E F F R S X T E t -
chi?> impuestos tt.,te buqnfe r,09 S 
tercera ordinaria)'. ^ co ^ 
Comida a la española, se***. , 1 
riue se entro-a al pasajero anrniIL"1^ 
el Consejo de EmlSraci6n d T ^ . t , 
Gran ventaja eí t i l lan a . ^ 
vuelta, vál idos per un alio. ^ » 
P R O X I M A S SALIDAS 
P i r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
OR1TA", 61 ** Vapor 
Pftra C 0 J . 0 K , pisertos de 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l Tras* 
t n d m o a B u e n o s A i r e i . 
Vapor "ORrOMA" 
Vapor "EBRO", 
"Vapor G R I T A " 
Vapor "BSSBQUIÉC?1 
Vapor "OROYA" 
el S de j 
el 23 de j-
el 6 de j, 
el 21 de JaS 
el 10 de Ajos» 
P m N U E V A YORK. 
Salidas mensuales por los lutoaogtn. 
at lánt icos " E P R O " y "ESSBQL'IBíT 
Bervlnfo regular pa-a carg¿ f ratu 
ooa U&sbordo en Coiftn a putrt^i 
C')lrn.b:a, Ecuador, Costa Rica Ními» 
«va. Honduras. Salvador y liuateini¡|L 
P A R A MAS INiTORMlBf 
D U S S A Q Y C I A , 
O f i c i o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A-f iS^ 
A-7218. 
TRANSATLANTlp Vauores Correos Franceses 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S MUI 
L L £ S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L EM< 
0 A R Q U E í D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
MARITIMA PEMNSUXAB LIMITADA 
E l hermoso y rápido 
español 
trasat lánt ico 
" I B E R I A " 
Capitán: AUGUSTO GONZALEZ 
Saldrá de la Habana, sobre el 30 de 
Junio para puertos do 
C A N A R I A S 
CORUÑA y 
VIGO. 
Admitiendo pasajeros de Segunda y 
Tercera Clase en sus cómodas cámaras, 
así como carpra para los puertos de su 
Itinerario y Portugal. 
Precios de pasaje económicos. 
Agentes Comerciales en Cuba: 
COMPAÑIA C U B A N A A M E R I C A N A 
S. A. 
Lonja del Comercio, Departamento 201 
Te lé fono 111-3241, Habana. 
I d a y V u e l t a 
N O T A : E l próximo mes de. Agosto 
saldrá de puertos del Norte de Espa-
ña para el de la Habana el moderno 
vapor de gran porte " C E R R O S E N R I -
Q l ' E Z " con acomodamiento para 400 
pasajeros de cámara y 1.200 de ter-
cera. 
C 5305 Al t Ind 11 jn 
3 1 3 O . O 0 
V A L I D O P O R SEIS MESES 
I» C L A S E 
EN L O S L U J O S O S Y C O M O D O S 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S S E R -
V I C I O D E L U X E 
V a p o r F I N L A N D , 2 2 , 5 0 0 tons . 
V a p o r M A N C H U R I A 2 6 , 7 0 0 ton*. 
V a p o r K R O 0 N L A N D , 2 2 , 5 0 0 
t o n e l a d a s . 
Agentes Generales: 
the bwisse « B r e o . 
T e l é f o n o A-7322 
C 8808 
Oficios No. 12 
alt. ind. 1-M. 
••CTTRA,•. Hal»ra el 4 d© í u l l o . " 
" F l . A V D R K " . saldrá el 4 de Agosto. 
„ „ „ J'ESPAGNE" saldrá el 4 de septiembre. 
P a r a C O R U S A . G I J O N . S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . , 
Vapor correo francés " E S P A G N E " saldrá el 15 de Junla, 
„ „ „ " F L A . V D R E " , saldrá el 30 de Junio. 
• „ „ $ "CnBA" saldrá el 15 de Julio. 
„ „ „ " F I - A N P R E " . saldrá el 15 de Agosto. 
„ „ „ " E S P A G N E " saldrá el 15 de sentlembr* 
Para C A N A R I A S , E S P A R A y H A V R E 
Vapor, correo francés " D E L.A S A L L E " saldrá el 10 de Julio, 
•é . • .» - C A R O L I N E " . saldrá ei 1? de Ajroito. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S OB 
E S T A C O M P A Ñ I A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
í a e a a comida a la e s p a ñ o l a y c a c a r e r o s y cocineros espafiolei 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'ReiBy nmnmm 9. Te lé fono A-1471 
Apartado 1090 .—Habana* 
"Empresa Naviera k í é t S, A 
e. BAW p v ^ m o &—Slrftoolón TelcfrAflca: «Emprenav»". ApartaAJ ^ 
t e l e f g : ; 2 2 : 
W H I T E S T A R L I N E 
Bervleio d» X i U * 
D e H A V A N A a E U R O P A 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
E n el defpacho $1. A domicilio, precio 
segün distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajea. 
O R T O P E D I S T A S 
léfonó -8256. 
15120 1S 11, 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades 'de ia Piel y Señoras) 
Be ha trasladado a Virtudes, 143 y mo-
flió, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
ho A-9203. 
C2230 Ind. J l 8. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en Piel y Síf i l i s del Hos-
pital Saint Louls de Parla . 
Cura pronta -y radical de la s í f i l i s 
ion el "Suero del Dr. Query". 
E l tínico tratamiento c'-ratlvo de l a , 
•yarái ls l s genera!" de la "Ataxia" y i 
¿0 ÍBB demás enfermedades parasiffll- ' 
Keaa. . I 
C O N S U L T A S ($5), de 10 a 12 m. y 
!• 3 a B p. m. ECONOMICAS de 5 a 7. 
V I R T U D E S , 70, Teléfono A-822S. 
Ind. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Edpeclalfdad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas . Casos 
Inclpieptos y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62 
( a l t o » ) . Teléfono M-1660. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
^TEDICO C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamiea-
to especial a les epi lépticos 
Corea, NeurastenMI v deb.lldad sexual 
Corísnltai de 4 ü 8 martes y sábado ' 
.'ndustrla 84, bajos. Habana 
12574 4 Juno. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es ridículo, sino perjudicial 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón Impidiendo su funcionamien-
to; luestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIÑON F L O T A N T E Descen-
ao del estomago. Herma, Desv iac ión da 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase ae Imperfecciones. EnWlo P 
Muñoz Ortopédico. Especialista d»̂  Ale-
mania y P a r í s . De regreso da Eurooa 
se ha Instalado en Animas, 101."Teléfo-
no A-95o9. Consultas de 10 a 18 y 3 a 
5 p. m. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
Cirujano del Hospital Munlolpal Freyre i L CUaIADRONAS 
de Andrade. Especialidad en v ías urina- Muchoa aftos de práct ica. Loa tijtlmps 
rías y enfermedades venéreas . Cistoa- procedimientos científ icos. Consulta* f. 
copla y cateterismo de los uréteres . ln - 12 a 2. Precios convencionales. Vé,:,-
yecclones de Neosalvarsan. Consultas . t i trés No. 381. entre Dos y Cuatro. Ve-
de 19 a 11 a . m. y de 3 a 6 p. ra. en loado. Teléfono F-1252. 
la calle d» Cuba, número 69.. » 2K71 8 Jl* 
Vía Kirc iVA T O A S , «n conexión con la P A R A M A PACXFIO XXXTa 
S A B I D A S DH N U E V A T02tK, todcs los iábados 
Pop el Magnifico Trío 
Zaelnyendo "Majestlc", el buque mí.* grande del mundo y que sostlen* » 
record de rapidez en sus traves ía* a Enropa. 
K A J E S T I O OZ.TMPIO HOMSRZO 
66,000 toneladas 46,000 toneladas 34,000 toneládafl 
De K A T A K A a VTQO (Directo), Oothland (3a. Claltr, aolámonte) Mayo 17 y 
Jnnlo 18. 
Otras aalidaa semanales desde STneva Yor 
ZzrODATITRXtA F R A N C I A B E L G I C A AXBMAMXI 
Plymonth-Iilverpool Crertonrg Antwerp Hamburge 
Para ro*erva«, Precios y Pechas de SúUda, diríjanse a: 
T E E B A C A Z U S S E COMMEUCZA L C O . . Oflotos 13 y 14, Habana 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
S e h a c e s a b e r a l C o m e r c i o e n g e n e r a l q u e , a p a r t i r d e e s ta f e -
c h a y h a s t a n u e v o a v i s o , e s t a E m p r e s a n o a d m i t i r á c a r g a a b o r d o d e 
sus b u q u e s c u y o s c o n o c i m i e n t o s d e e m b a r q u e no h a y a n s ido p r e s e n -
t a d o s e n el D e p a r t a m e n t o de T r á f i c o d e l a m i s m a p a r a p o n e r l e s e l 
se l lo d e " A D M I T I D O " . 
H a b a n a , J u n i o 1 0 de 1 9 2 4 . 
C 5294 
L A D I R E C C I O N 
3-d 10 
A-E315.—-Información denenl . 
y A-4730—Depto. fle Tráfico y Plet* 
A-e236—Confcadnrta y Pasajes. ^ 
A-3968.—15e/íto. de Compras y Aim*t* 
K - 5 2 9 3 — P r i m e r . E s p i g ó n de Panla. 
A-se3<.—Sosrnnoo Ttvigf'n d« P^' l* 
SEXl&CZCZI T/U L O S V A P O R E S QÜE E S T A N A L A C A S O A E N 
PCSSTO 
C O S T A K O R T E 
Vapor L A PE -« 
Saldrá el viernes 13 del actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y PüEBlv 
P A D R E (Chaparra . ) 
Vapor J U L I A W A L O N S O „ r „ * 
Salrtrí el v'prnes 13 del actual, para TA R A F A , G I B A R A (HOLGUl> i 
V E L A S C O ) , V I T A , Ñ I P E (Mavarí. Antilla,. Preston), S A G U A D E TANA^" 
(cavo Mambí; , B A R A C O A , GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO 
C U B A . ^ 
Este buqué recibirá carga a f íete corrido en combinación con los F. 
<el Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estacionas 91C"ie'ntelríi:.,,nk. 
RON E D E N , D E L 1 A , GKORG1NA. V I O L E T A . VKLASCO DAGL'NA LA»^;., 
i B A R R A C C N A G U A . CAONAO. WOODIN, DONATO, J I Q U I . JARONO. « f^ 
PHUEL.O. L A U R 1 T A . B O M B I L L O SOLA SENADO. NUÑEZ. LUGARKSO. 
GO D E A V I L A . KANTO TOMAS SAN M I G U E L . LA REDONDA. CEBALu;--
PINA C A R O L I N A , S 1 L V E I R A . JUCARO, F L O R I D A . L A S ALKGR 'AS 
P E D E S , LA QUINTA. P A T R I A , F A L L A . J A G U E Y A L . CHAMBAS SAN 
F A E L . TABOR^ N U M E R O UNO. AGRAMO N T E . * • * 
Vapor R A P I D O -,»xt4«0, 
Saldrá el viernes 13 del actual, direcio para B A R A C O A , GUANTANAJ»" 
(Ca manera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas de e s t é puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S , ^ 
S I L D A T U N A S D E ZAZA, J U C A R O , SANTA C R U Z DHL S E R . MANO^JJ 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . N U J U E R O , C A M P E C H U E L A , MEDIA Lü^ 
E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor L A S V I L L A S ^mnado»-
Saldrá el viernes 13 del actual, para los puertos arriba menciou— 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O ' -
Vapor "ANTOLIlí D E L COLLADO» j j . 
Saldrá de este puerto, los días 10, 20. y 30 de cada mes f las 8 Pgpfr 
para los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO. B E R R A C O S P E E R 1 Ü gx 
R A N Z A M A L A S AOUAS, SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre)) Ríw 
MEDIO. D1M.AS. A R R O Y O S D E MANTUA Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A B I E H " ectb1** 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para C * ^ * ? ^ ' ^ ujiéT 
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, oeeao s 
".olee basta las 9 a. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Vlaj<w directos a Onantácamo y Santlaxo de Cnba) 
Vaoor OtTANTAlTAMO" m „ di' 
Saldrá de este puerto el sábado día 21 del actual, a las 1(¿fvTO ^* 
recto para G U A N T A N A M O (Boquerón) S A N T I A G O D E CUBA, ^VvaGÍ-'^ 
MINGO, S A N P E D R O D E MACOR1S, R , D . ) SAN J U A N " 
A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 28 a las 8 a . ni. 
Vapor H A B A N A dir^J 
Saldrá de este puerto el sobado día 5 Julio a las 10 *-nrO P1^1 
para G U A N T A N A M O (Boquerón) , S A N T I A O O D E CUBA, PUERT-y 
( R . D . ) . SAN J U A N , MAY'AGUEZ, A d U A D I L L A Y P O N C E (P. ' 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 12 a las 8 a . m. 
IRCrOR' íANTE ^ , ¿t 
Suplicamos a los embarcadores que efec^Jen embarques de ^ " í ^ i e n t o * 
terlas mflamablss escriban claramente con tinta roja en el c0"°cl"Bi( ««2 
r ^ n r l 1 ^ , 7 ^ .1o8 b"»to» »a palaora ' P E L K I R O " De no hacerlo a ^ ^ 
responsables de los dafios y perjuicios Que pudieran ocasionar a 1* a 
A i V J A t ü 
8 |sp% 
" ^ R Í S D E T R A V E S I A 
FI hermoso t r a s a d á n l i c o e s p a ñ o l . 
B A R C E L O N A 
Saldrá de. este puerto fijamente el 
¿(a 15 de junio, admitiendo carga y 
ÍanTACRUZ DE LA PALMA. 
: A ^ A CRUZ DE TENERIFE 
i as PALMAS DE GRAN CANARIA 
^ CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
^ a r T c a n a r i a s , $60.60 incluidos los 
^Para^España, $63.05 incluidos los 
^puestos. . 
Para más informes, dingirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . S . en C . 
San Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
Habana 
M I S C E L A N E A 
f R y E N D E N 50 H U E C O S D E P U E R -
tas de poce uso meddlas corrientes se 
22211 _ . lo J n . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M I S C E L A N E A 
^ X d o r á s . re vende UNA DE 4 
c .-.^rí.^ Se da muy 'barata por no '•.¡.dores. tarat  poi 
^ü^itarla su dueño. Pueden verla en 
S u i a d o y Animas, bodega. 
¡2140 10 Jn... 
^ Jos Panaderos. S e vende el mate-
nal de dos hornos sin estrenar por 
estorbar en el local. Gal iano 115. A I -
varez-
13 j n . 
Tbaratom se venden jugue tes . 
lsute>ía, joyería y novedades alema-
¡ig ¿ comerciantes y revendedores, 
«dk catálogo. E l Alemán. . Calle H a -
tana 95. 
M733 29 J n . 
B O V E D A S . A $ 2 0 0 
Hechas do concreto. Con su Osarlo y 
usas de mármol, traslados de restos, 
con cajas de marmol ?22.0.0, idem con 
aja de madera o zinc $14.00. Osarlos 
» perpetuidad $60.00. No haga usted 
gu trabajo en el Cementerio, sin ante': 
péáir precio a esta casa. Taller de mar-
molería L a l a . de 23, de , Rogelio Suá-
rez 23 y 8. Vedado. Telé fonos F-2382 
y F-1512.. 
E0899 3 OJn, 
D E P A R T A M E N T O b E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C 0 J 3 . 
N E S , E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
flamante v a r i e d a d . 
A los prec ios m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o r » p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , desde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n S o r t a b l e s " ) de 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , de terc iope-
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des* 
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , de sde 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos', p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T 0 , , 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A A R R O -
Y O B L A N C O 
De acuerdo con lo previsto en los ar-
t ículos 27 y 28 de los Estatutos y de 
orden de la Junta Directiva, se cita a 
los señores Accionistas de esta Compa-
ñía, para la Junta General extraordi-
naria que habrá de efectuarse el dfa 27 
de Junio del corriente año a los dos 
de la tarde en la casa O'Reillv 27. Ha-
bana, en cuyo acto se tratarán los si-
guientes asuntos: 
Aumento del Capital Social. 
Reforma de los Estatutos y Escr i tu-
ra de Const i tución. 
Emis ión de bonos y pagarés . 
Habana, Junio 6 de 1924. 
F . Qonzáles . 
Secretario. 
21836 n j n . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O A L Q U I L O 
Aguila 75, entre Concordia v Virtudes. 
Informes en la esquina. Peluquería Ga-
llndo. 
• 22453 13 jn 
O F I C I A L i 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S , 
Jefatura del Distrito de Pinar del Río! 
Anuncio. Lic i tación para él suministro 
de forraje verde (Yerba) . Pinar del Río 
23 de Mayo de 1924. Hasta las 9 a. m. 
del méridiano de la Habana del día 13 
de Junio de 1924, se" recibirán en esta 
Jefatura, calle de Isabel Rubio nftmero 
91. en esta Ciudad y en la Dirección Ge-
neral del Ramo, Habana, calle Cuba, 
número 24, proposiciones eñ pliegos ce-
rrados para el suministro de forra e 
verde (Yerba) con destino al ganado áe 
los establos de esta Jefatura, durante 
el año fiscal de 1924 a 1925 y entonces 
s imul táneamente serán abiertos y leí-
dos en público. E n esta Jefatura y en 
la Dirección del Ramo, Habana, se fa-
cil itarán Informes e Impresos a quienes 
lo soliciten. (Edo . ) Manuel A . Peiáez. 
Ingeniero Jefe Interino, 
C4668 4d-25 Myo. 23-11 J n . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE VENDE UN L O T E D E S O P L E T E S 
Ingleses para mecánico plomero o elec-
tricista u hojalatero. Fogler. Amargura, 
48. 
11221 12 Jn, 13 
Peluquería d r S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 , T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
Casa l a m a s c o m p l e t a y e spe -
cialista en todos los t r a b a j o s d e 
c o n í e r v a c i o n y r e a l c e d e l a B e l l e -
ta femenina. 
Esta C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
dilecta, la m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
capitalina, por l a e j e c u c i ó n p e r -
tect ís ima de sus t r a b a j o s , g a r a n -
tizados. 
dispone d e 2 2 gab ine te s i n d e -
ptndientes a tendidos p o r u n esco* 
?ido personal e n i g u a l n ú m e r o . 
Prontitud, s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
Obispo y Aquiar m 3 5 í « h o a l 
Telf. H a b a n a . 
M U S I C A 
I N S T R U M K N T O S 
" A P O S T E L A 48. . H A B A N A 
C7«T lad-Si B u . 
l O J O , O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l flnlco que garantiza l a 
completa extirpación de tan dañino In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práct ica. Recibe avisos. 
J e s ú s del Monte, 634. A . P iño l . Telé-
tono 1-3302. 
19093 1S J n . 
S E A L Q U I L A L I N D O A L T O D E E s -
quina a la brisa. Desagüe, 71, esquina 
a Franco, sala, recibidor, comedor al 
fondo, baño completo, tres habitaciones 
con balcón a la brisa, moderna, se ga-
rantiza el agua, precio 65 pesos, A-6635. 
Llaves: Franco, B . 
22480 15 J n . 
SE A L Q U I L A N L O > A L T O S D E L A 
casa San Lázaro 476, Loma de la Uni-
versidad, con sala, r: -'hidor, 4 cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo y 
servicio para criados. L a llave ^n el 
478v altos. Informan T e l . F-4370. 
. 2234S 17 j n . 
G R A N L O C A L P A P A A L M A C E N O 
depósito, se alquila en Obrapla 26 en-
tre Cuba y San Ignacio. Mide 150 me-
tros Superficie. Alqu ler $100. dos me-
ses en fondo. Informan altos. 
22359 16 Jh. 
S E A L Q U I L A UNA G R A N CASA PA-
ra establecimiento en Príncipe e Infan- | 
ta. con tres esquinas, se puede ver a 
todas horas. Teléfono F-1079. 
22249 _ l f J n . ^ 
A UNA C U A D R A D E I N F A N T A , S S ¡ 
alquila la casa Cruz del Padre, 8-D, aca-
bada de pintar, ¿ompuesta de sala, sa-
leta, tres cuartos y patio. Precio 55 pe-
sos. Informan: Empedrado, 43, altos, de 
1 a 4 de- la tarde. L a llave en la bo-
dega de Cádiz. 
22263 13 J n . 
P A R A I N D U S T R I A C O M E R C I O O CA-
sa de huéspedes, preparo a gusto del 
inquilino, casa fabricación en Aguacate 
entre Empedrado y Tejadillo con 260 
metros cada piso. Informan F-5017 o 
A-6758. Valle. 
22365 12 j n . 
M U R A L L A , 83, S E G U N D O PISO. F A -
bricación reciente, compuesto de sala, 
cuarto gabinete, cuatro amplias y ven- i 
tiladas habitaciones, hall, comedor, co- i 
ciña para gas y para carbón, cuarto y , 
servicios para criados, independientes. 
Puede verse a todas horas. Llave e in-
formes en Ips bajos. " L a Bomba". L o -
cer ía . Teléfonos A-3495 y M-9093 . 
22264 • 18. J n . 
Sr A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O V i -
llegas 85. L a llave en la bodega. 
223«? 12 Jn. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SAN 
Lázaro 319, frente al Cine Florencia. 
Tienen sala, comedor y dos cuartos 
grandes, baño moderno de cuatro pie-
zas y servicios aparte para criada. Pre-
cio 175.00 mensuales. Informan Banco 
Canadá 423. T e l . A-281S. L a llave en-
caigada cuartería S19 B, primer cuar-
to, entrando. 
22378 12 jn. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E ACOS-
ta 51, compuestos de sala, comedor, sa-
leta, tres habitaciones, dofmitorios. ha-
ño intercalado, patio, cocina de frus. 
servicio para criados, agua en ab'jn-
«lancia. L a llave e Informes en los ba-
jos. 
22236 12 jn 
SE A L Q U I L A UNA S E G U N D A P L A N -
ta compuesta de sala, comedor, tres ha-
bitacipnes, doble servicio sanitario, y 
cocina de tras, en San Ignacio 91. Té-
léfono A-4943. 
22401 12 Jn. 
P A R A E L D I A P R I M E R O D E J U L I O , 
I se alquila él segundo piso de la capa 
t de moderna construcción. Villegas 98, 
: entre Muralla y Teniente Rey, Alquiler: 
I 135 oes.-so mensual. Informes: Agaaca-
i te, esquina a Progreso, altos Notar ía . 
1 Teléfono M-5222. 
22223 19 J n . . 
' SF. A L Q m . A L A C * S A TR-V.'AL'URO 
;No. 75 entre Blanco y Aguila, propia 
¡para es tablec imienío . Tiene dos vidrie-
ras a Ja calle. L a llave en el en-
frente Informes Calzada 64, Vedado. 
Teléfono F-1478. 
22159 12 Jn. 
SÉ A L Q U I L A N LOS A L T O S M O D E R -
nos de Príncipe 33, barrio San Lázaro. 
Sala, comedor, dos cuartos, servicios. 
Informan en los bajos. 
2240F 12 j n . _ 
S E A L Q U I L A L A CASA PA.SAJE 
"Agustín Alvarez' No. 16 a una cua-
dra del Nuevo Frontón y dos de Belas-
coain, con sala, saleta, tres habitacio-
nes y demás servicios. Informa señor 
Alvarez, Mercaderes 22. altos, de 11 a 
12 y de 5 a 7. E l papel dice donde es tá 
lá llave. 
22410 . . . 13 j n . 
cha y servicios. Gana cincuenta pesor. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O PISO L a l ^ e en los altos e informan en Ce-
secundo de la casa cr.lle de Amistad 112 Tro 432' teléfono M-3783. 
esquina a 'Barcelona, con recibidor, sa- 1 12 jn 
la, gabinete grande con balcón (si se " 
quiere usar para dormitorio cabe an c , i :l „ _ - , L , - L . » Am f- f i iLi i • 1 
juego completo con dos camas) t-es be alquilan, acabados de tabncar . lo; 
grandes cuartos con balcón, fresco co- esp léndidos bajos de S a n Rafae! 50, 
medor, galería de persianas, cocina con , o m- i ' %/i • 
Instalación para gas y hornillas para entre C5aQ INlCClaS y IVlannque, pro-
^ r b 6 v » ! ^ 0 COTn-nf!/to y ^obie seryi- pic para gran establecimiento, con 
cío . i en la magníf ica azotea con vis- r r K i r • i-
tas al mar dos habitaciones. L a Uave un frente de diez y seis y medio me-
en^os^bajos. informan T e l . L 0 C I 6 . : tros y veint¡si.te metros ^ foncJ0j 
S E A L Q U I L A N LOS DOS E S P L E N D I - ^ d e m á s j f ? ^ descubierto Con 245 
dos y frescos pisos principales de ia metros. Asimismo se alquilan los pisos 
calle de Progreso. 14, r l lado de la ea- J • • J t J t 
.quina de Composteiá. frente al Banco (seSundo izquierda y lo . derecha, con 
LhV^ationali City ?ank• se com?0,Ien.de cinco habitacioftss. sala. comedor, 
recibidor, sala, cuatro cuartos, baño In- . „ . . , . . . 
tercalado. comedor, cocina con gas y hall , cuarto y servicio de criados, ms-
calentador, cuarto de criados y servicios ' ' J r ' _ r . 
todos decorados. L a s llaves en Ies talaclon de agua tria y Caliente €n 
Tifm?foel,-p0Tte^,?• J??»""3": PrJnciPe (los servicios intercalados. P a r a infor-
Astvir'as. lo. esquina Libertad, Víbora. „ , 
22056 15 j n . mes. en Muralla 71, telefono A-34i)0. 
Se alquilan en lo mas céntr ico y pro- ! ^ n 
pió para persona de gusto refinado Z ' . ' ! ' 
los c ó m o d o s altos de B e i a s c o ^ í n 95 J ar* cua,c!Uier industria, se cede un 
tienen sala y saleta y cuatro habita- , l en Re ,na 49- E n ^ mismo ha:/ 
ciones. L a s llaves en la portería e m - . | ^ m á q u i n a s de calar . 
| S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE ZAK-
ja 126 1'2 letra A, esquina a Aram-
buru, sala 3» comedor, muy amplio y 
-.3 TTTTTT 77, ~ ! T itrPS cuartos grandes. L a llave *n la 
^ E A L Q U I L A l . L «EGUNDO PISO, bodega de la esquina de Aramburu. Su 
izquierda, de .jbrarla 60, compuesta ^ dueño en Paula y Egldo. te léfono M-
forman. 
22039 17 j n | 
5272. 
2lí;21 14 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE ES-
t í t í i * f fclascoain. altos de la bode-
lía. Tnfwío»n A-7547. 
2 ? m 14 j n . 
S E A L Q U I L A L A CASA OQUENDO 7 
entre Figuras y Benjumeda, a una cua-
dra del Nuevo Frontón, de construc-
ción moderna, con süla, saleta, tres ha-
bitaciones y demás servicios. Informa 
Sr. Alvarez, Mercadares 22 altos, tíe 11 
a 12 y de 5 a. 7. E l papel dice donde 
está la llave. 
22409 13 j n . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E I N -
fanta y Santa Teresa, propiá para es-
tablecimiento o cualquier industria con 
excepción de bodega o puesto de frutas. 
Informan en la bodega de Infanta, 24 
y medio. L a s Cañas . Cerro. Teléfono 
1-317;». 
22490 20 J n . 
S A N M I G U E L , 254-B, A L T O S , C A S I 
esquina Hospital. Paique Tril lo, fres-
cos, sala, saleta, gabinete, 4 cuartos y 
uno 'azotea, doble servicio. 80 pesos. 
Informan: Bbdega. 
22464 15 J n . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R K S -
ca casa Estrada Palma 109, con sala, 
comedor, cuartos de criados y garago, 
y. el alto con escalera de mármol, seis 
cuartos, etc. Se puede ver de 3 a 5, 
22448 18 j n 
SB A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y E s -
paciosos altos Corrales nümero 5, com-
puestos da sala, comedor, cuatro gran-
des habitaciones, servicios sanitarios 
completos; además tiene bomba para la 
subida del agua. Informan en Corrales 
6 al 10. Telf. A-1087. 
22451 13 jn 
C A S I R E G A L A D O , S E A L Q U I L A E N 
el barrio comercial, frente a los mue-
lles, la planta baja de la calle J e s ú s 
María número 10, superficie 300 me-
tros. Informan: Inquisidor, número 28. 
Teléfono A-6483. 
22476 20 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
calzada de la Reina, número 68, para 
particular o casa de modas. Informan 
en los altos. 
22487 . 14 J n . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
A R R O Y O N A R A N J O 
E l viernes 13, festividad de San An-
tonio de Padua, habrá en esta capilla 
misa de comunión general a las siete 
y media. 
A las nueve, misa cantada. 
E l sermón estará a cargo de Monse-
ñor Santiago G. Amigó, Protonotario 
Apostólico. 
22208 13 3n-
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S A N ANTONIO D E P A D U A 
E l viernes, 13 de los corrientes, a las 
O a . m. , se celebrará una solemne 
fiesta a •tS'áa orquesta. 
Predicará el doctor Pbro. Ma,nuel 
García y Bernal, Canónigo JDoctoral 
de Santiago de Cuba 
Invita a estos cultos la Camarera, 
señora María Antonia Clarens. 
22214 13 Jn 
SaSep J?plet0 108 afamado» 
fia^^o. arc* "BRUNS-WICK". 
" • •arar ía !? * • acceaorloB para bi l lar , ^ c i o n e . . pida CataloBo» y preoiM. 
[artmann B a j a 2 . O ' R e U I y 1 0 2 
H a b a n a . 
I»d , U UMm 
^ j j g o d e ' C u b a . 
V A Í - M O H A D A S L I r t 
4 ¿ S E C K ) S D E F A B R I C A 
P ^ á e ' u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e « T e n i e n t e 
^ H a b a n a , S a n R a f a e l y 
R u l a d o y B e l a s c o a i n 6 I i 
i o s C o l c h o n e s 
l o l o s c o m o j u e v o s 
T E I F . A - 6 7 2 4 
l a d . 1« Feb. 
qoo 9e p r e d i c a r á n em !» S a n t a Ig les ia 
Catedra l durante el pr ime* semestre 
de 1094 
J u n i o IB—Domltt lcr . de l a San-
t í s i m a T r i n i d a d . S ? , Pbro. Si. J a a a 
Roberes . 
Junio I d . — S a n e t . Corpus C h l a t l . 
M . I . Sr. Magis tra l . 
Junio 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r , m. I . 
S r . Arced iano . 
Habana y Diciembre 13 de 1921 
Vista la dlPtr ibuolón de sermonea 
presentada a Nos por ' l V e ? - c * b n r 
do de Ntra . S t a . Ig les ia CatedraJ, 
venimos en 8pmbar!a por e. P/esen-
te decrefo. cuí icéf i l i s iao ademas. 5 » 
dias de i n d i g e n c i a , en la forma 
Bcostnmbrada. a «fnantos oyeren de-
rotamente l a divina p a l a b r a . 
. | . E L O B I S P O 
P o r mandato da 8 . K -
D r . Manden, 
Arcediano. Secretarlo 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S al-
tos de la casa Carlos I I I , entre Infan-
ta y Xifre, frente al Hospital Municipai. 
compuosto de sala, saleta, recibidor, dos 
habitaciones, baño intercalado, comedor 
al fondo, cocina, despensa, servicios y 
cuarto de criados independiente, In-
formes en los bajos. Teléfono M-4167. 
22481 13 J n . 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de Campanario 168. Consta de sala, co-
medor, un cuarto, cocina y baño. I n -
forman en la misrhá, dé dos a cinco. 
Teléfono 1-5922. 
22458 • 14 Jn 
SB A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altoa* acabados de construir, con siete 
habitaciones, baño completo cocina de 
gas, doble servicio sanitario. O'Railly 
esquina a Villegas, altos del Café E l 
Paraíso. Informan teléfono F-5327. 
22438 16 j n 
T O S S A S . A L Q U I L A 
E D I F I C I O S : Neptuno y Amistad, 
los bajos para establecimientos, dos 
pisos altos con seis viviendas, buen 
contrato $1,000 mensuales. C u b a 106 
casi esquina a Muralla para Bancos 
o C a m p a ñ í a s , doy contrato. C u b a 131 
dos plantas, casi esquina a Merced. 
L O C A L E S para establecimientos: 
Re ina 16, S a n Rafae l 62, Egido 10, 
Neptuno 38 y 83 , Angeles 22, sober-
bio local. A todos precios. 
Casas : Tamarindo 70 y 70 A , altos 
para famil ia; Bernal 18 esquina , 
Crespo. 
T O S S A S . Edificio Prieto. Mural la 
No. 98 . T e l é f o n o s M-8943 y A-4325 . 
C a s a . Cedemos contrato por 6 a ñ o s , ! 
propia para establecimiento; altos y 
¡ b a j o s . Rentan $ 8 7 . Se ceden a ofér-( 
| ta razonable. Informan en la misma. 
Fo togra f ía O j e d a . Neptuno 149. 
22165 14 j n . _ 
Sol 48. Se alquilan los bajos de es tá 1 
jcasa , compuestos de sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo, cuarto de 
criado, doble srevicio. P a r a informes 
¡ y llave, Aguiar 107. T e l . M-2116. i 
; ' 22187 H ^ j g . | 
; Agujar n ú m c i o 43. acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la h a b a n a . ^ 
l Quedan algunas viviendas sin cora-1 
premiso, altas y una baja , propia pa- ' 
ra una cf:cina o notar ía . Hay eleva-
dor a u t o m á t i c o , agua abundante, in-
formáYan. ferretería L a r r e a y C a . . 
Aguiar y Empedrado. 
Ind 16 ab 
sala, saleta, ¿ lütra p'-'.nie.í hai-iu-cio 
nes, cuárt.i de baño, cecina do ua.5 y 
demás •<>í'-o H liif'.r'ne» y llave en 
Ifjs bajos. T<l„funv rt-TIGS I — 
22027_ 12 jn } P R E P A R A D O P A R A L E C H E R I A 
E N $7( 
los bonitos anos ae ia casa - saina nn- 35 bodega, 
mero 46, entrada por Lealtad. Informes i 21574 
en la misma. 
22025 
ro HfpvM f̂TAt fr« Ktf a to t - t t av otra industria, se alquila un local MF 
' í t ; ! L ' A ^ I " i , BJL «? ,r^ a Pad0 * los muelles. Informa en Oficios, 
ní tos altos de ia casa- Salud nn- •}= hnñotra 10 J n , 
1? jn. 
E D I F I C I O " A N D I N O " SB A L Q r i I . A E L T E R C F . R P I S O D E . 
la rasa San Lázaro 7, casi esquina a] 
Prado. Consta de sala, saleta, comedor Se alquila un precioso piso con tres 
y tres habitaciones, servicio sanitario grandes cuartos, cuarto de criado, ba-
moderno. Precio $80 00. Informa él *o de familia y de criado, sala, come-
doctor Marinsllo. Reina v Angeles, te- &or, cocina de gas, hall y garage, pre-
léfnno A-4991. L a llave en los bajos. c ío muy razonable. San Lázaro 45)0. 
220-* 13 jn 21526 11 J n . 
22492 12 j n . 
Se alquilan los hermosos bajos de 
Concordia 64 entre Perseverancia y 
Leal tad , con sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor al fondo, cocina de gas, pan-
try, b a ñ o completo, cuarto de criados 
con servicio independiente; tiene tres 
patios que hacen muy fresca e hig ié-
nica la casa . G a n a $175 mensuales. 
L a llave e .informes en el taller de 
modista de enfrente. 
. 2 2 3 0 0 19 j n . 
S e a l q u i l a u n a m a g -
n í f i c a c a s a en e l n u e -
v o ed i f i c io s i t u a d o 
en M a n r i q u e - S a n L á -
z á r o - M a l e c o n . A g u a 
f r í a y ca l i ente . S e r v i ^ 
c i ó de e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . I n f o r m a n : 
P r a d o 8 . T e l é f o n o 
A - 6 2 4 9 
Se vencle art íst ico chalet acabado de 
•fabricar a poca distancia de la H a -
bana, lo mejor que puede desearse, 
por el lugar que ocupa y por sus co-
modidades; hay que verlo para con-
vencerse. Informan Teniente R e y 50 
esquina a Habana . 
22347 17 j n . 
2125: 11 J n . 
Castillo 13. E , se alquila esta hermo-
1 sa casa, de sala, saleta, cuatro cuar 
| tos, buen b a ñ o , cocina y servicio c'á 
'criados. Informan en la ferretería Los 
'Cuatro Caminos. L a llave en la pele-
, tería de la esquina. 
20257 Ind 20 my 
S E A L Q U I L A N 
L o e amplios, modernos y elegantes 
altos de S a n Miguel 118, entre C a m -
panario y Lealtad, entrada indepen-
diente, sala, antesala, cinco cuartos, 
comedor, b a ñ o intercalado completo, 
servicio de criados, agua fría y ca -
liente, llave en los bajos. D u e ñ o . P r a -
do 77. Aj altos, t e l é fono A-9598 . A l -
quiler 125 pesos. 
22016 11 jn 
S E A L Q U I L A E L 2o. P I S O D E L A 
moderna y ventilada casa de la calle 
Industria, nümero 166. compuesta de sa-
la, saleta, cinco hermosos cuartos, ba-
ñ a intercalado, comedor al fondo, cuar-
to y servicio de crladoá. Para informes 
en los bajos. 
21549 10 J n . 
A L Q U I L O SAN L A Z A R O 186. F R E N T E 
a Galiano. altos, sala, saleta, cinco cuar-
tos grandes, comedpr al fondo, servi-
cio sanitario, tcio moderno, higiénico.s. 
Llave en la bodega de enfrente. Infor-
man de 9 a 10 y media y da 3 a 4 en 
la misma. 
21500 12 jn. 
los altos mes en la misma 
2?nnfi 2134C 11 Jr 11 Jh, 
E N A R A M B U R O Y ANIMAS. SU AI.-
qulla moderno jiiso alto. Tiene sala, 
comedor, dos habitaciones, baño com-
pleto y cocina. L a llave en la esquina 
Informan Manzana de Gómez 2fi0. 
21024 • 11 j n . 
KN AGir iAR 72 SK A L Q U I L A UN D E -
partamento de esquina con vista a va-
rias calles. También hay habitaciones 
chicas, agua abundante, luz toda la 
norh í. 
21941 H jn-^. 
ALQUILÓ. B A R A T O S , LOS MODER-
nos y frescos alt^s San Rafael 167. cer-
ca Belascoain. Sala, saleta, 4̂  cuartos 
grandes, baño completo intercalado, co-
medor corrido al fondo, cuarto, servi-
cio criado. Informes en los bajos. 
21903 11 Jn. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E G L O -
rla 166, casa nueva, con sala, comedor, 
2 cuartos y todds los demás servicióos, 
modernos. Informan La Democracia. 
Monte 103. T e l . A-4917. 
21985 11 Jn. 
S A L U D 27. S E A L Q U I L A N E S T O S 
frescos y modernos altos con 5 amplias 
y ventiladas habitacion.es, baño inter-
calado, servicio de criada, sala, saleta 
y comedor, revcntllado al fondo. Pre-
cio ÍIOO. Informes en los bajos. 
210S7 12 Jn. 
S E A L Q U I L A N L O S \ L T O S Z A N J A 8, 
casi esquina a Galiano. fabricación mo-
derna, tres habitaciones, baño interca-
lado, saleta al fondo, informes: A-4676, 
M-28ñ8. 
21900 . 13 J n . 
S E A L Q U I L A L A LUJOSA, V E N T I L A -
da y bien situada casa Paula 76 de 
tres pisos, de 200 metros planos cada 
uno. acabada de construir. Próxima a 
la Terminal: negocio para fonda y hos-
pedaje u otro establecimiento páblico 
o privado. Informan en la misma o 
Monte, 350, altos, te lé fono M-1365. 
21301 18 jn 
S E A L Q U I L A E l ' TERCER P I S O 1313 
la casa San José nümero 1, entre Amis-
tad y Aguila, compuesto de sala, tres 
habitaciones, comedor, baf.o intercala-
do, cocina y cuarto y servicio de cria-
dos. L<a llave en San José y Aguila 
" L a Casa Grande". Informa: José Col-
menares. Lamparil la, número 4. M-
7921. 
21403 11 J n . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
casa de Malecón 54, apropóslto para 
sociedad o club. Informes R , P l a ñ i d , 
Luyanó 154. T e l . 1-18G1„ 
21481 ' 11 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle de Salud número 98, esqui-
na a Belascdaín, compuestos de cuatro 
dormitorios con sus lavabos de agua 
callente y fría, cocina, comedor, cuarto 
de baño, cuarto y servicio para cria-
dos y una hermosa glorieta en la azo-
tea. Calefacción y cocina de gas. In-
forman: ferretería " L a Inglesa", Belas-
coaln 99, teléfono A-4079. 
22439 . 17 Jn 
ACABADOS D E P I N T A R S E A L Q U I -
lan los altos de Escobar 176, entre Rei-
na y Estrel la, con cinco habitaciones, 
baño intercalado y dobles servicios. L a 
llave en los mismos. Pueden verse de 
9 a 11 a . m. y de 2 a 5 p. m| Ult i -
mo precio $100. Informan en la calle 
9. núm. 44, entre E y F , Vedado, telé-
fono F-1341. Agua por motor eléctrico. 
22440 14 jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A B A -
dos de fabricar, compuestos de sala, 
recibidor, cuartos, baño intercalado, ser-
vicio de criados. Calle Estre l la esquina 
a Arbol Seco, media cuadra de Carlos 
I I I . L a llave 6n la bodega de la es-
quina y en la mishia d é 8 a 11 y de 
3 a 5. Teléfono F-1906. 
22422 ' -^^.^ ^ • - .—IS Jn 
EN L A M O D E R N A CASA. A C A B A D A 
de fabricar, Aguiar 22-24, se alquila él 
bajo, propio para corta familia. Tiene 
sala, comedor, aos hr«bitaciones con ser-
vicios completos y moilornos, apua co-
liente y fría y cocina dé gas. Informes 
en la misma en ••! establecimiento de 
v í v e r e s . T e l . A-4500. 
2240fc 13 Jn. 
SE A L Q U I L A E L A M P L I O T V E N T I -
lado piso de Gervasio 86, altos casi es-
quina a Neptuno de reciente construc-
ción, propio p a n una familia de gns-lo 
En el mismo informan. 
22413- 12 Jn. 
S E A L Q U I L A E L COMODO T V E N T I -
lado piso principal de la casa Trocartero, 
105, compuesto de sala, ^omedor. cn-u o 
cuartos, cocina de &as, cuarto de bafio 
completo y baño de criados, liitoima-i 
en ios bajos. 
22304 IT- Jn . , 
V I R T U D E S . 1 1 5 . B A J O S 
Se a l q u i l a e s ta c a s a c o m p u e s t a de 
z a g u á n cop su c a n c e l a , s a l a e s p a -
c iosa dp m á r m o l , r e c i b i d o r , tres 
g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , 
b a ñ o y un p a t i o e s p a c i o s o . L a l l a -
ve en los altos . P r e c i o y otros i n -
f o r m e s ( d e 3 a 6 ) e n 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S 
D E L A H A B A N A 
C u b a , 1 6 . b a j o s , d e r e c h a . 
T e l é f o n o A - 4 3 8 5 . 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O D E -
partamrtnto con 4 balcones a la calle y 
cocina, en Teniente Rey, 76, segundo pi-
so. 
22264 12 J n . 
Se A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle de San Miguel 182, entre 
Gervasio y Belascoatn, compuestos de 
sala, comedor, cuatro espaciosos cuar-
tos, cocina, patio y servicios sanita-
rios Informan en Carlos I I I . 221-A, 
altos te lé fonos M-9036 y M-4461. 
22436 14 jn. 
Alquilo en Arbol Seco y P e ñ a l v e r un 
local de mil metros con chucho de 
ferrocarril, condiciones ventajosas. 
Informa: Angel F e r n á n d e z , t e l é f o n o 
A-8794. Arbol Seco . 35 . en L a V i -
natera. 
22240 1 7 i n 
A V I S O S 
P O N S Y N A R A N J O E H I J O S 
Recretarla de Corporaciones. Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y dfe 
Tiendas de Tejidos. Representante de 
Almacenes de Joyería . Administración 
de Bienes- Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Páténeta nacionales 
y extranjeras. 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
D r . G A S T O N M O R A , A b o g a d o 
A L F R E D O S I E R R A . P r o c u r a d o r 
Teléfono A-S393, Apartado, ntlmero 847, 
Habana número 37; horas de Oficina de 
8 a l 2 a . m . y d e 2 a 6 p . m. 
• 22310 9 J l _ 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa Suárez 116 A, bajos, con salá, 
saleta, *4 cuartos, baño intercalado, co-
cina de gas y servicio de criados. A l -
quiler $70. Llave en el 116. Informes 
A-4358. altos Botica Sarrá. 
22330 16 Jn. 
E N A V E P R E S I D E N T E M K N O C A L . 
antes Infanta, a l lado del Café "Al-
mendares", se alquila un espléndido lo-
cal vistas tres huecos a la calle con 
puertas metá l i cas , propio para una far-
macia u otra clase de establecimiento. 
Se da contrato. Informarán en Oficina 
Sociedad de Ahorros " E . de L a Estre-
lla" en el mismo edificio por Ayesterán. 
22222 1' J n -
C FÍ2RÍ 4 d 8 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Lézaro 140. Sala, comedor, tres cuartos, 
cprvicios. Informan Neptuno 76. t e l é -
fono A-6259. 
22190 H 3n-
C A S A N E V E R A 
en Belascoatn y San Miguel, se alquila 
un piso alto esquina de fraile. Tí;.rla9 
las habitac'ones dan a la calle al Nor-
te Edificio láoderno de acero, tiene 
el' Banco del Canadá eh los bajos, se 
compone de hall, cocina, saleta, sala, co-
medor y 4 aposentos, cuarto de baño y 
doble servicio, siempre hay agua, toda 
hora el Conserje. R a m ó n . Teléfono F -
5685. Gana 120 pesos. 
22069 • 16 J n . 
Se A L Q U I L A N LOS MUY F R E S C O S 
altos de Lealtad 12 entro Lagunas y 
San Lázaro, lado de sombra y a ia bri-
sa, con hermosa sala, saleta corrida, 3 
cuartos, baño completo, con calentador 
de gas, cocina de gas, baño e Inodoro 
de criados. Informan Manzana de Gó-
mez' 442. T e l . A-4047, de 9 a. m. a 
11 a. m. y de 2 p. m. á 5 p. m. 
22338 . 13 jn. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S T Mo-
dernos altos San José, 93-A, entre Ger-
vasio y ^>e';ascoaIn. sala, recibidor, 3 
cuartos, saleta, baño lujoso, agua fría 
y callente, garantizada. L a llave bo-
dega. Informes: VirtudeSj 7-. 
22302 13 J n . 
S E A L Q U I L A C A S A M O D E R N A T 
amplia. Cárdenas, 24, bajos, ciudad. 
22295 13 J n . 
Se a l q u i l a en seo e l depa r t a -
mentó moderno, alto, d¿ Florida 43 con 
bálcón a la calle, sala, cocina de gas. 
tres amplias habitaciones, báño con ser-
vicio completo, tranvías por la puerta 
y por la esquina de Vives. L a Uave en 
ios bajos en el Departamento del fon-
do e informan en el Telf. F-56d2. 
22343 , 16 Jn. 
S E A L Q l ' I L A EN $60 E L L O C A L MO-
derno del efrnte dé Florida 43, propio 
pára fonda o bodega con tranvías pol-
la puerta y por la esquina. L a llave 
en el departament del fondo de la mis-
ma casa. Informan en el Tel . F-5652. 
22344. 16 3n. 
F R E S C O T V E N T I L A D O PISO, E N ca-
sa de fabricación moderna, Luz , 4?, 
frente ál Colegio de Belén, se a l t u i l á . 
Terraza, sala, recibidor, cuatro cuan-
tos, Miio intercalado, comedor, cocina 
de gas y servicio de criados. Agua 
abundante. Informes: Muralla, 59. 
2:290. 12 J n . _ 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos muy frescos y ventilados de la casa 
O Reilly. 59. especiales para casa de 
modas o<familia, compuestos de 4 cuar-
tos, sala y saleta y demás servicios. 
Informan en los bajos, sastrería y ca-
miser ía . 
22272 13 J n . 
S E A L Q U I L A N 
E l piso bajo de la casa "Merced 102, 
se compone de S a l a , cuatro habita-
ciones, comedor al fondo, b a ñ o in-
tercalado, h a b i t a c i ó n y servicios pa-
ira criados, cocina de gas, agua abun-
dante. Y piso alto de la casa Princi-
pe 32. se compone de S a l a , Come-
dor, cuatro habitaciones, b a ñ o mo-
derno, cocina de gas, agua abun-
dante. Informa M . R o d r í g u e z , Rie la 
23. T e l é f o n o A-2706. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
propia para un matrimonio, es casa mo-
derna y sus servicios sanitarios, tiene 
tres elegantes departamentos, se da 
barata. Salud. 76, bajos. Informan en 
los altos. 
21888 10 J n . 
A C A B A D O D E F A B R I C A R 
Alquilo un precioso primer piso alto, 
<-on 3 habitaciones, sala, comedor, baño 
completo y cocina de gas: situado en la 
esquina de Sol e Inquisidor. L a llave 
f̂ n ql c a f é . Gana ' $70, Informes R. 
Echeverría. Empedrado 80 esquina a 
Aguiar. T e l . M-23S7. De 9 a 12 y de 
P A R A A L M A C E N 
S e alquila el local de Jesús M a r í a 21 
entré Cuba y S a n Ignacio. Mide 16 
por 25 . total 400 metros. Tiene un 
entresuelo propio para dormitorio de 
empleados. Informan en S a n Pedrc 
No. 8. T e l . M-4723. L ó p e z . 
| 21425 13 j n . 
[ACABADOS D E F A B R I C A R , P R I M E R O 
y segundo ptsis d© Romay, núm 25, (a 
i media cuadra de Monte), compuestos 
i de sala, recibidor, cuatro cuartos, ba-
j fío intercalado completo, comedor, 6b-
I ciña de gas y servicio de criados. Pre-
cies: primer piso $85, segundo piso $75. 
Se piden referencias. L a llave: Infan-
ta y Santa Rosa, barbería. Informan: 
Llbre; l t de José Albela. B^lasooaín 
32-B. i e l é f o n o A-5893. 
21373 11 Jn 
219r.C 11 Jn. 
S E A L Q U I L A N E N $50 L O S MODER-
nos altos de Misión, 118, con sala, sa-
leta, dos cuartos, etc.; dos meses en 
fondo Dueño, 1-2450. 
21340 14 Jn 
S E A L Q L ' I L A E N E N R I Q U E V I L L U E N -
das 179, casi esquina a Aramburu, es-
plendidos bajos compuestos de cinco ha-
bitaciones con au gran sala y esplén-
dido comed Jr con su patio, jardín y 
caguán. La llave én la misma esquina, 
rafé. Informan Cárdenas, 41, altos, te-
léfono M-1904. 
21 ? n 11 Jn 
SE AL<4ÜlLA L A CASA MARQUES 
lionzález. 107, compuesta de sala, sa-
leta y cuatro cuartos; el papel dice 
dónde está la llave Informan en Teja-
dillo 27, bajos. 
21444 14 jn 
SK A L Q U I L A N L O S HERMOSOS B A -
jos de Campanario 59, con sala, ante-
pala, comedot, 1 cuartos, dos baños. 2 
cuartos de criados, patio y traspatio. 
ÍITSI Jn. 
2268 12 j n . 
A L Q U I L E R E S . S E A L Q U I L A N L O S 
hermosos altos de Infanta. nOmero 
[ 106-C, compuestos de cuatro espléhdi-
I das Habitaciones y un departamento en 
1 la azotea, sala, saleta y todos sus ser-
vicios sanitarios a la moderna. Infor-
man en San Francisco, nflmero 17. en-
tre San Rafael y San Miguel. 
22044 • 15 J n . 
Se a lqu ibn en Cris t ina , cerca del 
Mercado Unico, casitas con cielo raso, 
mosaico y canter ía , sala, cuarto, co-
cina y luz a $20 y $25. Quinta del 
Rey y Ensenada, apcese en S a n Fel i -
pe y junto a la fábrica de mosaicos 
L a Cubana que está en Cristina. De 
15 quedan 5 casitas sin estrenar. U n 
F o r d la l léva por 30 centavos. Te lé -
fono 1-5687. 
. . . 13 j n . 
SR A L Q U I L A UNA CASA A L T O S E X 
Santa Teresa esquina a Infanta muy 
fresca, acabada de fabricar compuesta 
de sala y saleta, comedir y tres gran-
des cuartos y baño intercalado y coci-
na de gas. Informan Atocha y Zarago-
za, bodega. Teleiono 1-2784, Cerro. 
21729 13 Jn 
S E A L Q U I L A N C O N C L U I D A S L A S 
repara;iones en la ca»» de Sol, número 
64. Los altos superiores paia familia, 
también admito proposición por toda la 
uasa, es propia para una gran Industria, 
a lmacén, sombrerería, ca ia do modas, 
etc. , e s tá esquina a Jompjstela, s i tuv 
clón nmejorable para negocios. I n f i r -
ma el bodeguero y sa dueño: ban Mi-
guel, 86. Teléfono A-tiaá*. 
21134 12 Jn. 
i C A S A A M U E B L A D A S B A L Q U I L A 
i por seis u ocho meses, lugar muy cén-
trico. Loredo. Teléfono A-2688 o M-
! 9339. 
1 21141 12 J n . 
j S E A L Q U I L A L A CASA A N G E L E S 22, 
' montada en columnas 37 x 7, para mue-
blería u otro comerco. Informan en-
i frente, te léfono F-4397, de 8 a 11 y de 
2 a 6. 
: ' : 1? Jn | 
| S B A L Q U I L A P I S O A L T O D E S A N M i -
guel, 113, entre Campanario y Lealtad, 
I moderno, entrada independiente, sala, 
antesala, cinco cuartos, comedor, baño 
intercalado. Llave en los bajos, dueño: 
1 Prado 77-A altos, alquiler 125 pesos. 
i TeJéreno A-9598, 
i 21151 16 J n . 
' SE ALQUILA UN HERMOSO L O C A L . 
propio para industria. Tiene un entfe-
I suelo; fué fabricado para cajonería, 
i donde estuvo quince años; se presea 
' para todo. Sitios, 179, entre Arbol Se-
| co v Subirana, 
21112 12 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y fres-
ca casa.de altos en Belascoaín 41, com-
puesta de comedor, récibidor, sala, sa-
leta y cinco cuartos grandes, un cuarto 
de baño completo con abundancia de 
agua y cuarto de criados, muy barata. 
Informan en los bajos de la misma el 
Sol. Locería . 
22247 19 Jn. 
A $75 y $80. se alquilan las casas 
Concordia 156 E , Virtudes 177-H. es-
j quina a Soledad. Confortables y nue-
I vas. Informes en la pe l e t er ía Tr ianón 
Neptun.o y S a n N i c o l á s . 
21589 12 jn 
Se alquila el primer piso de S a n Mi-
guel 69 esquina a Manrique con 4 
habitaciones, sala, saleta muy fresca 
y de c o n s t r u c c i ó n moderna. L a llave 
en los bajos. 
22123 11 j n . 
O B I S P O 8 4 
Se alquila la primera planta alta 
de é s ta casa, entre Bcrnaza y V i -
• llegas y sobré T h e Quality Shop. for-
' mando un gran sa lón propio para es-
• tablerer oficinas de cualquier clase, 
i as í como exhibiciones, comisiones, con 
; sultas. etc. Informan: A-8980, señor 
I L ó p e z O ñ a . Aguiar 71, Depl . 410 y 
¡ T e l . F - 4 2 4 1 . 
_ 21030 15 j n . 
! S E A L Q U I L A PARA F A M I L I A D E 
buen gusto, el piso principal de Nep-
i tui;o 226 entre Marqués Gonzáiee y 
! Oquendó. compuesto de sala, saleta, G 
i habitaciones, espléndido comedor, agua 
fría y caliente, cocina de gas. Iníor-
j mar. en los bajos. T e l . A-42o8. 
20713 14 Jn. 
Profesionales. Se alquila e sp lénd ido 
local, propio para consultorio m é d i c o , 
dentista u oficina comercial, lugar 
c éntrico. Monte 52, altos. E n la mis-
ma una h a b i t a c i ó n para hombres so-
los o matrimonio. 
21638 12 j n . 
S A N L A Z A R O . 2 7 1 - A 
S e a l q u i l a n los a l tos , s a l a , c o m e -
d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , 
s e r v i c i o d e c r i a d o s e n 1 1 0 pesos . 
S e p u e d e v e r de 1 a 5 . I n f o r m a n : 
( T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
1 C4750 Ind. 29 Myo 
M G I N A V E I N T f c D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 11 de I V ^ A N O X C I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa de Cuba 23, altos In-
rormeg Malecón 31. T e l . M-1835. 
20844 14 j n . 
B O D E G U E R O S , S E A L Q U I L A L A E s -
quina acabad? de fabricar, Estrel la y 
Arbol Seco. Calzada y J , café informan 
en la misma de 8 a 11 a . m. y de 3 a 
6 P. m. Teléfono F-1906. 
18212 12 Jun. 
V E D A D O 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i t u a -
d a e n l a c a l l e 2 7 entre B y C 
( V e d a d o . ) T i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , tres c u a r t o s y u n o 
p a r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a -
n i t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , g a r a j e , 
y d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s - L a s 
l l aves e n e l p i so d e a l l a d o . 
P r e c i o , $ 9 0 . 0 0 . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
22508 • 15 Jn. 
S E A L Q U I L A C A S A A M E R I C A N A , bien 
amueblada, en el Vedado, calle G, es-
quina a Quinta; 2 salas, 4 cuartos, 2 
cuartos de baño, garage; situada es-
quina fraile; precio sujete» a convenio 
con ouen inquilino. Teléfono F-2419 o 
A-8S95. • ' • 
. 22482 17 Jn. 
V E D A D O , J , E S Q U I N A A 19, S E A L -
quilan los altos, entrada por 19, com-
puestos de sala, recibidor, comedor, 
hall, 4 habitaciones y servicios para 
srevidumbre; cocina, lavaderos y terra-
za corrida por los dos frentes. L a l la-
ve en los bajos, entrada del garage. I n -
forman en Consulado, 18, atos. A-8429 
22489 • 15 Jn. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila amueblada la casa calle 13 
y A , Vedado, desde Junio hasta No-
viembre del a ñ o actual. Tiene sala, 
recibidor, 5 cuartos, dos b a ñ o s , come-
dor, cocina, g a í a g e . cuartos y servi-
cios de criados. Informan en Teniente 
Rey 71, bajos. T e l . . A - 4 3 9 5 . 
21949 13 j n . 
S E A L Q U I L A L A CASA J , N U M E R O 
267, entre 27 y Avenida de la Universi-
dad, compuesta de jardín al í - ente , por-
ta, sala, saleta, cuatro cuartos bajos, 
un cuarto alto, cuarto de baño, cocina 
y servicios para criados. Precio 90 pfe-
sos. Informan: Notaría de Muñoz. HaV 
baña, número 51. Teléfono A-5657. | 
21890 11 J n . 
S E A L Q U I L A E N 60 P E S O S E L PISO 
alto de 21 número 248, entre E y F , Ve-# 
dado, tiene sala, comedor, tres cuartos 
y todos los servicios. Puede verse. L a s 
llaves en los bajos. Informan en Aguar 
86, piso segundo. D r . Arcos. 
21720 ' 11 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C í O N E S 
V I B O R A 
Se alquila en el edificio acabado de fa-
SE A L Q U I L A O SE V E N D E P A R A NO-
| vios de dinero o próximos a contraer 
; matr.imonio, un lujoso chalet. Precio 
6. Sr. 
Se alquila en la Ca lzada de Jesús del 
Monte esquina a Correa un a m p l i o ^ 
local, propio para una industria con troetnin ^ e ^ 1-2372, días de fiesta y trabaj 
h , . , . ... v-*'" irocinio, un apartamento ihtenor com-, 99440 13 jn 
abitaciones para ramilla y servicios ; Pp.e__0 de . sa la y comedor m y - i ^'-^ ! - " ~ — i _ 
FINCA DE RECREO, SE ALQUILA 
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S -
canitarios independientes. L a llave en 
la Bodega. 
22360 12 j n . 
SE. A L Q U I L A 
I pieza, cocin  de gas, s habitaciones 
y cuarto de baño moderno intercalado. 
Puede verse a todas horas. L a llave en 
el café " E l Encanto". Informa: José F . 
Colmenares. Lampari l la , número 4. M-
7921. 
21403 11 J n . 
una casa en la parte m á s fresca de la 
Víbora esquina de fraile, compuesta de 
sala., comedor, 4 cuartos, cuarto de ba-
ño completo, -terraza, calle Genaro Sán-
chez esquina a Segunda. Precio $55.00 
Más informes su dueño en Segunda 26 
altos 
22353-64 14 j n . ' 
E N $90 S E A L Q U I L A L A CASA SAN 
Francisco 166 esquina a Porvenir en 
Jesús del Monte, compuesta de portal, 
sala, gabinete, 4 cuartos, comedor, dos 
cuartos de criados, cuarto baño e ino-
doros, jardines y demás comodidades. 
L a llave ••'1 .lado e informan Campana-
rio 164 entre Reina y Estrel la , señor 
Fernández . T e l . A-7699. 
22267 U 3n. 
E N E L ' V E D A D O C A L L E C NUM. 270, 
entre 27 y 29. se alquilan los altos aca-
bados de fabricar, compuestos de: re-
cibidor, sala, comedor, tres cuartos con Ívtttt , x- Í ^ T ^ i r T t 
pasillo interior de comunlcaclén, ba- ^ ^ ^ ^ S Í Í ^ Í L . P P ^ J ^ Í 
ño intercalado, cocina y cuarto de cria-
dos con su servicio sanitario. Además 
de la escalera principal hay otra al 
fondo para el servicio. Informan en 
la misma. Teléfono F-2597. 
21737 13 jn 
SE A L Q U I L A UNA A M P L I S I M A -CASA 
moderna, toda decorada, con todas las 
comodidades y a una cuadra del Cole-
gio Teresiano, en 17 No. 512, dos cuar-
tos de baño completos, 7 cuartos, 2 ga-
binetes, agua fría y caliente, servicio 
Independiente para criados, gran patio 
con árboles frutales, gallinero y palo-
mares. Garage para dos máquinas. Pre-
cio $180. Informan F-1234. L a llave al 
lado. 
22195 11 j n . 
V E D A D O 
Alquilo fresco piso amueblado. S a l a , 
comedor, dos cuartos, cocina y b a ñ o 
Informes 17 y ' 4 Dpto. 7. T e l é f o n o 
F-2284. 
22350 16 j m ^ 
E n el edificio Mart í , Ca lzada esquina 
a Dos, Vedado, acabado de fabricar, 
se alquila la espaciosa planta baja de 
esquina, para establecimiento, y dos 
?partamentos altos, compuesto cada 
uno, de sala, antesala, comedor, 4 ha-
bitaciones, b a ñ o y cocina y habita-
c ión con servicios para criados. Infor-
man en el mismo y en Teniente Rey 
No. 71, bajos. 
22327 16 j n . 
E N L O MAS A L T O D E L VEDADO A 
ñas cuadras de la calle 23, se alquilan 
los altos, sin estrenar de la casa calle 
F entre 27 y 29, acera de la brisa. Tie-
ne terraza, vest íbulo, hall, sala, srís 
cuartos de familia, dos baños de fami-
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de 
criados, garage y cuarto alto para «1 
chnuffeur. Alquiler $150.00. mensuales. 
Informes: A-4358, altos Botica Sarrá. 
L a llave en los bajos. 
22331 16 Jn . 
V E D A D O , C A L L E 19. N U M E R O 447, 
entre 8 y 10, altos, sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, baño intercalado, sale-
ta al fondo, galería, cielo raso, cocina 
de gas, servicio de criados. L a llave en 
los bajos. Informan: San Lázaro, 286. 
222S6 ' 15 J n . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
y bajos de 8, número 58, entre 21 y 23, a 
l a brisa, sala, saleta, tres cuartos y 
baño completo, calentador y servicios 
de criados. Precio 70 pesos y 75 pesos. 
L a llave y su dueña enfrente en el nú-
mero 9. 
22237 13 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 2, N u -
mero 15, entre 13 y 15, Vedado, entre 
do^ l íneas de t r a n v í a s . Tiene sala, re-
cibidor, cinco cuartos, baño intercala-
do, comedor, cuarto ííie desahogo, pantry, 
tres patios, cuarto y baño de criado, co. 
c iña. L a llave en la misma. Informes: 
Cine Niza. Prado, 97. 
22257 12 J n . 
...SA-rt, E N LA. 
calle de Concepción, número iS5 y 18"' 
en la Víbora, compuesta, sala, saleta, 
tres (Hartos, baño intercalado, come-
dor, cocina y cuarto de cr ados, con 
servicios, agua abundante. IitCtnrmán 
en el 191. 
22220-21 ' o3 ín-
S E A L Q U I L A E N SAN MARIANO, N U -
mero 133, Víbora, una casa pequeña y 
bien ventilada. Está%compuesta de sa-
la, saleta y comedor, cuatro cuartos y 
es su construcción moderna. Para más 
informes: Teléfono A-8323 
22293 f 16 J n . 
E N L A V I B O R A . A L Q U I L O E S P L E N -
didos altos con sala, hall y cuatro cuar-
tos, servicios modernos. Felipe Poey 
23. Informan: Teléfono A-4717. 
22277 12 J n . 
P R E C I O S A C A S I T A SE A L Q U I L A EN 
$42 con portal, cuatro ^departamentos, 
cocina y baño completo, en Municipio 
No. 13 7 entre Justicia y Fábr ica . 
22174 11 j n . 
VEDADO.' ACABADOS D E F A B R I C A R 
se alquilan unos hermosos altos, muy 
frescos y abundante agua, 5 habitacio-
nes, sala, comedor, baño familiar y 
cuarto y serpicio de criados. Calle 14 
casi esquina a 19, a una cuadra de to-
dos los t ranv ías . L a llave en los bajos 
Su dueño 23 y 6. Establecimiento. Te-
léfono F-1552. $70.00. 
21672 : 12 j n . 
Se alquilan amueblados desde el 16 
de junio hasta el 30 de noviembre, 
los altos de L í n e a 113, entre *J y K , 
compuestos de sala, saleta, terraza, 
hall, cinco dormitorios, con dos ba-
ños intercalados, comedor, repostería , 
cocina de .gas, con terraza al fondo, 
cuartos de criados con b a ñ o y gara-
ge. Para informes por el t e l é f o n o F -
1508 
21545 19 j n 
A L Q U I L A P A R A E L 15 D E JUNIO Elsf S A N I N D A L E C I O , 33, C A S I E S -
el moderno chalet de ía Calle 10 nú- ^ j ^ * - 0 ^ (Jesús del Monte) y a dos 
mero 9 1|2 entre 11 y 13. Vedado, con 
pn.'a, saleta, comedor, pantry, nu 
cuartos, dos baños, cocina y cal^mndor 
de pas. servicio de criados, garage y 
jardín. Informes; Vda. de Cabello, c 
lie 2 entre Línea y 11, Vedado. 
21534 31 iS 
M U N I C I P I O N U M E R O S 137 Y 139, 
(entre Justicia y Fébrica) , se alquilan 
dos casas acabadas de fabricar, con 
portal, seis departamentos, cocina y ba-
ño completo, al fondo habitaciones con 
entrada independiente. Informes Mon-
te No. S19. T e l . A-G045, 
22174 n 3n. 
V E D A D O 
Se alquila la gran casa de la calle A, 
esquina a 13, con seis frescas y hermo-
sas habitaciones, tres baños con todos 
sus Kervicjos, sala, recibidor, hall, her-
moso comedor al fondo, cocina, pantry, 
lavandería, Karage para tres máquinas, 
seis habitaciones para criados y cria-
das con sus baños .y un hermoso jardín 
ocupando casa y jardín 2500 metros de 
terreno. Puede verse de una a tres de 
la tarde todos los d ías . Informa: Cas-
teleiro, Vizoso y Cia. Lamparil la, nú-
mero 4. M-7921. 
21403 11 Jn . 
SE A L Q U I L A EN. L A n l A G N I F I C A 
Ave. calle 23, los altos de la casa 433, 
entre 6 y 8. Vedado, compuesta de sala, 
terraza, recibidor, hermoso -hall, siete 
habitaciones de familia, zon dos cuar-
tos de baño completos, con calentador, 
salón de biblioteca, hermoso cpmedor 
corrido al final del hall, pantry, esplén-
dida cocina con entrada independiente, 
dos cuartos de criados con su cuarto de 
baño v demás servicios. Ultimo, precio 
$230.0'O. Informan: Teléfono F-2114. 
21208 12 J n . 
S E A L Q U I L A E L SH-GDNDO PISO D E 
la casa calle de Mazón, esquina a Valle 
Acera de la sombra, frente al nuevo 
Parque Garlitos Aguirre y junto al Sta-
dium o Campo de Sport de la Universi-
dad. Tiene sala, hall, cuatro habitacio-
nes, hermoso y fresco comedor alfom-
brado, con balcones corridos al parque, 
servicios intercalados con calentador de 
agua, cuarto y servicio de criados. Ulti-
mo precio $90.00. L a llave en los a l -
tos e informan: Teléfono F-2114. 
21209 12 J n . 
S E A L Q U I L A E N MAZON, E N T R E ZA-
pata y Valle, la planta B, bajo, a me-
dia cuadra del Parque Garlitos Aguirre, 
compuesta de sala, tres habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo y 
servicios de criados y cocina. Ultimo 
precio $65.00. 
21207 12 Jn. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA CA-
He A número 209, entre 21 y 23, con 
sala, saleta, cuatro hermosos cuartos, 
baño completo con calentador; cocina 
de gas, patio, traspatio y cuarto y 
serviedo de crladou. L a llave en la 
misma, de 9 a 11 a . m . y el resto del 
día en 4 núm. 170, entre 17 y 19, don-
de informa su dueño. 
22233 ' ' 13 jn 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S BA-
jos de la casa moaerna calle N, esquina 
a Jovellar. L a llave en la casa conti-
gua por "N", bufete del D r . Gonzialo 
Pérez, donde informarán. Teléfonos F -
4962 y F-5164. 
21160 12 J n . 
C A L L E 25 E N T R E P A S E O Y DOS, V E 
dado, se alquilan los altos con 7 habi 
taciones, dos baños, sala, saleta, come-
dor, cocina de gas y agua caliente. Ca 
sa nueva. Precio |120. Otros informes 
T e l . M-4583. 
22191 11 jn 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 59, 
Vedado entre D y Baños con 4 habita-
ciones, dos baños intercalados y .ga-
rage con capacidad para dos máquinas . 
L a llave en Calzada 64, T e l . F-1478. 
22084 n j n . 
C A L L E 9 NUM. 9, E N T R E J Y K , A 
la entrada del Vedado, a una cuadra 
de la Calzada y a dos de Línea, se a l -
quila una magní f ica casa muy fresca, 
compuesta de jardín, patio y traspa-
tio, portal, sala, comedor, tres habita-
ciones, cocina, etc. Alquiler barat ís i -
mo. Se exige mes adelantado y fiador 
Puede verse a todas horas. Llave e 
Informes en la misma. 
• 22034 15 j n _ 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
espaciosos alto^ de la casa B No. 2 
entre Tercera y Quinta, compuestos 
de terraza, sala, saleta, un gran patio 
sevillano, interior, comedor, 5 e sp lén-
didas habitaciones, b a ñ o intercalado, 
agua abundante, caliente y fría, co-
cina de gas y servicio completo de 
criados. Informan en B y Tercera , 
altos. 
. 21911 . 12 Jn 
Se alquilan amueblados o sin muebles 
los frescos y bonitos altos de la casa 
B esquina a Tercera . Informan en la 
misma, de 3 a 5 p. m. T e l . 5538. 
13 jn 21910 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS BAJOS 
fle la casa calle D 66 entre Línea y Cal -
cada. Portal, sala, saleta, gabinete, 4 
habitaciones, baño completo intercala-
do, comedor, cocina de gas, cuarto y 
baño de criados. T e l . F-4394. 
. 21936 11 j n . 
6E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de Jovellar 3 J entre M y N a una 
íuadra de San Lázaro y cerca de la 
Universidad. Informan en Reina 120. 
Habana. 
21972 n j n . 
B E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la calle 23, esquina H. con sala, 
comedor, recibidor, tres cuartos, gran 
terraza, muy fresca, magníf ico t a ñ o , 
luarto y servicio de criados, todo mo-
lerno. Informan en los bajos. 
?1867 11 J n . 
5E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 19, es-
juina a 4, compuesta de cuatro dormi-
torios y demás comodidades. L a llave 
ín los altos. Informan: Calle 27, 337. 
Mitre A y Paseo. 
21892 13 Jn . 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
altos de la calle 11 número 39, esqui-
na a 10, Vedado, sala, saleta, hall, co-
medor, cinco cuartos, dos baños, doble 
sfrvicio' de cr.í.vics, pantry, cocina y 
calentador de gas y garage. Informa: 
Vda. de Cabello, Calle 2 entre Línea 
y 11. 
2153.5 11 Jn. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S MODER 
nos altos de la casa calle M No. 37 
entre 19 y 21, con garage y demás co-
modidades. Las llaves t, litformes en 
los bajos. 
21186 17 Jn. 
cuadras de la Calzada, se alquila una 
casa de inmejorables condiciones hig ié-
nicas. Tiene sala, saleta, tres cuartos 
y uixi más para criados, comedor, bue-
na cocina de gas y los demás servicios, 
^ s t á acabada de pintar. L a llave al la-
k?- Sf da barata. Razón: Teléfono M-
i>bd9 de ocho y media a diez y media o 
a las mismas horas en Inquisidor 10, 
altos. 
22059 13 J n . 
SE A L Q U I L A E L S O L A R TAMAft lN-
do esquina a Dolores, de 1000 metros 
sunerficie cercado. Tiene buena calle 
enfrente, por donde pasan m á s de mil 
vehículos diarlos, a una cuadra de la 
calzada de J e s ú s del Monte; a propó-
sito para un depós i to de materiales. A. 
E . Kielly, su dueño. Tamarindo 49. 
21341 3 il . 
E S Q U I N A P R O P I A P A R A E S T A B L E -
clmiento con contrato, próximo a L u -
yanó . Informan en Blanquizal y Com-
promiso, bodega. 
21174 10 J n . 
Por año o por temporada: es de caballe-
ría y media sembrada de frutales iri-
jertados y en producción; linda con el 
pueblo de Hoyo Colorado en lugar alto 
y muy saludable, y con frente a carre-
tera. Tiene un chalet moderno de dos 
pisos de ladrillo y techos de cemento 
con sala, comedor, pantry, cocina, cuar-
to de criada y srevicios en los bajos; 
cuatro hermosas habitaciones y un ba-
ño completo con agua fría y caliente en 
los calvos. Además hay un chalet de 
madera con tejas para la dependencia, 
garage, gallinero y otras comodidades. 
Se alquila en 150 pesos al mes a per-
sona que sepa v pueda atenderla. I n -
forma: S.: Guastella . Amargura, 23. Te-
léfono A-8268 y F-2395. 
21540 11 J n . 
B E R N A Z A 36 Se alquilan grandes y fr 
Frente al Parque de Cristo, gran casa dones con vista a la / 
de h u é s p e d e s . Se alquilan grandes y jv iendas u oficinas. Cub 
frescas habitaciones, con b a l c ó n inde-j parilla 
pendiente a la cal le . U mejor casa 
de la Habana por su seriedad, limpie-
za y buena comida. Precios m ó d i c o s . 




S E A L Q T L A N B A R A T A S H A B I T A -
ciones compuestas de dos departamen-
tos, cocina y alumbrado. Rodríguez, 57 
y 59, entre F lores y San Benigno. •Ta-
marindo. 
21131 12 J n . 
S E A L Q U I L A R E P A R T O 
Porvenir 
con dos cuartos 
cuarto de baño, a precio de reajuste. L a 
llave en el chalet de L a Mambjsa, ca-
rritos de San Francisco, a una cuadra, 
21126 12 J n 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -
tación a hombres solos en la calle Be-
lascoain 117. altos, cerca de Reina. Ca-
sa particular y de moralidad. 
22194 . 11 ju-
A MATRIMONIOS O- C A B A L L E R O S 
de absoluta moralidad, se alquila una 
amplia y fresca habitación, con buen 
baño, agua caliente y toda asistencia 
y otra con las mismas comodidades en 
la azotea.. Escobar 10, altos, casi es-
quina a San Lázaro . Se admiten abo-
nados al comedor. 
22189 1 11 Jn-
Aguiar 92 , entre O b i s p T T T í A 
L a s mas céntr icas h a b i t a d L ^ 
parlamentos de 15, 18, 20 y 
sos con muebles o sin,* a ^ Pt-
matrimonios de extr irL ^ r e ? v 
2 1 3 5 7 1 ^ a l i d ^ 
S E A L Q U I L A UNA l í T T r 7 ~ " ^ ¿ 
hombres soios con ha 1 TTa ITAoiAv"^ 
i S : i ^ A i ^ í 
21379 
H A B A N A 
L A W T O N , ! ^ 
^ t o s ^ 96. Y 98. Se alquilan dos ha-
bitaciones muy amplias, buena como-
didad, con b a l c ó n a la calle y gabi-
nete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche. Son es-
peciales para oficinas u hombre: so-
los. Informes el portero. 
22462 16 j n 
C E R R O 
P A L A T I N O 31, S E A L Q U I L A N DOS 
pasitas altas compuestas de sala, dos 
habitaciones, cocina y demás servicios 
y terraza. Alquilar $20, cada una. In-
formes 1-259 2. Otra baja sala, tres ha-
bitaciones, cocina, servicios patio y 
traspatio, $25. 
22436 1 13 jn 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
un departamento de dos habitaciones, 
con gran balcón a la calle, mucha ven-
ti lación; hay ag ja -en abundancia; pte-
cio equitativo; solamente para matri-
monio sin niños y de moralidad.' Calle 
C E R R O 641, SE A L Q U I L A P A R A E L i d e Sol. -19, altos, 
día 25, con portal, sala, saleta, cuatro ^ 22419 14 j n ^ 
cuartos, comedor, un cuarto pequeño en , " , ^—;—' 
el fondo Informan en el 534, y puede I S E A L Q U I L A N A P E R S O N A S D E Mo-
verse a todas horas, te léfono 1-5985. ralidad, 3 hermosas y espeaiosas habi-
E N N E P T U N O 156. P R I M E R PISO SE 
alquila hermosa habitación con balcón 
a la calle con o sin muebles, buena co-
mida si se desea y agua caliente, todo 
c.l Te l . A-1219. 
' 21793 10 jn 
OBISPO, 40. E S Q U I N A A HABANA, 
altos del café Velasco, se alquilan de-
partamentos y habitaciones muy bara-
tas, casa nueva. Informan en el café, no 
por te lé fono . 
22062 7 J l . 
S E A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S 
habitaciones en lugar céntrico a hom-
bres loIos o matrimonio. O'Reilly, 74. 
• 220SO 10 J n . 
Belascoain 95, sexto piso, izquierda, 
matrimonio ceder ía una o dos confor-
DEPARTAMENTOS Y HARitT 
CIONES m ^ 
Se alquilan baratas. B e l a ^ . . 
esq/ma a *eina con 123 
y mosaicos .y lavados de mármS 
casa elegenate y moral, n l r ^ ^ ' e n u 
2*095 PUerta' ^ tr*£ 
« J l J a 
UN CUARTO SE A L Q U I L A fresco y ventilado, para" wÍk AlT0 
o matrimonio sin nlñct . * < 
Se piden referencias en Tn,i,morali'lad 
11 3d. 
E X C O R R A L E S 143 ALTrvs 
quila una habitación a 
los o matrimonio sin niño*- es -
clara y ventilada y hav t*ií,es 
Ca2133P3artlCUla,r" No hay ^nll*0' * 
H O T E L O B R A P I A 57 ESOTTtmI Ü 
póstela , próximo principales nfrPU-
muy fresco, habitaciones vist°flcil«s, 
tables habitaciones matrimonios, hom- desde 45 pesos por persona Call«. 
, 1 f ' • I asistencia. Interiores para t'»- ^ 
bres solos, y fresquís ima, amplia sa-1 la, desde 40 pesos con tod» ?0na «o-
Precio $70. 
22420 18 jn 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y pre-
ciosos a-tos de Ta calzada del Cerro, 
número 603, con muchas comodidades 
y servicio de criados. Informan en los 
bajos. 
22212 19 Jn. 
taciones juntas o.separadas y si con-
viniera se alquila su sala en Franco, 4. 
Carlos I I I . 
22479 13 J n . 
SE A L Q U I L A B O N I T A C A S I T A CON 
portal, sala, comedor, un cuarto, cocina 
y servicios Independientes. Serafines, 
número 7, a una cuadra del Puente 
Agua Dulce. Informan: Factoría, 64. 
Teéfono M-424 7. 
22060 - » n j n . 
SE A L Q U I L A L A CASA P A Z No. 7, 
entre Santos Suárez y Enamorados a 
media cuadra del tranvía . Jardín, por-
tal, vest íbulo, sala, recibidor, 3 cuar-
tos grandes, baño intercalado, comedor, 
patio, traspatio, cocina y servicio de 
criados, moderna. L a llave en el No. 9. 
Informan Campanario 26, altos Telé-
fono A-8752. 
22100 11 j n . 
S E A L Q U I L A LA PLaNTA BAJA D E 
la casa Santos Suárez No. 5, a media 
cuadra de la calzada, acabada de fabri-
car a la moderna, con portal, sala, sa-
leta, 3 habitaciones con lavabo, saleta 
de comer, baño con agua fría y caliente 
llave y dueño en el No. 22. 
22116 11 j n . 
S e a l q u i l a u n p r e c i o s o c h a l e t de 
d o s p l a ñ í a s , en M i l a g r o s y M i g u e l 
F i g u e r o a , V í b o r a . E n l a p l a n t a a l -
ta b u e n a t e r r a z a , seis h a b i t a c i o n e s 
y m o d e r n o c u a r t o - d e b a ñ o c o n ser-
v i c i o s . E n los b a j o s , s a l a , c o m e -
d o r , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i o de 
c r i a d o s . G a r a g e a m p l i o , c o n c u a r -
to p a r a c h a u f f e u r , e n el a l to . L i n -
d o j a r d í n . L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
I n f o r m a n en L a s G a l e r í a s . O ' R e i -
l ly y C o m p o s t e l a , A - 6 7 6 2 . 
C U B A 4 
Casa acabada de reedificar. Se alqui-
, r 0 la amplios y ventilados departamen-
números 907 y 909. Informan: Oficios, tos propios para matrimonios de gus-
to y moralidad, se prefiere, sin niños 
en la planta baja para oficina. Infor-
iman en el c a f é . 
• 18 j n . 
número 36 
21889 10 J n . 
S E A L Q U I L A UNA M O D E R N A CASA 
en el Cerro, Falgue.ras 7, cen sala, sa-
leta, tres' cuartos, cuarto de baño inter-
calado, cocina y servicios modernos, 
cuarto v servicio de criados. Informes 
Te l . A-5'846. 
21925 12 j n . 
C E R R O . A L Q U I L A E L L U J O S O Y 
ventilado alto de la casa Atocha, núme-
ro 1, al costado de Palatino, compues-
to de recibidor, sala, seis cuartos, baño 
moderno, doble servicio y cuarto de 
criados L a llave en el bajo Te'éfono 
1-2560, 
20304 11 J n . 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N GÜANABACOA, S E A L Q U I L A una 
casa toda de azotea, acabada de fabri-
car, a la moderna, tres cuartos amplios, 
sala, comedor, cocina y demás servi-
cios completos con patio. Es tá situada 
en lugar más fresco y céntrico de esta 
villa, a veinte pasos de las l íneas de 
los tranvías y guaguas, auto, precio 
40 pesos. Informes: Martí, número 8. 
Teléfo 10 1-8-5116. Guanabacoa. 
21513 4 J l . 
SOL 64, A L T O S , ESQUINA A COM-
postela r" alquilan una hermosa sala 
y dos 1* )itacione3 juntas/ o separa-
das, con balcón a la calle. 
2Í437 15 jn 
CONSULADO 100, A L T O S , S E A L Q U I -
lan dos habitaciones con o sin muebles. 
Se piden referencias; casa de familia, 
22 444 14 jn 
L A A P L A N A D O R A . G R A N CASA DP 
Huéspedes . Departamentos con cuarto 
baño, habitaciones todas con vista a 
la calle, comida a la española y criolla 
Reina y Belascoain. 
22335 9 j l . 
la, dos, cuatro personas. Seriedad, 
buen trato, e c o n ó m i c o , reuniéndose 
varios. M a g n í f i c o s servicios, elevador 
a u t o m á t i c o , t e l é f o n o , tranvías frente, 
costado. 
22110 11 j n . 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) 38 
esquina a Aguiar. E n esta modern í -
sima casa, situada en lo mejor de ia 
ciudad, se alquilan habitaciones y -se 
admiten abonados al comedor. Nor-
m a : equidad, orden, moralidad. T e -
l é f o n o - M - Z S 1 9 . 
22085 7 j l . 
Hay otros planes más b a m o f 6 ^ 
familias estables, precios .Par» 
Transeúntes , c a m ¿ desde $1 oo W 1 ^ 
mida 60 centavos au6 *1-00 cada co, 
18883 
U Jn. 
O B R A P I A 57, E S Q U I N A rnvTtx^T^' 
la . Se a l q u i l habitación S i ffiSTE' 
servicios privados, y con o sin i t e ^ 
~ i ! i S l __11 j a . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C i n v T ^ T 
vista a la calle en P r o l r t s T ^ S 
21213 12 Jn. 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOsÍT ra oficinas, cerca de los m-jeUes vJS" tacionerj rrmv v̂ n+no/î » . .ue.8.' nabl-muy ventiladas 
m á m e n t e ventajoso. Lind^. 
nia2063?flCÍOS' núrnero 84 • Hab'ana — 28 Jn. 
Han-
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A H A -
bitación Vion comida en casa particular 
con baño anexo, con o sin muebles a 
matrimonio pudiente, con referencias.. 
Punto muy. fresco con vista al mar v 
tranvías a la puerta. No hay más in-
quilinos -y se sentirán como en familia 
Precio moderado. Sra . Donadlo. Vento 
No. 21 altos, frente al Parque Maceo. 
22125 10 j n . 
LAGUNAS 89, A L T O S , M E D I A CUA-
dra Belascoain, se alquila una hermosa 
y Ventilada habitación con baño com-
pleto, interior, con o sin muebles. Te-
léfono A-6080. 
22407 12 jn._ 
E N L U Z , 2 4 
M A R I A N A O . C E I B A 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
TOMO E N A L Q U I L E R P O R DOS O 
tres meses, casa amueblada, con gara-
ge y a la brisa, ven Marianao. Avisar 
a Cuba 36, Notaría. 
22454 13 jn 
C. 5266 4 d. S 
C A S A S A 2 0 P E S O S 
Se alquilan en Herrera No. 23, entre 
Luco y Justicia a dos cuadras del tran-
vía de L u y a n ó . nforman en la bodega. 
22147 12 j n . 
M U Y B A R A T A S E A L Q U I L A L A mag-
níf ica casa Estrada Palma, 110, (Víbo-
ra) , con espléndido jardín y muchas co-
modidades. Informan: Jesús «del Mon-
te, 534-B. Teléfono 1-6125. L a llave en 
la misma. 
22045 10 J n . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A C A S A nue-
va, de mampostería, con portal grande, 
sala, comedor, cuatro cuartos, dos ba-
ños, garage y jardín, en la calle Te-
jar, entre calles 15 y 16, Reparto L a w -
ton, a media cuadra de la nueva línea 
de tranvía del Havana Eléc tr ic y a 3 
cuadras del paradero del Havana Cen-
tra l . Tiene instalación eléctrica com-
pleta, teléfono, etc., etc. También se 
vende la misma casa a plazos. E s un 
buen negocio. Para informes: Guiller-
mo San Pelayo-, Manzana de Gómez, 427. 
Teléfonó A-1248. 
22501 13 Jn . 
V I B O R A . C A L Z A D A J E S U S D E L 
Monte 463, esquina Altarriba, bajos, 
portales, elegante, sala, gran -saleta, 
hall, cuatro habitaciones y una chica 
con lavabos, hermoso comedor, pantry, 
cocina-, terraza fondo, baño con cinco 
aparato's, garage con dos cuartos altos 
y baño. A la altura del Reparto Luz 
y Chaple y tranvía a la puerta, 160 pe-
sos. Puede verse de 8 a 12 y de 2 a 6 
22463 15 jn ." 
S E A L Q U I L A E N SAN M A R I A N O Y 
José Antonio Saco, frente al colegio 
de los Hermanos Marietas, Reparto 
Mendoza, unos hermosos altos de es-
quina, compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, baño Intercalado, coci-
na de gas y servicio de criuios. Pre-
cio $70. Informan en los bajos, bode-
ga. Teléfono 1-3457. 
22465 ; 15 jn. 
A L Q U I L O L O S BAJOS B E L A CASA 
Calzada de Jesús del Monte 556-A, por-
tal, sala, comedor, cinco habitaciones, 
con lavabos de agua corriente y dobles 
servicios. Llave en los altos. Precio 
75 pesos. 
22009 . 12 jn 
E N E L P U N T O MAS A L T O Y F R E S -
CO de Luyanó, se alquilan dos esplén-
didos departamentos de dos habitacio-
nes y servicios. Entrada independiente. 
Informan en la misma. Herrera, letras 
A y B, casi esquina a Guasabacoa, a 
una cuadra de la calzada. 
21901 11 J n . 
S E A L Q U I L A L A CASA O ' F A R R I L L , . 
55-A, con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, cocina de gas y 
carbón y electricidad en la casa, esca-
lera para la azotea. L a llave en la bo-
dega en la esquina a José Saco. Su due-
ño en Someruelos, 65, altos, derecha. 
Teléfono M1898. 
21869 14 J n . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A San-
ta Cacalna y Luz Caballero, a cuadra 
y media del tranvía, jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, baño, cocina 
de gas, traspatio con habitaciones y ser-
vicios de criados. Informan: bodega L a 
Reina, esquina a Cortina. 
216J4 12 J n . 
Reparto Almendares. Acabado de fa-
bricar se alquila el fresco y bonito 
chalet V i l l a P i lar , en la calle 16, 
entre A y B , al lado de los t r a n v í a s , 
construido en 1.000 varas de terreno, 
compuesto de: sala, hal l , cuatro cuar-
tos, b a ñ o intercalado, comedor, pan-
try, cocina, servicio de criados, por-
tal y terraza en el frente y gran por-
tal a todo el costado de la brisa. T ie -
ne garage y servicio para el chauf-
feur. L a s llaves al lado. Informa: 
Germán R o d r í g u e z , en O b r a p í a y Mer-
caderes, t e l é fonos A-2260; A-5268 y 
F-4392 . 
22431 1 6 j n 
últ imo piso, se alquilan dos habitacio-
nes amuebladas, una es chiquita, para 
una sola persona; es casa de una sola 
familia y se piden referencias. Teléfo-
no A-7953. 
22349 19 j n . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
E D I F I C I O C A N O 
Ofrecemos por este medio: un depar-
tamento de dos habitaciones, $50.00; 
una sola $25.00 y $30.00. Todo fres-
co, cómodo y limpio. Comida barata. 
Hablamos ing lés y francés . Villegas 110 
entre Sol y Muralla. 
220S8 | 17 j n . 
E N CASA P A R T I C U L A R D O N D E NO 
hay inquilinos, se alquila una habita-
ción con o sin muebles, propia para una 
o dos personas. Se da comida si lo de-
sean. Rgina, 131, altos, derecha. 
22077 14 J n . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Muy ventiladas habitaciones, siempre 
agradable brisa. Encontrarán el aire 
puro de la Loma de la Universidad. 
Precios económicos . Especialmente pa-
ra familias estables. E n la misma se 
alquila un garag¿ para máquina par-
ticular. Neptuno 309 esquina a Mazón. 
22089 7 j l . 
Reformada esta casa con servicios. sa- • 
nitarios en todas las habitaciones y vis- SE A L Q U I L A EN CASA A B S O L U T A -
ta a la calle, propias p ira familias, «le-1 mente moderna, con motor, habitación 
vador a todas horas. Precios econórai- bien amueblada con lavabo de agu'a co 
jfgj A-3209. 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
Kntrada por Compostela 65 
i rriénte para dos y toda clase de como-
¡d id^des . Villegas 38, primer piso. 
21911 13 jn 
22373 
S I T I O S 12 
MARIANA© S E A L Q U I L A L A F R E S -
ca casa Maceo, número l , portal, sala, 
saleta, cinco grandes habitaciones, ba-
ño intercalado, gran patio, etc. A una 
cuadra del tranvía y a dos del parade-
ro de los Quemados. Llave al fondo. 
General Lee, número 8. Informan: SUn 
Miguel, 53. Teléfono A-4276. 
22308 • 12 J n . 
A unos nasos de Angeles y Monte, se 
a ^ r i l a n habitaciones, nuevas, frescas y 
baratas. 
* 22381 13 j n . 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S P A R A 
hombres o matrimonios solos, con o 
sin muebles y comida, ¡se alquilan en 
Campanario. 154, altos, netre Reina y 
Salud. Teléfono A-9817. 
21858 18 J n . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de 
dos habitaciones a martimonio seño-
ras solas para vivir en familia con una 
madre y dos hijas . Precio módico. Glo-
ria, lúmero 184, segundo piso. 
21861 11 J n . 
E N C A M P A N A R I O 57, A L T O S , E S Q U I -
na Concordia, so alquila una magníf ica 
habitación con vista a In calle a ma-
trimonio o persona sola. Tiene que ser 
persona decente. Se cambian referen-1ALQUJLO H A B I T A C I O N E S A $15 Y $25 
cias- . . sin servicio y cu i todo servicio, comida 
2241.) 12 j n . inmejorable. Trato esmerado a $0.10 
T • cubierto y $20 el abono en el comedor. 
1J1'-'¡Casa de Huéspedes L a Villalbesa. San E N CASA D E F A M I L I A S E R I A Y toda moralidad s3 alquila una hermosa j 0 ¿ é ^ moderno. T e l . M-4248.' 
y ventilada habitación amueblada x con I yigs^ 21 in 
todo el confort, muy •fresca v bien si- J 
tuada con un esmerido servicio. Infor-
man en los altos dfl Café Vista Ale-
gre. San Lázaro 366, frente al Parque 
Maceo. 
22-111 13 j n . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombre solo 20 pesos. Obrapía, 114, a l -
tos . 
22306 . 12 J n . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
con vista a la calle, frescos y ventila-
dos altos. Luz , 55. 
22269 i2 J n . 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
LAS mejores c a í a s para familias, to-
cas las habitaciones y departamento» 
ton servicio sanitario, las más ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
san M I G U E L No. 5 e n t r e p rado ^ e j o r se come. T e l é f o n o A-6787, 
y Consulado, se alquilan hermosas ha- Animas 58. T e l é f o n o A-9158 , Lealtaa 
bitaciones aitas, u» departamento con 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a especial para familias esta, 
bles que deseen vivir rodeadas de ce 
modidades y buen trato. Buen apar-
tamento para familia numerosa. Cer-
ca de todos los teatros y paseos. 
Solamente para aquellas persona» 
nue les guste la tranquilidad. Precio» 
de verano. Zulueta 3 . 
, 2 0 5 3 9 12 H 
. h o t e l "San t ande r -
No se moleste en buscar una casa que 
je convenga m á s . E s h que tiene las 
nabitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del Pilar. 
2 0 3 8 4 26 jn. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosment© amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, 
a precios muy reajestados. Crandes ba-
ños, agua fr ía y caliente. Manrique, 
123,' entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los h u é s p e d e s . 
19706 22 Jn. 
H O T E L M E X I C O . A M A R G U R A No. 34 
Gran casa para familias, moderna, lim-
pia, fresca y económica, baños de agua 
callente y fría, agua corriente en to-
das las habi íac lones , magníf ica comida 
Personan de moralidad, 
19619 21 Jh. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Znluata. Se a:qunan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A predoi 
razonables. 
balcón á la calle, propio para personas 
de gusto. Están acabados de pintar. 
21982 14 j n . 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O A L -
mendares, se alquila o vende una casa 
acabada de fabricar, compuesta de j a r - | SK A L Q U I L A N E N CASA P A K T f C U -
dín, portal, sala, tres cuartos, galería , > ]ar ¿0;i habitaciones grandes y venti-
bonito cuarto de baño, comedor, cocina, j ia(iaS( juntas o separadas Damas 34 
entrada para garage y gran traspatio. 22241 1 1 
Calle 13 entre 10 y 12, Informan: Ca- : 
/le 2̂• entre U V 13- Telf. 1-7392. S E A L Q U I L A E L G R A N ZAGUAN D E 
22207 14 Jn- la casa calle de Bernaza númi 36. pa-• ^ ,rr-T r̂, ->-̂ t y-, . 1 ra guardar una o dos máquinas de fa-A L Q U I L O E N L O M L J O R D E L R E P A R |-Inilia particuiar. 
to AlmendaráS, una casita. Sala, cuarto 22232 19 jn. 
patio y servicios., insta lación 1: • _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cocina, . 
eléctrica- Precio $1.800. Calle 14 entre 
35 y 5. T e l . F-2568. 
22201 ** j n . 
MA.RIANAO. F R E N T E E S T A C I O N H A -
vana Central, se alquila para fonda, 
café o barbería, hermoso local en el 
edificio Nogueira. acabado de fabricar. 
Informes T e l . 1-7014. 
22196 *1 j n . 
H O T E L O B R A P I A 57 E S Q U I N A A 
i'omoostela. Habitaciones para la ca-
lle, desde ochenta pesos para dos, con 
comida. Lavabos 'de agua corriente. 
•22226 19 j n 
S E A L Q U I L A N E N $80 L O S A L T O S J E -
SÚS del Monte, 543; sala, saleta, cinco 
habitaciones, cuarto de bañó, servicio 
de criados, etc. L a llave en los bajos. 
21727 15 jn. 
S E A L Q U I L A L A CASA S E G U N D A N u -
mero 20, entre Josefina y Gertrudis, 
Reparto Rivero, Víbora, pjecio $55.00. 
Tiene siete habitaciones, informan en 
Habana. 51. Teléfono A-1469. 
22466 . 13- j n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Santa Ana entre Rosa Enríquez y 
Cueto, l u y a n ó , compuestos de suJa, 
saleta^ cuatro cuartos, comedor, baño 
Intercalado, cocina de gas, en $50. I n -
forman, Fábrica de Baúles . 
22449 18 jn. 
V I B O R A . L O M A D E L MAZO. SE A L -
quila, O'Rarril l y L u z Caballero, casa 
con sala, comedor, tres cuartos, cuarto 
de criadas, todo con servicio sanitario, 
baño, 'garage, portal, l a r d í n , . azotea. 
Informan: M-7717. 
22428 i3 j n 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A E N $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Felicia 
31 A entre Cueto y Rosa Enríquez, cora 
puesta de portal, sala, comedor, 3 cuai-
tos, cocina, garage y servicios con baño 
Informan al lado en el 31 B . 
21660 14 0 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E L A GRAN 
casa del Reparto Lawton, cerca de la 
calzada y a media cuadra del transnor-
te, cun portal, gran sala y saleta, cua-
tro cuartos, comedor, doble servicio. 2 
pat íos y traspatio, calentador, cocina 
de gas y fogón, muy fresca y cómoda. 
Puede verse a todas horas. San Láza-
ro, número 20, entre San Francisco y 
Concepción. Precio razonable. 
21536 12 Jn 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E MA-
dera Milagros y D Strampes, Reparto 
Mendoza, con jardín, poríal, sala, tres 
cuartos, comedor, cocina, baño y cuar-
to dé criados con servicio independien-
te. Dos terrazas, patio y traspatio con 
árboles frutales. Informan en el mismo, 
su dueño el PFOcurador Ferrer . 
215S5 11 J n . 
S E A L Q U I L A N DOS C A S A S E N S A N -
ta Catalina y Medrano. frente al tran-
vía de Santa Ursula . Marianao, un 
bungalow con piso mosaico, portal, sa- . 
la, dos cuartos, cocina, oaño. garage 30 1 niiicas condiciones de pintura y fun 
pesoá. Una casa nueva con rortal. hall. 
Corrales 141, se alquilan dos habita-
ciones juntas o separadas a hombres 
sclos o matrimonio sin n iños . 
Cadil lac . Se vende uno de siete pasa-
jeros y 6 ruedas de alambre, en mag-
4 cuartos, servicios 50 pesos con garage 
65 pesos. Llaves en la bodega. Infor-
mes: Real, 60. Teniente Rey 30. T e -
léfonos 1-7417, A-3189 y F-20I0. 
21913 * 11 J n . 
S E A L Q U I L A E N UNA M E J O R C A L L E 
de Columbia, una magníf ica casita com-
puesta d^ sala, dos cuartos, comedor, 
baño, cocina, portal, luz eléctrica, todo 
moderno, precio 37.50 . Informan, en-
frente, a lmacén . 
21575 12 J n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , F R E N T E 
al Parque Japonés en la calle 16. se 
alquila una casa nueva, con jardín, por-
tal, sala, saleta, comedor, cocina, gara-
ge, tres dormitorios, baño y un cuarto 
alto y servicio criados. Informan S a m á 
12. Marianao. T e l . 1-7159. 
20620 13 Jn. 
cionamiento. S e da barato por estar 
estorbando en el local. B r u z ó n y Ayes-
terán . C o m p a ñ í a Insular. T e l é f o n o 
M 5343. 
22219 12 j n 
C O M I S I O N I S T A S . P A R A E L DIA P R I -
mero de Julio se alquila un departa-
mento con luz en la casa Villegas, en-
tre Muralla y Teniente Rey, 30 pesos. 
Informes: Aguacate, esquina a Progre-
so, altos. N o t a r í a . Teléfono M-5222. 
22224 19 J n . 
D E P A R T A M E N T O M U Y F R E S C O CON 
dos cuartos unodernos con sus servicios 
y entrada independiente en el cuarto 
piso de Virtudes y Gervasio. Informan 
en los bajog. 
21001 12 j n . 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones con balcón a la. calle, 
amuebladas, muy frescas,, para, matri-
monios, hombres soloe, o señoritas . E s -
tán propias para consultorio médico u 
oficina. San José 3, altos, a dos cua-
dras del Parque Central.. Casa respe-
table. Hay te lé fono . 
21984 11 i n . 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
una hermosa habitación muy clara y 
fresca, hay teléfono, gran cuarto de 
baño, casa enteramente moral, cámbian-
Se referencias. Villegas, 88, altos. No 
hay cartel ni en la puerta ni en el bal-
cón. 
21847 16 jn 
102. 
• B I A R R I T Z " 
G n n casa de huéspedes . Habitación*» 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Safio* 
con ducha fr ía y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. T-ato IhmojorablN 
enciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referdneias. Industria. 
altos. -
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
cionei con todo servicio, agua corneo-
te. b a ñ o s fríos y calientes, ác $2? 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. Te-
l é f o n o s M-3569 y M-3259. „ 
A G U A C A T E 24. A L T O S , S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación a la calle, 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños, casa de moralidad. 
21S48 14 jn 
S F . ^ Í . Q ^ i L A E L S O L A R CONCHA 
esqulivn a i*érez, que mida 1 600 metros 
cuadrados; pronto será cercado, es tá 
frente a I t 1 i lac ión Infanzón de la Ha-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS' vana Central. Sirve para depósito de 
S E A L Q U I L A UN L O C A L P R O P I O pa-
ra barbería, en muy 'ou-mas condicio-
nes. Calle 8 y 3a. Reparto L a Sierra. 
Informan en la misma. 
21352 11 jn 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde $12 en adelante. Indispensable 
informes y antecedentes. Unicamente 
hombres solos. 
22169 12 j n . 
V A R I O S 
Suárez 3 112, acabados de pintar. Terra 
za, sala, comedor, 4 cuartos, baño, do 
ble servició, cuarto de criados y cocina. 
camiones y material de construcción, 
estando cerca d¿ los muelles y centro 
de población; será muy úti l pará aoue-
L a llave «n el No. 3. Informan Telé-i l íos que lo necesiten. A. Kie í ly su due-
foiu. F-2444. Precio $65.00. v 1 ño. Tamarindo 49. 
22361 14 j n . ' 21341 3 j l . 
S E A L Q U I L A E X E L R E P A R T O L A 
Sierra, calle 6 entre Tercera y Quinta 
un hermoso chalet con 6 habitaciones 
en los altos y dos baños, buen con-
fort en los bajos, habitaciones criados 
jardín y garage en $150. También se 
alquilan en la calle Octava y Tercera 
casas nuevas al precio de $45 y $65. 
Razón en las mismas o en el Teléfono 
1-7542 
21773 15 j n . 
Sk A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
con balcón y servicio independiente a 
$25 y una casita con portal y patio, 
para el día 21. Enna y Cueto, Luyanó . 
Teléfono 1-5033, bodega. 
.22175 16 j n . 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S , E N T R E 
Lampari l la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
muebles especiales; a precios de situa-
c ión. Otros informes en la misma. 
26192 11 j n . 
H E R M O S A Y V E N T I L A D A CASA D E 
Huéspedes San Nico lás 122. Habitacio-
nes, departamentos para familias, .con 
agua caliente, muy baratos. Precios: 
paspn y v e r á n . 
22197 • 1S j n . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N M U Y 
amplia y fresca con lavabo de agua co-
rriente; es casa de familia; hay baño 
de agua caliente; alquilo a hombres so-
los. Jiménez. Bernaza 41, altos. 
21S3S 16 jn 
C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O 117 
altos Se alquila una- hermosa habita-
ción amueblada y con vista a la ca-
lle. También se. da comida, a precios 
económicas . TeléA-mo A-9069. 
21692 15 jn 
H O T E L A L F O N S O 
I . Agrámente ntímero 34, antes Zulueta, 
espléndidas habitaciones, con baño y 
agua corriev.te, más barato que nadie. 
Desde C5 r-esos por persona al mes. pun-
to céntrico, media cuadra del Parque 
Central . 
21595 11 Jn. 
O F I C I N A A M U E B L A D A 
Comr'etamente amueblado se cede el 
departamento No. 364, en el tercer piso 
de la Manzana de Gómez. Informes en 
en el te léfono M-8210. dé 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 . antes Mon-
te, a l l a d o de l . N u e v o Mercado , se 
a l q u i l a n h e r m o s a s habitaciones-
I n f o r m a n , e n l a m i s m a 
Ind. 16 Mm 
AVISO 
E l "Hotel Roma* de J . Socarráa 
trasladó a Amargura y C^mposteia. ^ 
sa de seis pisos cor. .cdo conf haño. 
bitaciones y departamentos con ^J-g 
agua caliente a todas horas, Pr5q.5_ 
moderados. Te lé fonos M-6944 y j » ' ^ , - ! -
Cabie y Telégrafo -'Romotel". Se aiJ 
ten abonados al comedor último v 
hay ascensor. -
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32. entre Pasaje y par.<?Iu* ÜO 
tra l . L a mejor casa para tamnl?t 's 'de 
deje da \e'-la y también los au" 
Payret por Zulueta. , , Tn 
18000 ___iíjííLi— 
SE A L Q U I L A N Hl iRMO^'ja Dfi/f¿n-
tamentos con todo el servicio y ^ y¿ 
didas habitaciones to^os con y5}*** ]* 
colle. Reina y Belascoain, al103 
Aplanadora. , . Tn, 
17977 ü J - r s : 
V E D A D O 
el mismo 
3 a 4 de la tarde 
21636 11 j n . 
P A L M B E A C H E 
Lamnari l la 64. Se- alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado luz 
toda 'a noche, entrada a todas horas. 
2l3j8 14 J n . 
S E A L Q U I L A P A R A E L DIA 16 D E L 
actual una habitación bien amueblada 
para caballeros de moralidad o matri-
í¡?o- ,niñ03- Se €xi í^n referen-
hí» r ^ h l n r S e .* c u a , ( l ^ r hora del 
dIo-.~5y 1Ul Primer Piso alto. 
2 1 , i i 1? jn 
E N E L V E D A D O , 22 No. 8:rfanl 
Línea y 11 se alquila un deparw 4 
independiente, con todo el ^ ma 1»-
matrimonio sin n i ñ o s . E n la » 
forman. i ' Jn - > 
2217" 
S EL V E D A D O , EN L A CALLdonde 
número 293. entre 29 y ^Par[ ¡an uR» 
no hay otros inquilinos, s e . ^ " ú e b l c S » 
o dos habitaciones con o bl£Jl¿follo f 
personas de moralidad, l e í " 
SE A L Q U I L A N DOS HABITAOS 
en el Vedado, calle 17, "únle^a;rÍmO,Iia 
F y G . a hombres solos o raa^ 
sin n i ñ o s . Te lé fono F-1480. , 
21918 
fniv< 
« £ c o n = 
AflO XCII D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 11 
SE NECESITAN 
1 9 2 4 PAGINA V E I N T I U N A 
SE NECESITAN 
t r i a d a s 
d e m a M 
y manejadoras 
, r S O L l ^ ' i A a S l c Í ? e s de una casa 
S E n ^ Í f ? C ? S I T A , T A Q U I G R A F A - M E -
c a n ó g r a f a fo rmal y apta para casa de 
comerco Solicitud por fscrUo ^ndl -
^dnod0,?ir5e!eS0brn8ay r e f — i a s . A p a í -
C5286 * 2d.l0 
^ T " C O M P E T E N T E Y 
r t r l T A u> ,Jrnana. Puede pre gOLlcM^nra alemana. ^ ^ Ao.„ia]  UN 
manejadort de'TaTarde en Aguiar 
L ^ ^ r o nümer^ 6. Sra. de 
'M2: TnNA C R I A D A D E MA 
^ 1 ^ ^ 4 8 2 . bajos, cerca de 
M 1̂̂ idsd̂ __________ 13 3n -
" T̂ sta C R I A D A F I N A pa-
^ « O L I C 1 ^ de un matrimonio solo 
«S fi servicio ^ ^ ls y Sepa cum-
» n e v ^ t ^ f n / a c i ó n , se exigen refe-
O^'inn su obll?a„eSos y ropa limpia. 
lenc^v- entre » J 
^ ' n N e 11- 12 J n . 
esflí29l . 
S o l a J fVcocrnaV'no s \ ^ u \ e r e ^ Q -^ S d a s - ^forman: Monte. 408. 
^ - r ^ T u N A M U C H A C H A E S -
¿Ol>lCiTu;s quehaceres de una c -
'•Sí 
Tr,TTA UNA C R I A D A P A R A 
6F SOLICITA casa pequeña: 
S ^ c S a ? ! ^ ^rmnÍr ^ 61 
pesa 
cüe letra M . Beltranena. 
^-^-T^TUNA C R I A D A ESPAÑO-
«ESOLICU^ inar para todo el ser-
* «"^ matrimonio, poco trabajo, 
rielo <5e Informes Bernaza 49, pn-
12 j n . 
I S S Ó ^ U N A B U E N A C R I A D A D E 
>'í:CESc„Pido y otra para cuartos, 
^1,0. »ut t-r,' También una cocinera 
»Pa C^o repostería $40. Habana 126 
hijos- 13 jn. 
cmtriTA. UNA C R I A D A P A R A 
• i «Vrvicio de una casa chica y 
| f 4 a cocinar. Se le pagan $25.00 
rae q"e aor.""1 ?°epa trabajar. 
' mH 12 j n . 
"T^ItrIMONIO SOLICITA UNA 
tara cocinar y los quehaceres de 
" í 1 ^ / Sueldo 30 pesos y ropa l i m p i a 
J ^ f k , 16G, bajos 
hdo. 
e 17 y 19. Ve-
13 J n . 
cmTPTTA UNA C R I A D A QUE E N -
f n ^ d í c l c i n a . Sueldo $27. Cerro «09. 
t2»43 , -L—i 
rvTTF'íITA TINA C R I A D A QUE S E -
Eku obligación y tenga referencias. 
María GO, primer piso. ^ ^ 
^ S O L I C I T A UNA REÑORA S O L A de 
Si-ños blanca o mestiza para e ser-
ado de" un caballero. Para informarle 
Srliase con dirección a Francisco S. 
Mena Apartado, 1513. 
'2213 
S E D E S E A U N A AMA D E L L A V E S D E 
experiencia para casa particultr es re-
quisito indispensable el que tenga 
nümero Í I ^ A M i m S S ^ m ' Z número 72. Calle 17, esquina H , Veda-
22288 15 Jn 
SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN 
V ? ? ^ S ^ O R A DE MEDIANA E D A D . 
S£ OFRECEN ENSEÑANZAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - 22184 U 3». 
panola de criada de mano o manejadora, ciT-pr-rr m v w T <̂jt>A<ínT a -PA Tiene quien la garantice, es honrada O F R E C E J O V E N E S P A D O L A PA-
y trabajadora. Informan Amargura 53. 
altos. 22256 12 jn. 
CRIANDERAS 
S O L I C I T O PELT'OTTTrwr» í » . ^ r ^ . - j E N O L I S H S P E A K I N G W H I T E W O M E N 
d r p e l o de n i ñ o ? ^ ^ P A R ^ L , C O R T E desire P^sitlon nurse for a bah> 
Pi lar Tel ^ n°qí> y o111^3-..Pelutluería ' maid in a sma11 family. H St. No' 
alaio •:u--:)>'92. Concordia y Aguila I Depat. 19. Vedado. 
SSSÜS 12 j n . 22253 12 1 
ra criada de mano o para cocinera, so-
lamente. Informan Industria 72 A a l -
tos, habitación 14, 
11 j n . | buena presencia, de criandera, es de na 
.-iKül.NKKO MLioviL E R A . T E L H F O N U 5 P E S O S A L MES. P R O F E S O R A A M E -
Se hace cargo de arreglar y ricana muy acreditada, da clases de in-
jardines por meses Va a donde g\és' y español , diurna y nocturna. I -
ten. Da referjncas de las casas! 3004. 
trabaja. 22294 15 J n . 
17 Jn. 
S E O F R E C E UNA A M E R I C A N A D E 26 
años, fina y de buena educación, y con 
referencias, para Institutriz, con fami-
j J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se para limpiar oficinas o para porte- --T a .» . ^ v . w x».. . .-
ro. es formal v trabajador. Informes: . l i a de Cuba, para la Habana o el campo. 
- = = = = = = I Cuba 10. Teléfono A-2451. I "Miss Cameb"'. A-3070. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA D E i 22256 12 J n . i C 5272 * á 9 
v or SE_ D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S -
icionalidad española, para informes San 1 J O V E N ESPAÑOL, C U L T O Y D E B U K 
U . 
 Jn. 
fa^t^o fe tenedor ^ ^ A N T o E A D E - H r ' H T C O L O R O I R L , A C T I V E AND 
^ M ^ I t o l l S ^ ^ J S ^ , 8o,<c!t«d **tonK. desires Posit i¿n as nurse or 
titudes Preferencias ^ w S S ^ V f T - mtid ^ American or english speakinc. 
Habana. e n c í a s . Apartado, 1115. cuban family. Has references. H . St. 
C52Í6 2d-10 
S E S O L I C I T A UNA I N G L E S A O A M E -
ricana que sea fina y le gusten los ni-
ños, para un niño de 9 a ñ o s . Calle O, 
entre 17 y 19, N. 164. que no hable es-
panol. 
22262 12 J n . 
No. 46, 
22253 
Dept. 18. Vedado. 
12 Jn. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano mujer peninsular, práctica en *>! 
pa í s . Tiene quien la recomiende. Ani -
mas 171 entre Oquendo y Marqués Gon-
zález . 
22309 12 Jn . 
? r I ; ^ ? L ^ I T ^ , ^ , ^ F C í í A C ? 0 P A R A D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA fregar dos automóvi les y o t r í s ' á t e n 
ciones de la casa. Calle Almendares I 
en Marianao. 
22137 11 j n . 
pañola de criada de mano o manejado 
ra L leva tiempo en el país ; sabo cum-
plir con su obligación y tiene quien ia 
recomiende. Informan. Calle Real 148, | 
Marianao. Teléfono 1-7191. 
22018 13 jn 
Rafael y Oquendo 141. Tiene Certifica 
do de Sanidad. Del 10 a l 12. 
22374 12 Jn-
Criadas para limpiar 
Habitaciones y coser 
CHAUFEMS 
na presencia, desea colocarse en casa 
de comercio o cosa análoga . Ha traba-
jado en Joyer ía . Tiene buenas referen-
cias. Informan a l T e l . A-6207, de 9 a 
once. 
22188 11 j n . 
• SASTRA DE C A B A L L E R O S . SE HA-
S.E NICCBolTA UN HOMB^li: PARA 
ta limpie?.?, en la Droguería ' L a Anj.» 
ricana . Avenida de Italia 121 St no 
t'eonoenooeferenclus QUe no 30 P i - í ^ n t e " 
22028 . 12 jn 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S V E N D E D O -
res o personas con buenas relaciones 
en la Habana y pueblos « e l interior. 
Sueldo y comisión, según aptitudes. E d i -
ficio del Banco Nueva Escocia Depar-
tamento 415. Cuba y O'Reillv 
22M* '17 jn 
S O L I C I T O V E N D E D O R E S 
a comisión, para vender Registradoras 
Alemanas a plazos, de $20 a $30 men-
suales Deben tener experiencia como 
vendedores. J . R . Aseando. Calle Bar-
celona. 3. 
.. 22007 22 jn 
oocic para un negocio en marcha es-
tablecido desde liace años, giro de 
automóviles 3' garage, se desea con 
$7.500. Trato directo con persona in-
teresada. Adolfo Calvo, Milicia 2, 
Edificio Armand. 
21701 n ;„ 
de criada o manejadora. Tiene recomen-i ta si es para viajar. Darán razón en I 
daciones. T e l . 1-6122. San Felipe y E n - I Santa Ciara. 4 
senada. 
22200 12 Jn. 
¡DUEÑOS D E A U T O M O V I L E S ! 
Si usted necesita un buen chaurreur 
que no es solamente conauctor sino un 
mecánico-chauf feur . Llame al te léfono 
A-4995. L a Agencia de Chauffeurs. ban 
> - - I Lázaro. 249. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O - I 22237 " Jn-
locarse de criada de cuartos o come- -
dor, sabe su obligación^y no le impor- | C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL, ofré-
cese casa particular conociendo bien su 
oficio v toda clase de máquinas . I n -
formes:' Teléfono M-4863. Feimández. 
22 i 93 13 J n . 
C H A U F F E U R B L A N C O . S E R I O Y co-
i rrecto, con más de 5 años de práctica. 
P R O F E S O R A A L E M A N A . D A C L A -
ses a domicilio o en su casa. Dirigirse: 
Perseverancia, 59, altos. 
22074 15 J n . 
S E NECESITA A AQUELLOS QUE D E -
seen aprender, pronto: T a q u i g r a f í a , Me-
«mno^rafía. O r t o g r a f í a p r á c t i c a . I n g l é s 
comercial, redacc ión de toda clase de 
ce cargo de toda clase de arreglos de ¡ documentos comerciales, oficiales y pro 
trajes de hombres: pone cuellos y todo 
lo necesario. Sirve con prontitud. T 
léfono M-9774. 
22151 11 Jn. 
fesionales en tres meses. Cinco pesos 
mensuales todo. Exi to garantizado o 
Re devuelve el dinero Diploma of ic ia l a 
f i n de curso. Profesora e x p e r t í s i m a . 
San Rafael 135 a l tos . Sra. A U a r e z . 
P 10 d 6 O P E R A R I O B A R B E R O , F O R M A L , Y sabiendo su obligación, se ofrece para 
fÍ j99 ,^aUla 12' Fo:lda- 11 „ j ENSEÑANZA E L E M E N T A L Y S U P E 
- 11 ^ Irior. Ingreso en el Instituto y Norma 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DE- p^o Bachineratn. Comercio. F r a n c é s . 
í. esor normal praduado en M a d r i d . 
22484 13 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
con un matrimonio, para lea quehace-
res de casa, sabe de costura. Informan: 
Galiano, 117, altos. Teléfono A-9069. 
13 J n . 
D E S E A N C O L O C A R S E 3 M U C H A C H A S 
de criadas de mano o manejadoras, 1 
son recién llegadas y formales y desean I l-ra9"a"? 
casa serla. Informan en el Hotel Ca- I ***** 
m'2326 Paula 83, e* 13* j n . | J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O - i tfené magní f icas referencias. "Informes: 
— - carse para criada o coser. Calle J , nú- I Teléfono M-271'' 
sean ser encargados de una casa, dái.-1 Sr T p ĵp,'.- rv . i í„- .~ n , 
doles un cuarto y una p e q u e ñ a g r a t i f i - ¿ . ^ V PedroS- Galiano 111. 
cac lón . so conforman. Infanta , 38-A, 21939 
Cerro, entre Santa Teresa y Daoi? 1 " 
11 Jn 
Telé fono 
16 j n . 
22010 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
_ : ricultor, se ofrece para el campo, tiene i f iases individuales de centabilidaj p.̂ r 
que conoce el nMUiej(^d«^tOda CWMMM i buenas referencias y muchos años de Partida doble, p.ira aspirante- a tene-
dores de libros, a cargo de un experto máquinas teniendo experieucla de mecá nica, desea empleo en casa particular 
mero 66, entre Calzada y 9. Vedado. 
32901 12 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
joven, peninsular, para manejadora, es 
cariñosa con los niños, es formal y tie-! 
ne quien la represente. También se co- D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
22491 13 J n . 
loca por horas. Informan Chacón 34. 
223S5 12 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora. Da toda clase dereferencias. 
Informan en Virtudes 96. 
22386 12 j n . 
; ¡ R E V E N D E D O R E S ! ! S E S O L I C I T A N 
los que quieran ganar dinero vendien-
do juguetes, bisutería, joyería y nove-
dades, al comercio y particulares. Pida 
catá logo . E l Almacén . Calle Habana 
20732 29 J n . 
15 J n . 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S D E C o -
merciantes, agentes, revendedores pa-
ra enviarles G R A T I S , catálogo jugue-
tería, quincalla. joyería, novedades. 
Antillian Mercantile Agency. Apart. 
2144 Hatana. Belascoaln 26, por San 
Migruel. 
1S290 17 J n . 
CRIADOS DE MANO 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E N E -
ceslten gestionar con prontitud en el 
interior o en ia Habana, cobros de 
cuentas morosas, pasaportes, licencias 
para portar armas, marcas y patentes, 
divorcios, desahucios y toda ciase da 
sepa planchar ropa de caballero y ten-| asuntos ju(jtcia!es< Sr_ yola> Edificio 
ra magníficas recomendaciones. Sueldo (]ei Banco Nueva Scocia. Departamento. 
' 415. Cuba y O'Reilly. Teléfono M-4115 
158 86 13 J n . 
JÍECES1TO CRIADO D E MANO Q U E 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para criada de mano con matri-
monio solo. L l e v a tiempo en el país y 
tiene referencias. Lombillo, 29. Te lé fo-
no M-5659, Cerro. 
22292 12 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
mediana edad de criada de mano, lle-
va tiempo en el p a í s . Teléfono A-2308. 
22320 13 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORITA 
española criada mano o manejadora. 
Zanja, número 86. 
22325 12 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R C R I A D A D E 
mano o manejadora. Dirección: Línea 
150, Vedado. Teléfono F-5141. 
22265 12 J n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS E S P A Ñ O -
las recién llegadas de criadas de mano. 
Vives. 117, bajos. 
22297 12 J n . 
U N A ESPAÑOLA D E M E D I A N A edad, 
desea colocarse para criada matrimonio, 
entiende un poco cocina, lleva tiempo 
en el país y cumple con su deber. Po-
clto. 58, altos. 
22296 12 J n . 
160 y un bujn fregador para la cocina 
$30." Habana 126. . „ J 
8895 13 j n . 
COCINERAS 
SE SOLICITA C O C I N E R A P E N I N S U -
lar con buenas referencias, que cocine 
bien a la criolla y española . Buen suel-
do Prado 46, de 10 a 12 de ia mañana. 
22501 13 Jn-
gE SOLICITA UNA C O C I N E R A Q U E 
sea aseada para ayudar on la limpieza 
y dormir en la colocación. Aguacate. 88, 
segundo pisu. 
13 J n -
PRADO 41. SE N E C E S I T A U N A C O C I -
ners (iue,cocine bien a la criolla, para 
cortu familia. Sueldo $20. 
22329 12 jn . 
SK NECESITA UNA C O C I N E R A P E -
nlnsular de mediana edad, que duerma 
en ia colocación y sepa cumplir con su 
obllgacKin. Es para corta familia. Rei-
na 2S, alios, antiguo. 
22354 12 Jn. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Domingo es la única, aut» 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro v 
fuera de la Habana. Llamón al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
22112 • 14 1n. 
SE NECESITA C O C I N E R A D E M E D I A -
V I L L A V E R D E Y Cía. 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
Es ta acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad: se mandan a toda la 
Is la cuadrillas de trbajadores para el 
campo. O'Keilly 13. Teléfono A-2348. 
21861 16 J n . 
18397 
na edad que ayude a la limpieza, cocl" ¡ fono F-5897 
nar para dos personas, que duerma en 
la colocación. Calle 8 No. 44 entre 15 
y 17. 
22371 11 j n . 
• NECESITA P A R A UN M A T R I M O -
No, una cocinera formal, que sepa algo 
•M r^iosterlu y ayude en la limpieza. 
Ea para el campo, a 5 horas de la jTa-
Mna. No se repara en sueldo si sabe 
•n obligación. Viajes pag-os. Informes 
Hotel Inglaterra, habitación 309. 
221S1 10 j n . 
La P R I M E R A D E L V E D A D O TEísGO 
plazas de cocineros desde 40, 45 a pe-
sos Idem de cocinera: desde 25 a 40 pe-
sos; para sirvientas, 25 a 25 pesos Ca-
lle 21 entre D » E . número 264. Pele-
8E SOLICITA U N A BUENA COCINE-
española que entienda algo d j repos-
«ria. Buen sueldo. Calle Almendares 
^ Marianao. T e l . 1-7052. 
"137 U j n . 
•M SOLICITA E N SAN N I C O L A S 32 
ŵgundu piso entre Animas y Virtudes, 
s"* cocinera española que sepa cum-
|C«r sus deberes. Casa de corta familia 
««Ido $20.00. 
Jĵ OO 11 j n . 
•f SOLICITA UNA C O C I N E R A . NO 
Plaza ni duerme en la colocación, 
{•«'do 130, Calzada del Cerro 432, en-
ante de la Clínica L a Bondad, te lé fo-
110 M-3783 
L«»22 . 12 jn 
13 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA es-
pañola de criada de cuartos o maneja-
dora, es cariñosa con los niños y traba-
jadora. Informan: Calle 16, esquina a 
Línea, bodega. Vedado. 
22298 12 Jn. 
pañola de cuartos, 





D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑO-
la para cuartos y coser o para matri-
monio solo; tiane quien l a recomiende. 
Egido 75. Hotel Cuba, 
22389 15 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORITA 
vizcaína, de mediana edad, para coser 
o para atender a una s í ñ o r a . E s de in-
mejorable conducta. Quiere casa de 
moralidad. San Ignacio 21, altos. 
22158 12 j n . 
C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E pa-
ra manejar Ford particular o comercio. 
Informes: Neptuno y Espada. Taller 
de lavado. Teléfono M-947u. 
22305 12 J n . 
práctica en ei país, no se coloca por po-co sueldo. Informes: Llame al jardín 
L a Flor Cubana. Teléfono M-1041. 
22073 17 Jn 
contador. P r á c t i c a en juego de libres 
urual que en escritorio, imponiendo al 
alumno de las >yes del J O'O y 4 Olo. 
_ MCtodo r á p i d o . Curso completo pn t le in-
PERSONA SERIA, CO.N MAS OE 2»; po convenido. Informes: Or f i l a . Cuba 
años de servicias en una so a oííciua. • 99, altos, de 7 a 8 p ra 
con garant ías s-.lidas, desearla . n r í f - 21653 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. S E O F R E C E 
a casa particular o comercio. No tiene 
pretensiones. Puede dar referencias de 
casas que trabajó. Prefiere Vedado. Te-
léfono A-3550. 
22397 12 j n . 
| garse de cobro de recibos o it.iH. 
p ventas en l r> isión. en ca.-'-i r r M í . 
table. Te léfono 1-4734 de 1 a 8 p . m . 
22031 19 J n . 
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A COS-
tura y hacer algo de limpieza o acom-
pañar a señorita o señora. E s mucha-
cha fina. Informes Prado 115. altos. 
Pregunten por Amparo. 
21973 11 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
SE O F R E C E UN C R I A D O TRABAJA-
dor y prác t i co . Tiene informes. Telé-
fono M-3S86. 
22337 12 Jn. 
S E O F R E C E U N S U P E R I O R C R I A D O 
de mano. Tiene magní f i cas referencias 
de casas conocidas. E n la misma se 
ofrece un buen portero. Habana 126. 
T e l . A-4792. 
22395 13 Jn. 
C H A U F F E U R J O V E N , ESPAÑOL, SIN 
pretensiones, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. T e l . A-9709. 
Informan Villegas 72. Tintorería . 
22396 12 Jn. 
C H O F E R ESPAÑOL M E C A N I C O E x -
perto en toda clase de máquinas, desea 
colocarse en casa particular con 6 años 
de práctica y tiene referencias de don-
de ha trabajado y toda clase de garan-
t í a s . Teléfono F-1993. 
22275 12 J n . 
SEÑOR CUBANO Dr C U A R E N T A años, 
viajado mucho, soltero, educado, muy 
activo, de gran solvencia moral y eco-
nómica y con Inmejorables recomen-
daciones, se haría cargo de la admi-
nistración de alirunos bienes. E . R 
Apartado 1964. Habana. 
220.',.9 17 jn 
4 j l . 
C A R M E N L E N Z A , PROFESORA DE 
piano, solfeo y teoría, incorporada al 
conservatorio •'Sicardó'". Da clases a 
domicilio y en su Academia, Jesús del 
«VU- 15G' altos. te léfono 1-5544. 21U S 5 20 Jn 
SEÑORITA F R A N C E S A . H A B L A N D O 
Inglés y español, desea acompañar fa-
milia a Francia, Europa o los Estados 
Unidos Mademolselle. Cuba 86, cuarto 
número 16. Te . M-9726. 
22052 14 J n . 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
Admitimos Pupilos 
Fndada en 1909. Instrucción Primaria 
y Superior. Clases desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche: T a -
quigrafía. Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
te cuadro da profesores. Atención espe-
cial a los alumnos de P-chillera^o. Te-
S E D E S E A C U I D A R UNO O DOS NI- Agraf ía y Radiotelegr « a . Admitimos 
C H A U F F E U R C U A T R O AÑOS D E 
práctica desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio. Tiene referen-
cias. Teléfono 1-7260. 
22228 12 jn 
C H A U F F E U R M E C A N I C O P E N I N -
sulor, desea colocarse en casa parti-
cular o en camión de almacén, no duer-
me en la co locac ión. Informan: Morro 
1. Teléfono A-5746, tiene referencias. 
22046 11 Jn . 
U N J O V E N J A P O N E S , D E S E A C O L O -
carse de criado de mano, sabe «ervir bien 
y trabajar. Informan: Teléfono F-5056, 
Vedado. 
22323 12 J n . 
SE D E S E A C O L O C A R UN J O V E N Es-
pañol para criado o portero, es formal 
y sabe su obligación y tiene referencias 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es- si la3 desean en la misma donde infor-
pañola para criada de mano o cuartos. man: San Nicolás . 24, tercer piso. Te lé -
tiene referencias. Informan: CarLoiJ, 
111, númerou 255. al fondo. 
22278 12 J n , 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadroa. entiende 
un poco de costura, tiene recomendacio-
nes. Para Informes: Calle 4. número 
174. ^ntre 17 y 19, Vedado. 
22299 12 Jn . 
J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E bien 
su obligación, desea casa de moralidad 
para limpieza o servir a matrimonio 
solo para todos los quehaceres. Infor-
man: San Ignacio, 39, altos, esquina a 
Sol . 
20447 31 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola de criada de cuartos o maneja-
dora, tiene referencias en casas ha tra-
balfHo. 1-3864. 
22279 12 J n . 
C R I A D A D E C U A R T O S O D E MANO, 
se ofrece competente y con buenos in-
formes. Calle H, número 126, entre 13 y 
15, Vedado. 
22276 12 J n , 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E MA-
nuel Camafo Canosa, hace 4 afior que 
falta, sus sobrinos Julio y J o s é , Real, 
1P4 Marianao 
20637 18 J n . 
SE OFRECEN 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A D A 
de mano o para cocinar y limpiar para 
corta familia. Informa en la calle Lí-
nea, número 19, entre M y N . 
22255 17 J n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de manejadora o criada de 
mano. Informan: Vives, número 119. 
L a encargada. 
22259 12 J n . 
J O V E N D E N A C I O N A L I D A D ESPAÑO-
la, desea colocarse de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. Infor-
man: San José, 124-C, 
22248 12 J n . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
1 J O V E N P E N I N S U L A R SIN P R E T E N -
siones desea colocarse de criada de ma 
no o manejadora; es formal y tiene 
referencias. Informan en Muralla. 98 
piso sexto. 
22245 12 Jn 
« SOLICITA UNA B C E N A C O C I N E R A 
jjninsular, que sea limpia y sepa su 
^""V^ón; no hace plaza. Buen sueldo. 
m ¡ » Sport, Monte 7l" y 73.^ 
3 jn. 
COCINEROS 
£n!0L3CITA UN C O C I N E R O D E M E -
ción p ^ que dllerma en la coloca-
hahw f casa de P'^ca familia y se da 
Zacr» q' en Jesús del Monte calle 
fie 3, .9 a ,T10d alcuadra del Parque 
2.7Jltos Suárez. 
=-^--^ 13 j n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A .«ILCHA-
cha recién llegada para niñera o lim-
pieza Florencia, 67, Cerro. Teléfono 
A-9336. Llamen a L u i s a . 
22506 » 13 Jn . 
SF D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas r¿cién llegadas de España, de cria-
das de mano en casa de moralidad. T e-
ñen quien responda por ellas. Se pref e-
re el Vedado. Informarán en la calle 
H 237. esquina a 25. 
22455 15 jn 
CHAUFFEURS 
c ^ l J ^ C E S I T A U N C H A U F F E U R D E 
trabad üiana edad, acostumbrado a 
do: .¿ahr autos P IERCE-ARROW, Suel-
JWda o.1113- y cinco pesos, casa y co-
qae nn „ no tiene buenas referencias 
fi*. rail6 Presente. Oficios y Lampari-
22486 ) : por la mañana . 
13 J n , 
Se ̂ necesitan. Aprenda a chauffeur. 
^Píece hoy. Se gana mejor sueldo 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular, para criada de mano: pre-
flrible para Marianao. Reparto Almen-




SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA 
cha para criada de mano o para coci-
nar para poca familia. Informan J e s ú s 
del Monte 155, te léfono 1-5303. 
22234 1JLín 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA JO-
ven española, para todo el servicio de 
un mntrimonio solo; no duerme en la 
colocación. Informan en Lampari l la 34 
o en •! te léfono M-5362. 
22230 12 Jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es 
pañola para manejadora o criada de 
mano. Informan: Angeles. 71. 
22205 12 J n . 
fono M-2001, 
22254 12 Jn , 
B U E N C R I A D O D E MANO, D E S E A 
trabajar en casa particular, tiene bue-
nas recomendaciones, no trabaja me-
nos Je 45 pesos. Informan: Teléfono 
F-124S. Vedado. 
22217 13 J n . 
J O V E N D E COLOR, D E 18 AÑOS, D E -
sea colocarse como criado de mano. 
Tiene quien lo garantice. Informes en 
Campa No. 20, Marianao. Joven de co-
lor dft 20 años, desea colocarse como 
ayudante de cocina en Hotel o fonda. 
Tlen alguna práctica y quien lo Garan-
tice. Informan en Campa No. 20, Ma-
rianao . 
22156 14 j n . 
UN J O V E N ESPAÑOL CON POCO T I E M -
PO en el país , desea colocarse da cria-
do y de lo que se presente. Francisco 
Alvarea, San Ignacio 74, altos. 
21687 11 jn 
TENEDORES DE LIBROS 
ños en la casa Neptuno, entre Infanta 
y San Francisco, 10, letra A, se dan re-
ferencias . 
21868 21 J n . 
STA. ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
con familia distinguida, prefiere que 
vaya al norte por temporadas de ma-
nejadora o quehaceres de casa. Luz, 8, 
altoc. 
21917 19 J n -
DUEÑOS Y A R R E N D A D O R E S D E CA 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Vis í te -
nos o pida informes. San Rafael 101 
entre Gervasio y Escobar. Tel. A-7367 
21?70 2 J l . 
SEÑORITA, P R O F E S O R A P U B L I C A , 
desea dar clases a domicilio. Infcrma 
en el te léfono F-1068; de 6 a 9 de la 
noche. 
- 213113 i £ J n . 
M A E S T R A D E L A U N I V E R S I D A D D B 
Por una escala establecida de 1 f í a ° ' * aleuna8 en inglés , 
ígual. ís desde 10 pesos hasta 20 vesos l ^ ^ ^ c ^ - su domicúw o fuera, 
mensuales, me hago cargo de juicios S!1K2?L»: í í 0 * ? 1 . . 1 1 ^ 1 ^ . habitación 19, 
verbales en desaucios y cobros de pesos 
Juan F , López . Mandatario Judicial . 
Habana, 47, de 2 a 4 p. m. 
21603 14 Jn. 
c 1 • 1 i-i r Se ofrece persona experta en el ramo Lxperto tenedor de libros, se ofrece 1 , . , K r 1 
i 1 1 ._ 1 : J f 3 de papel, para un puesto técnico de para toda clase de trabajos de corita 
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt Ind. 19 
T E N E D O R D E L I B R O S 
competente tenedor de libros se ofrece 
para cualquier trabaj» de contabilidad. 
Sr . Terrv . Monasterio y Peñón . Cerro, 
bodega. Teléfono I-58S7 e 1-5452. 
22023-22200 7 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S P A R A Tí lARA-
jar por horas. Se hace cargo de abr i r 
y cerrar libros. Liquidaciones de ba-
lances y balances del 4. por ciento. Bue-
nas referencias. Acepta también plaza 
fija. Informes: te léfono M-8107. 
22244 19 in 
confianza, honorabilidad garantizada, 
por importante casa de comercio. In-
formes: Apartado núm. 935; 
21334 - 3n_ 
M A S A J I S T A E S P E C I A L I S T A . MA. L u z 
Rodríguez, tratamiento eficaz para en-
fermedades nerviosas, órganos internos, 
corrige defectos f í s i cos ; método para 
eliminar la grasa. Hotel Roma. Amar-
gura y Compostela. Teléfono A-6944. 
21149-50 17 Jn , 
Teléfono M-5010, 
21142 12 J n . 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, 
peninsular, joven, de cocinera o de 
criada de mano. Informan en Apodaca 
número 17, 
22470 13 j n 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Llevo la contabilidad da libros del 1 0|0 
v 4 0|0 para bodegas a $5.ft0 mensua-
les, carnicerías y vidrieras $3. Llevo 
contabilidad por horas. Conozco el idio-
ma inglés y hago traducciones, balan-
ces y revisiones de libros. S. Soler. 
Calle A 37, moderno. Vedado entre Ter-
cera v Quinta. Avisos al T e l . M-G488. 
22188 11 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
T E N E D O R D E L I B R O S H A B L A I N -
glés y alemán con nuichos años de 
experiencia se ofrece fijo o por ho-
ras Buenas referencias. Teléfono M-
1483. 
21683 15 jn 
española de cocinera en casa de mora-, ^ 'toda c)ase de trabajo! 
lidad; sabe hacer dulce y duerme en la K j ^ ^ . lleva llbros p0r ho 
colocación. Informes 
y 37, Vedado 
22446. 
Calle 4 entre 35 
13 j n 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
s de conta 
ras. Toléfo 
no A-7960. 
21366 13 jn. 
_„ t , ^ , , . m i n r A R TIN-A TOVFN TENEDOR DE- LIBROS Y MECANO-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVL-.N | fo español de mediana edad, con 
peninsular de cocinera y 0tra de cria-1 buena letra y superiores referencia 
ARTES Y OFICIOS 
A L C O M E R C I O , C O R T A D O R S A S T R E , 
corto y confecciono trajes en cantida-
des en todos los estilos y modas, a pre-
cios reducidos, garantizo corte y con-
fecc ión . Calle Habana 116. Teléfono A-
9111. 
21603 14 Jn . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
Hago constar a mi numerosa clientela 
y al público en general, que tengo 
en inmejorables condiciones el come-
dor de San Miguel 64. bajos, donde 
se sirven comidas a domicilio, a la 
carta y se admiten abonados al co-
medor. $20. Llamar al teléfono A-5230. 
21733 15 jn 
ENSEÑANZAS 
da de mano o manejadora, recién llega 
das. L a dirección os Bernaza 65. bajos. 
Preguntar por Secundina. 
22459 13 j n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA G R A N C o -
cinera repostera. No hace más obliga-
ción que la cocina. Sabe cumplir con 
su obl igac ión. Informes en los altos 
de L a Aplanadora, Reina y Belascoain. 
22336 12 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y dos muchachas, jóvenes de criadas ríe 
mano. Informan Hotel Habana. Telé-
fono A-8826. 
22341 12 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E BUENA C O C I N E -
ra catalana, para la cocina, sólo para 
corta familia, casa de moralidd, duer-
me en la colocación, si la tratan bien. 
Monte 99. altos. 
22369 12 j n . 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera. Tiene buenas re-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - i f erencias y en la misma una joven pa-
ninsular; lleva poco tiempo en el país, 
¿ a ' Playa. Preguntar por De criada de mano o manejadora. In-
forman en Carmen No. 64. 
22164 11 j n . 13 jn 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañria con una familia que vaya a New 
York Paga su pasaje. Sabe cocinar, 
informan en la calle 6 No 202 entre 
2i y 23. La misma casa que tiene fuen-
te en ei jardín . 
22332 12 Jn. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A 
de mano o manejadora. una jo-
ven española; lleva tiempo en el país 
v üene erferencias de donde trabajó. I n -




TVPSEAN C O L O C A R S E 2 ESPAÑOLAS, 
i ^ i ^ n llegadas, para criadas de mano 
o manejadoras o para todo. Corta fa-
menos trabajo que en ningún mi"a3-57Cuba 91- 12 Jn. 
?•> oficio. F.n I , - i , i r - "ÜÜ Uy ^j010' En la escyela de Mr. Ke-
e] j!6 ^ s e ñ a a manejar y todo 
nos £ nUmo ^ a u t o m ó v i l e s moder-
tene C0'rt0 ^emP0 Puede usted ob-
ciónr y tl'tuI0 y una buena coloca-
do A ^n8a ̂ oy 0 escriba por un li-
Un. j ' ^ ^ c c i ó n . mandando seis se-
m o v ü i s J j Centavos- Escuela Auto-
CKanfí y ^e Aviación. Necesitamos 
• ^ " - s para 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
recién llegada con una corta familia. 
Tiene quien la garantice. Tel . M-4503. 
22156 11 Jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano o para la 
limpieza de habitaciones. Tiene refe-
rencias buenas. Informan Rayo letra 
D. Tintorer ía . T e l . A-6207. 
22155 11 Jn. 
ra criada de comedor o de cuartos. 
También tiene referencias. Informan en 
la calle F y 17, sastrería. Vedado. 
22377 12 j n . 
Ofrécese por módica retribución. Telé-
fono M-5981. Teófi lo Pérez 
21122 12 jn. 
T E N E D O R DE L I B R O S 
con inmejorables referen-
cias, se ofrece, por horas. 
Informan: " E l Pedal" Agua-
cate 50. 
Teléfono A-3780. 
20281 H jn 
VARIOS 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13. altos 
Clases nocturnas. 6 oesos Cy, ni raes 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y blen el ¿dlotna in-
gltmf CompFe usted ei METODO NOVI-
SIMO RO E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor ae los método» 
hasta la lecha publicados. E s el único 
racional a la par Benclllo y agra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Ke-
püblica. 3a, eUición. Pasta. | l . * t . 
21542 30 Jn. 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
para alumnos de ambos sexos, por pro-
fesor con 22 años de práctica: espe-
cialidad en Cursos Preparatorios del 
Instituto, escuelas Normales, comadro-
nas y teneduría. Grupos de cinco de 
' a 10 p. m. Calle 17 número 233, es-
quina a G, Vedado. 
. 217"8 15 Jn 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor .colegio de la capital para 
pupilos y medio pupilos. 40.000 me-
tros de superficie, para base ball. foot 
hall, tennis, basket-ball, etc. Quinta 
San José de Bella Vista. Dirección: Be-
lla Vista y Primera, Víbora, Habana. 
Teléfono 1-1894. Pidan prospectos. 
21343 3 j) 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la dirección de una competenr< 
profesora diplomada. Tenemos un De-
partamento de corKe y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarias. A la terminación de 
los estudios pueden las alumnas obte-
ner su t í tu lo . Escuela Pol i técnica Na-
cional. San Rafael 101. T e l , A-7367. 
,.21269 2 j l . 
A C A D E M I A M A R T I 
de corte y costura, por este sistema se 
enseña la confección de tjda clase de 
vestidos, bordados de moda para ic s 
mismos y variadas labores por las se-
ñori tas González Calle Macón, letra 
H , altos, entre San Rafael y San J o s é . 
20661 28 J n . 
P R O F E S O R A D E S O L F E O T P I A N O 
incorporada al Conservatorio Peyrella-
de. da clases a domicilio y en su Acade-
mia . Suárez, 3, altos. Teléfono M-6191, 
20323 26 J n . 
I N G L E S 
Enseñado por una señorita americana, 
ua método completamente nuevo, sor-
prendente resuitdos en pocas semanas. 
Yo garantizo por escrito que el discí-
pulo leerá, escribirá y hablará el in-
glés .en 40 lecciones. Lecciones a domi-
cilio también Lecciones personales 75 
centavos, horas de 9 a. m. a 9 p. m. 
diartnmenfe.- Srta. A . Rapan. Hotel 
Santander. Belascoaln, 94 <r Nueva del 
P i lar . 
18856 16 j n . 
M A - J U N G 
forman en 
m l Ddea 
2244" 
Enseñado por una señorita. Este uego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. E s necesario recibir lecciones per-
P R O K E S O R D E P R I M E R A Y SEGUN-1 s e ñ a l e s . Yo le enseño a jugarlo por 
da enseñanzas; Doctorado en Fi losof ía $1.00, cada lección. También doy leccio-
y Letras en la Universidad Central de ges a domicilio a precios convencionales, 
Madrid, y con 15 años de práctica en 
la enseñanza, con resultados satisfac-
torios; se ofrece para clases a domici-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S 
pañola en casa de moralidad de criada 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M C C H A C H A 
para cocinar y otra para criada. Tie-
nen buenas referencias. Prefieren Ir a l 
campo. Sueldo $35 y $30. Informan en 
17 v F , solar, Vedado. 
22405 12_ j n . 
S E O F R E C E U N A J O V E N D E C O C I -
nera, competente y con buenos infor-
mes, entiende de plaza. Calle Sol, nú-
mero 117, 
21876 1 2 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
de mano o de manejadora. Tiene refe-andaluza, repostera No duermj en la 
rendas. Informan Monte 431. Asocia-1 colocación. Para m á s informes, llamen 
clón de Sirvientas. T e l . M-4669. 
UNA J O V E N D E C O L O R S E O F R E C E 
para lavar la ropa de una corta fami-
lia Informan: M-6494. 
22435 13 jn 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A S E -
- . ñ o r i t a Casilda Gutiérrez. Corte, costu-
. ' r a . sombreros y pintura oriental. Se dan 
clases a domicilio. T e l . 1-2326. 
9 Jl, 
S E D E S E A C O L O C A R UN M U C H A C H O 
22362 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y somnreros. Dl-
Sr ta . A . Kapan. Hotel Santander, Be-
lascoaln 98 y Nueva del F i l a r . 
18855 16 J n , 
E N POCOS M E S E S U S T U D P U E D E 
aprender Inglés , Francés . Italiano. Con-
versación-Traducción. Lecciones a do-
micilio y en casa de los Profesores. 
Calle Santa Clara 19, altos. Tel A-7100 
recién llegado, edad dieciocho años, pa- rectoras: Sras . G 1 R A L Y H E V I A . Fud 
ra portero o ayudante o para lo que 1 dadoras rt- este sistema en la Habana. 
se presente; recomendaciones las que' 
se precisen. Informan en San Rafael, 
123, te léfono M-3110. 
22425 13 jn 
22152 11 jn . 
al T e l . M-3802. 
22150 11 jn . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas , recién llegadas, para criadas 
de mano o manejadoras. Monte 323. 
n F S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S 1 Prepuntar en los bajos 
d« mano dos muchachas e spaño las . 22167 
T*nen aúlen las garantice. Informan-
¿ Í S t v T a Gran Antil la. Oficios No. 13 Motel L a Oran 
Habana. T e l . >{-6114 
22340 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
naflola, de criada de mano o maneja-
dora. Amargura 70. altos. 
22351 13 j n . 
ARen_:'~j lJara casas particulares. 
249. f* de C^auffeurs. San Lázaro. 




fcÍAHDEako. EN:.LA CALLE MAZON 
2426 
^neces i ta una mujer para 
13 j n 
D E S E A C O L O C A R S E 1 SEÑORA E S P A -
ñola recién llegada para los quehaceres 
de casa. E s trabajadora. Informan en 
Zanja, 33. entre Aguila y Galiano, Sas-
trería. 
22358 12 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de m^no o maneja-
dora. Lo rnismo para un matrimonio 
solo, para toCo. Tiene referencias y sa-
be su obl igación. Informan en Porve-
nir No. 7 entre Compostela y Habana. 
22370 12 j n . 
14 Jn. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS Ml'CHA 
chas de criadas de mano o manejado 
SE OFRECr UNA SESORA PARA C o -
cinera o criada d¿ mano. Dirigirse a 
Cuarteles No. 3. altos. 
2217: 11 Jn. 
UN P E N I N S U L A R , C A M A R E R O C I N -
CO años, desea colocarse en buena ca-
sa españoVi. También se coloca en ca-
fé o casa de comida. Informes en San 
I Rafael 4, te léfono A-9117. 
22433 13_jn. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O P E -
ninsular de mediana edad para limpie-
za o portero, o para oficina. Tiene re-
¡ ferencias. Teléfono A-9915, 
2242S 13 j n 
UNA S E S O R A A M E R I C A N A S E ofre-
ce para cocina o avandera para fa-
milia cubana o americana. Tiene bue-
Sabcn cocinar algo y son penin-|nas recomendaciones. Informan en la 
Bulares. Informan en San Lázaro 295. 
22166 11 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E Mo-
ralidad, una muchacha española de cria-
da de mano o manejadora. No importa 
ir al campo. Informan Florida 75. 
Pregunten en la puerta de la planta. 
2-2\:\ 11 jn . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
peninsular de mediana edad para la lim-
pieza, no duerme en la colocación. I n -
forman: Compostela, 132, por Merced, 
segundo piso. 
22313 12 J n . 
SE O F R E C E UNA J O V E N R E C I E N L L E 
gada del campo, para manejadora. F i -
guras 24. habitación 15. 
221T3 n j n . 
D E S E A COLOCARSr UNA MUCHACHA 
para criada de mano. Entiende algo del C R I A D A D E MANOS O CUARTOS MUY cocina, es humilde y trabajadora. I n -
fotmnn Aguiar 85, altos. 
22372 12 j n . 
práctica, se ofrece. Villegas 125. Te-
léfono M-9425. 
22176 u jn . 
calle Cádiz. 82. Cerro. 
22013 11 jn 
U N J O V E N D E 19 A S O S . D E S E A c o -
locarle en casa de comercio. Informan 
en " E i Pedal". Aguacate. 50. A-3780. 
22314 17 J n . 
B A I L E S , I N G L E S , A - 1 8 2 7 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . WILLIAMj» 
E N T R E N A D O R 
Cultura f í s i c a . Ejercicios ar t í s t i cos . 
Clases de baile e inglés en grupos. 10 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temáticamente perfectos desde 12 pe-
sos '¡urso completo. Tango inclusive, 
con 15 medHllas de oro, la Corona pr-'n Apartado 1033. Informa el teléfono A-
Prlx y la Gran Placa de Honor d<l Ju- , 1827 exclusivamente de 12 a 2 o el A-
rado del Central de Barcelona, que-. 9700. de 2 y media a 10 p, m , . Días 
dando nombradas examinadoras a las festivos no, 
aspiran»*» a profesor-s con opción ai ¡ 19072 ig Jun 
título de Barcelona. Esta Academia da — — 
í S S S m l r S ? e!,lsTsnt^anmkUsrnm9odevn¿i E L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
v precio?; r^Odlcos. Se hacen ^Justes Cálculos Mercantiles. Teneduría do L l -
bros. Gramática. Escritura en máqui-
na, eto Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director- Abe-
para ternilr.Pr en poco tiempo. Se ven-
de el Métodc de Corte Pidavi informes: 
San Rafael, 27, altos, entre Aguila y 
Galiano P A R A T R A T A R S O B R E L A S I lardo L . Castro. J e s ú l s María, "núme 
C L A S E S DE UNA A T R E S 
213,31 3 Jl. 
SEÑORA F R A N C E S A 
ro 70, altos 
22229 ro J n . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
COCINEROS 
Joven español se ofrece para hacer 
helados. Tiene referencias de las ca-
Profesora con inmejorables referencias 
da clases de francés c.i su casa o 
domicilio. Llamen al T e l . A-4597, de i CfeTBA. 58, E N T R E O ' R E I L l / r T E M -
P E D R A D O a. m. a las 6 p. 
21S21 20 j n . 
M A Q U I N I S T A S N A V A L E S 
|sas que ha trabajado. También entien-' P O R E L SR. F O R T U N A T O R O Y O 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular o huéspedes, comercio 
o restaurant; es repostero; conoce la 
cocina en general. Desea colocarse una 
joven española de criada; entiende a l -
go de cocina. Tiene referencias. Infor-
man Plaza del Polvorín, Café América 
vidriera. T e l . A- lá iC 
22387 13 Jn. 
de bastante de pasteles sistema fran-
cés. Dirigirse Aguila 116 letra A, ha-
bitación No. 45. Tel. A-9577. 
22383 12 jn. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nlo español en casa particular o en una 
finca, cerca de la Habana. También se 
colocan separados. Informan Oficios 66 
22367 12 j n . J O V E N ESPAÑOL C O C I N E R O D E S E A 
colocación en comercio, o para cual-
quier otro trabajOj como camarero de D E S E A N COLOCARSi -
restaurant o para portero de casa de 
moralidad. E s soltero y tiene referen-
cias. Práctico, en lo especial, cocinero. 
A-3292. Jesús María 
22404 12 jn. 
I N D I V I D U O S 
uno joven, de cualquier trabajo. Infor-
man Oficios 66, altos. Saben de comer-
cio como de carrero, de bodega o ¿3 
otro oficio cualquiera. I Soliciten informes T e l . A-S632. Sol 109 
2236° 12 j n . 1 2181» 14 ín. 
D L E C H E V A R R I A 
Profesor competente en esta materia. 
Se preparan primeros y segundos en la 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E E S -
T U D I O S C O M E R C I A L E S 
P R I M E R O S M A Q U I N I S T A S . $ 2 5 
AL. M E S 
SEGUNDOS M A Q U I N I S T A S . ^20 
A L M E S 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos 
Sección par?. Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos do Bachillerato 
han sido todos aprobados, 2¿! profeso-
res y ?0 auxiliares enseñan Taquigra-
fía 'n ospañol e inglés Gregg Orelia-
na Pltroan, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas últi-
mo .modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
g l é s lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Cor distinguidos catedrát icos . Curso» 
dljidlbiuiou, trarantizs'n->s ei éxito. 
I N T E R N A D O 
\dinitlmos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o iiame al 
teléfono M-2766. Cuba. 58. entre O'Rel-
! y v Empedrado. 
20903 j n 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Jimio 11 de 1924 A f l O X c j j 
ENSEÑANZAS 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS. T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N CONCURSO 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1922- C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L MONTE. C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
«7*4 Ind . 15 N . 
Profesor de Ciencias y Letras. 5c dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingrasar en la Acá 
dtmia Militar. Informan en Neptuao, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
'nd. 2 as 
PARA LAS DAMAS 
P A R A S E R R U B I A 
y conservarse rubia use la Manzani l la 
alemana " E l Sol de Oro" de venta en el 
Encanto D r o g u e r í a s y p e r f u m e r í a s 
Dpto .T. Saavedra. Indust r ia , 112. " L a 
Cent ra l" . 
22053 1 15 J n . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
¿ e 
M A U R I C I O Y M O R A 
Unica en Cuba. San Rafael , 12. 
T e l é f o n o A - 0 2 i n . 
Trabajos art íst icos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) para c la-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubms. Gota de Oro. 
Sa lón especial para n iños , lo-
c ión astringente especial n ú m e r o s 
1 y 2 , para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulac ión permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
c ión. 
SOMBREROS P A R A SEÑORA. EN som-
breros blancos tenemos los ú l t lmoa mo-
delos. Sombreros para n i ñ a hay una 
gran variedad. Hacemos de encargo to-
do cuanto se nos ordene. T a m b i é n re-
formamos sombreros L<a Casa de En 
rlque.- Neptuno 7 4. te léfono M-6761. 
216S6 5 j i 
A n u e s f i a numerosa v 
diál inguida clientela y a 
las Jamas en general, 
que acaba de in .talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos orofesionales* 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en París . 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas. 
Marcei, v i s í t enos y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Solo para señoras y niños 
Masaje, Ondulac ión 
Permanente Champoo, 
Arreglo de cejas, Ma-
nicure. 
Neptuno, 8 1 . T e L A-5039 , 
PARA LAS DAMAS 
J O A Q U I N A V A L D E S 
Masajista 
De regreso de su viaje del ex-
tranjero, de donde ha t r a í d o nue-
vos procedimientos para l a belle-
za de la mujer, se ha reinstalado 
en el Edif ic io Andino, (San L á -
zaro 490), primer,, piso, aparta-
mento n ú m e r o 4. 
Nota : Las consultas para el 
t ra tamiento del cambio de epider-
mis, s e r á n pagadas Depós i to de 
las famosas Cremas Joaquival . 
Horas: de 9 a . m. a 6 p . m. , 
d ías laborables. (Sólo se atiende 
a s e ñ o r a s ) . 
22481 13 Jn . 
S E Ñ O R A S . CON E L RESPETO QUE 
ustedes se merecen, me voy a pe rmi t i r 
recomendarles tres cosas indispensa-
bles: 
Su vestido y su sombrero 
ha de ser de " F i n de siglo' ' 
el retrato que se haga 
ha de ser de Colominas 
y si corta su melena 
av í se le a Juan M o l i n a . 
Peluquero del Hotel "Cosmopolita". Or-
denas A-6778. Solo de Lunes a Viernes, 
de 7 a S a. m . 
22178 18 j n . 
B O R D A D O S 
Se bordan vestidos de todas clases. Se 
hace dobladillo de ojo, f e s t ó n y plisa-
dos de todos anchos. Se fo r ran boto-
nes. J e s ú s del Monte, 460, entre Con-
cepción y San Francisco. 
21871 6 J l 
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS Y 
NIÑOS 
M. C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S DOMINGOS 
El Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la Garzo, N i -
ñón y en todos los estilos y siempre 
a la ú l t i m a moda. Garantiza el mejor 
corte de Melenas y rizado Marcel, todo 
por un ijeso y para ocho d í a s de dura-
ción . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
Nada de ocho horas, n i de C., n'. de 
4, ni de 2, como en las d e m á s casas, 
En tan solo una hora se le r iza todo el 
pelo, en esta casa con el aparato mAs 
moderno que se conoce. Se pueden ser-
v i r hasta 7 d ientas en el día a la per-
fección, quedando el rizo de su mayor 
agrado de ondas grandes como natu-
ra l y para largo t iempo. 
E l Peluquero Cabezas es el m á s ex-
perto y r áp ido que s in molestia algu-
na ondea el pelo para un año , con su 
especial m á q u i n a . 
Precio del r i zo . Por toda la cabeza 
$20; Hiedia cabeza, $12; por las p a t i -
llas solamente $8. 
Xinguna otra ca^íi pued» competir 
con la rapidez y estabilidad del rizo 
como el de esta casa por el muy p r á c -
tico operador Cabezas. Es el mejor pei-
nador y ondulador Marce l . 
T in tu ra EKO, la mejor de todas, se 
garantiza la ap l icac ión grat is en el sa-
lón y muestras que regalamos a quien 
la sol ici ta . ' 
Pelados de n iños y melenitas a domi-
ci l io un peso. Cejas y maniquiur Idem. 
Peinados f a n t a s í a un peso. 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
Indus t r ia 119 entre San Miguel y San 
Rafael . Se trabaja los domingos. 
Telffono A-7034. 
20157 25 j n . 
T I N T U R A M A G I C A 
Prodigioso descubrimiento de la qu ími -
cn, vegetal, francesa. No mancha la 
piel ; no se desperdicia una gota; no ea 
l í qu ido . T'na ap l icac ión dura mucho 
t iempo. Detiene y cura la calvicie . 
Precio $1 . In te r io r $1.20. Depós i to L l -
l-rerla In ternac ional . Prado 113, Ha-
b a ñ a . 
C 5919 10 d f 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A . L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una ap l i -
cación que usted haga con la famo-
sa crema mister io de Lechuga; tam-
bién esta crema qui ta por completo 
las arrugas. Vale $2.40. A l interior, la 
mando por $2.50. P í d a l a en uotlcas o 
mejor, en su depós i to , que nunca, fal-
ta . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan Mar* 
t í n e z . Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A I A 
C A R A . SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejlubs del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envarado en pomos de $2. De venta ea 
sede r í a s y boticas. Esmalte "Mis ter io" 
para dar br i l lo a las uñas , do mejor ca-
lidad y mas» dteradero. Precio: 60 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
Para qui tar la caspa, evi tar l a calda 
del cabello y ploazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devoluc ión de su di-
nero. Su p r e p a r a c i ó n es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. En Europa '.o usan los hos-
pltale*- v sanatorios. Presto: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para est i ipar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que e« aplicatlo. Ño 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quie re ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este praparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus n i ñ a s para rebajarle el 
color del pelo. ¿ P o r q a é no ee quita 
esos tintes feos que ust d . a apl icó en 
su pelo poniéndose lo claro? ¿ E s t a agua 
no manaba. Es vegeta l . pr»"»io 8 pe-
l o s . 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r qué usted tiene el pelo lacio r 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de P a r í s ? Es lo 
mejor que •»« vende. Con una sola a.pli-, 
caclón le dura hasta 45 d í a s ; use un 
solo pomo y se c o n v e n c e r á . Vale > pe-
eos. A l inter ior $3.40. De venta en Sa-
r r á , Wil&on. Taquechel, i a Casa Gran-
de, Johnson, F i n de Siglo, L a Botica 
Americana.. T a m b i é n venden y reco-
miendan todos los productos Mister io 
Depósi to , P e l u q u e r í a de M a r t i n e s , Nep-
tuno, 81. Te lé fono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Mlsteno sa 
l lama esta loción astr ingente de c a r a 
es infal ible y con rapidez qu i ta pecasi 
manchas y paño de su cara, estas pro-
ducidas por lo que sean de muchos 
años y usted las crea indurables. Vale 
tres pesos, para el can jo $3.40. Pídalo 
en las boticas y seder ías o en su depo-
sito: P e l n q u e r í a de Juan Martí- . .". 
Neotuno. 8 i . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la 'caspa, orque-
t l l las , Ja brillo y sol tura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un pes/ . Mandarlo al Interior $1.20. 
Boticas f sederías o mejor en su de-
pós i t e^ 
M B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
entre S a n Nicolás y Manrique, 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Regalamos a todos sus niños ju -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las s eñoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
a lgún servicio. E l pelado y rizado 
de los n iños es hecho por expert í -
simos peluqueros. E n la gran pe-
luquería de Juan M z i l í n e z . Nep-
tuno, 8 1 . 
PARA LAS DAMAS 
E N T R E A M I G A S 
— A y , qué melena tarj linda, 
¿ D ó n d e te la cortaron? 
— E n " L a Par is ién". Y a ti ¿ t e 
la cortaron a l l í ? 
— Q u é va , chica; ¿ t u no ves 
h mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa. Dime, ¿ d ó n d e es tá L a Pa-
ris ién? 
— E n Salud, 4 7 , t e l é f o r o 
M - 4 I 2 5 . y cobra 6 0 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e me teñí el pelo. 
— ¿ E s e pelo es t e ñ i d o ? , me en-
g a ñ a s . 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonns en " L a Par is ién". 
12 Jn . 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
U N A M A L E T A CON $ l . 0 0 C 
Seis frascos Loción Carmela, se ha e x - ¡ 
t rav iado a Manuel Somoza, represen-
tante de la misma A&uncate 86. Te l é -
fono A-4371. s i a l g ú n canoso la encon-
t ró , se recomienda use la Loc ión Car-
mela como lo indica la receta. Carrpela. 
Loc ión progresista, h ig i én i ca y especial 
contra las canas. Devuelve lentamente 
a l cabello su color p r i m i t i v o con solo 
darse una f r icc ión dura durante quince 
d í a s . Su uso diar io evi ta la c a í d a del 
pelo; lo fortalece y act iva su crecimien-
t o . Puede darse con la mano; no man-
cha l a pie l n i la repa; es marav i l losa . 
Se vende en farmacias y s e d e r í a s . Esta 
es la L e g í t i m a "Carmela". Patentizada, 
en Cuba. 
22352 17 Jn. 
21880 
B O R D A D O S 
Se bordan vestidos de todas clases. Se 
hace dobladillo de ojo, f e s tón y plisados. 
Se fo r ran botones. Sta. Emi l i a . 49, es-
( ,u l?o„a San J u ü o - R- Santos S u á r e z 21870 6 J l . 
M E L E N I T A S GARZON Y N I Ñ O N SE 
cortan con especiaMdad a domici l io , pre-
cio 1 00 peso, n iños 60 centavos, se 
tifie el pelo fuera de la Habana t r a n -
v ía pago, avisen: M-2749. S e ñ o r L . 
M a r t í n e z . 
22273 i s j n . 
SE H A C E N TODA CLASE D E B O R D A -
dos a m á q u i n a con especialidad en ves-
t idos . Clases de bordado a m á q u i n a 
Habana 91, a l tos . Te lé fono A-0841 . 
21700 15 J n . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s "S/nger" para cesas de fa-
n . i l la y talleres. E n s e ñ a n z a de borda-
dos grat is c o m p r á n d o n o s alguna má-
auin?. "Slnger" nueva, al contado o a 
plazos, mo aumentamos el precio. Se 
hacen cambios. Se alqui lan v hacen 
reparaciones. A v í s e n o s personalmente 
nrtT correo o al te léfono A-4522. San 
Rafael y Lealtad, Agencia de "Slnger". 
Llevamos ca t á logo a domici l io si us-
ted lo desea. No se moleste en ven i r . 
Llame al te léfono A-4522. San Rafael 
f Lea l tad . 
18357 12 Jn. 
DOMINGO IBARS 
Cocinas e instalaciones. Carmen 66, 
teléfono M-3428. 
20752 ' 30 jn 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Tenemos desde $6.00 en adelante 'sin 
manto, y con manto desde ?10 en ade-
lante . Se mandan para escoger. " L a 
Casa de Enr ique" . Neptuno 74. Te lé -
fono M-6761. 
20100 25 Jn. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "S1NGER" 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted -comprar, venfler o camMar má-
quinas de coser al contado o a pla»oe. 
Llame al te léfono A-8381. A.gente d« 
Slnger. Pío FernándMi. 
12533 ' SO Junla 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se vende una lámpara 
de saía de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100 .00 . 
Una lámpara de p ié de 
m á r m o l de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Ind. 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite compiar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un recalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
na marca: cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salone* aristocrático», 
como un distinguido "dandy"; cuan 
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A ZILIA. de Suárez, 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja a 
otro objeto que represente valoi. 
SE V E N D E B A R A T I S I M O U N A R M A -
toste de cantina, un mostrador, dos v i -
dr ieras de tabacos y dulces, un molino 
c a f é . I r l o r m a n : Santo T o m á s 33, Cerro 
R a m i r o . 
"2282 12 J n . 
SE L I Q U I D A G R A N C A N T I D A D D E 
mamparas nuevas y usadas a como 
quiera. Zanja 60 frente al cuar te l dn 
Dragones. 
22242 14 in . 
M U E B L E S . SE V E N D E N 6 S I L L A S . 2 
sillones de caoba; una mesa redonda, 
una cocina de estufina, una v i t r i n a , u n 
escaparate chico, una cama. Monserra-
te, 33. 
22231 14 Jn 
SE V E N D E B A R A T O , U N SOFA-CAMA 
y un b a ú l grande, nuevo. Trocadero 38 
a l tos . 
22183 11 Jn. 
V E N D O E N G A N G A : 1000 REJAS D E 
h ie r ro a $2.00, 10 puertas de hierro a 
1 peso el metro, 200 hojas de puer ta 
desde $1.00 en adelante 50,000 pies de 
alfardas usadas San M a r t í n , 10. Varas. 
T e l é f o n o A-3517. 
E N G A N G A V E R D A D V E N D O : 1 RO-
mana r'e 15 a 20 ton. propia para pesar 
c a ñ a $350.00 1 de columnas para a lma-
cén $85.00. 1 de ruedas de 1,200 l ibras 
$35.00, 1 de ruedas 600 ibras. $18 00, 1 1 
carros lanchas v ía estrecha de 36 p u l -
gadas nuevos a $35.00, 20 tanques pro-
pios para agrua, 2 guinches grandes, 50 
pesos, 4 diferenciales t r ip l e yale de 1 
y media. 2, 3 y 5 toneladas desde 15 
pesos a $80.00, 4 gatos de fuerza de 10 
toneladas y 1 de 25 toneladas 10.00 y 
$20.00. San M a r t í n , ló Varas . A-3517. 
V E N D O UNA P A M P A N A D E 7 M E T A -
les propia para iglesia, pesa 22 qq. a 
80. 1,000 losas de marmol blanco y 
negro de 32 y 35 c tm. a 15 ctvs. San 
M a r t í n 10. Varas . Te lé fono A-3517. 
V E N D O 2 COCINAS D E GAS CON 4 
fogones 1 reverbero y 2 hornos a 20 
pesos y a 35 in f in idad de accesorios. 
San M a r t í n , 10. Varas . A-3517. 
22047 13 Jn. 
Se vende un juego de cuarto encha-
pado, compuesto de un escaparate, 
tres cuerpos, dos camas, una coque-
ta, una banqueta y dos mesas de no-
che, con cristales; dos victrolas bl in-
cas, dos cajas caudales y ur̂ a 
\ictrola Victor, con treinta discos. Je-
sús del Monte 311. teléfono 1-1948. 
21726 15 jn 
¿Quiere vender sus muebles? 
Llame al teléfono A-4367. 
L A M E D A L L A D E ORO 
Neptuno núm. 235, esquina 
a Soledad 
21718 20 in 
Se venden dos juegos de cuarto mo-
dernos, muy baratos, en Sitios núm. 
91, altos, de 1 a 3. 
21684 13 jn 
P O R D E S O C U P A R E L L O C A L 
Vendo nevera nueva esmaltada, cantos 
niquelados muy elegante; dos cajas de 
cadales. 30 por 22 pulgadas; una color 
caoba, toda negra, nuevas; v id r i e r a mo-
derna, propia para cubr i r una venta-
na de t ren de lavado; dos brazos con 
sus bombas e l é c t r i c a s ' para anuncio 
de puer ta ; bomba de i n m e r s i ó n para 
algibes o barcos; prensa de copiar; so-
fá chaisalongue de piel Teniente Rey 
n ú m . 102, frente a l D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
21710 13 j n 
F O T O G R A F O S A F I C I O N A D O S 
Vendo c á m a r a p a n o r á m i c a de Kodaks, 
nueva, con su estuche Best Pokar con 
lente a n a s t i g m á t i c o ; otra Century, 5x7 
con maleta de cuero, lente r áp ido r ec t i -
l íneo y cuatro chasis. Gran equipo 8|10 
nuevo, con maleta y chasis; otras 6 1|2 
x 8 1|2 pies de g a l e r í a s respaldo de 
Oturador de cort ina, para apl icar lo a 
c á m a r a seis y media lentes cubetas cha-
sis, prensas, retociidores, t r í p o d e s y to -
do lo de f o t o g r a f í a de segunda mano y 
a m i t a d de precio. T a m b i é n compra-
mos todo lo do f o t o g r a f í a y de Optica. 
Tenemos muchos gemelos p r i s m á t i c o s . 
L i b r e r í a L a Misce lánea . Teniente Rey, 
10.fi frente al D I A R I O . 
21710 13 jn 
V A Y A A L T O D O D E O C A S I O N 
Ccmpostela, 123. A compr.-.r barato de 
verdad, lo mismo joyas que muebles, 
tenemos buen surtido, todo se da por 
la mi tad da su valor, por ser todo pro-
cedente de empeño No pierda ocas ión . 
¿ Q u i e r e vender bien sus muebles? 
Llame al t e l é fono M-2893 y en el acto 
s e r á servido. 
E N C O M P O S T E L A , N U M E R O 123 
Se vende un m a g n í ' i c o juego para co-
medor de cedro grande, color natural , 
compuesto de nueve piezas. Telefono 
M-2893. 
E N C O M P O S T E L A , N U M E R O 123 
S© vende un escaparate de caoba an-
t iguo, t a m a ñ o grande, tiene hechura 
extra. Te lé fono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A . N U M E R O 123 
Se vende un m a g n í f i c o juego para sa-
la, de majagua, estilo A l i c i a , espejo 70 
por 30. Telf . M-2893. 
21315 18 j n 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Este es el gran ta l ler de reparaciones 
en general, barnices de m u ñ e c a f inos 
laaueamos en todos colores, doramos 
muebles finos, tapizamos en todos es-
t i los , tenemos erandes muestrarios! de 
damascos v cretonas; hacemos fundas 
y cojines, especialidad en arreglos de 
mimbres. G a r a n t í a en todos loa t r á b a -
los. Dé sus ó rdenes al TA. M-643Ü. San 
Miguel 14fi. 
21488 13 j n . 
Se alquilan m á q u i n a s de es-
cribir, sumar y calcular de 
todas marcas . ' T a m b i é n se 
venden a plazos. Precios r a -
zonables y grandes facilida-
des de pago. Informan: De-
partamento Alquileres. Moo-
re & Reid. Compostela, 57 . 
21846 16 j n 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Se venden dos juegos de cuarto, uno de 
comedor f ino, t a m a ñ o grande; una ne-
vera de hierro, redonda en $95; un b u r ó 
plano de caoba en $46; un l ibrero de ce-
dro; un juego mimbre 7 piezas; l á m -
paras a $3.00; una de pie forrada de 
seda; dosr parabanes; aparadores a $15; 
chi f foniers a $23; un escaparate de ca-
dro moderno, con lunas biseladas $38; 
otro de columnas cedro $20; uno Idem 
de tres cuerpos $40; muchos m á s mue-
bles que no podamos detallar a precios 
I n c r e í b l e s . V é a l o s que no p e r d e r á su 
t iempo antes del día 15 en In f an t a 106 
casi esquina a San M i g u e l . 
2 ? 19 9 1 1 i n . 
CAFETEROS SE V E N D E N LOS E N -
seres completos para montar un café 
elegante. R a z ó n : Monte 49 y medio, ca-
fé, entre F a c t o r í a y Someruelos. 
22472 18 Jn . 
UNDERWOOD N U E V A $60. CINCUEN-
ta m á q i n a s de escribir rematadas en 
los bancos quebrados. Underwood des-
de $30. Otras marcas, visibles, moder-
nas, $20. Corrales 89, cerca Agu i l a , ca-
sa pa r t i cu la r . 
22346 19 j n . 
L A V E R A C I D A D D E L ANUNCIO 
Es una cosa el anuncio que, a veces 
le hace a uno obrar e r r ó n e a m e n t e , cuan-
do le ofrecen "Pan grande" o "centenes 
a peso". 
Nosotros aprovechamos esta oportu-
su casa para í nv t a r l e i a que ysite esta 
sucasa, sin compromiso de compra, y, 
atentos en servi l le, le conyencere inf i í 
de la veracidad de nuestros anuncios, 
m o s t r á n d o l e un variado sur t ido: Mue-
bles, Juegos, piezas sueltas, Victrolas 
Victor , Discos, Prenderla f ina y corrien-
te. R e l o j e r í a cuadros. L á m p a r a s , Relo-
jes de pared, etc., etc.. Todo procedente 
de e m p e ñ o s vepcidos y a precios real-
mente ventajosos. 
D I N E R O S O B R E O B J E T O S 
E m p e ñ a m o s alhajas, Vict rolas , Dis-
cos, prendas de vestir, M á q u i n a s de 
coser, escribir, obj-j loj de art*;, etc., etc. 
E V O L U C I O N R A P I D A T DISCRETA 
E N NUESTRAS OPERACIONi:,?. 
E L E N C A N T O 
COMPOSTELA Y L U Z 
T E L E F O N O A-2545 
C A L HERMANOS 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de caudales y contadoras, vidr ieras , s i -
llas y mesas de ca fé y fonda y mue-
bles de of ic ina . Apodaca 58. Te l é fono 
M-3288. 
21815 15 j n . 
G R A N G A N G A . VENDEMOS U N J U E -
go de sala, tapizado, con su espejo do-
rado, compuesto de 11 piezas, barato v 
ona nevera esmaltada, redonda en Apo-
daca 58. 
21814 15 Jn. 
R E A L I Z A C I O N DE M U E B L E S 
EN "LA CASA F E R R O " 
Juegos de cuarto marquetería fina, 
$140; Id. de meple, seis piezas, $160 
Esmaltados, $130. Id. lisos. $110. Jue-
gos de comedor ovalados y fileteados 
con cristales y seis sillas, $180. Id. 
corrientes, $75. Juegos sala esmalta-
dos y tapizados, 7 piezas, $80. Jue-
gos de recibidor, tapizados, 5 piezas, 
$50. Juegos de sala Estilo Francés, 
14 piezas, $100. Id. rejilla cruzada. 
$90. Id. Nacionales, $75. Escaparates 
modernos de lunas, $45. Id. sin lunas, 
de cedro, $18. Id. antiguos $10. Ca-
mas de hierro de $8 a $30. Camilas 
$10. Chiffoniers con marquetería, 
$30. Cómodas, $25. Coquetas, $18. 
Máquinas de coser de $10 a $30. Si-
llones de mimbre, $20 portal, $15 par. 
Seis sillas y dos sillones de caoba, $25, 
de rejilla cruzada, $35. Victrolas de 
$10 a $40. Y muebles sueltos de to-
das clases a precios increíbles. No de-
je de hacer una visita a esta su ca-
sa que economizará usted dinero y 
tiempo. Nota: Compro muebles, para 
el campo, embalaje gratis, ^ 
Gloria 123. entre San Nicolás e Indio 
Teléfono M-1296. 
21175 12 jn-. 
MUEBLES Y P R E D A S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o "mtJ ,ar l09rn^orqton-
que « e g u r a m - n t e s e r á n m&* nmiof con 
sulte cor. nosotros: nuesWo.taWer ex 
elusivamente para muebles de "5° ríos 
permi te d e j á r s e l o s mejor que ^ 
espeoalidad en trabajos finos esmai 
tes tapices y barnices. Env5samos io 
da clase de muebles. Manrique l ¿ -
A r t - Tel . M-1059. . 
17304 '4 JU"- . 
MUEBLES Y P r e ^ 
E ¡ d u < r •-jun 
Espejos, recién vJJ??****, 
la maquinaria más tn0. P a ^ 
ra ra ejecutar c u n u , " } 0 ' ^ * „ 
jos de V e n e c i a n o » ^ 
lores as t ronomía0i ,6a t^ . 
c ión . Especialidad 
mejores Procedimie^* ***g¿T « S i 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto*; Idem de sala; Ulam de 
comedor; ídem de recibidor; neveras re-
dondas y cuadradas y toda clase de mue-
bles sueltos, todo en ganpa. t ambién se 
cambian, en L a Ntseva Moda. Sa'Ji José 
75. T e l é f o n o M-7429. M . G u z m á n . 
18937 16 Jn-
clcs 
m i c i l i o . . , . 
M-4507y PunU^3.1 Z t l S Í 
18297 
LA C O N F I A N ^ 
emre San W 
Telf. A. & ' IV celona 
M U E B L E S B A R A T O S 
Horrorosa ganga, juegos de cuarto muy 
finos de 50 pesos a 200 de comedor ioen 
de sala de 70 a 100 de saleta de bU a 
100 escaparates de 15 a 70. « sillas y 
dos sillones, 25 esmas de hierro de s 
a 12 neveras de 40 a 50. sillones d^ n! 
fia a t ams i^n oompramos toda clase 
de muebles. Neptuno. 2 ia . l e l é í o n o A-
832fi 
20.118 i l Jn 
Aguila, 
; enemos un gran surtido en • 
f na y alojes que vendetno, ^ 
nuiera. por ser procedente* h ^ 
tamos vencidos. Véndelo, . ^ 
increíbles, juegos de miabre ^ 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", alinacen importador 
de mueolcs y obletos Je Tantasía , sal^n 
de e x p o s i c i ó n . Neptuno 59, entre E»t- j -
bar V Uervas lo . Te lé fono A.-7620. 
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegoa do 
sala, si l lones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos» tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierre, camas de nifio, bu-
r ó s «-scrl torlos de señora , cuadros de 
sala y comedor, l á m p a r a s 'le sobreme-
sa, columnas y macetas mayó l i ca s , f i -
guras e l é v t r i s a s , sillas, cutaoat 7 esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, c i t r inas . coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, s'llones de 
por ta l , escaparates americanos, l ibre-
ros, s i lHs g i ra tor ias , neveras, aparado-
res, paiMvp.pet. y s i l l e r í a dsl nsfi en to-
dos los es t i los . Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, me.sa de noche, 
ch i t fon ier y banqueta a 185 dssop. 
Antes de comprar hagan una vis i ta a 
"L.a Especial". Neptuno, 159, y s e r á n 
b'en s&rvidos. No confundir . Neptuno, 
10». 
Vendo los muebles a placos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
b a í a l e y se ponen en la e s t a c i ó n . 
¡i- iDi ,   i a U v 
esmaltados para sala, jueRos j ^ 
hdor. cuarto y comedor \i ^ 
mu-bles de oficina y pie2a ^ 
Comprames. v<?ndemcŝ  y' 
rr.os muebles modernos y é t ^ -
máruinas de escribir y coser 0 
las. fonógrafos y discos. • ^ 
DIAZ Y FERNANDF? 
I N S T R U F á W j ^ 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
lSrf7E3I.ES E N GAVOJi 
Neptuno J91-193, entre Gervasio y 
Belascoaln. Te lé fono A-1010. A lmacén 
importador de muebles 7 objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos f.ort un 55 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juego di, mliebre y cretonas 
muy baratas: espejo;! dorados, juegos 
tapizados, camas de LIííTO, camas de 
niñb, bur6s, e&critorios de señora , cua-
dros de sala v comp''.or, lamparas de so-
bremesa, columnas y macetas m a y ó l i -
cas, f iguras e l éc t r i c a s , sillas, butacas 
y fsqvinas dorados, porta-niaceLas ee-
maltados, v i ¿ r iñas , coquetas, enfreme-
ses, cherlones, adornos y ' iguras de to-
das clases, mesas correderas Vedondat 
y cuadraans, reiojes de pared, sillones 
de por ta l , escaparates amerio' ros, l i -
breros, s i l las girator ias , neveras, apa-
radores, ;jaravanes y ¡jillería del p a í s 
en todos los esMlos. 
L lamamos la • • eno ión qcerca d» unos 
juegos de recibid i r f i n í s i m o s Je me-
ple, cueto m a r r o q u í de lo m á s fino, 
elegante, camodo y sft'.ido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a niazos y f ab r i -
camos tuda cla?e de ra^eoies a gusto 
del rrfás exigente. 
Las ventas del campo «jo pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión o mu-e-
l l e . 
r i N E R O sobre prendas y ooletos de 
valor se d?. en todas i-anildades co-
brando un m M i c o in t e r é s en r>A N U E -
TA E S P E C I A L . Neptuno l í i y 19;̂ . Te-
léfono A-201U. al ado del ca fé El Siglo 
X X Rabana 
Compramos y camhinrm-.s muebles r 
prendas. L lamen al A-2010 
T a m b i é n a lqn l lamo" muebles. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a casa Díaz, y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre prendas 
en todas cantidades, módico interés. 
Visítenos y se convencerá. Neptuno 
núms. 197 y 199 esquina a Lucen3 
Telf. M-1154. 
20485 27 jn 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a $20 y $30 mensiviles, con í in ta , t i c -
kets, notas y e l é c t r i c a s ; con sus acce-
sorios, c l i chés y g a r a n t í a absoluta. 
T a m b i é n vendo accesuriCís y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona, 3. 
20913 15 Jn. 
22412 12 j n . 
V I C T R O L A G A B I N E T E 
Vendo una l u j o s í s i m a Vic t ro l a , sus al-
bums aun oin estrenar, es tá f lamante . 
doy muy barata por tenerme que 
ausentar y no necesitarla. Puede verse 
en Gloria 18, altos. Habana. 
22379 . 12 Jn. 
S E V E N D E N 
Unas vidrieras de frente de calle, pro-
pias para cualquier establecimiento, son 
de construcción moderna, no las nece-
sitamos y las vendemos muy baratas. 
Cárdenas, número 3, bajos, por Corrales 
22322 13 J n . 
J U E G O ' P A R A C U A R T O 
de t res cuerpos, con m a r q u e t r í a , f i le te 
celu>oide. esmaltados, grandes y ch l -
ros, nuevos y de uso, f inos y corr ien-
ce;?; a nrecios de ci'-cuns-fancla. 
J U E G O P A R A S A L A 
d emimbre, caoba y majagua; tapiza-
dos, esmaltados, en caob.i v :i¿tutal; f i -
no^ y corrientes; a precios de ganga p j r 
ser de relance. 
J U E G O P A R A C O M E D O R 
de cedro, caoba y roble, con f i le te b lan-
C'i i ronce y marqu'-.tf r í i . red ndos y 
cuadrados, varios estilos, f ' r .o t y co-
rrientes- b a r a t í s i m o s . 
M U E B L E S S U E L T O S 
de toda" clases precios, nuevos y de' 
uso. p.f dernos y antig-J03. Surt ido com-
pleto a precios de l i q u i d a c i ó n . 
V I C T R O L A S , R E L O J E S , J O Y A S 
Y O B J E T O S D E A R T E 
Vic t ro las V í c t o r de gabinete y de me-
sa. Discos de todas clases. Pvelojes de 
oro. plata y plat ino, para s e ñ o r a y ca-
baliero, de bolsi l lo y de m u ñ e c a . M u -
chas joyas de oro. p la t ino y b r i l l an tes . 
Varios objetos a r t í s t i c o s a precios oca-
sionales. 
M A Q U I N A S Y L A M P A R A S 
M á q u i n a s S í n g e r de ov i l lo y lanzadera. 
Id de escribir , var ias marcas. L á m p a -
ras y pantal las de bronce y de metal a 
cualquier Drecio. 
" E L V E S U B I O -
F A C T O R I A Y C O R R A L E S 
Se compran máquinas Singer. ovillo 
central y se venden a plazos. Se al-
quilan a $2 mensuales, se facilita di-
nero sobre las mismas, dejándolas en 
poder de su dueño. Se componen ga 
rantizando la reparación. Domingo 
Schmidt, Aguacate 80. Teléfono A-
8826. 
20457 ^ 12 my 
$125 Registradora National 
cinta, t ickets . 9.99 con 6 letras. Otra en 
$100 de 5.99 flamantes y reconstrui-
das, iiay c t ras en l i qu idac ión ; apro-
v é c h e n s e . Calle Barcelona, 3. 
20025 13 J n . 
21381 14 J n , 
G A N G A . VENDIOMOS ITN HERMOSO 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, v idr ieras de puerta calle en 
Apodaca 58. 
21813 15 j n . 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R . 
" S I N G E R 
A G E N C I A E N SAN R A F A E L Y 
L E A L T A D T E L F . A - 4 5 2 2 
A l contado y a plazos. Cambios a lqu i -
lamos, reparamos piezas, aceite, agujas 
y profesora á i bordados, gra t is para 
las d i en t a s A v í s e n o s por t e l é fono , 
correo u otro medio y competente em-
pleado lo l levara catalogo a su domic i -
l i o r i n molestarse usted en ven i r . Ga-
rantizamos venta de m á q u i n a s nuevas. 
No aumentamos precio. 
20236 2B Jn . 
[NTBRESANTES. VENDEMOS CAJAS T 
archivos de acero y seccionarlos 'd* ma-
dera, banquetas y si l lns glrator i í íB de 
carpeta y burrt y" m á q u i n a s da escribir 
en Apodaca 58. 
21812 15 Jn . 
A V I S O . V E X D K M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases v tamaños , burós planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
21811 15 Jn., / 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Fréstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lia fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se ryl izan grandes existen 
cias en muebiss de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mo-
oico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
ín las operaciones. Visite esta casa y 
«e convence'á. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales v Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
bp. compran y cambian muebles v 
Victrc'as pagando !os mejoic» pre-
cios 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre «in ver esto? precios donde 
será bien servido por poco dinero. Jue-
go cuarto, marqueter ía l l ñ pesos co-
medor, 75 pesos sala f>8 pesos, jalcta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 1.4 pusos apa-
rador 14 pesos, mesas .-orrederas 7 pe-
sos, sil las desJe $1.50, slllfin 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafae l , 107. Te l . A - 6 9 2 6 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller da limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclus ivamente. Unico» 
Agentes: V ' jda de J . Pascual Bald-
vvin. Obispo 36, Habana, P. O. Box. 
núrn. 84. 
C 6337 Ind 12 ag 
M U E B L E S B A R A T O S 
' L A M I S C E L A N E A " 
Sar. Rafae l , 115 
Juegos de cuar to $100, con escaparate 
de ires cuerpos, doscein'os •. einte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
f75; eseap^raten $12; con lunas. $30; 
en adelante, coquetas -noderiias $20; 
aparadores, J15: cómodas , <15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, y $4 modernas; peinadoreu, $8; 
veetidores $1¿; coiumn i de madera 
$2: camas de hierro $10; seis sil las y 
dons llloneí. de caoba $25.00: hay s i -
l las americanas Juegos esmaltados 
de gaüa, 95 pesos. S i l l e r ía de todos 
odelos; lamparas, m á q u i n a s de coser, 
bufóa de o r t l n a y p íanos , precios de 
una verdadera ganga. ba.n Rafael, U5. 
Telé fono A-4 2C2 . 
C A S A F E R R E I R O " 
Quiere amueblar su casa por poco 
dinero? Vtnga a " L a Casa Ferreiro". 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precias baratísimos. En joye-
iia y cbjetos de ?rte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
MONTE 9. T E L F . A-1903 
M U E B L E S 
Se compras muebles p a g á n i o l o s más 
que nadie, a s í como también ios ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, v Ig ecb-amos 
menos in terés que niri íuna de ñV g ro, 
baratas, por proceder de «nipeáo. No 
se olvide: L>i Sultana. Suárez. 2. Te-
léfono M - i y i 4 . Rey y Suárze . 
4 ' ~ A P E R L A " 
„ Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos iue 
corrientes. Gran existencia en juegos 
oe sa'a, cuarto y comedor; escaparates, 
ca™as' coquetas, lámparas y toda cla-
se ae piezas sueltas, a precios inverosí-
mil ea. 
D I N E R O 
h £ é 8 a m O S 8obr: alhajas a íntimo In-
Vendemos loyas finas. 
\ Isítenno-B y verán 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C . 
A l - T O r i A X o ,SS NOTAS, mIrpT^ 
ckinsnn. cnsi nuevo, muv buena ^ 
con r.O n.nos, p,,r tener'que Pmt ^ 
T e l . A-GOSO. Lagunas 89, . i t o , ^ 
22406 12 
P I A N O SE V E N D E UNO CHASA 
en muy buen estado en $140 y niTw!! 
sala tapizado, moderno. Industrlf'?1 
: 7 -i , 
a l tos . 
C 5257 
fioo P*s° 
'¿ti y Ag 
facilito 
rHabana 
PIA.ÑOLA I I O W A R D . CONx Rr^TT? 
rol lero y banqueta. E s t á como üiimT4 
se da t a r a t a . La Pulsera de Orn 
tuno. £17. A-7423. 0- Ŝ-
21721 15 J . . 
P I A N O A L E M A N CASI NUE-VOy 
buenas voces, se vende sin reparar0* 
su va lor . T a m b i é n Victrola Víctor Yin 
y muchos discos. Corrales, 53, baio^ 
21580 1 4 1 
SE V E N D E POR VIAJE,, UN FlA>l» 
m a g n í f i c a s voces, a l emán marca 'c«il 
man, tres pedales, cuerdas cruzaSi 
en perfecto estado $145, un Juego cujn 
to con m a r q u e t e r í a $165 y un juent 
¿o de saleta caoba y rejilla en $» 
Venga a cualquipr hora. Industria i 
bajos, cerca Colón . 
30 Myo 20247 
PIANOS D E ALQUILER 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca, 
Prado. V i 9 . Te lé fono A-3461 
PERDIDAS 
POR SER UN RECUERDO, SE SUBÍ 
ra a la persona que haya encontrai 
en un Ford «na sombril la negra el i 
mingo por la m a ñ a n a , la devuelva 
Calzada e I . al lado de la funda, dondi 
se le g r a t i f i c a r á . 
22215 12 jn 
HABIENDOSE E X T R A V I A D O EL SA 
hado una perra policía, que entiendi 
por "Ne l i " . se g r a t i f i c a r á con $20 it 
que la entregue a su dueño. Arturt 
Fram'Vco, en Vil legas 76. 
221!);{ 13 Jn. 
SE H A E X T R A V I A D O EN UN TRA.V 
vía de la Habana a l Vedado un sobn 
con tres cédu l a s del Consulado B. 
ñ o l . Rl que las devuelva en la call< 
F esquina a 21 No. 43. Preguntar puf 
Merce.lcs Veiga. S e r á gratificado. 
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22318 
AVISO. SE C i R A T I F I C A R A A LA per-
sona (jue entregue en la calle de Mo-
nasterio n ú m e r o 2-C, los cinco bonoi 
del F . C. Cos-ta Norte de Cuba, nü-
meros 14S9 al 1493 con sus correspon-
dientes cupones o l lame al teléfono I-
3 760 part. pasar a recojerlos donde 9» 
ha l len . Como han sido circulados, no 
tienen valor alguno m á s que para el In-
t e r é s a l o . No se p e d i r á n explicaciones. 




de 4 pasa 
neto y ru 
la su fu 














HUNí íAROS BLANCOS Y GRISES PRÍ* 
parados para cr ía , se venden a prew 
de ocas ión en Estrada Palma, 47, vita-
ra, por no poderlos atender su duen» 
Pueden verse diariamente de 1 a 7 p. o. 
22423 Ia ^_ 
SE V E N D E U N N O V I L L O DE MlT 
buena raza propio para padre. lnf°r„i 
su d u e ñ o : Pasaje, A, entre 4 y 5, Iren-
te a la Unión Marianao, Reparto Bue» 
Vis ta 
2220 12 Jn. 
PERRO P O L I C I A A L E M A N SE VJOtS 
uno de dos años de edad, bien adiesi"-
do en $125. Para informes Tel. F-Zl^ 
Calle 8 y 11, Vedado. , , , 
5267 1 A L 
A T E N C I O N 
Tenemos magní f i cas mulaJ 
maestras en toda clase de 
trabajos agr í co las , un buen 
lote, propias para cairos oc 
agencia y panader ías . Acá* 
baroos da recibir 25 jacas y 
yeguas muy fiaas caminado' 
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías con pedí' 
g r é e y m a g n í f i c a s vacas i f 
cheras Holstein, Guernsey y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima' 
Ies a nuestro Establo, Calle 
25 n ú m e r o 7. entre Manna 
e Infanta, al fondo del edi-
ficio "Carreño" . 
Esperamos su visita. 
J O S E C A S T I E L L O Y CIA. 
T e l é f o n o M-4029. 
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j . « re 
M U L O S Y V A C A S ^ ^ 
Tenemos una pran existencia d e ^ - ' ^ 
americanos de todas fizadas 'log crio-
pa-a toda clase de t r a b a ; ^ W n t e T% 
líos m u . barato- Semanalme ^ ^ ^ 
binios lot^s de vacas l*cne;f T é r s e * j l 
zas Holsteins, Ouernsey V eSÍ,er* 
lo m á s fino q-e viene a ^ g r b i o 1 ,̂ 
mos en esta semana. u" - un eXd« 
de vacas Holstein. p e n d e m o s ^ ^ d. 
lente burro semental de pun^s ca^1 
lo mejor en su ciase- l e » {looSÍ # 
de monta de Kentucky m " f 
minadores. Tendremos s u ^ ^ t H 6 ^ 
recibir su visi ta H A R P t ' " Luvanf; 
Calzada de Concha No. i1- £0 j £ ; 
Sjastar 
•lewart 









" L A E S T R E L L A ^ 
de IIip61«io SuArei. nr**-
clases de murMofl, cajas cau y j0rr^, 
quinarias, camiones, carr ^ ^ l á * . 
Rapidez y economía , ^ " - g A-42rn. 
mero -.s. Te lé fonos: A-3»'0' \% JD 
1S10Q 
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C A M I O N E R O S : Q U I E N L E S D I G A VO 
hay if ezas del Wlchlta. miente ha" 
^ s * 5 5 ^ ^ ^ » " / ' I ol 7 por cieiii.u. - h a n t ñ t-o K.* loaos modelos 
grieta re= trabajo. n jn 






5J44L—— T T ^ r E N G O CUALquler 
^ - - - ^ p O T E C A j Habana que 
PA** h lo m l s ^ ^ i ^ ^ e l Monte y Ve-
S ^ d ^ c a ^ P 0 ' J n l r Í fabricar, prontl-
^ ^ & é n P^bVelo . Crespo 82, 
fc^/reser*»-,, s a iO noche, no ha-
S é . ' ^ l ' J i é í o n o ni trato con Pa-
12 , Jn 
eca $8.000 
5« ^ . . . " / i n f o r m a Don Nicanor en 
^ r f í . A-7432 
14 jn, 
chlC^<l0o Vedado. No soy co-
«aüAM513 ^ o d o rápido en 
J - B ^ - r r í L G O B I E R N O A P ^ O l i A -
r ^ E P l T O ^ ^ o venda, sin saber mi 
^ o i n i 5 l n u e í Plftol. Manzana d« ü o -
5 ^ , 13 Jn 
^mrrA. S E D A N D E 500 A 
^ r - ^ p O T E C A . ^retaje i también de 
fíOO P ^ q 000. informan: San R».-
¡iflO» f ^ ' í u Café Siglo X X I . vidrl 
^ A , de 9 a 
R a 
era 
U y de 1 a 3. Díaz 
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-J^ERO EN HIPOTECA 
I . ^ " S r r i a ^ u S , ^ f d ^ o ^ C e ^ : 
ti<»ldes î Monte y en todos los Repar-
J**48 ara el campo en la Provincia de 
««•Xhana dinero sobre alquileres E m -
„ Habana a 3 a 4. Juan P é r e z . 
I |,o<7 ¡ 
- ^ í n e r o p a r a h i p o t e c a s 
AL 7 p o r c i e n t o 
fOMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba. 54 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
J0SO1 21 J n . 
PARA P R I M E R A S Y S E G U N -
^ Mnotecas. Interés m á s bajo de 
S e $300.00 hasta $150.000. 
tf^va prontitud, seriedad. $400.000 
„ hi'ootecas, comprar casas, terre-
fincas rústicas. Lago-Soto. Ave-
y Margall 59. A-9115 1-5940. 
SS, Europa. Departamento 25. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
talas mejores condiciones. Miguel 
f. Márquez. Cuba. 32 . 
Automóviles y A c c e s o r i o s 
AUTOMOVILISTAS 
li desean comprar varios automóvi l e s 
i precios razonables. Packaxd, Cadil-
kr Se naga en efectivo en el acto. Do-
Morr^, 5-A. Teléfono A-7065. 
IS$22 12 Jn ' 
CUÑA, $375 
S« vende una cuña Scrlpps-Booth de 
tres pasajeros con motor de 4 cilindros 
y mudas de alambre. Tiene cuatro go-
mas nuevas, capota y vestiduras muy 
buenas y se garantiza su funcionamien-
to E . W. Miles. Prado y Genios. 
22318 16 J n -
CUNA PAIGE, 4 PASAJEROS 
Se vende en 350 pesos una cuña Paige 
de 4 pasajeros, seis cilindros, con mag-
neto y ruedas de alambre. S© garanti-
ta bu funcionamiento. E . W Miles. 
Prado y Opalos. 
22Í17 16 J n . 
OVERLAND T I P O C U A T R O E N MUY 
buenas condiciones a toda prueba, se 
regala en $150. Para verlo garage B a 
tlíta. Concordia y San Francisco. Pre-
runten por Claudio. Puede verse a to-
da* horas. 
23398 16 Jn. 
< Jl. 
AUTOMOVIL LINCOLN 
Se "/ende un "Lincoln n ri<»i 'z -ompietamtnte 
ato N ^ t ^ n ! ^aC1Ue,te ^ m á m e n t e ba-




AUTOMOVILES PARA BODAS 
AUTOMOVILES DE A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de luj0. 
marca» Packard. a d i l l a c . Minerva. 
Marmon y Colé, con chapa particular. 
Urdenes: Garage Doval, Telf. A-7055 
Morro núm. 5-A, Habana. 
CÍ671 Ind. 21 Mpo 
Se vende un "STUZ" diez y seis 
válvulas, de muy poco uso. Puede 
verse ^alzada de Concha No. 11. 
Maicena Barreras & Co 
20674 ' 28in> 
GARAGE E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
ñas y Garages: Concordia, 149. fren-
te al Frontón Jai Alai. Telfs. A-813a 
y A-0898, Habana. 
C 9936 lad 18 d 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamento regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
ka. de Antonio Doval. Concordia 149, 
frente al Frontón Jai Alai; teléfo-
no A-8138. A-0898. Habana. 
C 9935 Ind. 18 si 
do y , P í D E U X A CASA E X E L V E D A - ' M U N I C I P I O NUMEROS 137 Y 133. 
Do«5 < 3 alto y sano de la calle ;(cntre Justicia y F á b r i c a ) . Se venden 
s, con cincuenta metros de fondo,; dos casas acabadas de fabricar con gran 
U R B A N A S 
1 GANGA!! 
Se vende la casa Villa María calle A 
S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
EN LUYANO RESTAURANT 
Vendo en Calzada de Concha, calzada: buen negocio establecido, clientes ce 
tos Ph rfia1' sala• reclhidor. cinco cuar- i portal, seis departamentos, cocina 
no/i^.. a_?_Antercal?do' aomedor. tres ¡ baño completo: al fondo de las casas; f¿'¿'rrca3" ¿n ¿¿s Vofares, tl^ne Jardín, i de terreno 'propios*"'para' industrias! i hote!, Roadhouse. Cabaret, Bai'.es en patios, pantry, cocina, cuarto de cria-1 con entrada independiente, 8 grandes 
ao con su baño e Inodoro. Se puede ver I habitaciones y dobles serv 
a todas horas del día. Informes en el man: Monte No. 31». 
2^ .^iza. Prado 97. 22174 
¿ r d ^ ^ ^ - - I b U E N ' N E G O C I O E L D I A 13 A L A S .000 7 Informea CrtttO 14 bajos. 
Sr A E N D E E N E L V E D A D O E N C A - ; nueve de la mañana se remata en pú- 21066 
* i? .letra.y cerca de 23. casa de plan-: blica subasta la casa Linea número 2, 
ta baja; tiene seis habitaciones, ba- en el Vedado, con 600 m 
no, garage, tres cuartos de criados, etc.1 dos y frente a tres calle 
Precio $40.000. Directamente. F-4328. 1 moso chalet de tres plantas 
22445 14 Jn [tasada en $42.000. pued*n v« 
•— " — i tulos en el Juzgado de Primera Ins 
entre 14 y 16 Reparto Almendare?!,' de Luyanfl y tus proximidades, lotes! mejor clase, oportunidad, único para 
21432 13 Jn. 
. .Inu. casa sala. Mleta. 314. $7.500; un ¡ 
V E N D O CASA M O D E R N A A L A B R I - i taneja del Norte, escribanía de Morales, solarcüto en San Bernardlno entre Flr>-
«a. con tranvía al frente. 414, portal.! Por las mañanas de 9 a 11 a . ra. ¡res y San Benigno 10x25 vs. a „ * l » j f ? ' 
sala, saleta, baño intercalado, comedor, 
lavadero y traspatio. Dejo parte «m hi-
poteca. L a vive su dueño. 1-4392. 
2234í 12 ln. 
21703 11 Jn. 
S E V E N D E . SI T I E N E UD. E L P R O -
póSito de adquirir una buena residencia, 
vea la casa acabada de construir en 15 
| una casa en Monsermte cerca Tenient-* 
Rey $33.000. Informa el señor Gonzá-
lez, calle Pérez 50 entre Ensenada y 
Atarés. de 2 a 6. 
17752 13 my. 
En la calle Habana, a media cuadra " w ? a ^ - ^ . f , ! 0 - , ^ ^ ™ u"*!??1 J?*1 
de Obispo, se vende una casa de alto 
y bajo, propia para un gran almacén 
Colegio de L a Salle, lujosos baños, cío- V E N D O C H A L E T D E M A D E R A D E ex-
set en todas «as habitaciones, pisos de i Quisito gusto, ion 861 varas, terreno a 
mármol, buen garage con habitaciCn v i la- bnsa en 10,300 pesos a 12 pesos va-
baño para el chauffeur. L a forma da , ra. 6.000 de contado y el resto a «0 pe-
Tiene doce metros de frente y 411 de p^o $20.000 al contado y el resto re-1 ^ S f S & J S S * ¿ Í S S Z . 
conocido sobre U misma casa. Para | ^ a y onagros , toanios auarez. jienao-
más detalles ref iérase a su dueño. J 
R . Rodriguex. San Ignacio 36, Habana 
20832 14 Jn. 
superficie. Tercera parte de contado. 
Informes: Banco Nacional 408. 
22384 12 jn 
P A R A F A B R I C A R VENDO CASA AN-
tigua en Apodaca entre Suárez y Revl-
llagigedo con 18C metros, en $7.500. 
Informa el propietario: Val le . F-5017 o 
A-6758. 
22366 12 Jn. 
COMPRAS Y VENTAS 
Desea usted vender o comprar alguna 
propiedad, dar o tomar dinero en hi-
poteca, vaya a la vidriera del Teatro 
Wllson. Belascoaln y San Rafael o l la-
me al te léfono A-2319 y se le hará con 
toda rapidez y reserva la operación 
que necesita L ó p e z . 
22315 9 J l . 
V E N D O E N $4,000 CADA UNA, DOS 
casas de ladrillo y azotea, en Luyanó, 
a una cuadra del tranvía, sala, saleta 
corrida, dos cuartos, patio y servicios. 
Otra en $4.500 con cuarto de baño con 
cuatro piezas, piso y paredes de azule-
Jos. Otros informes: O'Rellly. 81, ba-
jos. Teléfono A-4032. 
222S9 12 J n . 
CHALETS EN LA VIBORA 
Se venden dos precio-
sos chalets, de construc-
ción moderna, a la en-
trada del Reparto Ví-
bora Park y frente a la 
Calzada de la Víbora. 
Informa: I. Valdés. 
Teléfonos F-1860 y 
A-0546. O'Reilly. 33. 
20525 12 J n . 
za . 
20463 12 Jn. , 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A , S E 
vende una hermosa casa, consta de sa-
la, dos saletas. Jardín, galería, cuatro 
cuartos, dobles servicios, traspatio con 
árboles frutales. Informa su dueño: San 
Anastasio, 92. Víbora . 
22312 14 J n . 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A R R O D E R E P A R T O 
con una pareja de mullios; s© dan ba-
ratos; se vende Junto o separado. I n -
forman en Baños y M. L a Anlta. Telé-
fono F-3126. 
22418 18 jn 
M A Q U I N A R I A 
E N O ' R E I L L Y 72. S E V E N D E UNA 
Bomba Goulds con motor Century y 2 
tanques d© hierro cilindricos do 500 l i -
tros. Para Informes, preguntar por el 
encargado en los altos. 
22168 11 Jn. 
V E N D O E N V I L L E G A S , E N T R E P R O -
greso y Empedrodo, casa vieja, con un 
arrimo de dos plantas, 5 y media por 
26, en $15,700. Informa su dueño . Te-
léfono A-2484. 
22261 12 J n 
LOMA D E L MAZO 
E n este afamado reparto do la Víbora y 
situada en la calla de Patrocinio, pró-
xima a la Calzada, lugar muy alegre 
y saludable, se vendo una casa nueve-
cita, con bastantes comodidades. P a -
ra verla y tratar, diríjanse a F . Blan-
co Polanco, Concepción 15, Víbora. To-
léfono 1-1608. 
22218 18 Jn 
SUMADORA 
Vendo una muy barata; e s t á flamante, 
es de siete cifras y fabricante "Bu-
rroughs". Véa la ©n Suárez 53. 
21479 11 Jn. 
C O M m Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
CAMION P R A C T I C A M E N T E N U E V O , 
de cinco toneladas, con carrocería, l is-
to para trabajar, se vende. Teléfono 
«227 19 Jn ' 
CISA C H E V R O L E T E N $300, ACUMU-
Wor nuevo, carburador Zenlth. funcio-
wido maravillosamente. S. Miguel 202 
Woa. do 12 a 2 y do 6 a 8. A-9401. 
J215^ 14 Jn. 
Vendo automóvil de 5 pasajeros casi 
nuevo. Se da a la primera oferta ra-
wnable. motor Continental. Su dueño 
mfonna Belascoain 54, altos. A-051Ó 
i » 10 jn. 
ESTORAGE DE MAQUINAS 
J» admiten máquinas en estorago en el 
•wT^T0 y espléndido local de Máxl-
2» Wmez 379, frente a Estévez . Pro-
razonables. • 
^ 0 2« Jn-
8 VENDE UN A U T O M O V I L C H A N -
Hb, j Perfecto estado, es una ganga, 
te.puede ver e informan: Garage "Prie-
ta- i'aseo y 3a. Vedado, precio 500 pe-
11891 66 rebaJa--¿ilLL 12 Jn. 
ÍSRJ.MBARQUE' 1)07 lvn DODGE, en 
•Itoii-A08, ?[nco cubiertas nuevas, once 
¿J£raí,, ejes, cables etc., todo nuevo, 
• W - ^ H"8- Prueba, dos ruedas de 
Aitovt a' herramienta. Calzada de 
t«lla;LA50k' número 4, Junto a los Cas-
i££J8. de 6 a 12 a . m. Pregunte por 
w»/ '2 12 J n . 
S E D E S E A C O M P R A R UNA E S Q U I N A 
de 20 a 30.000 pesos. Teléfono F-4328. 
22445 l * Jn-
U R B A N A S 
E N L A C A L L E 23. E N E L V E D A D O , Y 
entre calles de letras se vende un bo-
nito chalet compuesto de dos plantas, 
con entradas independientes, construc-
ción de primera clase, a !a brisa y muy 
fresco; precio, 40 000 pesos, pudiéndo-
se dejar la cantidad que se desee en 
hipoteca. Para informes y demás por-
menores llamen al te lé fono F-5252, No 
se desea tratar con intermediarios, pues 
el propietario desea entenderse direc-
tamente con el comprador. E s una bue-
na oportunidad para hacerse de una 
buena propiedad de mucho porvenir. 
22474 20 J n . 
A UNA CUADRA 
do Estrada Palma, Víbora, vendo l in-
dís ima y lujosa casa sin estrenar toda-
vía. Tiene muchos atractivos y deta-
lles de mérito, incluso un decorado muy 
bonito. Precio: $10.500 Informa: F . 
Blanco, Concepción 15, Víbora . Te lé fo -
no 1-1608. 
22218 1» Jn 
V E N D O P R E C I O S O C H A L E T M O D E R -
no, 26 minutos de la Habana, punto 
alto; 4 cuartos, baño Intercalado^ ga-
rage. Jardín, dos cuadras es tac ión Cen-
tral, Mariana©. Informes: Noguelra. 
Teléfono I -70Í4 . 
22198 15 Jn. 
F I N C A E N E L C O R A Z O N D E L A H A -
bana, con 320 metros, fabricación mo-
derna, pisos mosaico y cielo raso, gana 
alquiler 200 pesos, precio 21,000, t í tu -
los limpios. Trabadelo. Crespo, 82, ca-
fé, de 1 a 3 y 8 a 10 noche, no trato 
con palucheros ni por t e l é fono . Traba-
delo. 
22258 12 J n . 
JUAN PEREZ 
Compra y vendo, casas, solares, y 
fincas de campo. Doy y tomo dinero 
en hipotecas. Empedrado 49 de 2 a 4. 
ESQUINA E ? LAMPARILLA 
Vendo. Una de altos, con m á s de 700 
metros, muy bien situada, con edtable-
cimiento, en i© más céntrico, sfrve para 
almacén o cualquier Industria, sin per-
judicar el establecimiento. 
EN SAN IGNACIO 
Cerca do los muelles. Vendo un terreno 
con más de 1.600 metros, a dos calles, 
propio para almacén, industria, depó-
sito o para fabricar una buena casa do 
vivienda, tiene un frente de 40 metros. 
EN ESCOBAR 
Linda casa vendo. Do altos moderna, 
con sala, salón d© comer, tres habita-
ciones, baño Intercalado, tres Instala-
ciones, buena cocina, dobles servicios, 
altos lo mismo, cerca de San Rafae l . 
Precio $24.500 
EQUINAS MODERNAS EN VENTA 
E n Neptuno, Concordia. Animas. ( em-
panarlo. Escobar, Manrique, Lagunas, 
Gallan©, Perseverancia. | ealtad, Infan-
ta. Cuba, O'Reilly. Prado, Belascoaln, 
San Miguel, Virtudes, Merced, San José 
y varias más, todas con establecimien-
to. 
EMILIO P R A T S CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
18859 16 jn. 
CANGA. VEDADO 
Solar, Paseo, entre 33 y 35, 
acera sombra: mide 1.030 
metros cuadrados, con 20 
metros de frente; ocho pe-
sos metro. Informa: Dolo-
res Rodríguez, Campanario 
133 (antiguo) bajos, iz-
quierda. No corredores. Te-
léfono M i 0 . 
?.rL-5 12 jn. 
C A F E Y R E S T A U R A N T E N E L C E N -
| tro de la Habana, nuevo contrato, no 
pag-a alquiler, venta diaria 150 pesos, 
¡prec io 17,000. Trabaaelo. Crespo, 82, 
café, ae 1 a 3 y 8 a 10 noche, no pier-
dan tiempo los" curiosos y palucheros. 
I Trabadelo. 
2225S 12 J n . 
VENDO, POR A U S E N T A R M E D E L A 
Habana, gran casa de huéspedes a dos 
cuadras de Prado. Se da barata, con-
trato cuatro años : paga poco alquiler. 
Informan Industria 115, Barbería . 
22180 16 j n . 
SE V E N D D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos. Tiene 7 años de contrato; paga 
$125 do alquiler, con comida para doa 
Vende $50 diarlos. Informa Camilo Añel 
Reina 46 
22131 12 Jn. 
V E D A D O , E N L A C A L L E 6, C A S I es- D U L C E R I A S E A R R I E N D A E N UNO 
quina a 25, vendo un solar de 7 por 36 i de los mejores puntos de la Habana, 
metras rodeado de buenos edificio». 
Belascoaln 61, te léfono M-34^4. Som-
brerería. 
0643 13 Jn. 
R U S T I C A S 
LA MAS HERMOSA 
FINCA DE R E C R E O 
locación alta >' fresca, en frente do la 
mejor carretera. 35 minutos fuera ae 
Habana, 75000 varas, jardines, parques, 
árboles, casa con todas comodidades 
modernos, agua mineral. Informacio-
nes: "Recreo". Robert E. Hollings 
worth. O'Reilly, 4. 
22250 IB J n . 
S O L A R E S V E R M O S 
E N E L P A R A D E R O L A C E l r t ^ , V E N -
do un solar de esquina a la brisa y lla-
no, mide 1278 varas, urbanización com-
pleta. Informan: Colegio L a Salle. Ve-
dado. Teléfono F-1705. 
22303 15 Jn. 
TERRENO DE 7-1|2x28 
Vendo en la calle Neptuno, una parce-
la de esta medida de Belascoaln a I n -
fanta a 78 pesos metro, vale a 100 pe-
sos, aprovechen ganga, mil metros más 
en la calle Soledad, cerca de San Rafael, 
a 45 nesos metro, e s tá rentando 500 pe-
sos. Vidriera Teatro Wllson. Teléfono 
A-2319. López . 
22316 12 J n . 
Vtf DEMOS CCT^RES 
Dum silü des. Pre-




MENDOZA Y CA. 
M. 6921. Obispo 63 
•¿>.o85 28 J n . _ 
e S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O 
V E N D O B O D E G A Y C A N T I N A . CON 
cuatro años de contrato, y accesoria 
para familia; es negocio de ocasión 
por diferenplas de familia; no quiero 
charlatanes; el negocio es rápido; en 
Jesús del Monte, en la calle Jesús R a -
bí (antes Dolores y San Leonardo), la 
casa de manipostería. 
22468 13 Jn 
con buenas vidrieras nuevas y obrador 
moderno. Informan en Obrapla, 94, el 
porter©. 
22061 11 J n . 
V E N D O FONDA E N L A C A L Z A D A 
más comercial de la Habana, $4.500, 
seis Vlos de contrato. Su dueño en 
ella s» hizo rico; puede transformarse 
en el mejor café al minuto; si ve el 
negocio 1c comora; n© hay nada mejor 
sitio Cuenya. Monte 25, cantina. 
21854 14 Jn 
Fábrica de jabón. Se vende muy ba-
rata una fábrica de jabón, preparad; 
para producir . 1.500 cajas mensuales 
montada a !d moderna, moldes ani^ 
ricanos de la mejor marca. Paga poc»? 
alquiler y tiene buena clientela. In-
formes en la misma de 10 a 11. Ma-
rina v Atarés, Luyanó. 
21960 11 jn. 
SE VENDE LA BODEGA Dr TAMA-
rindo número 77. por desavenencia de 
los socios. Informan en la misma. 
22421 16 Jn. 
S E V E N D E UNA G R A N CASA D 0 
huéspedes, altos con 27 habitacionea. 
muy frescas: es de esquina. Contrato 
por 4 años, varias lineas de tranvii' ' 
pasan por su frente, casa antigua y 
acreditada. Beers y Company. O'Rei-
lly 9 y medio. 
21716 11 J n . 
E N L A C A L Z A D A D E C O J I M A R V E N -
do varios solares a dos, tres y cuatro 
pesos metro y uno en la Loma dé Co-
jimar de 25x40 en $2.000. A . Comoglio. 
Amargura 32. Guanaba.coá. 
22345 12 j n . 
SE V E N D E L A CASA S E G U N D A NU-
mer© 20, entre Josefina y Gertrudis. Mi-
do 250 metros. Precio: $5.500. Tiene 
Jardín, portal, sala, siete habitaciones, 
dobles servicios, patio y traspatio. I n -
forman Habana 51. Teléfono A-1469. 
22467 13 Jn 
VENDO M E D I D A Y S I T U A C I O N Idea-
les; casa vieja para fabricar, con arr i -
mos de tres plantas a cada lado; 5.80 
por 17.50 en Lealtad entre Lagunas y 
San Lázaro, $12.120. Informa su due-
ño. Telf. A-2484. 
22450 13 J " _ 
S E V E N D E B A R A T A U N A CASA E N 
Lamparilla, cerca de Monserrate Tiene 
550 metros, directamente; F-4328. 
22245 14 3° 
^ de «1¡'X.IDAD- SE V E N D E UN Chand-
^nes ¿et6 Pasajeros en buenas condi-
v>nH- fuefio se embarca y necesi-
^lle sl J t , "Equina. Precio $500.00. 
blic*> »,zaro- Avenida de la Repú-
:i7«4 ' Haban»-
12 Jn 
«*• d?N¡„fARA N O V E N T A B O T E L L O -
5* esnonfoi se ven<3e carato; carroce-
9' a tW, odo nuevo, listo para sa-
10 y nrjTi • informa Mr. Miles P r a -j / ^ 'enlos. 
^ — : u 3" 
^ n i F i í a ^ UN MAC. F A R L A M E N 
llnstar condiciones. acabado do 
•tewart AnE!nAar'J56 da muy barato. 
**** y V*^t0 Co- Teléfono A-9870. Ma-
l í 703 EU8-
• . 13 J n . 
VEN-
CASA CHICA. VEDADO 
Vendo una casa en la cali© Montero 
Sánchez casi esquina a 23, con jardín, 
nortal. sala, comedor y tres cuartos. 
Precio $6,500. Vidriera Teatro Wllson. 
Teléfono A-2319, López. 
22316 12 J n . 
^ P a S ? r n ÜN' A U T O M O V I L D E S I E -pajeros , mama \To, „— ~ , , , r 
G A N G A V I B O R A , V E N D O CASA A C A -
bada de fabricar, toda a la moderna, 
nunto alto, acera de la brisa, a cuadra 
? media del tranvía, Dolores 37, entro 
Armas y Avenida de Porvenir, compues-
ta ^e portal, sala, saleta dividida por 
dos hermosas columnas estucadas, dos 
hermosos cuartos de 4x4, lujoso cuarto 
de baño completo, cocina con despensa, 
comedor, toda lujosamente decorada, 
hermoso traspatio, patio, pasillos de a 
metro, entrada para criados; Instala-
ción eléctrica interior, agua abundan-
te. Alcantarillado. E l dueño en la mis-
ma Precio 5,500 pesos. Teléfono 1-10, 
22311 
EN L A VIBORA 
E n distintos puntos de la Víbora, ven-
do casas nuevecltas (sin estrenar) do 
a 4,000, 6,000, 7,000, 8|000. 9.000 y 10.000 
pesos. También vendo casas alquiladas 
que producen magní f i ca renta y chalets 
grandes, lujosos, propios para residen-
cia de familias pudientes. Tratándose 
de la Víbora, pídanme lo que quieran. 
Para hipotecas de casas tengo dinero al 
8 por ciento. F . Blanco Polanco. Con-
cepción, 15. entre Delicias y Buenaven-
tura. Teléfono 1-1608. 
22218 13 J n . 
VAMOS A LA NOTARIA 
Y, allí, usted mo entrega a mi $4,500 
y me queda a deber $5,000, y yo le en-
trego a usted la llave y los t í tu los de 
propiedad de una hermosa y elegante 
casa de reciente construcción, .situada 
en lugar privilegiad de la Víbora o In-
mediata a la Calzada. E s t a oferta se 
la hace a usted F . Blanco Polanco, que 
vivo en Concepción número 15, entro 
Delicias y Buenaventura. Te lé fono I -
1608. 
22218 13 J n . 
V E N D O E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
Cueto, Luyanó, cerca del tranvía, es-
pléndida casa con portal, sala, recibi-
dor, 3 cuartos, servicio Intercalado, co-
medor al fondo, otro servicio, cocina de 
gas. patio y traspatio, buena fabrica-
ción. Se da barata. T e l . 1-6022. 
22122 11 Jn. 
JORGE GOVANTES 
Casas, Solares © Hipotecas desde el 
6 0¡0 en la Habana © Vedado.. San Juan 
do Dios 3. T e l . M-9595. 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
Campanario. San José, Virtudes, Animas 
Refugio. Loalt^d, Neptuno, Espada, E s -
cobar, Luz , Merced, Acosta. Indio. Amis 
tafi. Bernaza, Ccmpostela, Gervasio, In-
dustria. C R e l U y . Perseverancia, Man-
rique, Aguila, Lagunas y variad m á s . 
CASAS PARA FABRICAR, VENDO 
E n Aguacate Esrobar, Lagunar Con-
cordia, Perseverancia, Monte, Gervasio 
San José, Cuba, Industria, Luz. Merced, 
Maloja. San Mlgnel. Campanario. Vives 
Antón Recio, Gloria, Manrique. V ir tu -
des. Aramburc, Espada, 
SOLARES EÑ"REPARTOS 
Vendo Vedado. J e s ú s del Montel Cerro. 
Cañas. Lawton, Tamarindo. Arroyo 
Apol©, y en todos los repartos, tengo 
varias casas de madera. 
EN E L VEDADO, VENDO 
5,000 metros, con dos esquinas de frai-
le, juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, también se divld« en 
solares, precio razonable, urge venta. 
700 metros esquina, en Columbia 
Vendo, tiene apeadero, terreno llano, 
barrio todo fabricado, línea de carros 
por frente y fondo, se da barato: dejan 
en hipoteca la mitad, urge venta. 
\ 
No compr© sin ver antes a Pérez, si 
quier© hacer buenos negocios. 
ESQUINA REGÍO. VENDO 
De altos a dos cuadras de San Lá-
zaro acera d© sombra, todo moderno, 
con zaguán, recibidor, sala, gabinete, 
seis habitaciones, dos baños regios In-
tercalados, cuarto de criados, servicios 
garage, dobles Instalaciones. Empedra-
do 49 de 2 a 4 J . Pérez . 
S E V E N D E N DOS C O L A R E S E N E L 
Reparto Mendoza, uno en la calle Mila-
gros y otro en Estrampes. Informan: 
Teléfono F-4780. 
22117 22 Jn. 
VENDO E N L A A V E N I D A G E N E R A L 
Lee. Víbora, un solar de 10x40 a $5.50 
el metro. Facilidades de pago. Hernán-
dei . Guasabacoa 60. L u y a n ó . Teléfono 
15022 
22121 11 j n . 
EN INFANTA, $22 METRO 
S© venden 2.000 metros, terreno plano 
con entj-ada por dos calles y chucho de 
ferrocarril por una. Hay más de 1,000 
fabricados. Tiene agua, luz, teléfono, 
etc. nforman Jesús del Monte 479. Te-
léfono 1-1625. 
22094 11 Jn. 
S E V E N D E L A F O N D A y <'E E S T A en 
la calle de Zanja y Marqués Gon/.úlez, 
punto bueno y paga poco alquiler, ven-
ta diaria 60 pesos, el pun:o jí.-vd pura 
ca fé . Informe en la misma. 
22271 24 J n . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
res. se vende el mejor café y m á s cén-
trico ':e Regla por tener oiia embarcar 
uno de los dueños a España para asun-
tos d»-. partí jas . 
22307 . 18 J n . 
T R A N S P O R T A B L E G A R A G E S E V E N -
do. Todo de zinc y completamente ce-
rrado, propio para una máqr'.na. Muy 
fáci l de desmontar y montar. Infor-
man en el Parque de Maceo, frente a 
la estatua de Mace©. San Lázaro "49. 
22239 12 Jn 
B O D E G A Q U E V E N D E . 100 P E S O S Ala-
rios a prueba, mucha cantina, sola en 
esquina de la Habana, libre de alqui-
ler, la vendo en 6.000 pesos dando faci-
lidades de pago, vidriera tabacos, café 
Independencia. Belascoaln y Reina. 
22274 12 J n . 
ADOLFO CARNEADO 
Una bodega en Calzada 17.500, otra ne 
calzada 13.000, otra cerca de Monte. 
7,500. todas al contado y plazos, no 
compro ni venda sin antes ver , Car-
nead© en Carlos I I I y Belascoaln. café 
Celada. 
21874 14 J n , 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A Dr TA-
bacos y cigarros en buen punto, cén-
trico y de oficinas con buena clientela, 
por n© poder atenderla su du^ño. In-
forman O'Reily 74, bajos. Tienda. 
22000 21 j n . 
V E N D O MI CASA COMIDA-5 POP. em-
barcarme para España, el I /ca',' "irve-
para fonda y sale al mes p^r ]¿ pisos 
de alquiler, hay buena nuu";hantvrY»j 
Dirigirse: Anselmo Prieto. Uuvo. 09, 
entrada por Sitios. 
21377 13 Jn. 
S E V E N D E E N L A C A L L E 35. E N -
tre <5 y 8, Reparto San Antonio, un 
solar que mide 640 metros. Infroman: 
«iguiar, número 47, bajos. 
21877 11 J n . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
En el Reparto más cerca de la Ha-
bana y con doble vía de comunica-
ción, se venden solares a plazos y al 
contado en el Reparto Batista. Infor-
ma su dueño, Jorge Batista, calle E , 
entre 11 y 12, teléfono 1-2229. 
21864 13 jn 
DINERO EN HIPOTECA 
Desdo el 6 ©[0 do Interés, sobre casas 
en la Habana © Vedado. Ventas de ca-
sas y solares. Jorge Govantes. S. Juan 
de Dios 3. M-9595. 
12 Jn . 
GRAN CASA 
ral le Perseverancia, acera de l a i r i s a , 
Jegada a Malecón, que mido 8x23 Cons-
ta de dos plantas independientes de sa-
id ue ««y" r . , . ^̂ mx , u criados con 
$235. 
Obra-
22356 11 Jn 
S l ^ a S o ? ^ " C H A N D L E R " , CINCO 
•Jclon-a #r» v"* cuña en buenas con-
2 . Pronomi* ncionamlento, se vendo 
*Vced p . L0n • Informan: Habana y 
11579 ^ n ^ c i a . 
mTT-—- 14 J n . 
S f ^ A C 
?*«J>U ear l l v®nta, puedo toman 
^ Prado 4, cl\ico- Informa Sr. 
^21745 0 ' altos 
PILAR 
VEDADO, SOLAR A ^18.00 M. 
Solar en la callo 2 cerca de Calzada. 
Mido 16.33x81 a $18 el metro. Calle 15 
cerca de 18, esquina: mido 22x26 a $18 
metro. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios 3. T e l . M-9595. 
VEDADO. SOLAR Y CASA A $33 
E L METRO 
E n la callo 9 cerca de O, solar con casa 
Mide 15x50 a $33 el metro, en 17 casa 
de dos plantas. Renta $200. Precio: 
$32.000. Jorge Govante. San Juan de 
Dios No. 3. T e l . M-9595. 






de 5 a 7 p. 
la misma lo quo se quiera. 
21845 14 Jn 
EN CONCORDIA. CASA 
MODERNA 
Vendo una de altos, con sala, come-
d©r, dos habitaciones, baño y servicios 
y cocina, y los altos lo mismo, má* 
una habltaclftn Interior con servicios. 
Precio $18.000. Empedrado 49 de 2 a 
4 J . Pérez . 
REPARTO MIRAMAR. VENDO 
10.000 metros, do terreno Junto o 
por solares con frente al Malecón, en 
la mejor Avenida cerca del puente nue-
vo y Rio Almcndares con dos esquinas, 
de lo mejor, carros por el fondo. E m -
pedrado 49 de 2 a 4 J . Pérez . 
PARA INDUSTRIAS 
Se venden lotes de terreno con cru-
cho de ferrocarril, propios para cual-
quier clase de industrias. Informa: 
Jorge Batista. Calle E , entre 11 y 12. 
Reparto Batista, teléfono 1-2229. 
21865 13 jn 
V E N D O A UNA C U A D R A D E LOS 
parques de Mendoza frente a los carros 
Santa Catalina, un terren© de 15x23, 
propio para un chalet o dos. para nego-
cio donde vale a $14. Re lo doy a $8. 
No admito corredores ni pago comisión 
Someruelos 46. M-7294. 
21240 11 Jn. 
En el Vedado se venden dos parcelas 
de terreno de 12x22.66, parte alta, 
bien situado, un solar en el Ensan-
che de la Habana. Próximo a Car-
los III. Informan en la calle C y 29 
Vedado, de 2 a 6 p. m. A. Corbelle. 
21931 20 jn. 
B O D E G A , V E N D O $1.600. S O L A E s -
quina, contrato de 6 años libre de al -
quiler, buena venta, verdadero nego-
cio de ocas ión. Fernández, vidriera ta-
bacos del café Independencia. Reina 
y Belascoaln. 
22274 12 J n . 
S E V E N D E UN T R E N D E C A N T I N A S 
en muy buenas condiciones solo por su 
dueño no entenderlo, tiene de 45 a 50 
marchantes, se da barato. Informan: 
Concordia, 188. L a Devesana. Teléfnoo 
M-8713. 
22270 ' 12 J n . 
S E V E N D E UNA B O D E G A Y S E GA-
rantlvsa 40 a 45 pesos casi todo de canti-
na, se da a prueba, se vende por desa-
venencia socios. Informan: Vapor, nú-
mero fi, bajos. 
222ii8 14 J n . 
BODEGA EN $2.000 
E s una ganga. Costó $3.500, pero su 
dueño tiene 3 y no puede atenderla, 
por eso la vende tan barnta. Arrojo. 
Belascoan 60. La. i Tros IW.B. M-913.". 
BODEGA EN $4.500 
L a vendo con 6 años de contrato, $40 
de ahfiiler y sola on nei'iiir.;' y »-in po-
derle poner otra. Vende a prueba $43; 
es un buen nececlo. Arrojo. Belascoaln 
No. 50. Tienda de ropa. 
4 CASAS EN $18.000 
Rentan 2.000 a l mes, MrtAnVn peifec-
tas condiciones y en la Habana; otra 
de dos plantas, casi en San Rafael 
G R A N V I D R I E R A O C A S I O N . S E VBX-
de. De tabacos cigarros y quincalla, en 
ln mejor calle, largo contrato, muy 
barata y otra en $700. Ganga. Razón 
Bernaza 4 7, altos, d e 7 a 8 y d e l 2 a 2 . 
S. Lizondc. 
_ 21481 11 j n . ^ 
APROVECHE ESTA OPORTU-
NIDAD 
Cedo, por el tiempo que convenga, el 
derecho de explotación de los manan-
tiales que poseo en una •'inca de .ni 
propiedad situada °n Guar. ibacoa, 'con 
una capacidad do 300.000 g; Iones men-
suales y un anál i s i s qufmlc • bacterio^ 
lógico insuperables. Un c a l l ó n "Ser-
vice" U . S. A . de una y m >dia tone-
lada en perfecto estado de funciona-
miento. Un filtro Berkefeld de 15 ci-
lindros con 15 de repuesto, oin estre-
nar. L a finca se presta también para 
crianza de gallinas, siembras de culti-
vos menores, vaquería etc. etc. Vendo 
arriendo o me intereso en t! negocio. 
Para tratar en la ca'le 25 entra 8 y 10 
Vedado. Sr. M. Cural. De 3 a 8 p m. 
21410 13 j n . 
GRAN NEGOCIO 
Café, fonda y ferretería. Se puede po-
ner bodega que vale 15.000 pesos; ex 
una esquina de mucho valor; buen ne-
gocio para dos hombres; se da muy ba-
rato, por retirarse del negocio; loy en-
seres y mercancías valen más del que 
se pide por todo; si no se tiene todo 
el dinero, so puede dijar pirte, pagan-
do a plazos Lmgo contrato; poco al-
quiler. Informes, de 10 a 12, Calle Pro-
greso número 7, fundición del señor Joa-
quín Llauradó. 
21338 11 n. 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O C A F E 
cantina, fonda en el mejor punto de la 
Habana. Calzada Importante. Buena 
renta y contrato largo. Informan en 
Neptuno 305. Horas dú 12 a 1. 
21336 3 j l . 
T E N G O EN V E N T A L O S M E J O R E S 
ca fé s y bodegas de la Habana. SI us-
, , . ««rt. " . A „ „ /-„^i^c t t t S o l t a d e s tá interesado en comprar © ven-$14.000; otra pepr.na a Carlos I I I . dos . _ r_TT«.«-IiZ-« _ j , „ „ „ ' . . — dor establecimiento o dinero en hipo-plantas, nueva. 111.000. Arrojo. Be 
lasconln 60. L a s Tres B B B . M-9133. 
22416 12 Jn. 
EN LO MEJOR D E L CERRO, 
VENDO 
5.500 metr©8 de terreno, con dos es - ¡ la* Puentes, Julio Gil , te léfono 1-7789. 
juinas, a una cuadra de «""alzada. 21735 1 ^ J -
T E R R K N O S V E N D O L O T E S D E 6 x 22 
n una cuadra de Infanta y un lote de 
8000 varns. propio pnra industria, con 
la línea del ferrocarril y la calzada de 
Pérez 
V I D R I E R A T A B A C O S Y QT'INCALLA 
vendo en $850. Buen contrato, alqui-
ler barato y situada barrio Colón, ln-
forman Billares Hotel Plaza, 9 a 12 
m a ñ a n a . 
22328 ' 14 Jn. 
V E R D A D E R A GANGA. E N $200.00 LE 
vendo vidriera surtida, tabacos, ciga-
rros, dulce y quincalla, lugar céntrico 
y poco alnuller. Virtudes 13 frente í«1 
Colegio Metodista, por 
marchar en seguida. 
22334 13 Jn 
teca a bajo Interés, véame de 1 a 3 en 
Egid© y Merced. Café Caracolillo. Te-
léfono A-900e. 
21247 12 Jn. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y quincalla en Drago-
nes y esquina Amistad, ce da en 400 
pesos, urge la vonta por embarcarse. 
21149 10 J n . 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a $20 y $30 mensuales, oon cinta, tlc-
necesidad da'^ets. notas y e léctr icas: con sus acce-
sorios, c l ichés y garantía absoluta. 
También vendo accesorios y piezas do 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona. 3. 
20914 15 Jn 
Calzada de Ayes terán y Bruzón. Telé 
EN SANTOS SUAREZ. VENDO | f 1 K w s t 4 r m j n . 
Un chalet moderno, oop Jardín, por-
tal, sala, (omedor. hall, cuatro hahí-
taclones. baño completo, de familia, 
baño de criados y cuarto, garaee 
tío. traspatio, con todas la? 
des. Precio $12.000 Emp?d 
VEDADO 
Vendo er 17 y 14 un solar de 22 y me-
garaee. pa- | dlo r 25 metros, con su reja de hierro 
r IÍ0rn7o ' colocada y hecha la cimentación a 
irado 43 de 3q pesos e| metro, dejando parte en hi-
Peluauerla do señoras y n iños; peinado]Sa en la pane 
t i 00- lavado de cabeza $0.60; masaje, car sm estrei 
Jn en' manicura $0.50; arreglo de ce-i , 1 _ 
j.ís $ b . ^ cono de pelo por expertosjsala, comedor. 
Vedado. Se vende una espléndida C A 
sa en la parte alta, acabada de fabri-
nar, con jardín, portal, 
tres cuartos, hall, baño 
EMPEDRADO, 49. DE 2 A 4. 
JUAN PEREZ 
completamente llano, lado >!* la brisa, 
a una cuadra de la Calzada. Intorma: 
su dueño: Libertad y J . .>i. i á r r a g a . 
Teléfono 1-1124. / 
21395 :3 J n . 
21067 11 Jn 
peluqueros, n iñas $0-S0j «^ .or ' tas $0 60 t j con eSplendidos aparatos, 
vo. K T " ^ C O M P L E T A M E N T E V U E - t^ftlío del cabello desde $5.00; Tintu- miclv- * V L • j 
..Lr8e su ^ . » ^ i .A^fcN.Tt J^1.^ apavorita'' $1.00. Moños, tren- agua fría y caliente, cocina de gas y 
Pas-
11 jn 
E X I S T E N -^ I ? A ^ S N U E S T R A 
k l €1 negocia ^ a 1 " » 8 H<^« a. „Ur u„-
jf^ncia HOwV poovec,hen esta Panga. 0btenea un h 
¿ U ^ ' 0 « o A ^ e s í 0 lenaCÍ0' número!?afioenuasando 
zas bisoñés, melenltas y toda clasa de 
uos'tlzos. Aguila y Concordia 8. Teléfo-
no M-9392. 
FUERA CANAS 
icrmoso color negro o caa-
JlíVe"4000 -ses-T" -••"-~"'» -1 f , usanao " L a Favorita", tintura 
-^ . ." l iL__ T_ instantánea vegetal a base do Quina. 
IE vevt!^ — « i í - Ü — . Estuche $1.00. De venta en boticas y 
t>«ro DOS C A M m v F Q r«so seder ías . Depósito "Peluquería Pi lar". 
* 5 b a r a ^ ' ^ ^ m í ^ d ? aDFprecSl© Aguila y Concordia. T e l . M-9392 
^ 2 2 i ai0- Fogler, Amargura 48. n/i A Krr^Mnc« 
^ 30 jn MANTONES 
^ VENDEN 8 MAQUINAS 
*** y a^rÍ\.^1 ^23. Están caf\ nue 
&.D,J'ceB nb£Ían todos los « 
L ^ e ñ o . V i ! ^ ™ 7. entre I 
9 de U 
días, ^o-
ReDaM^T,' ' entre Bruzén y 'arto Ensancha de la Ha-
12 jn 
de Manila, mantillas y peinetas espa-
ñolas de todos cciares, trajes t íp icos 
de todas épocas, pelucas blancas, pintu-
ras para artistas y aficionados con un 
gran surtido de disfraces para el Car-
naval: se sirven compañías de te.itro 
v aficionados. Concordia 8 y Aguila. 
Tel M-9392. 
223S1 24 Jn. 
situada en el Reparto L a Sola, a dos 
cuadras del carro Santos Suárez. pasa-
Je casi esquina a Goicuria. 
21754 20 J n , 
de carbón, servicio para criados y ga 
rage en los bajos, con dos cuartos, 
cocina y servicio independiente y azo-
tea en los altos, techos monolíticos, 
las habitaciones, el comedor, la sala ; GRAN CASA 
y el hall, con techos artesonados. en se v^do en la zona comercial y cerca 
el interior pintada en colores y el ex- de los muelles casa de tres plantas, ba-
i , i • » i • i» • Jos almacén, primero y segundo pisos 
tenor al oleo, instalaciones eléctricas con 20 habitaciones y demás servicios 
v nara ti»léfono**Fstá hi»rVia a n ^ . - k , nnotor, con contrato. Renta $500. Pre-
y para re-er .no. csia necna a prueba |c,0 ,65.ooo. informa su duéño en Sol 
^ elamen técnico. Informan en Aguiar No. i . T e l . M-4723. 
71. 5o. piso. Notaría del doctor Os-1 
;ar Montero, de 3 a 5 p. m. Precio 
$23.000. Puede dejarse part; en hi-
poteca. Trato directo. No corredores 
21316 n j n 
KN LA C A L L E 13 S E V E N D E S O L A R 
V E N D O UNA CASA A C A B A N D O S E D E j C75 metros, renta $63.00 mensual. No 
fabricar con portal. Jardín, sala, recl- l se hace la operación después del día 15 
bidor, 2 cuartos y baño intercalado co- a $12.00 fabricación y terreno. Infor-
medor. cócina y servicio para criados, ma Suárez. Zanja 40, de 8 a 6 p. m. 
e s tá preparada para fabricar altos con 214S2 13 Jn. 
su escalera y una amplia habitción con • ~ 
su cocina y servicio sanitario, puede j VEDADO. V E N D O UNA ESQUINA CON 
verse a todas horas, trato directo, e s tá 32x36.32 Metros superficiales a la bri-
SJN I N T E R V E N C I O N DE C O R R B D O -
res, vendo dos casas juntas o separa-
das esquina Concha, la esquina prepa-
rada para establecimiento. Trato direc-
to con su dueño . Luyanó 265. Manuel 
Arias . 
21528 12 J n . 
sa. propio para una gran residencia o 
para "fabricarle dos grandes casas en 
uno ñe. los mejores puntos del Vedado 
en Bifios, de 11 a 23. si n© es persona 
Inteiesada. directamente que no se pre-
ronte, pues no quiero perde- el tiempo. 
Informa R . Rodríguez . T e l . F-1899 
ie 7 a 9 de 11 a 1 1{2 y de 6 a 8 1|2 
p. m. 
21435 11 Jn. 
V E N D O P U E S T O D E F R U T A S A L A 
primera oferta razonable, por menos de 
la mitad de lo que vale. Contrato lar-1 ^acj? -í-TrNiT-iT TTxrri l-xt i . " t-,r-XT 
go. alquiler baratís imo, local para fa- ? 0 A ^ 1 S S ^ ¿ ^ P ? E N ? n L ^ a ^ a P L N : • L m . v„ to mas comercial . de la Habana, ñor 
u l 9* r i r l n ' barrio. Magno- tener ^ embarcarse nu dueño, tiene 
buen comrato y demás condiciones, bue-10 Jn 
ATENCION 
Gran oportunidad en plena 
temporada, negocio y utili-
dad positiva, la obtendrá en 
la compra de los espléndidos 
Baños de Mar El Pilar, situa-
dos en Cojímar, punto de reu-
nión de los temporadistas y 
lugar ideal para un Club de 
Recreo y de Sport, por lo cer-
cano, sólo a veinte minutos 
de la Habana. Informan en la 
Manzana de Gómez, número 
350. Telf. A-8564. de 2 a 
5 p. 
ñas, precio 5.300, no se trata con co-
rredores. Informan: Kiosco Aguila v 
Reina, de 10 a. m. a 8 p. m 
20644 13 J n . 
GRAN NEGOCIO 
en buena marcha se vende una gran ca-
sa de accesorios y automóvi les en exis-
tencia en 30 mil pesos, o se admite un 
socio en 25 mil pesos, se dan reftren-
clas y se piden, informan: Compot»-
la número 4. bajos. .">:. Dono. Habar-
18222 12 Jn": 
JABONEROS. GANGA 
be vende una Jí.t)onerla, ai contaar y 
a plazos, pieparada para producir de 
800 a 1000 cajas de Jabón mensuales. 
pudU'ncio aumemarse la producción, coií 
el solo aumento de palia, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Inlorraes a todas horas Cerro 
número 620. Manuel Fernándoz. 
C31S4 ind ' 8-A. 
m. 
22376 12 Jn, 
N E C E S I T O SOCIO P A R A E N P E Q U E -
ño café qué deja mensualmepte $300; 
con $600 lo admito. Negocio da oca-
s ión . García. Monte 25. Cantina. 
2240S 13 Jn. 
, B O T I C A S . V E N D O T R E S E N L A HA-
A L A E N T R A D A D E L VEDADO, S E baña, largos contratos, módicos alqul-
venden dos magní f i cos lotes de terreno, leres, precio de' s i tuac ión . Trabadelo. 
situados a ¡a brisa y sombra, sobre la Crespo, 82, café, de 1 a 3 y 8 a 10 no-
colina de la calle M . esquina a 21. che. no trato con palucheros ni curio-
Miden 21x45 y 19x50. o más, sj se desea ! sos. Trabadelo . 
con lacllidades de pago y barato. Véa- j 22258 12 J n . 
me en la calle Consulado :4. T e l é f o n o ! 1 
M-2755 yr en el mi smís imo centro d<K ¡ OJO. S E V E N D E UNA B O D E G A A N T I -
cercano pueblo de Rincón, se vende una | gua muy cantinera, su dueño la vende 
manzana de terreno yermo oon pozo de 1 por no poderla atender, con cinco años 
•jgua potable de superior calidad I de contrato. Baratillo, 9. 
20910 20 J n . 1 22210 17 J n . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
A L R E C I B I R DOS P E S O S E N G I R O 
postal o su equivalente, mandaré ñor 
correo siete íjiillones de marcos ale-
manes en billetes de cien mil marcos. 
Adalberto Turró, Apartado número SSii 
Cuenta corriente, National City Bank. 
22012 
PAGO $45 POR UN M I L L O N D E MAR-
COS alemanes billetes de mil marcos del 
viejo Imperio, del año 1910. Adalberto 
Turró. Apartado número 866. Cuenta 
corriente National City Bank. 
21853 io jn 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro también lar. letras o giros y 
libretas y cheques del campo. Los pa-
go al mismo precio. Hago el negocio 
en el acto contra efectivo Manzana da 
Gómez. 211, Manuel Piñol. 
21365 i s jn 
J U N I O 1 1 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O S 
m puerto imm mm unidos 
NECESIDAD D E TTS F R E N T E UNICO, E N CADA NACION HISPANO-
AMERIGANIA F R E N T E A L COLOSO Y A N K E E . 
N O R T E A M E R I C A Y L A A M E R I C A E S P A x O L A D E B E N HERMANAR-
S E P A R A D A R L E V I D A A UNA N U E V A CIVILIZACION Q U E P A R T I C I -
P E D E L O S T R I B U T O S D E ESAS DOS GRANDES R A Z A S . 
E L P U B L I C I S T A F U E R T O R R I Q U K S O , DONI R A F A E L H E R N A N D E Z 
U S E R A , H A C E I N T E R E S A N T E S D E C L A R A C I O N E S P O L I T I C A S A NUJflS-
TRO R E P R E S E N T A N T E E N MADRID, DOCTOR F R A U M ^ R S A L . 
EL AYUNTAMIENTO DE LOS 
ARABOS 
CORREO DEL 
¿A qué voy a América?—Yo le 
he hecho al señor Usera esta pregun-
ta a boca de jarro.—Puedo contestar 
le categóricamente, me ha respon-
tengo escrito en mi libro " 
R I C A Y D E E S P A S A " . 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O D E L A SOCIEDAD " T H E 
BAHAMAS CUBAN COMPANY 
L I M I T E D " 
E n los autos correspodientes al 
D E A M E - juicio de menor cuantía que en cobro 
de pesos promovió en el Juzgado d 
SEÑALAMIENTOS P A R A 
SALA P R I M E R A 
HOY 
Contra Miguel Castillo por homi-
cidio. Defensor doctor Cubillas. 
Contra José López por falsifica-
ción. Defensor doctor Cubillas. 
S A L A SEGUNDA 
No hay. 
S A L A T E R C E R A 
fensor doctor Valdés . 
Contra Alberto Alfaro por robo. 
Defensor doctor Sarraín.' 
A ^ m í me maravilla la racilldad Primera Instancia del Oeste la So-1 Contra Hermann Upmann por es-
con que algunos políticos publicis- ciedad "The Bahamas Cuban Com- tafa. Defensor doctor de la Torre 
dido con gravedad' el señor Usera. Í tas cambian de criterio en materia Pany Limited", contra la Compañía 
No me conduce a América ningún in-1 tan importante. Yo continúo pen- Azucarera Central "Algodones, S. 
terés particular, exclama é l ; no j sando en que el problema político A.", ambas de es'te domicilio, la Sala 
me mueve ninguna ambición de ca-jdej continente americano debe resol- de lo Civil de esta Audiencia ha con-
rácter personalísimo; no llevo nln-| verse ae -un modo ,armónico, os firmado la sentencia apelada que 
gún est ímulo egroísta. De esto me! decir sin despreciar ninguna de las condenó a la entidad demandada a 
ufano. Yo me desgarro—dícenos el'fuerzas vitales que en América exis- pagar a Ja actora la suma de ocho-
señor Hernández elevando su mano: ten. Kstas -fuerzas manifléátanse j cientos clnciienta y cuatro peso& se. 
en un gesto trágico—yo me desgajo| actuando vigorosamente; ppro, a senta y seis centavos, sus intereses 
de este hogar, de esta bibioteca, d e ! ^ juicio, no se excluyen unas de legales desde la interpretación judi-
estos Jardinespensando en mi pa- otraSi nf son antitéticas, ni contra, cial y las costas, sin que se entien-
tria. ¡En Puerto Ricol Anhelo ve-; dictorlas, sino perfectamente con- dan impuestas por temeridad ni ma-
hementemente saber si, pasados al-¡ Ciiia|jies; engendraüoras en lo tu- la fe. 
gunos años de ausencia, mi isla na- turo de un estado ideal de vida J j 
tal ha progresado. de civilización que participe de las D E M i N D A CONTRA UNA S O C I E -
-—Yo creo que s í . .Vamos le res-j ¿ ^ ^ ^ 8 calidades de esos valores. DAD C O M E R C I A L D E E S T A 
Como me Jia parecido siempre, 
i y me siarue pareciendo, menguada la 
' antinomia irreductible que algunos 
echan de ver entre Don Qidjote yl en cobro de pesos, promovió en el 
Sancho, atribuyendo a aquél la re- Juzgado de Primera Instancia del 
presentación del idealismo y a és- Sur, doña Francisca Fernández de 
te la del realismo; así considero la Torre,, vecina de Marianao, con-
t i ^ m s . o " ' . TJSMS?*£ >« — * « " r ^ j ? ; T m ^ z ? " i p o r t o c a r r e r o 
„ t . « i i f absoluta oDosición entre las civili- e Hijos, b- en C . , d-
pondo a manera de consuelo, no ten 
go datos precisos, pero yo creo que 
sí . . . 
Hay tiWa sonrisa eñ los labios del 
señor Hernández Usera. Hay una 
pausa. Y el distinguido publicista 
prosigue: 
P L A Z A 
E n el juicio de mayor cuantía que, 
Anoche tuvimos el .gusto de reci-j 
bir la visita de nuestro estimado j 
amigo el señor Deogracias Rico, co-i 
rresponsal del DIARIO D E DA MA-
RINA en los Arabos. 
E l señor Rico llegó a esta Ca-' 
pital en automóvil el pasado día S., 
Contra Juan Pascual por infrac- \ acompañado por los doctores José 
ión Ley 25 de Julio de 1919. De- 4 ' Crucet Y Miguel Fiol , y los se-; 
ñores Benjamín y Pedro Fernán- ¡ 
dez, elementos todos de aquella lo-l 
¡calidad, que trajeron el propósito de' 
¡gestionar la sanción del proyecto de| 
|ley por el cual se creaba el Ayun-. 
taníiento de Los Arabos. 
L a comisión estuvo ayer en Pa-¡ 
E L T R I G O E N C R I S I S 
Nueva York, 4 cíe Junio. , una 
lacio, acompañada por el senador 
doctor Vera Verdura para visitar al 
señor Presidente. Este no pudo r-e 
cibirla por hallarse en esos momen-
tos celebrando importantes confe-
{rencias en relación con el conflicto 
Contra Genaro Travieso por hurto. ferroviari0( pero p0r medio de uno 
Defensor doctor Ribas. ¡de sus Ayudantes les comunicó la 
S A L A D E L O C I V I L grata noticia de que acababa de 
Juzgado Oeste.—Antonio Correa!saI1{:ionar Ia ley Por la cUal tanto 
contra Comisión de Liquidación Ban- se interesaban. 
del comercio d; 
caria a nombre del Banco Nacional de 
Cuba. Un efecto. Ponente Landa. 
Letrados Arias y Recio. Procurado-
res Granados y Menéndez. 
Juzgado Oeste.—M. J . Brandes-
tein etc. Co. contra García, Fernán-
dez C o . , sucesora y continuadora do 
M. García S. en C . Mayor cuant ía . 
Ponente Figueroa- Iletrados Macia y 
Rivera. Procuradores Barreal y Pe-
reira. 
Juzgado E s t e . — A n d r é s Coloma 
contra Generosa Fresno. Mayor j 
cuantía. Ponente M. Escobar. Le-1 
trado Casuso. Procurador Vicente, i 
Centro, Manuel Cabezas contra 
enor cuantía. 
Ponente M. Escobar. Procuradores 
cleros, de sus negociantes y de sus contenidas en el plieg0 de posiciones ¡ Pereira y Montaner. Letrado Martí-; Santísimo en el Jubile0 circu]ar) de. 
hombres de presa, o, lo que es lo declaró con lugar la demanda, con- ~ 
mismo, una nación sin pureza <:le denando a dicha socieda da qu eal 
nez, 
cultura suficiente, meramente li- más bajo egoísmo. 
bresca, sino experimental, con objeto siticaclones, las casilleros, 
de discernir Soluciones aplicables a, lamiente 
gado Padrón y Jas lesiones graves a 
Juzgado Es te .—Juan Gómez con-
tra Domingo Hernández. Menor 
cuantía. Ponente M. Escobar, Le-
trado Virrúm. Procuradores Royo y 
Chacón. 
Juzgado Norte. — José Ignacio 
Alamo contra Domingo León . Ma-
yor cuantía. Ponente Presidente Lan-
da. Letrados Blanco y Ramírez. Pro-
curadores Cárdenas y Zabarte. 
va York y Puerto Rico es la más pro- s l t  p sici  
picia para nü enseñanza, para mi zaciones hispanoamericana y anglo- esta plaza; representada por el se-
observaclóh directa y mis mecllia.! americana. Eso, a mi juicio, es no ñor José R . Portocarrero, gerente 
cienes sobre todo ello, porque en los ver la realidad. Miyor ceguera pa- de la misma; la Sala de lo Civil de 
Estados Unidos de Norte América y!decen todavía ios que se obstinan esta Audiencia ha fallado confirman-
en Puerto Rico van a verificarse las creer <lue el Puebl? norteamerK do la sentencia del Juzgado que de-
elecciones generales, y seguramente Cano ^t^'o es como sus tr»stis- | clarando confesa a la referida enti-
gerá el resultado de éstas altamente tíiS"' co™0 la ^ j o ^ _ * * _ b ™ J r ^ J en la certeza de las preguntas 
'aleccionador para mí, que desde muy 
joven he intervenido, sin sacar pro-
vecho jamás, en las luchas políticas; 
para mí que he permanecido en E n - ; ideales, sin otros móviles que los,ser firme ia sentencia dé y pague a 
ropa cuatro años esforzándome en ¡del interés material, sin otros prin-j ^ actora la suma de mil quinientos 
cultivar mi espíritu, en adquirir la cipios éticos que los derivados ^1 sesenta pesos moneda of.cial de 
* Binffu-': cipa1' los intereses a razón de cin-
" ! cuenta pesos mensuales y las costas, 
mando se relacionan con a ue no como liti te temerario 
los problemas públicos en Puerto R i - I algo tan vario, tan rico y tan es- „ de maja fe 
to, lo mismo los de orden interior i piritual como el alma colectiva de! y u ^ p j ^ D I B o E L J U I C I O POR L A 
que los referentes a las relaciones de ¡ un pueblo. j eAlJSA I)E LA T r A g e d i a . e n 
mi patria con los Estados I nidos y a este propósito recuerdo lo que COLONIA " L A L I M \ " 
con otros pueblos, tales como el cu- decía, hablando de Pérez Escrich— 
baño, el dominicano, el panameño,, mediano novelista español— el gran " » ^ptirión del doctor G de Are-
e venezolano y el colombiano; puc- crftíco e insigne RUtov de " L a Her.¡ na^0Pea 
blos que tienen por su origen, por su mana San Satpício", don Armando 'n la causa nSe se strue a 
historia, por su posición geográfica, F,-aci0 ya ldés : "Pérez Escrich cía- fs ^ ¿omicidro de Ramón D e í 
por la comunidad de sus ideales y sifica a los hombres en buenos y éSte POr 
por la semejanza de sus problemas jnalos: Ormuz y Arhimán. Para él 
políticos, un parecido mayor y tam-1 ,iquéUos son ángeles o demonios: 
Mén un mayor contacto ymateriai,no hay términos medios, no hay 
espiritual y afectivo, singularmente, | matices". 
con la isla en que nací . 
— M i proyecto—continúa después! ^os clasificadores de los dos ban- 01 Jlwwl, uc ^ u . „ a a . , H U C ^ , 
de sonreír de nuevo el señor Her . ¡dos <™ P^g™ sO" como los perso- bía de llevarse a cabo en la Sala Ter-1 c1*10* ^ 
nández—es recorrer esos países pa-! na-ies de Escrich. Hay que leer las Cera de lo Criminal de esta Audien- 1 
ra completar mis ideas; para estu-,obras de clasificadores norteameri- cIa 
diar la dinámica política de esas na- I canos al hablar de los pueblos de Procede, pues, nuevo señalamiento, 
clones; sus aspectos particulares, origen hispánico. Carecen éstos de SENTENCLVS E N ¡|X> C R I M I N A L 
acrecentando así mis conocimientos virtudes, no hay vicio que no ten- ge han dictado las siguientes sen 
con lo que quizás algún día, no pró- «an • m ú * S011 P^ezosós , tlesgo-j 
tencias: 
ximo, porque me queda labor áspera,1 Ornados, manlri-otos, Inrormales; 
difícil y dilatada qi;e realizar, m© éllos se pagan de palabras y no de 
consideraré dispuestV), apto, en con-Iobras» ^ nadie l ían, no se asocian 
ciencia, para ser útil a nü patria, le inquietos, levantiscos, díscolos, en 
actuando desde un puesto directivo I "ada Persevei an y cambian libeitad 
de la política insular. |Por dictadura. 
Ayer mismo por la noche y muy, 
complacidos, regresaron a Los Ara^ 
bos los miembros de la comisión, 
quedando únicamente en esta capí-; 
tal, para atender a otros asuntos de 
índole particular el señor Rico, a 
quien-deseamos la más grata estan -
cia entre nosotros. 
JUBILEO CIRCULAR 
Importante aviso a los fieles 
E l Jubileo Circular marcado en la 
próxima semana para la Capilla de 
María Reparadora, pasa a la Santa 
Iglesia Catedral, con el plausible mo-
tivo de celebrarse el jueves 19 la 
Valero Mazas y otro. M í , i festividad del c s ChristL 
Pr»nor»fci A I TP. e r> Vi «a r» W rr»r>n r q n í-itcicí I visitar al 
berán efectuarlo la actual semana en 
la Capilla de María Reparadora. 
DE COMUNICACIONES 
tra resolución del Alcalde Municipal 
de esta Ciudad. Contencioso-admlnis-
trativo. Ponente M. Escobar. Le-
Procopio P/llgado, hecho ocurrid^ ! doctor Manresa • Procurador 
el veintiséis de Febrero del año ac-¡ g' 
tual, en la colonia " L a Lima", en | 
Güira de Melena, se suspendió ayer j 
el juicio oral de esta causa  que ha-
A L T O K I Z A l ION 
L a Dirección General de Comuni-
caciones accediendo a la solicitud 
que se le ha hecho, ha tenido a bien 
autorizar a la Cuban Telephone Co. 
para que por la Estación "P. W. 
X . " perteneciente a la misma, sea 
trasmitida en la noche del viernes 
día 15 del actual, la velada que 
Audiencia.—Manuel Quevedo con- ¡en conmemoración de la muerte del 
General José Miguel Gómez ha de 
efectuarse en el Teatro Nacional de 
esta Ciudad. 
Juzgado Oeste.—Christenson Ha-
niff contra Viadero y Co. sobre re-
( E n los ojos de  señor Hernández' Y hay, por el contrario, que co 
brilla una llama de iluminado. ¿ E s en! nocer lo que, hablando de los ñor 
los ojos o en los cristales de sus gran- teamericanos, dicen los clasificado 
des quevedos? E l señor Hernández res do raza hispana. Son los yan 
Usera en esto de usar antiparras pue-¡ kees gentes s in ajpellidos ni abo 
de tenérselas en firme conmigo.) 
José Antonio Larrazabal Castro, 
es absuelto de rapto. Defendió el 
doctor Rogerio Díaz. 
Mauricio Camacho Armas, es con-
denado, por robo, a un año, ocho me-
ses un día de presidio correccional. 
Juan Losada, lo es por estafa, a 
seis meses, un día de presidio correc-
cional . 
Ponente Echeverría. Letrados Ma-
cla y Rivera. Procuradores Barreal 
y Perora. 
Juzgado Este —María Luisa Ca-
nua y Suárez por sí y como madre 
con patria potestad de su menor hijo 
and Commercial Co. contra Caridad 
López. Menor cuantía- Ponente Lau-
da. Ptocurador Rodríguez. Letrado 
doctor Arana. 
Juzgado Oeste.—M. P'hillípis y 
Co. contra Orts Pereira y Compañía. 
Mayor cuantía . Ponente M . Escobar. 
Letrados Macla y Solo. Procuradores 
Barreal y de Cárdenas. 
Juzgado Oeste.—Enrique Formen-







road Co. contra resolución del Se-
cretario de Hacienda. Co-Administra-
tivo. Ponente M. Escobar. Letrado 
Bustamante. Procurador Granados. 
Y Elíseo Gómez Toca, lo es porISr . Fiscal . 
E l señor Hernández tisera, como tu. 
ve el honor de indicarlos antes se pre-' trapicheo mareante del tráfico, mer-
para para el porvenir . . . ;.Qué hará leaderes enriquecidos con los despo-
él en ese radiante futuro? | jos de sus clientes. Son soberbios. 
E l mismo nos lo dice, con modes-1 ambiciosos, laJaces, de una rustl-
tia que le honra? ¡ cidad de espíritu abominable, hom 
lengo, pueblo informe, resultante de tentativa de robo flagrante, a multa 
1̂  mezcla cte los residuos de las de doscientos pesos, 
distintas razas. Son atentos sólo al 
Juzgano Norte.—Universal Music 
ny S. A . Mayor cuantía . Ponente 
M. Escobar. Letrado Avellanal. 
Mandatario Cardona. Procurador 
del Puzo. 
Juzgado Norte-—Antonio Barrera 
contra Eduardo Hidalgo y otros. Ma-
yor cuant ía . Ponente M. Escobar. 
Letrados Villaverde, Solo Lámar y 
Moran. Procuradores R . Arango, Ca-
rrasco, Menéndez y Cárdenas. 
al panhispan)smo y el ivnisajonis-! so propugnar —manifiesta por úl-
mo amertcarós, afirma el señor timo el señor Hernández Usera— la 
IJemáiulez L sera—, poique reinfo, | creación de un organismo intcma-
ciega fe en que a la larga, como cional investido de supremas facul-
— A l llegar al puesto más emlnen-i bres, en fin, sin otros afanes que tantas veces he repetido, ambas d - tades en lo que se refiere a conser-
te, exclama, sólo creeré que lo ocu-!los de la riqueza material adquirí-1 vilizaclones formarán fpropáa J i v a r y mantener la independencia «o, 
civilización contiiiental. |todas las naciones de America y en- 53 anos. Hospital C. García. Tuber-
D E F U N C I O N E S 
Relación de las defunciones ano-
tadas en el día de ayer 10 de Junio; 
Emilio Castro de la raza negra de 
po a precario, mientras llegue otro da de cualquier modo, si 
que lo desempeñe con más eficacia, y i fuere a interés compuesto 
posible 
de este modo tendré concepto com- L o uno y lo otro es contrario a 
pleto de mi responsabilidad que es:la realidad, pero con ello se forja. 
gcnuuui . . . c a r g a d o ele resolver los conilictos ( culosis Pulmonar 
Y esta civilización participara «^'l ^ a « « H n . Frnnriaco Taro , rayo creador del genio hispano, e n - ^ e puedan surgir entre esas nació-
cendido en el de la Roma legisla-j • 
lo mismo quedecir que sólo « o t o n - J " ^ l ó ^ d o u i ^ T¿j e n d a ^ i dora de pueblos y en el de la culta,} Mientras " « . ^ j r ^ ^ ^ . D 
ees estunare haber cumplido el ma- judiciaiísimá tanto desde el punto! la inmortal Grecia que i luminó con; acaba de ser « " ' " " « f " ^ ^ ^ " : cáncer de la laringe 
yor el mas arduo de los deberes de ' vIsta moral y efectivo, como en I sus fulgores el mundo - ^ \ y J ^ Z T 7 J ^ n T l e s Z l sus? Ma'nuel^ojo de la rf 
Y 1 nü fierra voy prosigue el 61 ^ ^ 61 confinen, también ^ . e s p í r i t u eqmhbrado, de ^ ^ l é r i c a una ^ ^ « ^ 5 
Francisco Carod de la raza blanca 
de 75 años . Cuba 24. Enteritis. 
. Enrique Hernández de , la raza 
blanca de 5 5 años . Buena Ventura. 
todos l ia ponderación, de la sabiduría, de!; ulteriores destinos, un reItroceso1 ^ ?)Snr^10S- HosPltal C- García- rub ^ - — i » »«.y —fxv«i6u0 ™ t e amenoano. Leyenda que tocios u» ponueraciuii, ue «* ^ u . . ^ . — > - " T * 1̂ nnr-hloi Dorsal. 
señor Hernández— lleno de optünte- los amantes de la verdad tenemos senio anglosajón, sin alas, tal vez, no un adelanto. ^ . . ^ f Luig Chacón de la 
mo y de esperanza; con el designio el deber de destruir " Para vc*lar sondando las Inmensl-j que, por egoísmo, por ambición, o ^uis ^uacon ae ia 
de predicar la concordia entre los di.:6 6 6 * ' dades, pero con manos y piés vi- por no enteuder cuáles sean las as-: 100 anos. Hospital C 
fQ«^,w„„ i , - - . í .- . 1 , „ J,X ..¡...w.w.na.- lurrífiin-.a rlí» nuestro con- ^u i m on a r . ferentes partidos en que allí se divide 
la opinión pública: y tengo plena¡ 
confianza en que nadie me descono-
cerá, en que nadie me rechazará, 
porque nada he de pedir para mi me-
dro; ni posición, ni fortuna, ni ran-
go, ni honores, nada, nada. Unica-
mente perseveraré en mis ideas, mu-
chas veces emitidas ya por mí, y es-
pecialmente en la que expuso en una 
interview que me hizo el poeta puer 
torriqueño, señor Balseiro, y que és 
te publicó en una revista 
Juan, a saber: que impor 
Rico formar un frente 
propugne resoluciones concretas, en ^ 
G E N E S I S D E L A DOCTRINA D E 
MONROE 
raza negra de 
García. Tub. 
—Los pueblos americanos—conti-¡ ideales comunes a —, r —. 
núa el señor Hernández Usera, aun- nuestro continente: el dominio ab-; E n cambio, si totlo "^f* a, , 
que de origen europeo distinto no'soluto del Canal de Panamá, el de realizarse la sede de V ^ " ^ " ^ G- Gartla- Brün-
pueden ni deben estar en oposición las costas e islas del Mar de las estará en America; y durante mu- Qums cron ca 
nermanente noroue sus intereses 1 Antillas v del Golfo de México, la chos siglos nuestro continente, ton René Soto de la raza mestiza de 
permanente, porque sus mteiehCS * canaria «lo «a todo derecho gobernará el mundo. 3 meses. Luyanó 17. Enteritis, 
son comunes Hispanos y ^ « ^ ^ ^ g ^ S ^ ^ « ^ 0 ^ 6 ^ ^ ^ «a ¡ No son, pues, antinómicas las Jos: Sergio Sandino de la raza blanoa 
ricanos trabajan en el mismo tajo, Confetleiacwm angioameru-Hm», I clvlliz..tio ' aI,eio e JiLspanoame-
se esfuerzan en laborar una sola | formación tantas v e c ^ l n t ^ 
rgon de A m C r í c a , 
ecer y fructificar en 
{Torosos, acerados y firmes. 1 piraciones legítimas de nuestro con 
Además de la obligada increpen- tinente, perturbe con sus hechos esa 
, <* s f | líti elevada v armónica, recae- ca de 3 4 anos. Hospital C 
dencia de los Países j ^ 1 6 ^ 1 ; ^ ' ^ e f i o^I s res^nsan.^tlades . 
Justino del "Valle de la raza blan-
García. 
Miocarditis. 
Daniel Costa de la raza blanca de 
E l trigo era y sigue siendo—en la 
estadíst ica—uno de los grandes ne-
gocios de los Estados Luidos, que 
cosechan el 23 por 100 de la pro-
ducción mundial; pero apenas es ne-
gocio para los trigueros americanos, 
que están muy quejosos. 
Dicen que cada año sacan menor 
número de hogazas de pan de cada 
bushel de grano que producen; tie-
nen que vender barato y que pagar 
cara la harina. Véase este cr.so tí-
pico. Para los labradores de Sud Da-
kota los gastos de producción por 
bushel han sido ese año de 1 dollar 
43 cents y como resultado de#as ma-
niobras de los negociantes en gra-
nos y de la política de "deshincha-
zón" seguida por los banqueros, se 
han visto esos cosecheros obligados 
a vender el trigo entregado en la es-
tación ferroviaria, de 74 centavos a 
$1.12 por bushel, sogún calidad. 
Se requieren cerca de 4 y medio 
bushels de grano para hacer un ba-
rril de harina de 196 libras o 1 bu-
shel, 12 (que pesa 65 libras) para 
un saco de harina de 49 libras. Y de 
las 65 libras saca el fabricante, ade-
más de las 49 libras de harina, lo 
de residuos, entre ellos salvado, que 
le valen dinero* 
Ahora en Minneapolis, que es el 
mercado central del Noroeste, se co-
tiza al por mayor la harina, de $4.70 
a $6.55 por barril, según calidad. 
E l labrador, que recibió por 65 li-
bras de grano, de 74 cents a $1.12, 
paga por 4 9 libras de harina, hecha 
con ese mismo grano, de $2.35 a 
$3.28. 
DeV saco de harina de 4 9 libras 
salen de^65 a 70 hogazas de pan de 
a libra, cada una de las cuales se. 
vende al por menor de 7 a 10 cents; 
al precio medio de 8 cents, el pan 
obtenido de un saco de 49 libras, 
se detalla a 5 dollars 2 cents. 
Esto paga el labrador si compra 
el pan para consumirlo a domicilio; 
pero si lo pide en el restaurant, en-
tonces tiene una ración compuesta 
dj tres rabanadas, por lo general 
tenues; pues ya los americanos han 
aprendido de los franceses a cortar 
muy delgado. 
De la hogaza de a libra salen 
unas 24 rabanadas o sea 8 raciones; 
cada una de las cuales se vende a 
10, 15 o 20 cents, según la catego-
ría del restaurant. Y así en uno 
Inferior la hogaza le cuesta al consu-
midor 89 cents, en uno mediano 1 
dollar 20, en uno superior $1.60. 
Resumen: al labrador le costó 1 
dollar 43 producir 65 libras de tri-
go, que tuvo que vender de 74 cents 
a $1.12; de estas libras salieron 49 
de harina, que convertidas en pan 
hicieron entrar en el restaurant ds 
abajo 52 dollars, en el del medio 78 
y en el de arriba 104. 
Estas cifras impresionantes, pu-
blicadas y comentadas por los peri-
tos, han emocionado al Congreso, 
que está Investigando el precio del 
pan; la diferencia entre éste y el que 
recibe el labrador por su trigo es 
en verdad notable; y es además dolo-
rosa, cuando, como en este caso de 
Sud Dakota, no le queda ganancia 
al labrador. De aquí que muchos de 
estos vendan sus fincas y acudan a 
las ciudades en busca de ocupación. 
Otros reducen sus siembras, se-
gún recientes informes recogidos por 
el Departamento de Agricultura. E s -
te año, el área sembrada de trigo 
de Invierno será 6 millones de áreas 
menor que en 1921; y en la desti-
nada a trigo de primavera será aún 
mayor la reducción. 
SI el cosechar trigo no es nego-
cio remunerador, se irá cosechando 
menos hasta que se acabe por tener 
producción Insignifu 
tenga que Importar gran nte » 
nea afirman que la cau.a V 1 ^ 91 
renda entre lo poco q ^ 6 la 
l« reí-labrador y lo caro qu* '^1 
pan, está en lo defectuoso a Pa? 
trihue ón; esto es, en q° ^ la • 
agricultor y el consumufo. 
masiados iníermedíarios v ay 
masiado. Uno de los reiL^1 
cados para disminuir ale 
ferencia es la cooperac ión* 
labradores, que ya existe v 
tendiendo y que el Presideí, 
hdge ha recomendado en 
saje al Congreso. 
A esto se ha llevado otm 
dio para favorecer a los t • re 
el bilí Me Maury-Hangen n» * 
ga a ser ley, costará muChos 51 
nes de dollars al contribuvPn. 01 
ricano y por el cual serían * 3 
clonados esos productores v 
bierno federal se encargaría / 
der en el extranjero a cualqui, 
cío toda aquella parte de la Ó 
que no se pudiera colocar ao ! 
Este plano sobre que es com 
a los sanos principios ecomw 
porque convierte al gobierno p1 
merciante y en papá bondado-3 
los labradores, tiene el inconv" 
te de fomentar artificiosamem 
producción, cuando lo que 
cesita es encerrarla en sus ifn 
naturales y procurar que, siendo 
remuneradora para el labrador 
mercancía resulte menos cara al 
sumidor. M 1 
E l trigo no escasea en el maní, 
donde las naciones exportadora 
portantes tienen este año un 
dente de 250 millones de bu 
Una de las gracias del artlfí^n 
mo económico, que impera desdi 
hace largo tiempo y que se ha an, 
vado en este último período es i 
de producir mucho de todo para 
saber luego qué hacer con lo profo 
cido en exceso. 
A Cuba le perjudicó bastante 
teartificlalismo años atrás, cuanii 
el azúcar de remolacha, favorecid» 
por las primas,1 parecía que ibi i 
acabar con el de caña. Este con 
libre cambio abastecería al mundl 
a precios baratísimos, que serían um 
bendición para la gente pobre de ni) 
chos países, en los cuales do puefl 
consumir todo el que quisiera. Sil 
el feroz proteccionismo, reinante a 
los Estados Unidos y en los más 4 
los países, aquí el trigo volverla 
ser lo que era antes: n&gocio segí 
ro y considerable. 
Cuando esta república no 
caído en la tentación de copiar la 
industrias europeas y fomentarla! 
por medio de los altos derechos i\ 
importación, el labrador comprabi 
baratos los artículos de Inglaterra 
Francia, Bélgica, etc., y como la vi-
da y la producción le costaban poco 
tenía siempre margen de ganancii 
hasta cuando bajaba el precio iú 
trigo que vendía en otros países d1 
América y en Europa. 
A toda nación con grandes rique-
zas naturales le conviene ser exclû  
sivamente exportadora de víveres 
de primeras materias o de ambas co-
sas, no tener más industrias fabrilei 
que aquellas que pueden existir sin 
protección aduanera y proveerse dt 
artículos manufacturados en las na-
ciones, pobres por la naturaleza j 
de población densa. Así hay par* 
todas una prosperidad normal y • 
Hda; mientras^ que la improvisadi 
por el artificialismo, con toda su! 
apariencias deslumbradoras, es prí* 
caria; como sucede aquí, donde » 
en otra. Ahora, le ha tocado a! M 




o tocaTf/ en V 7 t u , . .T lr lcanas , dando consideración y esta- Ha habido al fin „„« larga pau-
oue esfi f ^ l ?e la JSla; y > r l 1 0 T M ' f n.iarc,\Va / Ido ent^e las naciones americanas a ' ^ e í señor Hernández Usera, que ^ que ese frente, con el nombre de " é en el ultimo tercio del siglo _ . „ . T „ ^ « „ ' . ,:„,,,.,,_ .,„„ Mi "Alian,.. Tiiifivíí»t'T»wti,r»Ti" uJ " ! y i t t t t -v^„..,vw...5(.. . - ^ « « i - i ó » ^ « . España y a Portugal. I^a defensa a cs un flin)ador al propio tiempo qm 
de 16 meses. Acosta 22. Eclampsia. 
Desconocido de la raza blanca de 
30 años . Agua Bahía- Sumersión. 
Carmen Gómez de la raza blanca 
de 8 meses. Octava 39. Eclampsia. 
Arturo Rosa Pascual de la raza 
lanca de 59 años . J J y 11 Vedado. 
^ ^ p u e r r i q u e ñ a ' ' ; ; i i a ^ s ^ X V I H Ñ o ^ i e a " a d e u d o ^ Z Z ' X h k ^ a T X T su pe- ^ Leon^í d o ITvlr ' i de la raza blancl 
satisfacción de que esa' colonia a ser un Jfistado Inaepen-¡ f ^ * ^ a^cta, desconocí, ^ l Sol"va V d Ú o "adiós a la Sierra Fraftcisca Hernández de la raza 
vulnerados por sistema du- fl(, rinadarrama. aue apenas brilla mestiza de 2o anos. Príncipe 2. Tu-Tan (alto ejemplo fué se •conveniencia proclamada por mi fue-! diente ra iniciación 
acuerdo y conc 
unionista y r _ 
llegó últ imamñie 
patriotismo 
migo los dos 
l ^ v Tm^fs^01"1^8' s e ñ o r e ^ B a r í e - ¡ n o ? Aun queda sin redimir el Ca-
Y ti i ,iadá' 135 Cayanas y algunas islas, 
e n í r » v„ V . 7 ? y Z""011 consI- Por lo tanto aun quedan ideales co-
gulera jo extenderlo al otro giupo 1 muñes . 
político insular, el socialista, queda-' t ^ . 
rían por ahora colmados mis afanes VoV^nrUlad que desde la ho-
realizados mis ideales, porque for'- ra e-n q?e SP lorinu10 ha logrado la 
mando el frente único, mi patria, al 
formular sus representantes en Was-
hington peticiones de derecho, no ? 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
Jabón Candado 
EXCLUSIVAMENTE ENTRE LOS LECÍORES DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
yionroe, ¿se 
acaso de algún modo si esa doctrina 
no fuera la expresión fiel de ¡los 
des) . Castro Enteritis. 
Luis Plumas de la raza mestiza 
de 3 1¡2 años . Zequeira 107. Indi-1 
gest ión. ; 
Juana Tabares de la raza blancal 
de 84 años . Vapor 18. Arterio E s -
clerosis . 
Estelita Fernández de la raza blan-1 
glaterra, y últ imamente en Tánger iuz en ia noche creciente. . . 
por estos dos países . y0 medito las palabras del jo-
Ksa deiénsa es de alt» poimcaiven político; las almaceno bien en 
continental para América ya que el mi memoiia, las ordeno; las cata-
continente africano va ti entrar eo- logo (onvenlcntemente. . . ¿l 'odre 
, mo factor importantísimo en la vida reconstruir sus conceptos? Sabré re-
^X}i ¡X.llLX mundial y en todo el siglo pasado producir mis ipalabraaV 
la posesión o reparto de tierras en .«Tenor Hernández l sera, en 
.á fr ica fué una orgia de apetitos tanto fuma I n aroma de tierra ca de 17 años . Dependientes. Apen 
soslayarían los políticos estadouni- a?'^1"65., - ,P Jo- desenrrcnatíos, ni nistOMca ni .tu- adent'r0< de vega floreada, de cam- dicitis crónica, 
denses las soluciones solicitadas afir-' • , -*,nerlca Ps»l'a 108 ridicamente, salvo Aparta, l'ortu-, d Vuelta *bajo perfuma la es-! Ernesto Justiz de la raza negra de 
mando que éstas no las reclamaba I , m ! . ^ n ? S ^ esí el lelVa dc la sus- gal y en cierto modo Francia, nin-ltanda 72 años . Infanta 62. Arterio"Escle-
Puerto Rico entero, sino algunos gru ^ ^ 5 ^ U ^ S S ^ d ^ S ; ? ! ^ e8tadó eUr0peo p0sée a,,í tcrri-¡ Y yo pienso: he aquí un hombre rosis. 
pos de insulares, que es lo que aho- amciltanas' !a «cajWHJp de ^aro-|torIos de btiena fe y con jU8to tí- joven _ t r e i n t a y cuatro, treinta y Bernardo Ferrer de la raza blanca | 
pa, y no podrá ser sustituido por tulo. , cinco años; rico, que tiene un pa- de 60 años . Muelle Paula. Cirrosio i 
otro mientras perduveu en nuestr3| insisto sobre esta cuestión pori lacio propio en Madrid; una, mu- Alcohólica. 
continente flotando banderas extra; 8er importantísima. Los puertos oc- jer hermosa y distinguidísima y un Valentín Cárdenas de la raza blan-j 
ñas, ni siquieia por aquella formii-¡ cmpntajeg ^ Africa, singularmen- hijo fuerte, bello y sano; automó- ca de 40 años . Concordia 64. Héme-
la del estadista argentino de " A m é - ^ Dakari son la TÍa „atural de trá- viles y perros finos, hondos libros y rragia Cerebral. 
1 qué oqnna usted, que habla rica para la Humanitlad", porque |fiCo en lo futuro y si los países de óptimos tabacos; he aquí un hom-l José Ordina de la raza blanca de 
oien el inglés, qué opina usted de nadie puede ofrecer lo que no tie-l América no tienen bases de acción bre que debiera ser feliz y que vive 81 años . Concha 4. Hernia cstian-
actual política norteamericana e.ne y la gran patria continental, tan en Africa, nuestro continente sufrí- siempre inquieto, anhelante do Ha guiada. 
ra acontece 
LOS K K . 
 
« I . KN HISl'A.NO 
A M E R I C A 
hispano americana*/. encumbrada, tan potente, no se ha rá en un porvenir próximo las más lucha ardua, terrible; y que, ahora,' Manuel Calvo de la raza blanca 
Js.N 
— p _ __ I »̂«*- v-u», ^•^m.-^MM^.^^ »«V 1 ' W "'C* I O C*U i'V» » - l i l i £ t l \ J . 
m señor Hernández Usera refle- tcdlmido todavía de un modo lo- funestas consecuencias. 
tícna un momento. Ifcspnés, con- tal. 
- - ' ta ,rrr:: . . E X l'AZ P K K P E T U A 
—..Us ideas sobre política amerl- E L PANHISPANISMO V E L PAN- AMEH1UA 
' 4 & n a , ' . SOy mal lmProvlsador y lSAJOMSMO Y E L I D E A L Ah RICA- ¡ 
aesde luego afirmo que no halla- NO — E s igualmente un ideal común 
•a nadie en lo que diga hoy nove-l ¡por el que todos los americanos de-
lad alguna en relación con lo que —\o aborr ;z" o y detesto por igur»l. hemos alentadamente y sin dcscan-
abandonándolo todo, corre a ese de 3 días . Hospital Mercedes. Bron-
combate de fiebre, bajo el gol, que quitis Capilar. 
m a t a . . . | Francisco .1. Otamendi de la raza j 
Vo pienso: Señor ¡qué ditfcil es blanca de 74 años. Sol 68. Fiebre! 
hallar la ventura en la tierra! i Uriosa. 
Madrid, mayo. ^ Emilio M . Rodríguez de la raza 
(blanca de 3 años . Empedrado 12. 
L . Frau M A R S A L . I Castro Enteritis. 
RESULTADO O t l 4o. Y ULTIMO CONCURSO CEltBRíDÍ 
EL 10 DE JUMO 
N ú m e r o 2 3 6 1 8 , agraciado en $500 .00 
2 6 2 2 9 , „ ,. 250 .00 
„ 2 3 6 0 7 . „ „ 100.00 
2 8 7 4 6 50 .00 
3 8 3 4 25 .00 
A G R A C I A D O S E N D I E Z P E S O S 
2 3 6 1 6 — 2 3 6 1 7 — 2 3 6 1 9 — 2 3 6 2 0 — 2 3 6 2 1 > 
A G R A C I A D O S E N C I N C O P E S O S 0 , 7 7 , 
2 6 2 1 9 — 2 6 2 2 0 — 2 6 2 2 1 — 2 6 2 2 2 — 2 6 2 2 3 — 2 6 2 2 4 — 2 6 - ^ 
2 6 2 2 6 — 2 6 2 2 7 — 2 6 2 2 8 - - - 2 6 2 3 0 — 2 6 2 3 1 — 2 6 2 3 2 — 2 6 / ^ 
2 6 2 3 4 — 2 6 2 3 5 — 2 6 2 3 6 — 2 6 2 3 7 — 2 6 2 3 8 — 2 6 2 3 9 


































































































amos a las personas agracia das se sirvan V*saT * 
JA, o env>ar P 
CONCURSO JA' 
la Adminis trac ión d e f D I A R I O D E L A MARINA 
correo bajo sobre certificado, los premios al 
BON C A N D A D O , Apartado 301 , Hab ana. 
Estos números só lo se publ icarán solamente durante 
CO DIAS a contar del d í a diez de Junio. 
